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BERICHTE 
Bericht des Präsidialkollegiums 
Der vorliegende Bericht des Präsidialkollegiums schließt an den am 28. 
Februar 1985 der Versammlung vorgelegten Bericht für 1983/84 an und 
bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 1984 bis zum Ende der 
Amtszeit des jetzigen Präsidialkollegiums, das ist bis 30. September 1986. 
In Bereichen mit Jahresrechnung, wie zum Beispiel beim Haushalt, wer­
den die Jahre 1985 und 1986 behandelt. 
Die Gliederung folgt den bisherigen Jahresberichten. Im folgenden 
wird berichtet über Entwicklungen im Studentenbereich, über die Arbeit 
des Senats, über die Verhältnisse beim Personal, bei den Sachmitteln und 
beim Raum- und Baubestand, über die Lage der Forschung, die Tätigkeit 
des Kuratoriums und schließlich über bemerkenswerte Ereignisse der bei­
den letzten akademischen Jahre. 
I . 
D i e Z a h l d e r an unserer H o c h s c h u l e e ingeschr iebenen S t u d i e r e n d e n 
stieg v o m W i n t e r s e m e s t e r 1984/85 z u m W i n t e r s e m e s t e r 1985/86 u m 
r u n d 3 .000 auf k n a p p ü b e r 57 .000 . - D i e s e Z u n a h m e geht n i c h t a u f eine 
h ö h e r e Z a h l v o n S t u d i e n a n f ä n g e r n z u r ü c k , d e n n d e r e n Z a h l , d . h . der 
E i n s c h r e i b e r i n das 1 . H o c h s c h u l s e m e s t e r , ist m i t k n a p p ü b e r 7.000 p r o 
a k a d e m i s c h e m Jahr seit 1981/82 n a h e z u k o n s t a n t . Sie k a n n a u c h n i c h t auf 
V e r ä n d e r u n g e n i m A b s c h l u ß v e r h a l t e n z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n , d e n n die 
Z a h l d e r b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e n A b s c h l ü s s e l i e g t seit 1983 ebenfal ls k o n ­
s tant b e i e t w a 4 .400 p r o Jahr . E i n k l e i n e r T e i l des Z u w a c h s e s b e i d e r G e ­
s a m t z a h l geht a u f das K o n t o v o n S t u d i e r e n d e n , d ie an unsere H o c h ­
schule w e c h s e l n . 1985/86 w a r e n das r u n d 6 .200, d . h . 350 m e h r als i m 
V o r j a h r . 
F ü r d e n ü b e r w i e g e n d e n T e i l d e r S t e i g e r u n g d e r G e s a m t z a h l b l e i b t als 
E r k l ä r u n g n u r eine V e r l ä n g e r u n g d e r V e r w e i l d a u e r . D a s b e d e u t e t n i c h t 
u n b e d i n g t eine V e r l ä n g e r u n g d e r F a c h s t u d i e n d a u e r o d e r e i n e n v e r s t ä r k ­
t e n F a c h w e c h s e l . I m m e r häuf iger n ä m l i c h s c h r e i b e n s ich S t u d i e r e n d e m i t 
e i n e m b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e n A b s c h l u ß v o n n e u e m i n das erste Fachse­
mes ter eines g r u n d s t ä n d i g e n Studienganges e i n , z u m T e i l , u m w e i t e r e 
Q u a l i f i k a t i o n e n z u e r w e r b e n , z u m T e i l w o h l a u c h , u m d e n Status des 
S t u d i e r e n d e n b e i b e h a l t e n z u k ö n n e n , d e r m i t f i n a n z i e l l e n V o r t e i l e n v e r ­
b u n d e n i s t . D a b e i s o l l t e n s ich Ö f f e n t l i c h k e i t , S t a a t s v e r w a l t u n g u n d d ie 
P o l i t i k e r n i c h t b e s c h w e r e n , w e n n j u n g e M e n s c h e n f i n a n z i e l l e V o r t e i l e 
n u t z e n , d ie der Staat i h n e n d u r c h Gesetz e r m ö g l i c h t . Es i s t d e s w e g e n u n -
Studenten 
Studentenzahler 
A n l a g e 1 : 
S t u d e n t e n z a h l e r 






s icher , ob* d i e S t u d e n t e n z a h l e n an unserer U n i v e r s i t ä t , d e r E n t w i c k l u n g 
d e r A b i t u r i e n t e n z a h l e n f o l g e n d , i n n ä c h s t e r Z e i t a b n e h m e n o d e r a u c h 
n u r k o n s t a n t b l e i b e n o d e r w i e b i sher w e i t e r s te igen . 
Ausländische T r o t z des i n d e n v e r g a n g e n e n z e h n Jahren a u ß e r o r d e n t l i c h h o h e n Z u -
Studierende waches be i d e r G e s a m t z a h l d e r S t u d i e r e n d e n hat s ich d e r p r o z e n t u a l e 
A n t e i l a u s ländischer S t u d i e r e n d e r v e r r i n g e r t , o b w o h l d e r e n abso lu te 
Z a h l z u g e n o m m e n h a t : I m W i n t e r s e m e s t e r 1975/76 w a r e n b e i insgesamt 
36 .800 S t u d i e r e n d e n 2 .700 o d e r 7 , 2 % A u s l ä n d e r ; i m W i n t e r s e m e s t e r 
A n l a g e 2 : 1985/86 is t i h r P r o z e n t a n t e i l b e i 57 .000 S t u d i e r e n d e n auf 6 , 3 % g e s u n -
E n t w i c k l u n g der k e n , o b w o h l i h r e abso lu te Z a h l u m 3 4 % auf 3 .600 z u g e n o m m e n h a t . W i e 
Z a h l der d e m A n h a n g z u e n t n e h m e n i s t , hat es e r h e b l i c h e V e r s c h i e b u n g e n i n d e r 
aus ländischen R e i h e n f o l g e d e r L ä n d e r gegeben, aus d e n e n d i e S t u d i e r e n d e n z u uns 
S t u d i e r e n d e n k o m m e n . - W e i t g e h e n d k o n s t a n t b l i e b d e r A n t e i l d e r A u s l ä n d e r m i t 
1975/76 - d e u t s c h e m R e i f e z e u g n i s ( „ B i l d u n g s i n l ä n d e r " ) an d e n a u s l ä n d i s c h e n S t u -
1985/86 d i e r e n d e n : er lag u n d l i e g t b e i r u n d 4 2 % . T r o t z d e m is t es n i c h t u n p r o b l e ­
m a t i s c h , w e n n v o n 3 .600 A u s l ä n d e r n ü b e r 1.500 B i l d u n g s i n l ä n d e r s i n d , 
d a diese d ie C h a n c e n der „ e c h t e n " A u s l ä n d e r a u f e i n e n S t u d i e n p l a t z i n s ­
besondere i n z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k t e n S t u d i e n g ä n g e n s c h m ä l e r n . 
Alter der E i n u n g ü n s t i g e r T r e n d is t a u c h b e i m A l t e r d e r S t u d i e r e n d e n z u b e o b -
Studierenden a c h t e n . 
D a s D u r c h s c h n i t t s a l t e r a l ler S t u d i e r e n d e n an u n s e r e r H o c h s c h u l e l i egt 
b e i 26 J a h r e n . D a b e i ist z u b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß i n diese Z a h l auch die 
D o k t o r a n d e n e i n g e h e n , d e r e n D u r c h s c h n i t t s a l t e r ü b e r 31 Jahre be t räg t . 
A n l a g e 3 : I m e i n z e l n e n g i b t es le i chte U n t e r s c h i e d e . So l i e g t d e r z e i t i m M a g i s t e r -
A l t e r s s t r u k t u r s t u d i e n g a n g das D u r c h s c h n i t t s a l t e r be i 28 J a h r e n f ü r d ie m ä n n l i c h e n S t u -
der d i e r e n d e n u n d be i 26 J a h r e n f ü r d ie w e i b l i c h e n , i m B e r e i c h d e r D i p l o m e 
S t u d i e r e n d e n b e i 25 1/2 J a h r e n für m ä n n l i c h e w i e w e i b l i c h e S t u d i e r e n d e . B e i d e n 
Staatsexamina o h n e L e h r a m t s i n d d ie m ä n n l i c h e n A b s o l v e n t e n i m 
Gründe S c h n i t t m i t k n a p p 26 J a h r e n 1 J a h r ä l ter aJs d i e w e i b l i c h e n . Als Gründe 
für das h o h e D u r c h s c h n i t t s a l t e r s i n d z u n ä c h s t a u ß e r u n i v e r s i t ä r e F a k t o ­
r e n z u n e n n e n , z . B . d e r späte S t u d i e n b e g i n n ( m i t e i n e m D u r c h s c h n i t t s ­
al ter d e r S t u d i e n a n f ä n g e r an unserer H o c h s c h u l e v o n r u n d 22 Jahren) , 
s o w i e d i e N o t w e n d i g k e i t , s i ch d e n L e b e n s u n t e r h a l t w ä h r e n d des S t u ­
d i u m s selbst z u v e r d i e n e n o d e r d e r W u n s c h , d e n L e b e n s s t a n d a r d d u r c h 
E r w e r b s t ä t i g k e i t z u verbessern . S t u d i e n b e d i n g t e G r ü n d e f ü r das h o h e 
D u r c h s c h n i t t s a l t e r k ö n n t e n d i e be i h o h e n S t u d e n t e n z a h l e n r e d u z i e r t e 
B e t r e u u n g des e i n z e l n e n S t u d e n t e n s o w i e h ä u f i g e r S t u d i e n f a c h w e c h s e l 
se in . M ö g l i c h k e i t e n für d ie H o c h s c h u l e , h i e r b e i Ä n d e r u n g e n h e r b e i z u ­
f ü h r e n , s i n d k a u m v o r h a n d e n . 
O b das M o d e l l „4 p l u s " des Wissenschaf tsra tes m i t seiner A u s l a g e r u n g 
v o n S p e z i a l s t u d i e n , d e r s c h ä r f e r e n T r e n n u n g v o n g r a d u a t e - u n d p o s t g r a -
d u a t e - S t u d i e n , seiner V e r l a g e r u n g d e r E i n h e i t v o n L e h r e u n d F o r s c h u n g 
w e s e n t l i c h a u f das G r a d u i e r t e n s t u d i u m u n d m i t seiner B e t o n u n g des 
W e i t e r b i l d u n g s s t u d i u m s als E r g ä n z u n g z u m g r u n d s t ä n d i g e n S t u d i u m 
eine geeignete A n t w o r t d a r s t e l l t , w i r d z u p r ü f e n se in . 
6 
Bei d e n g l e i c h b l e i b e n d e n S t u d i e n a n f ä n g e r z a h l e n d e r l e t z t e n d r e i Jahre Numerus 
w a r es der U n i v e r s i t ä t m ö g l i c h , s o w o h l d ie Z a h l d e r N u m e r u s C l a u s u s - Clausus 
F ä c h e r als a u c h d e n P r o z e n t s a t z d e r j e n i g e n S t u d i e r e n d e n , d ie d u r c h Z u ­
lassungsbescheid e ingeschr ieben w u r d e n , z u senken . B e t r u g die Z a h l der 
z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k t e n S t u d i e n g ä n g e i m S t u d i e n j a h r 1983/84 n o c h 45, 
so g ib t es i m l a u f e n d e n Z u l a s s u n g s z e i t r a u m n u r n o c h 26 S t u d i e n g ä n g e 
m i t N u m e r u s C l a u s u s . D e r A n t e i l d e r ü b e r e inen N C Zugelassenen, der 
w ä h r e n d v ie le r Jahre z w i s c h e n 50 u n d 7 0 % lag , r e d u z i e r t e s i ch d a m i t i m 
akademischen Jahr 1985/86 auf 4 0 % . 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e n a l l e r d i n g s d ie V e r h ä l t n i s s e i n e i n i g e n M a g i ­
s ter fächern . I n K u n s t g e s c h i c h t e , T h e a t e r w i s s e n s c h a f t u n d K o m m u n i k a ­
t ionswissenschaf t bestehen s c h o n seit e i n i g e n J a h r e n Z u l a s s u n g s b e ­
s c h r ä n k u n g e n . J e d o c h w a r die B e g r e n z u n g des Z u g a n g s z u m H a u p t f a c h ­
s t u d i u m d u r c h das S t u d i u m des g l e i c h e n Faches als N e b e n f a c h l e i c h t z u 
u m g e h e n , solange für das N e b e n f a c h s t u d i u m k e i n e Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n ­
k u n g u n d n i c h t e i n m a l E i n s c h r e i b e p f l i c h t b e s t a n d . A b W i n t e r s e m e s t e r 
1986/87 m u ß i n d e n M a g i s t e r f ä c h e r n deshalb eine N e b e n f a c h e i n s c h r e i ­
b u n g d u r c h g e f ü h r t u n d i n d e n ü b e r l a s t e t e n F ä c h e r n eine Z u l a s s u n g s z a h l 
f ü r das N e b e n f a c h s t u d i u m festgesetzt w e r d e n . 
F ü r z w e i M a g i s t e r f ä c h e r , d ie ebenfal ls über las te t s i n d , k o n n t e n Z u l a s ­
s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n t r o t z eines e n t s p r e c h e n d e n Senatsbeschlusses 
n i c h t erlassen w e r d e n : f ü r N e u e r e u n d N e u e s t e G e s c h i c h t e u n d für 
N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r . N a c h d e m das K u l t u s m i n i s t e r i u m v e r l a n g t e , 
b e i Z u l a s s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n i n d e n B e r e i c h e n D e u t s c h u n d G e ­
schichte n i c h t n u r die g e n a n n t e n , s o n d e r n alle M a g i s t e r - u n d d a z u die 
L e h r a m t s f ä c h e r D e u t s c h u n d G e s c h i c h t e e i n z u b e z i e h e n , z o g e n die be­
t r o f f e n e n F a k u l t ä t e n die N C - A n t r ä g e f ü r N e u e r e u n d N e u e s t e G e ­
schichte u n d N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r w i e d e r z u r ü c k , u m n i c h t Z u l a s ­
s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n für F ä c h e r w i e z . B . A l t e u n d M i t t e l a l t e r l i c h e G e ­
schichte b z w . M e d i a e v i s t i k u n d L i n g u i s t i k e i n f ü h r e n z u m ü s s e n , d i e 
n i c h t über las te t s i n d . 
D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n l i e g t m i t k n a p p 4 .500 b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e n Abschlüsse 
A b s c h l ü s s e n i m a k a d e m i s c h e n Jahr 1984 i m L a n d e s v e r g l e i c h sehr g u t , 
o b w o h l das Zahlenverhä l tn i s v o n L e h r p e r s o n e n z u S t u d e n t e n an d e r 
U n i v e r s i t ä t ungünst iger ist als an a n d e r e n b a y e r i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n . 
D e r be i d e n S t u d i e r e n d e n s c h o n seit 1978/79 z u b e o b a c h t e n d e T r e n d A n l a g e 4 : 
„ w e g v o m L e h r a m t " ha t i n z w i s c h e n a u c h d i e P r ü f u n g e n e r r e i c h t . D i e A b s o l v e n t e n -
G e s a m t z a h l der P r ü f u n g e n für d i e e i n z e l n e n L e h r ä m t e r ha t s ich seit 1979 S ta t i s t ik 
h a l b i e r t ; d ie Staatsexamina für d i e L e h r ä m t e r m a c h e n m i t t l e r w e i l e n u r 
n o c h 1 8 % aller b e r u f s q u a l i f i z i e r e n d e n A b s c h l ü s s e aus. D i e Z a h l d e r s o n ­
s t i g e n Staatsexamina ( R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n , H u m a n - , Z a h n - u n d T i e r ­
m e d i z i n , P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e ) n a h m l e i c h t z u . I n s g e s a m t 
is t d e r A n t e i l der Staatsexamina, d e r z u E n d e d e r 70er Jahre n o c h D r e i ­
v i e r t e l al ler A b s c h l ü s s e ausmachte , i n z w i s c h e n a u f 5 6 % a b g e s u n k e n . D i e 
U n i v e r s i t ä t s a b s c h l ü s s e n e h m e n w e i t e r z u , besonders b e i m M a g i s t e r A r -
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t i u m . D i e s g i b t V e r a n l a s s u n g , ü b e r d i e B e r u f s b e z o g e n h e i t w e i t e r n a c h ­
z u d e n k e n . 
Student und E i n V e r s u c h i n dieser R i c h t u n g w u r d e i n d e n v e r g a n g e n e n 1 112 J a h r e n 
Arbeitsmarkt m i t d e m P r o g r a m m „ S t u d e n t u n d A r b e i t s m a r k t " u n t e r n o m m e n . 
M i t d i e s e m P r o g r a m m , das v o n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n g e m e i n s a m 
m i t der A r b e i t s v e r w a l t u n g für M ü n c h e n u n d S ü d b a y e r n u n d d e r V e r e i n i ­
g u n g d e r A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e i n B a y e r n ge t ragen w i r d , w e r d e n d e n b e ­
sonders b e t r o f f e n e n S t u d i e r e n d e n aus d e n G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n ele­
m e n t a r e k a u f m ä n n i s c h - b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e K e n n t n i s s e u n d eine 
O r i e n t i e r u n g i n d e r A r b e i t s w e l t v e r m i t t e l t . D i e s geschieht d u r c h V o r ­
träge u n d i n d i v i d u e l l e B e r a t u n g . 
Seit N o v e m b e r 1985 läuft e i n sog . P r a x i s p r o g r a m m , an d e m d e r z e i t 
e t w a 75 S t u d i e r e n d e t e i l n e h m e n . Es u m f a ß t K u r s e ü b e r B ü r o k o m m u n i -
k a t i o n / - t e c h n i k , E D V u . a . s o w i e e i n B e t r i e b s p r a k t i k u m v o n m i n d e s t e n s 
4 W o c h e n D a u e r . D a s P r o g r a m m w i r d s o w o h l v o n d e n T e i l n e h m e r n w i e 
d e n P r a k t i k u m s f i r m e n ü b e r w i e g e n d p o s i t i v b e u r t e i l t u n d s o l l f o r t g e s e t z t 
w e r d e n . 
E i n e r V e r b e s s e r u n g der A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n u n d d a m i t der B e r u f s f ä ­
h i g k e i t unserer S t u d i e r e n d e n d i e n t a u c h das C o m p u t e r i n v e s t i t i o n s p r o ­
g r a m m ( C I P ) . D u r c h dieses G e m e i n s c h a f t s p r o g r a m m des B u n d e s u n d 
d e r L ä n d e r w e r d e n für L e h r z w e c k e an d e n d e u t s c h e n H o c h s c h u l e n M i ­
k r o c o m p u t e r n e t z e f ü r d i e L e h r e i n s t a l l i e r t . D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n be ­
t e i l i g t e s i ch d a r a n 1985 m i t 4 P r o j e k t e n , w a s e i n e m I n v e s t i t i o n s u m f a n g 
v o n D M 1,2 M i o e n t s p r i c h t . D a r a n p a r t i z i p i e r t e n d i e F a k u l t ä t f ü r P h y s i k 
i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t , das I n s t i ­
t u t f ü r M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e ­
m a t i k , s o w i e i m B e r e i c h M a t h e m a t i k , P h y s i k a l i s c h e C h e m i e u n d G e o -
w i s s e n s c h a f t e n das sog. G e m e i n s c h a f t s p r o j e k t T h e r e s i e n s t r a ß e . F ü r das 
J a h r 1986 h a t d i e U n i v e r s i t ä t sechs w e i t e r e N e t z e für d i e F a k u l t ä t e n f ü r 
B e t r i e b s - u n d V o l k s w i r t s c h a f t , M e d i z i n , P h i l o s o p h i e u n d P ä d a g o g i k , 
S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I s o w i e G e o w i s s e n s c h a f t e n m i t e i ­
n e r I n v e s t i t i o n s s u m m e v o n insgesamt D M 2,2 M i o b e a n t r a g t . Z u dieser 
I n v e s t i t i o n m u ß d i e U n i v e r s i t ä t e i n Sechstel , das is t r d . D M 370 .000 , aus 
i h r e m eigenen E t a t b e i s t e u e r n , was an a n d e r e n Ste l len L ü c k e n re iß t . 
Computer-
Investitions-
Programm ( CIP) 
I L 
Senat D a s S c h w e r g e w i c h t d e r A r b e i t des Senats l a g a u c h i n d i e s e m B e r i c h t s ­
z e i t r a u m w i e d e r b e i d e n B e r u f u n g e n u n d d e n a k a d e m i s c h e n S t u d i e n - u n d 
Berufungs- P r ü f u n g s o r d n u n g e n . A u f g r u n d d e r v o m Senat v e r a b s c h i e d e t e n B e r u -
verfahren f u n g s l i s t e n k o n n t e n bis 31 .3 .1986 1 ) 73 B e r u f u n g s v e r f a h r e n e r f o l g r e i c h 
abgeschlossen w e r d e n : 17 C 4 - P r o f e s s o r e n , 20 C 3 - P r o f e s s o r e n u n d 36 
) I n d i e A n l a g e 5 is t d ie w e i t e r e E n t w i c k l u n g bis 3 0 . 9 . 1 9 8 6 e ingearbe i te t . 
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C 2 - P r o f e s s o r e n e r h i e l t e n i m B e r i c h t s z e i t r a u m i h r e E r n e n n u n g s u r k u n - A n l a g e 5 : 
den . 39 d e r 73 N e u b e r u f e n e n g e h ö r e n d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t an . - B e r u f u n g e n an 
W ä h r e n d a u ß e r h a l b d e r M e d i z i n d i e H a u s b e r u f u n g eine seltene A u s - d i e L M U 
nähme d a r s t e l l t - v o n d e n 34 B e r u f u n g e n w a r e n n u r d r e i H a u s b e r u f u n - z w i s c h e n 
gen - m ü s s e n i n der k l i n i s c h e n M e d i z i n i m Interesse der K o n t i n u i t ä t der 1 . 1 0 . 1984 u n d 
ärzt l i chen V e r s o r g u n g H a u s b e r u f u n g e n häuf iger e r f o l g e n . 30. 9. 1986 
D i e A r b e i t an d e n S t u d i e n - u n d P r ü f u n g s o r d n u n g e n b e z o g s i c h auf d ie Prüfungs-
Z w i s c h e n p r ü f u n g s o r d n u n g für d ie L e h r ä m t e r , d ie N o v e l l i e r u n g d e r S t u - Ordnungen, 
d i e n o r d n u n g für d ie L e h r ä m t e r , d ie M a g i s t e r p r ü f u n g s o r d n u n g u n d auf Studien-
D i p l o m - , P r o m o t i o n s - u n d H a b i l i t a t i o n s o r d n u n g e n aus v e r s c h i e d e n e n Ordnungen 
B e r e i c h e n d e r U n i v e r s i t ä t . T r o t z e iner g r o ß e n Z a h l v o n Senatsberatun­
gen k o n n t e n n u r 5 P r ü f u n g s o r d n u n g e n u n d d i e S t u d i e n o r d n u n g für d ie 
L e h r a m t s s t u d i e n g ä n g e als S a t z u n g erlassen w e r d e n . G r u n d f ü r d i e V e r ­
z ö g e r u n g ist i n d e n m e i s t e n F ä l l e n d i e W e i g e r u n g des K u l t u s m i n i s t e ­
r i u m s , se in E i n v e r n e h m e n z u d e r v o n d e r U n i v e r s i t ä t f ü r e r f o r d e r l i c h ge­
h a l t e n e n R e g e l s t u d i e n z e i t z u e r k l ä r e n . H i n z u k o m m t die T e n d e n z des 
K u l t u s m i n i s t e r i u m s , f o r m a l i s t i s c h e R e c h t s a n s i c h t e n exzessiv u n d o h n e 
R ü c k s i c h t auf d e r e n p r a k t i s c h e B e d e u t u n g , Ü b l i c h k e i t u n d V e r f a h r e n s ­
t r a d i t i o n d u r c h z u s e t z e n . D i e s f ü h r t z u z a h l r e i c h e n „ M a ß g a b e n " , d i e u n ­
ter H i n w e i s auf r e c h t l i c h e N o t w e n d i g k e i t e r f o l g e n , w o b e i n i c h t selten 
die G r e n z e z u r i n h a l t l i c h e n E i n f l u ß n a h m e ü b e r s c h r i t t e n w i r d . 
E ines b e s o n d e r e n A u f w a n d e s b e d u r f t e d ie N e u f a s s u n g d e r M a g i s t e r - Magister-
p r ü f u n g s o r d n u n g . D a das gesetz l i ch v o r g e s c h r i e b e n e E i n v e r n e h m e n Prüfungsord-
über d i e R e g e l s t u d i e n z e i t n i c h t herges te l l t u n d D i f f e r e n z e n z w i s c h e n nung 
d e m K u l t u s m i n i s t e r i u m u n d d e r U n i v e r s i t ä t i n der Frage der U b e r g a n g s ­
r e g e l u n g e n n i c h t a u s g e r ä u m t w e r d e n k o n n t e n , d r o h t e das M i n i s t e r i u m , 
R e g e l s t u d i e n z e i t u n d U b e r g a n g s r e g e l u n g e n i m W e g e d e r E r s a t z v o r ­
n a h m e f e s t z u l e g e n . D i e U n i v e r s i t ä t is t h i e r g e g e n g e r i c h t l i c h v o r g e g a n ­
gen. Sie obsiegte i n s o w e i t , als das V e r w a l t u n g s g e r i c h t fests te l l te , e i n Ok­
troi d e r R e g e l s t u d i e n z e i t sei angesichts d e r gese tz l i chen E r f o r d e r n i s s e a u f 
H e r s t e l l u n g des E i n v e r n e h m e n s n i c h t zuläss ig . B e i d e Par te ien legten Be­
r u f u n g e i n . I m H i n b l i c k auf d ie lange D a u e r eines s o l c h e n Rechtss t re i t s 
s u c h t e n d i e U n i v e r s i t ä t u n d das K u l t u s m i n i s t e r i u m i m Interesse d e r S t u ­
d i e r e n d e n nach e i n e m K o m p r o m i ß , d e r d e n E r l a ß d e r M a g i s t e r p r ü f u n g s ­
o r d n u n g e r m ö g l i c h e n so l l te . E i n so lcher K o m p r o m i ß k o n n t e i n d e r T a t 
g e f u n d e n w e r d e n , so d a ß d e r Senat a m 19. J u n i 1986 d i e M a g i s t e r p r ü ­
f u n g s o r d n u n g b e s c h l o ß . D a n a c h s o l l d e r S t u d e n t i m R e g e l f a l l n a c h e i n e m 
achtsemestr igen S t u d i u m i m n e u n t e n Semester seine M a g i s t e r a r b e i t v o r ­
legen u n d a n s c h l i e ß e n d - also a u c h n o c h bis ins z e h n t e Semester h i n e i n -
K l a u s u r u n d m ü n d l i c h e P r ü f u n g ab legen . E r s t w e n n d i e M a g i s t e r a r b e i t 
a u c h a m E n d e des 13. Semesters n i c h t abgegeben ist , t r e t e n S a n k t i o n e n 
e i n ; a u c h diese F r i s t i s t n i c h t endgül t ig , w e n n besondere G r ü n d e nachge­
w i e s e n w e r d e n . 
P r o t e s t e der S t u d e n t e n r i c h t e t e n s i c h gegen d i e - gese tz l i ch n o t w e n ­
d i g e - F e s t l e g u n g e iner „ R e g e l s t u d i e n z e i t " s o w i e gegen T e i l e d e r Ü b e r -
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g a n g s r e g e l u n g . Diese s ieht u . a . v o r , d a ß S t u d e n t e n i n h ö h e r e n Semestern 
n o c h d r e i Jahre z u r V e r f ü g u n g h a b e n , u m i h r e M a g i s t e r a r b e i t a b z u s c h l i e ­
ß e n . F ü r S t u d e n t e n i n u n t e r e n Semestern t r i t t d i e neue M a g i s t e r p r ü ­
f u n g s o r d n u n g s o f o r t i n K r a f t . D a b e i ist z u b e t o n e n , d a ß diese i n d e n 
f a c h l i c h e n u n d sons t igen A n f o r d e r u n g e n m i t d e r b i s h e r i g e n O r d n u n g 
i d e n t i s c h i s t . D i e M a g i s t e r p r ü f u n g s o r d n u n g m u ß j e t z t n o c h d u r c h eine 
Z w i s c h e n p r ü f u n g s o r d n u n g e r g ä n z t w e r d e n ; d i e B e r a t u n g e n d a z u s i n d 
i m G a n g e . 
Neue Institute A u f A n t r a g des Senats hat das K u l t u s m i n i s t e r i u m z w e i neue I n s t i t u t e 
e r r i c h t e t : I n d e r K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n F a k u l t ä t das „ I n s t i t u t für 
O r t h o d o x e T h e o l o g i e " , i n d e r F a k u l t ä t für S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n ­
schaft I I das „ Ins t i tu t für B a y e r i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e " . 
Hochschul- D e r Senat h a t s ich i m B e r i c h t m i t d e r V o r l a g e d e r R e g i e r u n g z u r A n d e -
rahmengesetz r u n g des H o c h s c h u l r a h m e n g e s e t z e s b e f a ß t . W e s e n t l i c h e P u n k t e der Stel­
l u n g n a h m e des Senats, d i e m i t der S t e l l u n g n a h m e d e r W e s t d e u t s c h e n 
R e k t o r e n k o n f e r e n z ü b e r e i n s t i m m e n , s i n d be i d e r N o v e l l i e r u n g b e r ü c k ­
s i c h t i g t w o r d e n . J e d o c h w e r d e n k ü n f t i g entgegen d e m S e n a t s v o t u m C 2-
P r o f e s s u r e n e n t f a l l e n . Es is t d a m i t z u r e c h n e n , d a ß e ine N o v e l l i e r u n g des 
Besoldungsgesetzes n o c h i n dieser L e g i s l a t u r p e r i o d e des B u n d e s t a g s er­
f o l g t u n d d a h e r ab A n f a n g des n ä c h s t e n Jahres C 2 - P r o f e s s o r e n n i c h t 
m e h r e r n a n n t w e r d e n k ö n n e n . D i e v o r h a n d e n e n , n i c h t b e s e t z t e n C 2-
Stel len w e r d e n d a n n i n C 3-Ste l len u n d i n Ste l len f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
M i t a r b e i t e r u m g e w a n d e l t , w o z u es i n j e d e m E i n z e l f a l l d e r Z u s t i m m u n g 
des F i n a n z m i n i s t e r i u m s b e d a r f . I m ü b r i g e n g i l t f ü r d i e A n p a s s u n g des 
b a y e r i s c h e n H o c h s c h u l r e c h t s an das H o c h s c h u l r a h m e n g e s e t z eine F r i s t 
v o n z w e i J a h r e n ; es m ü s s e n also bis E n d e 1987 d i e e n t s p r e c h e n d e n L a n ­
desgesetze n o v e l l i e r t w e r d e n . 
H o h e n B e r a t u n g s a u f w a n d i m Senat v e r u r s a c h t e d e r B e s c h l u ß des 
b a y e r i s c h e n M i n i s t e r r a t e s v o m 10. Januar 1984 z u m A b b a u v o n L e h r ­
a m t s a u s b i l d u n g s k a p a z i t ä t e n an d e n b a y e r i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n . G e m ä ß 
d i e s e m M i n i s t e r r a t s b e s c h l u ß m u ß d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n v o n 1985 bis 
z u m Jahr 2000 insgesamt 69 Stel len aus d e m B e r e i c h d e r L e h r e r a u s b i l ­
d u n g , z u n ä c h s t s p e r r e n u n d d a n n i m E i n v e r n e h m e n m i t K u l t u s - u n d F i ­
n a n z v e r w a l t u n g u m w i d m e n . D i e U n i v e r s i t ä t h a t s ich gegen dieses K o n ­
z e p t g e w a n d t , da s ich die L e h r n a c h f r a g e i n d e n F ä c h e r n n i c h t v e r r i n g e r t , 
s o n d e r n b e i g le icher S t u d e n t e n z a h l n u r v o m L e h r a m t a u f das M a g i s t e r ­
s t u d i u m v e r s c h o b e n hat . 
N a c h d e m das K u l t u s m i n i s t e r i u m i n A u s s i c h t geste l l t ha t , daß U m ­
s c h i c h t u n g e n i n n e r h a l b e iner F a k u l t ä t u n d sogar eines I n s t i t u t s m ö g l i c h 
s i n d , b e s c h l o ß d e r Senat a u f seiner S i t z u n g a m 25 . J u l i 1985 e i n e n Sperre-
u n d U m s c h i c h t u n g s p l a n . D i e s e r P l a n b e t r i f f t 53 S te l l en , n a c h d e m auf das 
K o n t i n g e n t d e r 69 S te l len die s c h o n i n d e n J a h r e n 1980 bis 1984 aus der 
L e h r e r b i l d u n g abgezogenen Stel len des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Diens tes an­







I m D e z e m b e r 1985 erschien d e r d r i t t e Bayer i sche H o c h s c h u l g e s a m t - Bayerischer 
p l a n . E r b e r ü c k s i c h t i g t ers tmals e in ige der V o r s t e l l u n g e n der U n i v e r s i - Hochschulge-
tät , e n t s p r e c h e n d i h r e m H o c h s c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n v o n 1983. So samtplan 
sieht er d a v o n ab, d ie U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n n o t f a l l s d u r c h z w a n g s w e i s e 
V e r t e i l u n g v o n S t u d i e n b e w e r b e r n auf d ie a n d e r e n L a n d e s u n i v e r s i t ä t e n 
z u „ e n t l a s t e n " , w e n n die t a t s ä c h l i c h e S t u d e n t e n z a h l n a c h R ü c k g a n g des 
S tudentenberges d ie Z i e l z a h l v o n 25 .000 w i r k l i c h n i c h t e r r e i c h t ; er b e s t ä ­
t i g t , daß d i e p e r s o n e l l e n u n d s ä c h l i c h e n Ressourcen s i ch an d e n ta tsächl i ­
chen S t u d e n t e n z a h l e n u n d n i c h t an der Z i e l z a h l v o n 25 .000 z u o r i e n t i e ­
ren h a b e n ; sch l ieß l i ch e r k e n n t er i n d e r V e t e r i n ä r m e d i z i n e i n e n z u s ä t z l i ­
chen F l ä c h e n b e d a r f an. D a m i t w i r d s ichergeste l l t , d a ß die „Zie lzah l 
25 .000" n u r für d e n f l ä c h e n m ä ß i g e n A u s b a u d e r U n i v e r s i t ä t m a ß g e b e n d 
ist . N i c h t i n d e n B a y e r i s c h e n H o c h s c h u l g e s a m t p l a n ü b e r n o m m e n w u r d e 
das v o n d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t i n i h r e m H o c h s c h u l e n t ­
w i c k l u n g s p l a n g e f o r d e r t e Z e n t r u m f ü r V e r s u c h s t i e r z u c h t u n d V e r s u c h ­
s t i e r h a l t u n g . Ebenfa l l s u n b e r ü c k s i c h t i g t b l i e b z . B . d ie F o r d e r u n g , d ie 
Stel len aus d e m U b e r l a s t p r o g r a m m w ä h r e n d d e r D a u e r d e r h o h e n S t u ­
d e n t e n z a h l e n b e i d e n F ä c h e r n z u belassen, d e n e n sie 1980 z u g e w i e s e n 
w u r d e n . 
I m W i n t e r s e m e s t e r 1985/86 b e g a n n e n d i e v o n d e n F a k u l t ä t e n bes te l l - Bibliotheks-
t en B i b l i o t h e k s b e a u f t r a g t e n u n t e r V o r s i t z v o n V i z e p r ä s i d e n t Stachel m i t Neuordnung 
d e n V o r a r b e i t e n f ü r eine N e u o r d n u n g des B i b l i o t h e k s w e s e n s an unserer 
H o c h s c h u l e . B e k a n n t l i c h f ü h r t e d ie U n i v e r s i t ä t e i n e n R e c h t s s t r e i t m i t 
d e m K u l t u s m i n i s t e r i u m u m die A u s l e g u n g des A r t . 22 A b s . 5 B a y e r i ­
sches H o c h s c h u l g e s e t z : 
„ D i e B i b l i o t h e k ist eine z e n t r a l e E i n r i c h t u n g d e r H o c h s c h u l e . Sie 
u m f a ß t den gesamten B ü c h e r b e s t a n d d e r H o c h s c h u l e u n d g l i e d e r t 
s ich i n d ie zentra le B i b l i o t h e k u n d i n T e i l b i b l i o t h e k e n ; diese bestehen 
insbesondere für F a c h b e r e i c h e ; . . . " 
I n A u s f ü l l u n g dieses A r t i k e l s ha t te das K u l t u s m i n i s t e r i u m i m Jahr 
1974 die G l i e d e r u n g i n die zent ra le B i b l i o t h e k u n d i n 21 T e i l b i b l i o t h e k e n 
v o r g e n o m m e n u n d 1975 w e i t e r e R e g e l u n g e n z u r B i b l i o t h e k s o r g a n i s a ­
t i o n g e t r o f f e n . D i e K l a g e d e r U n i v e r s i t ä t gegen diese V e r f ü g u n g e n des 
M i n i s t e r i u m s ist d u r c h U r t e i l des B a y e r i s c h e n V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f s 
v o m 28 .1 .1980 r e c h t s k r ä f t i g abgewiesen w o r d e n . D a n a c h v e r s t o ß e n d ie 
O r g a n i s a t i o n s a k t e des K u l t u s m i n i s t e r i u m s n i c h t gegen d e n G r u n d s a t z 
d e r F r e i h e i t v o n W i s s e n s c h a f t u n d L e h r e u n d gegen das S e l b s t v e r w a l ­
t u n g s r e c h t der U n i v e r s i t ä t . D i e R e g e l u n g e n engen a u c h n i c h t d e n e r f o r ­
d e r l i c h e n F r e i h e i t s r a u m d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e t ä t i g u n g u n v e r h ä l t n i s ­
m ä ß i g u n d unzuläss ig e i n . D e m n a c h ist d ie U n i v e r s i t ä t v e r p f l i c h t e t , d i e 
Bescheide des K u l t u s m i n i s t e r i u m s z u r B i b l i o t h e k s o r g a n i s a t i o n z u v o l l ­
z i e h e n . D i e s hat j e d o c h u n t e r g r ö ß t m ö g l i c h e r W a h r u n g d e r gewachsenen 
S t r u k t u r des B i b l i o t h e k s w e s e n s an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
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z u geschehen. D i e e r w ä h n t e A r b e i t s g r u p p e d e r B i b l i o t h e k s b e a u f t r a g t e n 
hat i m s tändigen K o n t a k t m i t d e n F a k u l t ä t e n V o r s c h l ä g e z u f o l g e n d e n 
F r a g e n e r a r b e i t e t : 
- Z a h l d e r T e i l b i b l i o t h e k e n 
- S a t z u n g für e i n e n B i b l i o t h e k s a u s s c h u ß 
- R i c h t l i n i e n für das B i b l i o t h e k s w e s e n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . 
D i e V o r s c h l ä g e w u r d e n v o n d e n F a k u l t ä t e n g e p r ü f t u n d w e i t g e h e n d 
p o s i t i v a u f g e n o m m e n . 
D e r V o r s c h l a g ü b e r d ie E r r i c h t u n g d e r T e i l b i b l i o t h e k e n l i e g t d e r z e i t 
d e m Senat z u r B e s c h l u ß f a s s u n g v o r . A u f d e r G r u n d l a g e d e r a n d e r e n 
V o r s c h l ä g e d e r B i b l i o t h e k s b e a u f t r a g t e n h a t das P r ä s i d i a l k o l l e g i u m a m 
25 .6 .1986 d i e B i l d u n g eines B ib l io theksausschusses beschlossen. M i t ­
g l i e d e r s i n d d i e B i b l i o t h e k s b e a u f t r a g t e n der F a k u l t ä t e n s o w i e der L e i t e r 
d e r Z e n t r a l b i b l i o t h e k u n d d e r für d e z e n t r a l e B i b l i o t h e k e n z u s t ä n d i g e 
A b t e i l u n g s l e i t e r d e r Z e n t r a l b i b l i o t h e k . U n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g d e r m i ­
n i s t e r i e l l e n G e n e h m i g u n g des T e i l b i b l i o t h e k s k o n z e p t s ist d a m i t e in a l ter 
S t r e i t p u n k t bese i t ig t u n d der W e g f r e i z u r u n i v e r s i t ä t s i n t e r n e n K l ä r u n g 
d r i n g e n d e r F r a g e n z w i s c h e n der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k u n d d e n d e z e n ­
t r a l e n B i b l i o t h e k e n . 
I I I . 
Personal I m H i n b l i c k auf d i e d e r z e i t schlechte S t e l l e n s i t u a t i o n für N a c h w u c h s ­
w i s s e n s c h a f t l e r ha t d e r bayer i sche L a n d t a g das B a y e r i s c h e P r o g r a m m 
z u r F ö r d e r u n g h o c h q u a l i f i z i e r t e r N a c h w u c h s w i s s e n s c h a f t l e r beschlos-
Nachwuchs- sen. A b d e m D o p p e l h a u s h a l t 1985/86 w e r d e n v i e r Jahre l a n g j ä h r l i c h 20 
wissen- S te l len d e r B e s o l d u n g s g r u p p e n C 2 u n d C 3 bere i tges te l l t . A n d e r U n i v e r -
schaftler sität M ü n c h e n w u r d e n b isher aus d i e s e m F ö r d e r p r o g r a m m z w e i P r o f e s ­
s u r e n m i t a u s w ä r t i g e n B e w e r b e r n besetzt . D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n hat 
i n d e n V o r s c h l a g s v e r f a h r e n v o n 1984 u n d 1985 d e r b e i m K u l t u s m i n i s t e ­
r i u m bes tehenden A u s w a h l k o m m i s s i o n 50 K a n d i d a t e n b e n a n n t , v o n d e ­
n e n f ü r 1985 u d 1986 14 a u s g e w ä h l t w u r d e n , e i n i m H i n b l i c k auf d i e 
G r ö ß e d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n angemessener A n t e i l . 
Stellen- A u c h an a n d e r e n Stel len gab es i m B e r i c h t s z e i t r a u m eine gewisse E n t -
Rückfluß l a s t u n g : N a c h B e e n d i g u n g des Ste l lenabbaus g e m . A r t . 6a des H a u s h a l t s ­
gesetzes v o n 1981/82 z u m 3 0 . J u n i 1984 h a t d i e U n i v e r s i t ä t - m i t A u s ­
n a h m e d e r o b e n e r w ä h n t e n Sperre- u n d U m s c h i c h t u n g s v o r s t e l l u n g e n i m 
B e r e i c h d e r L e h r a m t s s t u d i e n g ä n g e - k e i n e S te l l ensperren m e h r z u be­
w ä l t i g e n . A u s f r ü h e r e n S t e l l e n e i n z ü g e n h a b e n F i n a n z - u n d K u l t u s m i n i ­
s t e r i u m i m B e r i c h t s z e i t r a u m insgesamt 23 Ste l len i m B e r e i c h des S t a m m ­
k a p i t e l s 0507 z u r ü c k g e g e b e n . A u ß e r d e m erhäl t d i e U n i v e r s i t ä t 13 z u ­
sä tz l i che Ste l len aus d e m K a p i t e l 0528 des K u l t u s h a u s h a l t e s . D e n H u ­
m a n k l i n i k e n w u r d e n aus d e m Sammelansa tz des K u l t u s m i n i s t e r i u m s 19 
Ste l len a u f D a u e r z u g e t e i l t . D u r c h H e b u n g e iner C 3 - P r o f e s s u r w u r d e 
e i n L e h r s t u h l f ü r H a l b l e i t e r p h y s i k geschaf fen . 
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G e g e n w ä r t i g w e h r t s i ch d i e U n i v e r s i t ä t gegen eine u n s a c h g e m ä ß e 
M a ß n a h m e , d e r e n V o l l z u g e r h e b l i c h e N a c h t e i l e für d ie F u n k t i o n s f ä h i g ­
k e i t d e r I n s i t u t e m i t s ich b r i n g t . N a c h d e m H a u s h a l t s p l a n s o l l e n 48 Stel­
l e n der V e r g ü t u n g s g r u p p e n V c u n d V I b B A T n a c h V I I B A T abges tuf t 
w e r d e n , u n d z w a r je 16 Ste l len bis E n d e 1986, 1988 u n d 1990. 
H i e r w e r d e n das A u f g a b e n g e b i e t d e r L e h r s t u h l s e k r e t ä r i n n e n u n d die 
M a r k t l a g e vö l l ig v e r k a n n t . Es w i r d i n M ü n c h e n k a u m m ö g l i c h se in , auf 





I V . 
I n d e n b e i d e n l e t z t e n J a h r e s b e r i c h t e n w u r d e j e w e i l s a u s f ü h r l i c h auf d ie 
sich ö f f n e n d e Schere z w i s c h e n d e n A u f g a b e n der U n i v e r s i t ä t einerseits 
u n d d e r e n D o t i e r u n g m i t M i t t e l n f ü r F o r s c h u n g u n d L e h r e ( T i t e l g r u p ­
p e n 73 u n d 76) anderersei ts h i n g e w i e s e n . A u c h d ie i m E n t w u r f des D o p ­
pelhaushal tes 1985/86 z u n ä c h s t v o r g e s e h e n S te igerungsra ten b e i b e i d e n 
T i t e l g r u p p e n hät ten diese d u r c h d e n K a u f k r a f t s c h w u n d d e r l e t z t e n 10 
Jahre v e r s t ä r k t e E n t w i c k l u n g f o r t g e s e t z t . E r s t a u f g r u n d v i e l f a c h e r I n i t i a ­
t i v e n der U n i v e r s i t ä t ge lang es, d ie S i t u a t i o n n o c h z u verbessern . Sie s te l l t 
s ich w i e f o l g t d a r : 
I m E n t w u r f des H a u s h a l t s f ü r 1985 s tanden d e r U n i v e r s i t ä t be i K a p i t e l 
0507 T i t e l g r u p p e 73 r u n d D M 22,5 M i o z u r V e r f ü g u n g . D i e s b e d e u t e t 
n o m i n e l l e ine S t e i g e r u n g g e g e n ü b e r d e m H a u s h a l t s a n s a t z v o n 1984 u m 
r u n d D M 1,5 M i o . Diese S t e i g e r u n g e r g i b t s i ch j e d o c h z u m T e i l aus der 
E i n b e z i e h u n g des A n s a t z e s f ü r d ie U n t e r r i c h t s m i t s c h a u (ehemals T i t e l ­
g r u p p e 79) s o w i e des A n s a t z e s d e r K o s t e n für D a t e n v e r a r b e i t u n g (ehe­
mals T i t e l g r u p p e 99) i n d ie T i t e l g r u p p e 73. N a c h t r ä g l i c h w u r d e die T i t e l ­
g r u p p e 73 n o c h e i n m a l u m etwas ü b e r D M 900 .000 vers tärk t . So k o n n t e n 
d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n i n d e r T i t e l g r u p p e 73 für 1985 ge­
g e n ü b e r 1984 u m 7 , 5 % e r h ö h t e A n s ä t z e z u g e w i e s e n w e r d e n . - F ü r 1986 
bet rägt d i e l ineare S t e i g e r u n g n o c h m a l s 7 % . A u c h d ie insgesamt 14,5 
p r o z e n t i g e S t e i g e r u n g v o n 1985 u n d 1986 r e i c h t n i c h t aus, d e n K a u f k r a f t ­
v e r l u s t d e r l e t z t e n 10 Jahre a u f z u f a n g e n . W o l l t e d i e U n i v e r s i t ä t heute 
ü b e r die g le iche K a u f k r a f t ver fügen w i e 1975/76, so m ü ß t e der H a u s ­
hal tsansatz i n der T G 73 n o c h m a l s u m D M 1,5 M i o e r h ö h t w e r d e n . 
Selbst eine so lche E r h ö h u n g w ü r d e n o c h u n b e r ü c k s i c h t i g t lassen, d a ß die 
U n i v e r s i t ä t damals r u n d 20 .000 S t u d i e r e n d e w e n i g e r ha t te als h e u t e . 
I n der T i t e l g r u p p e 76 s t a n d e n 1985 D M 7,4 M i o z u r V e r f ü g u n g . D i e s 
b e d e u t e t g e g e n ü b e r 1984 eine S t e i g e r u n g u m w e n i g e r als D M 400 .000 , 
w o m i t der Z u w a c h s u m d i e H ä l f t e n i e d r i g e r is t als d e r S te igerungsbet rag 
v o n 1983 a u f 1984. A u s d e r T i t e l g r u p p e 76 w e r d e n insbesondere d i e B e ­
r u f u n g s z u s a g e n der U n i v e r s i t ä t f i n a n z i e r t . I n d i e s e m B e r e i c h gerät d i e 
U n i v e r s i t ä t d u r c h die u n z u r e i c h e n d e M i t t e l a u s s t a t t u n g z u n e h m e n d i n 
B e d r ä n g n i s . So m u ß t e sie es i n m e h r e r e n F ä l l e n h i n n e h m e n , d a ß B e r u ­
f u n g e n an d e r A u s s t a t t u n g s f r a g e s c h e i t e r t e n . I n s b e s o n d e r e i m n a t u r w i s -
Sach mittel 
A n l a g e 6 : 
E n t w i c k l u n g der 
w i c h t i g s t e n 
A u s g a b e a r t e n i n 
R e l a t i o n z u m 
Z u s c h u ß b e d a r f 




senschaf t l i chen B e r e i c h s i n d d ie A n f o r d e r u n g e n i m m e r s c h w e r e r z u er ­
fül len , a u c h w e n n d ie g e w ä h r t e n B e r u f u n g s m i t t e l auf e i n e n l ä n g e r e n 
Z e i t r a u m v e r t e i l t w e r d e n . A u s d e r T i t e l g r u p p e 76 s i n d auch E r s a t z b e ­
s c h a f f u n g e n z u f i n a n z i e r e n , d i e ü b e r d e n R a h m e n der l a u f e n d e n 
I n s t i t u t s e t a t s h i n a u s g e h e n , aber z u r G r u n d a u s s t a t t u n g g e h ö r e n . D i e s e 
I n v e s t i t i o n e n k ö n n e n h ö c h s t e n s k u r z f r i s t i g z u g u n s t e n der B e r u f u n g e n 
z u r ü c k g e s t e l l t w e r d e n . 
A n g e s i c h t s dieser S i t u a t i o n is t d ie P o l i t i k des K u l t u s m i n i s t e r i u m s 
u m s o b e d e n k l i c h e r , be i K a p . 0528, d e m Sammelansa tz des M i n i s t e r i u m s , 
z u L a s t e n d e r U n i v e r s i t ä t s h a u s h a l t e M i t t e l i n H ö h e v o n (1986) D M 27 
M i o z u r V e r s t ä r k u n g d e r H o c h s c h u l a n s ä t z e z u r ü c k z u h a l t e n . N a c h d e m 
dieser P u n k t i m l e t z t e n J a h r e s b e r i c h t a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t w u r d e , sei 
h i e r n u r n o c h m a l s z u s a m m e n f a s s e n d b e t o n t : D i e P o l i t i k des K u l t u s m i n i ­
s t e r i u m s i n dieser A n g e l e g e n h e i t w i d e r s p r i c h t d e m a u c h i m V e r w a l -
t u n g s - u n d H a u s h a l t s v o l l z u g g e l t e n d e n P r i n z i p d e r Subs id iar i tä t u n d 
d e m G e b o t d e r V e r w a l t u n g s v e r e i n f a c h u n g . 
Universitäts- D i e Gese l l schaf t d e r F r e u n d e u n d F ö r d e r e r d e r U n i v e r s i t ä t hat a u c h i n 
Gesellschaft d i e s e m B e r i c h t s z e i t r a u m v i e l e n I n s t i t u t e n u n d W i s s e n s c h a f t l e r n f i n a n ­
z ie l le U n t e r s t ü t z u n g g e w ä h r t . D i e U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t f i n a n z i e r t e 
S y m p o s i e n , G a s t v o r t r ä g e , E x k u r s i o n e n u n d L i t e r a t u r - u n d G e r ä t e b e ­
s c h a f f u n g . U n t e r B e t e i l i g u n g d e r U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t k o n n t e z . T . 
der G r u n d s t o c k f ü r neue F o r s c h u n g s v o r h a b e n gelegt w e r d e n , so ζ. Β . b e i 
der L i t e r a t u r b e s c h a f f u n g d e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k aus d e m G e b i e t d e r 
F r a u e n f o r s c h u n g . 
A u c h d i e F ö r d e r p r e i s e für j u n g e W i s s e n s c h a f t l e r , d i e a l l jährl ich a m 
S t i f t u n g s f e s t unserer U n i v e r s i t ä t f ü r v i e r h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n e n 
u n d z w e i H a b i l i t a t i o n e n v e r g e b e n w e r d e n , s te l l t d i e U n i v e r s i t ä t s g e s e l l ­
schaft z u r V e r f ü g u n g . 
Insgesamt ha t d ie U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n ­
r i c h t u n g e n d e r U n i v e r s i t ä t i m Jahr 1985 r u n d D M 5 M i o z u r V e r f ü g u n g 
stel len k ö n n e n . 
D i e U n i v e r s i t ä t d a n k t a l l en S p e n d e r n für i h r E n g a g e m e n t u n d i h r e 
H i l f e . B e s o n d e r e r D a n k g e b ü h r t d e m e h r e n a m t l i c h e n V o r s t a n d , der v i e l 
Z e i t u n d A r b e i t s k r a f t für d ie E r f ü l l u n g der A u f g a b e n d e r U n i v e r s i t ä t s g e ­
sel lschaft a u f w e n d e t , s o w i e d e r B a y e r i s c h e n H y p o t h e k e n - u n d W e c h s e l ­
b a n k u n d d e r M ü n c h n e r R ü c k v e r s i c h e r u n g s g e s e i l s c h a f t , d ie neben be­
d e u t e n d e n B a r s p e n d e n auch d e n A u f w a n d für d i e G e s c h ä f t s - u n d K a s ­
s e n f ü h r u n g e r b r i n g e n . 
D i e f i n a n z i e l l e n L e i s t u n g e n der F r e u n d e t r a g e n w e s e n t l i c h z u r W a h r ­
n e h m u n g der A u f g a b e n d e r U n i v e r s i t ä t b e i : D i e s b e d e u t e t f ü r die U n i ­
vers i tät a u c h d ie V e r p f l i c h t u n g , f ü r d e n F r e u n d e s k r e i s d e r U n i v e r s i t ä t s ­





I m B e r e i c h d e r B a u t e n w u r d e n i m B e r i c h t s z e i t r a u m e r f r e u l i c h e F o r t - Raum- und 
schr i t te e r z i e l t : Baubestand 
N a c h m e h r j ä h r i g e r B a u z e i t k o n n t e z u B e g i n n des W i n t e r s e m e s t e r s 
1985/86 der N e u b a u für d i e ge i s teswissenschaf t l i chen I n s t i t u t e an der 
L e o p o l d s t r a ß e 13 b e z o g e n w e r d e n . H i e r w u r d e e n d l i c h d i e F a k u l t ä t für Leopoldstraße 13 
P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k , d ie i n R ä u m l i c h k e i t e n v o n d e r Isar bis n a c h 
Pasing u n t e r g e b r a c h t w a r , z u s a m m e n g e f a ß t . D a n e b e n s i n d d o r t d i e b e i ­
d e n L e h r s t ü h l e f ü r K u n s t e r z i e h u n g u n d f ü r M u s i k p ä d a g o g i k aus der P h i ­
l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t für G e s c h i c h t s - u n d K u n s t w i s s e n s c h a f t e n u n t e r ­
gebracht , so d a ß alle R ä u m l i c h k e i t e n i n Pas ing aufgegeben w e r d e n k o n n ­
t e n . 
D e r B e z u g d e r L e o p o l d s t r a ß e e r m ö g l i c h t e , d i e r ä u m l i c h e S i t u a t i o n e i ­
ner Reihe „ K l e i n e r F ä c h e r " z u verbessern , da sie i n d i e f r e i g e w o r d e n e n 
R ä u m e e i n z i e h e n k ö n n e n . 
I m B e r e i c h des e r w e i t e r t e n S t a m m g e l ä n d e s w e r d e n i n d e n n ä c h s t e n 
Jahren 3 g r o ß e B a u m a ß n a h m e n v o r d r i n g l i c h s e i n : 
1 . D e r H o c h s c h u l g e s a m t p l a n s ieht v o r , d e n F l ä c h e n f e h l b e d a r f i n d e n 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n v o n e t w a 14.000 q m d u r c h I n s t i t u t s n e u b a u t e n 
auf d e m G e l ä n d e der e h e m a l i g e n T ü r k e n k a s e r n e z u d e c k e n . 
D i e E r r i c h t u n g dieser I n s t i t u t e ist v o r d r i n g l i c h , w e i l d i e r ä u m l i c h e 
U n t e r b r i n g u n g , insbesondere i n der F a k u l t ä t f ü r C h e m i e u n d P h a r ­
m a z i e , so u n z u r e i c h e n d i s t , d a ß m i t der b i s h e r i g e n R a u m a u s s t a t t u n g 
die i n d e n n ä c h s t e n 10 J a h r e n f r e i w e r d e n d e n L e h r s t ü h l e n i c h t w i e d e r 
so besetzt w e r d e n k ö n n e n , w i e es d e m t r a d i t i o n e l l e n G e w i c h t der 
C h e m i e an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n e n t s p r i c h t . A u c h der U m z u g des 
G e n z e n t r u m s i n die I n n e n s t a d t d u l d e t k e i n e n w e i t e r e n A u f s c h u b ; 
d e n n n u r i n der r ä u m l i c h e n N ä h e der c h e m i s c h e n I n s t i t u t e k a n n das 
G e n z e n t r u m seine A u f g a b e als Z e n t r a l e E i n r i c h t u n g d e r U n i v e r s i t ä t 
e r fü l len . D i e Universität h a t s ich deshalb g e g e n ü b e r d e r Staatsregie­
r u n g , aber auch i n der Ö f f e n t l i c h k e i t f ü r d i e u n v e r z ü g l i c h e Real is ie ­
r u n g dieses B a u v o r h a b e n s e ingesetzt u n d sie w i r d dies a u c h i n Z u ­
k u n f t t u n . F ü r e t w a 10.000 q m N e u b a u f l ä c h e n f ü r d ie N a t u r w i s s e n ­
schaf ten u n d 4 .000 q m H a u p t n u t z f l ä c h e f ü r das G e n z e n t r u m l i egen 
d i e P läne d e m S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r U n t e r r i c h t u n d K u l t u s v o r . Be­
w i l l i g t w u r d e bis j e t z t n u r das R a u m p r o g r a m m f ü r das G e n z e n t r u m 
z u s a m m e n m i t d e m des I n s t i t u t s f ü r B i o c h e m i e . I n n ä c h s t e r Z e i t s o l l 
e in s t ä d t e b a u l i c h e r W e t t b e w e r b f ü r das gesamte n o c h u n b e b a u t e G e ­
l ä n d e d e r T ü r k e n k a s e r n e ausgeschr ieben w e r d e n . 
D i e T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t s o l l r ä u m l i c h sanier t u n d a u c h d u r c h I n s t i ­
t u t s n e u b a u t e n e r w e i t e r t w e r d e n , da abzusehen is t , d a ß das G e l ä n d e 
d e r F a k u l t ä t auf d e m O b e r w i e s e n f e l d aufgegeben w e r d e n m u ß . A l s 
A u s w e i c h g e l ä n d e steht e i n b i sher l a n d w i r t s c h a f t l i c h genutz tes 
G r u n d s t ü c k des L e h r - u n d V e r s u c h s g u t e s i n O b e r s c h l e i ß h e i m z u r 
V e r f ü g u n g . V e r h a n d l u n g e n m i t d e r G e m e i n d e z u r U m w i d m u n g des 
G e l ä n d e s i n eine V o r b e h a l t s f l ä c h e für W i s s e n s c h a f t l a u f e n . 
2 . Tierärztliche 
Fakultät 
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D i e F a k u l t ä t b e a b s i c h t i g t k e i n e b l o ß e V e r l a g e r u n g d e r E i n r i c h t u n ­
gen v o m O b e r w i e s e n f e l d n a c h O b e r s c h l e i ß h e i m , sie v e r b i n d e t m i t 
dieser M a ß n a h m e v i e l m e h r eine s i n n v o l l e G e s a m t p l a n u n g , d a d i e 
r ä u m l i c h e n V e r h ä l t n i s s e a u c h i m S t a m m g e l ä n d e u n t r a g b a r s i n d . W i e 
das K o n z e p t l e t z t l i c h aussehen w i r d , h ä n g t u . a . v o n e i n e m a u s w ä r t i ­
gen G u t a c h t e n z u m R a u m b e d a r f d e r F a k u l t ä t ab , das i m O k t o b e r 
v o r l i e g e n s o l l . 
Forstwissenschaft 3. D i e P l a n u n g für d ie V e r l e g u n g d e r F a k u l t ä t f ü r F o r s t w i s s e n s c h a f t 
n a c h W e i h e n s t e p h a n ist abgeschlossen. D i e U n i v e r s i t ä t r e c h n e t d a ­
m i t , d a ß 1987 m i t d e m B a u b e g o n n e n w i r d . D e r U m z u g w i r d b is 
M i t t e des n ä c h s t e n J a h r z e h n t s d a u e r n . U b e r d i e V e r w e n d u n g d e r f r e i ­
w e r d e n d e n F l ä c h e n , s o w e i t sie sanier t w e r d e n k ö n n e n , ist n o c h n i c h t 
e n t s c h i e d e n . Es l i e g t nahe , sie f ü r Z w e c k e d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n 
h e r a n z u z i e h e n . Es k ö n n t e n d a n n A n m i e t u n g e n aufgegeben w e r d e n . 
Großhadern D e r A u s b a u des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n s teht v o r d e m A b s c h l u ß . M i t 
d e r I n f e k t i o n s a b t e i l u n g , d ie 1988 b e z u g s f e r t i g sein w i r d , is t d ie l e t z t e 
g r ö ß e r e E i n z e l b a u m a ß n a h m e i n A n g r i f f g e n o m m e n . 
Innenstadt- I n d e n I n n e n s t a d t k l i n i k e n gehen d i e B a u - u n d S a n i e r u n g s a r b e i t e n z ü -
kliniken g i g v o r a n . D i e M o d e r n i s i e r u n g d e r C h i r u r g i s c h e n K l i n i k w u r d e b e g o n ­
n e n , ebenso die S a n i e r u n g u n d E r w e i t e r u n g d e r N e r v e n k l i n i k . B e i d e 
M a ß n a h m e n w e r d e n s i ch i n z w e i B a u a b s c h n i t t e n ü b e r m e h r e r e Jahre er­
s t r e c k e n . N e u b e a n t r a g t f ü r d e n H a u s h a l t 1987/88 w u r d e die S a n i e r u n g 
d e r A u g e n k l i n i k . 
Seit J a h r e n w e r d e n d a n e b e n i n E t a p p e n die P o l i k l i n i k , d i e I . F r a u e n k l i ­
n i k , d ie Z a h n k l i n i k s o w i e d i e K i n d e r k l i n i k sanier t b z w . ausgebaut . 
A u c h a u f g r u n d dieser I n v e s t i t i o n e n , d i e z u s a m m e n m i t v e r s c h i e d e n e n 
k l e i n e n B a u m a ß n a h m e n u n d d e n e r h e b l i c h e n B a u u n t e r h a l t s m i t t e l n f ü r 
d ie K l i n i k e n gesehen w e r d e n m ü s s e n , haben d i e I n n e n s t a d t k l i n i k e n an 
A t t r a k t i v i t ä t n i c h t s e i n g e b ü ß t . 
Bauunterhalt P r o b l e m e bere i te t n a c h w i e v o r d e r B a u u n t e r h a l t u n d d ie Subs tanz­
e r h a l t u n g der sons t igen A l t b a u t e n d e r U n i v e r s i t ä t . D i e h i e r f ü r z u r V e r ­
f ü g u n g s t e h e n d e n M i t t e l r e i c h e n n i c h t e i n m a l z u r E r f ü l l u n g d e r gesetz­
l i c h v o r g e s c h r i e b e n e n S i c h e r h e i t s b e s t i m m u n g e n . D i e s o n s t i g e n d r i n g e n d 
n ö t i g e n V e r b e s s e r u n g e n , v o n d e r R e n o v i e r u n g v o n H ö r s ä l e n bis z u ener­
g iesparenden M a ß n a h m e n , k ö n n e n n i c h t längere Z e i t h i n a u s g e s c h o b e n 
w e r d e n . 
U m auswär t ige G a s t w i s s e n s c h a f t l e r adäquat u n t e r b r i n g e n z u k ö n n e n , 
b e m ü h e n s ich d ie F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n i n M ü n c h e n u n t e r F e d e r f ü h ­
r u n g d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t seit J a h r e n u m d i e E r r i c h t u n g 
eines B e g e g n u n g s - u n d W o h n z e n t r u m s i n v e r k e h r s m ä ß i g a n n e h m b a r e r 
Lage . 
Internationales I m F e b r u a r w u r d e der „ V e r e i n i n t e r n a t i o n a l e s B e g e g n u n g s z e n t r u m 
Begegnungs- M ü n c h e n " g e g r ü n d e t . M i t g l i e d e r s i n d n e b e n d e n b e i d e n M ü n c h n e r U n i -
zentrum vers i tä ten d ie M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , d i e A l e x a n d e r v o n H u m b o l d t -
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S t i f t u n g , d i e Bayer i sche A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n u n d d ie F r e u n ­
desvereine b e i d e r U n i v e r s i t ä t e n . D e r V e r e i n r e i c h t e A n f a n g M a i 1986 e i ­
n e n B a u a n t r a g für das A n w e s e n A m a l i e n s t r a ß e 38 e i n . D i e U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n i s t als K ö r p e r s c h a f t E r b b a u b e r e c h t i g t e auf d i e s e m G r u n d ­
s t ü c k . 
V I . 
D i e F o r s c h u n g an unserer U n i v e r s i t ä t is t w i e i n d e n v e r g a n g e n e n Jah­
r e n d u r c h h o h e S t u d e n t e n z a h l e n , genere l l u n z u r e i c h e n d e G e r ä t e a u s s t a t ­
t u n g d u r c h v e r z ö g e r t e E r s a t z b e s c h a f f u n g e n u n d o f t beengte R a u m v e r ­
häl tn isse e r s c h w e r t . B i s l a n g ist d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t je­
d o c h n o c h e in F o r s c h u n g s z e n t r u m v o n i n t e r n a t i o n a l e m R u f . D i e F o r ­
schungsergebnisse f a n d e n i h r e n N i e d e r s c h l a g i n ü b e r 10.000 w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n , d i e d i e J a h r e s b i b l i o g r a p h i e a u f f ü h r t , i n 
d e n j ähr l i ch m e h r als 1.000 P r o m o t i o n e n u n d d e n d u r c h s c h n i t t l i c h 60 bis 
80 H a b i l i t a t i o n e n . I n d i z f ü r d ie F o r s c h u n g s l e i s t u n g e n an u n s e r e r U n i ­
vers i tä t s i n d auch d ie z a h l r e i c h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Preise u n d A u s ­
z e i c h n u n g e n , d ie i m B e r i c h t s z e i t r a u m an M i t g l i e d e r unserer U n i v e r s i t ä t 
v e r g e b e n w u r d e n . S o w e i t diese b e k a n n t s i n d , w e r d e n sie i n d e r U n i v e r s i ­
t ä t s c h r o n i k v e r ö f f e n t l i c h t . U n t e r d e n A u s z e i c h n u n g e n is t eine R e i h e 
h ö c h s t e r f a c h l i c h e r Preise u n d , was besonders e r f r e u l i c h i s t : E i n e g r o ß e 
Z a h l d e r A u s z e i c h n u n g e n g i n g an j u n g e W i s s e n s c h a f t l e r , d i e erst a m Be­







A n l a g e 7: 
H a b i l i t a t i o n e n an 
der L M U v o m 
1.10.1984 bis 
30.9.1986 
N e b e n v i e l e n E i n z e l f ö r d e r u n g e n u n d d e r F i n a n z i e r u n g v o n F o r s c h e r ­
g r u p p e n d u r c h d ie D F G bestehen an d e r L u d w i g - M a x i m i J i a n s - U n i v e r s i -
tät d e r z e i t acht S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e , sechs d a v o n w u r d e n i m Be- Deutsche 
r i c h t s z e i t r a u m b e w i l l i g t . A n v i e r w e i t e r e n S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e n , Forschungs-
f ü r d i e andere H o c h s c h u l e n , S p r e c h e r h o c h s c h u l e ' s i n d , ist d ie U n i v e r s i - gemeinschaft 
t a t M ü n c h e n b e t e i l i g t . W e i t e r e A n t r ä g e s i n d i n V o r b e r e i t u n g . 
A u c h d u r c h K o o p e r a t i o n s v e r e i n b a r u n g e n u n t e r h ä l t d ie L u d w i g - M a - Kooperations-
x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t i n t e r n a t i o n a l e w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r b i n d u n g e n m i t Vereinbarungen 
a u s l ä n d i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n . I m B e r i c h t s z e i t r a u m w u r d e n z w e i neue 
K o o p e r a t i o n s a b k o m m e n u n t e r z e i c h n e t : 
D u r c h das A b k o m m e n m i t der U n i v e r s i t ä t W r o c l a w (Bres lau) w e r d e n 
d i e z a h l r e i c h e n K o n t a k t e hies iger W i s s e n s c h a f t l e r i n d e n Geistes- u n d 
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n i n t e n s i v i e r t . 
D i e d u r c h d e n b a y e r i s c h e n P h i l h e l l e n i s m u s u n d d i e t r a d i t i o n e l l e A u s ­
r i c h t u n g d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n n a c h O s t e n u n d S ü d o s t e n engen w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n z u r U n i v e r s i t ä t A t h e n w u r d e n ebenfal ls 
d u r c h eine f ö r m l i c h e V e r e i n b a r u n g gefest igt . 
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V I I . 
Kuratorium D i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t is t T e i l des ge i s t igen u n d k u l t u ­
r e l l e n Lebens d e r Stadt M ü n c h e n . Sie s teht i n m a n n i g f a c h e r W e c h s e l w i r ­
k u n g m i t d e n B ü r g e r n der Stadt , m i t d e n p o l i t i s c h e n K r ä f t e n u n d d e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n u n d gese l l schaf t l i chen E i n r i c h t u n g e n . Z u r Pf lege dieser 
B e z i e h u n g e n w u r d e 1984 das K u r a t o r i u m k o n s t i t u i e r t . I m Beise in des 
b a y e r i s c h e n M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n D r . h . c . F r a n z - J o s e p h S t r a u ß f a n d die 
J a h r e s s i t z u n g a m 1 1 . D e z e m b e r 1985 s ta t t . D a b e i s p r a c h s i ch das K u r a t o ­
r i u m m i t N a c h d r u c k f ü r eine m ö g l i c h s t rasche R e a l i s i e r u n g des i n t e r n a ­
t i o n a l e n B e g e g n u n g s z e n t r u m s auf d e m G r u n d s t ü c k A m a l i e n s t r a ß e 38 
aus. D a s K u r a t o r i u m ü b e r z e u g t e s ich a u c h v o n d e r N o t w e n d i g k e i t u n d 
D r i n g l i c h k e i t d e r N e u b a u t e n für d ie n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e 
auf d e m T ü r k e n k a s e r n e n g e l ä n d e . S c h l i e ß l i c h w u r d e ü b e r d i e E r r i c h t u n g 
des W a l t e r - S c h o t t k y - I n s t i t u t s für H a l b l e i t e r - E l e k t r o n i k d i s k u t i e r t . D i e 
U n i v e r s i t ä t hat v o r g e s c h l a g e n , für dieses I n s t i t u t eine ä h n l i c h e O r g a n i s a ­
t i o n s f o r m w i e für das B e s c h l e u n i g e r l a b o r a t o r i u m z u w ä h l e n , d a m i t a u c h 
h i e r U n i v e r s i t ä t u n d T e c h n i s c h e U n i v e r s i t ä t f r u c h t b a r z u s a m m e n a r b e i ­
t e n k ö n n e n . - D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n d a n k t a u c h an dieser Stelle d e n 
M i t g l i e d e r n des K u r a t o r i u m s für i h r Interesse an d e r u n d i h r e n E i n s a t z 
f ü r die U n i v e r s i t ä t . 
V I I I . 
Kongresse Fester B e s t a n d t e i l des w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e b e n s s i n d K o n g r e s s e . 
A u c h i m B e r i c h t s z e i t r a u m w a r d ie L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
w i e d e r b e l i e b t e r T a g u n g s o r t . E i n e A u f z ä h l u n g d e r V e r a n s t a l t u n g e n m u ß 
h i e r - t r o t z i h r e r B e d e u t u n g f ü r d ie W i s s e n s c h a f t - u n t e r b l e i b e n . 
Gastvorlesungen E i n w i c h t i g e s M i t t e l des i n t e r n a t i o n a l e n I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h e s i n ­
n e r h a l b der D i s z i p l i n e n s i n d a u c h G a s t v o r l e s u n g e n . U b e r die v i e l z u 
k n a p p e n M i t t e l für G a s t v o r t r ä g e w i r d a l l e n t h a l b e n g e k l a g t . D e s h a l b ist 
d ie U n i v e r s i t ä t d a n k b a r , daß es i h r d ie T h y s s e n - S t i f t u n g e r m ö g l i c h t , e i n ­
m a l i m Semester e i n e n h e r v o r r a g e n d e n G e l e h r t e n z u e iner ö f f e n t l i c h e n 
G a s t v o r l e s u n g e i n z u l a d e n . D i e s e T h y s s e n - V o r l e s u n g e n stehen u n t e r 
d e m R a h m e n t h e m a „ A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t d e r A n t i k e " ; sie w e r d e n 
v o n P r o f . F lashar o r g a n i s a t o r i s c h b e t r e u t . A u f I n i t i a t i v e v o n P r o f . H e n ­
r i c h w u r d e n an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n d i e ö f f e n t l i c h e n „ I m m a n u e l -
K a n t - V o r l e s u n g e n " ins L e b e n g e r u f e n , d ie alle z w e i Jahre s t a t t f i n d e n s o l ­
l e n . I m S o m m e r s e m e s t e r 1985 sprach Sir Peter S t r a w s o n aus O x f o r d an 8 
A b e n d e n ü b e r das T h e m a „ A n a l y s i s u n d M a t a p h y s i c s " . U n a b h ä n g i g 
h i e r v o n h i e l t P r o f . Y e h u d a E l k a n a v o n d e r U n i v e r s i t ä t T e l A v i v i m l a u ­
f e n d e n S o m m e r s e m e s t e r e i n e n a c h t t e i l i g e n V o r l e s u n g s z y k l u s ü b e r „ P r o -
b l e m - c h o i c e i n Science as a S o c i o h i s t o r i c a l P h e n o m e n o n " . 
18 
Z u e iner festen I n s t i t u t i o n haben sich i n z w i s c h e n die R i n g v o r l e s u n g e n Ringvorlesung 
e n t w i c k e l t , d ie e i n Semester l ang e i n aktuel les T h e m a aus d e r S icht der 
versch iedenen D i s z i p l i n e n b e h a n d e l n . I m e i n z e l n e n w a r e n d i e T h e m e n : 
- i m W S 1984/85: „ D e r M e n s c h u n d seine A r b e i t " 
- i m SS 1985: „ E v o l u t i o n d e r E r d e u n d des i r d i s c h e n L e b e n s " 
- i m W S 1985/86: „ R a t i o n a l i t ä t u n d S e n t i m e n t . Das Z e i t a l t e r J o h a n n Se­
bast ian Bachs u n d G e o r g F r i e d r i c h H ä n d e i s " 
- i m SS 1986: „ D i e B e s t i m m u n g des M e n s c h e n . Z u m 2 0 0 - j ä h r i g e n E r ­
scheinen d e r , I d e e n ' v o n J o h a n n G o t t f r i e d H e r d e r " . 
D i e ö f f e n t l i c h e n R i n g v o r l e s u n g e n t r a g e n auch z u V e r b i n d u n g u n d 
A u s t a u s c h z w i s c h e n U n i v e r s i t ä t u n d Stadt b e i . D e r gle iche G e d a n k e w a r 
der A n l a ß , i m SS 1986 ers tmals d ie a l l g e m e i n in teress ie renden u n d f a c h ­
ü b e r g r e i f e n d e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i ­
vers i tät f ü r d i e M i t g l i e d e r der U n i v e r s i t ä t w i e für d ie außerunivers i tä re 
Ö f f e n t l i c h k e i t i n e i n e m g e s o n d e r t e n V e r z e i c h n i s „ S t u d i u m genera le " z u ­
s a m m e n z u f a s s e n . 
A u c h d ie A u s s t e l l u n g e n , die r e g e l m ä ß i g v o n der U n i v e r s i t ä t s b i b l i o - Ausstellungen 
t h e k verans ta l te t w e r d e n , t ragen z u m k u l t u r e l l e n A u s t a u s c h m i t d e r Stadt der 
b e i . I m B e r i c h t s z e i t r a u m k o n n t e n f ü n f A u s s t e l l u n g e n aus e igenen Be- Universitäts-
s tänden o r g a n i s i e r t w e r d e n . Bibliothek 
Es k ö n n t e n o c h auf viele V e r a n s t a l t u n g e n e ingegangen w e r d e n , e t w a 
a u f d ie Tage d e r o f f e n e n T ü r , d ie m a n c h e I n s t i t u t e u n d F a k u l t ä t e n gele­
g e n t l i c h v e r a n s t a l t e n . 
Z u r C h r o n i k g e h ö r t a u c h d ie N e u w a h l des P r ä s i d e n t e n , d ie a m Wahl der 
20. 2. 1986 s t a t t f a n d . Hochschulleitung 
D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n hat t r o t z al ler P r o b l e m e i n d e n l e t z t e n Jah­
r e n w i e d e r so v i e l i n n e r e K o n g r u e n z u n d Stabi l i tät g e f u n d e n , d a ß sie auch 
nach a u ß e n m e h r V e r b i n d u n g u n d L e g i t i m a t i o n g e w i n n e n k o n n t e . Sie ist 
i m B e g r i f f , sich n o c h m e h r z u ö f f n e n . U m g e k e h r t ist e in verbessertes 
V e r h ä l t n i s der v e r s c h i e d e n e n ö f f e n t l i c h e n I n s t a n z e n z u r U n i v e r s i t ä t z u 
b e o b a c h t e n . W i r haben w i e d e r m e h r F r e u n d e g e f u n d e n . 
D i e U n i v e r s i t ä t b e g r ü ß t u n d u n t e r s t ü t z t diesen A n n ä h e r u n g s p r o z e ß , 
ist sie s ich d o c h dessen b e w u ß t , d a ß sie d i e k o m p l i z i e r t e r g e w o r d e n e n 
A u f g a b e n n i c h t m e h r a l l e i n lösen k a n n . Sie e r w a r t e t aber a u c h , d a ß das 
n e u g e f u n d e n e V e r t r a u e n d a z u be i t rägt , i h r a u c h d ie j en ige A u t o n o m i e 
z u z u e r k e n n e n , d ie sie selbst v e r t r e t e n k a n n , u n d die sie b r a u c h t , u m i h r e 
I d e n t i t ä t z u w a h r e n . 
D i e U n i v e r s i t ä t s l e i t u n g d a n k t a l len M i t g l i e d e r n u n d F r e u n d e n der 
U n i v e r s i t ä t für i h r e n B e i t r a g z u r N e u k o n s t i t u i e r u n g des t r a d i e r t e n A u f ­
t r a g s , e i n l ebendiger O r t w i s s e n s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g u n d L e h r e z u 




1 . S t u d e n t e n z a h l e n 1946/47 b i s 1985/86 
2 . E n t w i c k l u n g d e r Z a h l d e r aus ländischen S t u d i e r e n d e n 1975/76 bis 1985/86 
3. A l t e r s s t r u k t u r d e r S t u d i e r e n d e n 
4 . A b s o l v e n t e n - S t a t i s t i k 
5. B e r u f u n g e n an d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t v o m 1 . O k t o b e r 1984 bis 
30 . S e p t e m b e r 1986 
6. E n t w i c k l u n g d e r w i c h t i g s t e n A u s g a b e a r t e n n a c h R e l a t i o n z u m Z u s c h u ß b e d a r f 
1955 b is 1986 
7. H a b i l i t a t i o n e n an d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t v o m 1 . O k t o b e r 1984 
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Entwicklung der Zahl der ausländischen Studierenden 1975/76 bis 1985/86 
1975/76 % 1985/86 % 
Z u w a c h s ­
rate % 
S t u d e n t e n insgesamt 36 .801 100 57 .149 100 55 ,3 
d a v o n A u s l ä n d e r : 2 .667 7,2 3 .597 6,2 34 ,9 
d a v o n : 
E u r o p a 1.342 50,3 2 .194 61 
A f r i k a 71 2 ,7 77 2 , 1 
N o r d a m e r i k a 431 16,2 473 13,2 
S ü d a m e r i k a 123 4 ,6 138 3 ,8 
A s i e n 341 12,8 520 14,5 
A u s t r a l i e n 11 0,4 12 0,3 
N e u s e e l a n d 
Ü b r i g e ( A s y l a n t e n , 348 13,1 183 5 , 1 
H e i m a t - / S t a a t e n l o s e ) 
Ludwig-Maximilians-Universität: 
Die 10 Länder mit den höchsten Studentenzahlen 
L a n d 1975/76 L a n d 1985/86 
1 . U S A 407 1 . U S A 490 
2. O s t e r r e i c h 303 2. O s t e r r e i c h 443 
3. G r i e c h e n l a n d 223 3. G r i e c h e n l a n d 385 
4. A s y l a n t e n 161 4 . I t a l i e n 193 
5. F r a n k r e i c h 155 5. T ü r k e i 175 
6. H e i m a t l o s e 114 6. F r a n k r e i c h 126 
7. I t a l i e n 90 7. J u g o s l a w i e n 119 
8. T ü r k e i 87 8. I r a n 102 
9. G r o ß b r i t a n n i e n 78 9. G r o ß b r i t a n n i e n 96 




Altersstruktur der Studierenden 







Normierung: Maxima = 1 





1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
a b s . % a b s . Ζ a b s . X a b s . % a b s . X a b s . X a b s . X a b s . X a b s . X 
Α S T A A T S E X A M I N A 3 . 2 3 0 74,1 3 181 75,3 3 0 4 9 72,9 2.842 71,6 2.435 67,8 2.310 63.2 2 206 59,2 2.644 59,0 2 447 56,3 
1. L e h r ä m t e r 2.012 46,2 2 198 52,0 1 774 42,4 1.539 38,8 1.115 31,0 928 25,4 764 20,5 946 21,1 792 18,2 
l.l G y m n a s i e n 4 2 0 9,6 501 11,9 558 13,3 4 6 3 11,7 439 12,2 4 7 9 13,1 4 9 3 13,2 456 10,2 4 3 9 10,1 
1.2 R e a l s c h u l e n 3 2 5 7,5 341 8,1 314 7,5 225 5,7 166 4,6 131 3,6 129 3,4 170 3,8 82 1,9 
1.3 G S / H S 1.078 24,7 1 144 27,0 6 5 2 15,6 5 5 0 13,8 397 11,1 2 3 0 6,3 58 1,6 189 4,2 2 0 2 4,6 
1.4 S o n d e r s c h u l e 189 4,4 2 1 2 5,0 2 5 0 6,0 301 7.6 113 3,1 88 2,4 84 2,3 131 2,9 6 9 1,6 
2 . J u r . S t a a t s p r . 304 6,9 313 336 8,0 359 9,0 4 2 8 L2.0 410 11,2 427 11,5 558 12,4 503 11,6 
3 . M e d . / Z a h n - / 
V e t . M e d . 739 17,0 527 12,5 761 18,2 774 19,5 774 21,5 8 0 9 22,1 8 2 9 22,2 997 22,2 1 0 1 3 23,3 
4 . P h a r m / L e b e n s -
m l t t e l c h e m i e 175 4,0 143 3,4 178 4,3 170 118 3,3 163 4,5 186 5,0 1 « 3,2 139 3,2 
Β T H E O L . A U F N . P R Ü F . 
( K i r c h l . P r ü f u n g ) 12 0,3 10 0,2 10 0,3 16 0,4 31 0,9 31 0,8 17 0,5 26 0,6 2 5 0,6 
C U N I V E R S I T Ä T S ­
A B S C H L Ü S S E 1.115 25,6 1 0 2 9 24,5 l 120 26,8 1.112 28,0 1.126 31,3 1.336 36,0 1 504 40,4 1.816 40,5 1 875 43,1 
5 . D i p l o m e . 89L 20,5 764 18,1 8 2 4 19,7 813 20,5 802 22,3 8 5 5 23,4 9 7 3 26,1 1.076 24,0 1.133 26,2 
5.1 N a t . w i s s . , 2 5 5 5,9 234 5,5 248 5,9 254 6,4 264 7,3 304 8,3 367 9,8 355 7,9 401 9,2 
5.2 W i / S o . w i s s . 6 1 2 14,0 513 12,2 563 13,5 536 13,5 4 9 7 13,8 489 13,4 5 5 0 14,8 6 7 3 15,0 694 16,0 
5.3 T h e o l o g i e 24 0,6 17 0,4 13 0,3 23 0,6 41 1,1 62 1,7 56 1,5 4 8 1,1 38 0,9 
6. M . A . 131 3,0 151 3,7 194 4,7 229 5,7 2 6 2 7,3 4 1 0 10,7 4 2 3 11,5 565 12,7 735 16,8 
7 . P r o m o t i o n e n , 
g r u n d s t ä n d i g 91 2,1 105 2,5 93 2,2 65 1,6 57 1,6 6 8 1,9 100 2,7 171 3,8 3 ) 
8 . L i c i u r . c a n . L l 2 1 1 2 
L i c t h e o l . 1 3 2 1 2 1 
T h e o l . A b s c h l . 1 7 0,2 5 0,1 3 0,1 3 0,1 3 2 2 4 0,1 
B a c c a l a u r e a t l 1 
M a g . t h e o l - 4 0,1 
S U M M E A - C , b e r u f s -
q u a l i f . A b s c h l ü s s e 4 . 3 5 7 100 4 2 2 0 100 4 179 100 3.970 100 3.594 100 3.677 100 3 727 100 4 . 4 8 6 100 4 .351 100 
D A U F B A U A B S C H L Ü S S E 
9 . P r o m o t i o n e n 8 2 5 100 785 100 812 100 832 100 887 100 843 100 9 ) 0 100 951 100 1 .084 100 
9.1 N a t . w i s s . 4 145 17,6 135 17,2 156 19,2 116 14,0 133 15,0 122 14,5 131 14,4 112 11,8 166 15,2 
9.2 G e i s t . w i s s . 8 5 10,3 90 11,5 93 11,4 90 10,8 86 9,7 77 9,1 86 9,4 115 12,1 118 10,8 
9.3 J u r a / W i . S o . 73 8,8 79 10,0 6 8 8,4 76 9,1 62 7,0 69 8,2 66 7,2 73 7,7 6 5 6,9 
9.4 M e d . / Z a h n - / 
V e t . M e d . 5 2 2 63,3 481 61,3 4 9 5 61,0 550 66,2 606 68,3 575 68,2 627 6 9 , 0 651 68,4 735 67,1 
S U M M E A - D 5.182 5 005 4 .991 4 . 8 0 2 4.481 4 . 5 2 0 4 637 5.437 5 .431 
Σ H A B I L I T A T I O N E N 5 70 81 64 70 66 55 83 77 83 
1976 - W S 19 7 5 / 7 6 + SS 1 9 7 6 . 
A l l e Z a h l e n s c h l i e ß e n d i e a u s l a n d i s c h e n A b s o l v e n t e n e i n . 
a b s . = a b s o l u t . 
1) e i n s c h l . M a t h e m a t i k u . F o r s t w i s s e n s c h a f t e n . 
2 ) e i n s c h l . S t a t i s t i k , P s y c h o l o g i e , J o u r n a l i s t i k und D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r . 
3 ) A b 1984 ist d i e P r o m o t i o n nur n o c h a l s A u f b a u a b s c h l u ß m ö g l i c h . 
4 ) e i n s c h l . T h e o l o g i e . 
5 ) Z a h l e n o h n e Um- o d e r E r w e i t e r u n g s h a b i l i t a t I o n e n . 
Q u e l l e : M i t A u s n a h m e d e r L e h r ä m t e r e i g e n e E r h e b u n g e n b z w . A u s z ä h l u n g e n d e s P l a n u n g s s t a b e s ; L e h r ä m t e r : S t a t i s t i s c h e B e r i c h t e d e s 
B a y e r i s c h e n L a n d e s a m t e s für S t a t i s t i k u . D a t e n v e r a r b e i t u n g , Reihe Β 111 3 - l , T a b . 2 a . 
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Berufungen an die Ludwig-Maximilians-Universität 
vom 1. Oktober 1984 bis 30. September 1986 *) 
Anlage 5 
Fachbereich Ol 
Ka th ο lisch -Theo logisch e Faku hat 
P r o f . D r . D r . T h e o d o r Nikolaou, C4-Professor für O r t h o d o x e T h e o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - . 
H a b i l i t a t i o n 1976 an U n i v . B o n n ; v o n U n i v . B o n n b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1984 
P r o f . D r . D r . M a n f r e d Görg, C 4 - P r o f e s s o r für A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e ( N a c h f o l g e 
P r o f . D r . S c h a b e n ) . H a b i l i t a t i o n 1972 an U n i v . B o c h u m ; v o n U n i v . B a m b e r g b e r u f e n 
z u m 1 . M ä r z 1985 
P r o f . D r . U l r i c h Horst, C 4 - P r o f e s s o r f ü r G e s c h i c h t e d e r T h e o l o g i e seit d e m A u s g a n g d e r 
V ä t e r z e i t ( N a c h f o l g e P r o f . D r . D e t t l o f f ) . H a b i l i t a t i o n a m 27 .7 .1977 an U n i v . M ü n ­
c h e n ; v o n U n i v . B o n n b e r u f e n z u m 1 . A p r i l 1985 
P r o f . D r . Peter Neuner, C 4 - P r o f e s s o r f ü r D o g m a t i k ( N a c h f o l g e P r o f . D r . S c h e f f c z y k ) . 
H a b i l i t a t i o n 1978 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . Passau b e r u f e n z u m 1 . A u g u s t 1985 
P r o f . D r . K a r l T h e o d o r Geringer, C 4 - P r o f e s s o r für K i r c h e n r e c h t , insbesondere für E h e ­
r e c h t , P r o z e ß - u n d S t r a f r e c h t s o w i e S t a a t s k i r c h e n r e c h t ( N a c h f o l g e P r o f . D r . S t r i g l ) . 
H a b i l i t a t i o n 1980 an U n i v . W i e n ; v o n U n i v . Passau b e r u f e n z u m 1 . A u g u s t 1986 
P r o f . D r . M a n f r e d Weitlauff, C 4 - P r o f e s s o r für Bayer i sche K i r c h e n g e s c h i c h t e ( N a c h f o l g e 
P r o f . D r . H u b e n s t e i n e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 2 1 . 2 . 1 9 7 7 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . 
L u z e r n b e r u f e n z u m 1 . September 1986 
P r o f . D r . T h e o d o r Seid/, C2-Pvofessor f ü r A l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d 
b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e Sprachen - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 29 .7 .1982 an 
U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . September 1986 
Fachbereich 02 
Evangelisch-Theologische Fakultät 
P r o f . D r . G u n t h e r Wem, C 2 - P r o f e s s o r für Systemat ische T h e o l o g i e m i t besonderer Be ­
r ü c k s i c h t i g u n g der K o n f e s s i o n s k u n d e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 15.09.1980 
a n U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 1984 
P r o f . D r . H e i n z - W o l f g a n g Kuhn, C 4 - P r o f e s s o r für N e u e s T e s t a m e n t I I ( N a c h f o l g e P r o f . 
D r . H e g e r m a n n ) . H a b i l i t a t i o n a m 23 .5 .1969 an U n i v . H e i d e l b e r g ; v o n U n i v . H e i d e l ­
b e r g b e r u f e n z u m l . M ä r z 1986 




P r o f . D r . R u d o l f Rengier, C 2 - P r o f e s s o r für S t ra f recht u n d S t r a f p n z e ß r e c h t u n d N e b e n ­
gebiete ( N a c h f o l g e P r o f . D r . H a f t ) . H a b i l i t a t i o n a m 28.6 . l c 8 4 an U n i v . F r e i b u r g 
i . B r . ; v o n U n i v . F r e i b u r g i . B r . b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1985 
P r o f . D r . Peter Winkler von Mohrenfels, C 3 - P r o f e s s o r f ü r Bürger l i ches R e c h t u n t e r M i t ­
b e r ü c k s i c h t i g u n g des A r b e i t s r e c h t s ( N a c h f o l g e P r o f . D r . K lavs S c h r e i b e r ) . H a b i l i t a ­
t i o n a m 18.4 .1984 an U n i v . H a m b u r g ; v o n U n i v . H a m b u r g b e r u f e n z u m 1 . S e p t e m b e r 
1986 
Fachbereich 04 
Fakultät für Betriebswirtschaft 
P r o f . D r . H e r m a n n Meyer zu Selhausen, C 4 - P r o f e s s o r für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . W i t t g e n ) . H a b i l i t a t i o n a m 23 .7 .1975 ar. U n i v . M ü n c h e n ; v o n 
U n i v . d e r B u n d e s w e h r M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . A p r i l 1985 
Fachbereich 07 
Medizinische Fakultät 
P r o f . D r . D i e t e r Engelhardt, C 3 - P r o f e s s o r f ü r I n n e r e M e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
K a r l ) . H a b i l i t a t i o n a m 8 .3 .1974 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . V l ü n c h e n b e r u f e n z u m 
1 . O k t o b e r 1984 
P r o f . D r . G e r n o t Autenrieth, C 2 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i ­
t a t i o n a m 23 .3 .1979 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n berufen z u m 1 . O k t o b e r 
1984 
P r o f . D r . Ρ e t e r Dominiak, C 2 - P r o f e s s o r für P h y s i o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n 
a m 5 .5 .1982 an U n i v . R e g e n s b u r g ; v o n U n i v . R e g e n s b u r g be-ufen z u m 1 . O k t o b e r 
1984 
P r o f . D r . K a r l H e i m o Duswald, C 2 - P r o f e s s o r f ü r C h i r u r g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a ­
t i o n a m 5 .1 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n be*ufen z u m 1 . O k t o b e r 
1984 
P r o f . D r . E r l a n d Erdmann, C 2 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n ( N a c i f o l g e P r o f . D r . L ü d e ­
r i t z ) . H a b i l i t a t i o n a m 1.3.1979 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . v l ü n c h e n b e r u f e n z u m 
1 . O k t o b e r 1984 
P r o f . D r . A l b r e c h t Gebauer, C 2 - P r o f e s s o r f ü r K l i n i s c h e R a d i o l o n e - N e u b e s e t z u n g - . 
H a b i l i t a t i o n a m 26 .3 .1982 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
1 . O k t o b e r 1984 
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P r o f . D r . G e r t Lipowsky, C 2 - P r o f e s s o r für K i n d e r h e i l k u n d e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a ­
t i o n a m 2 2 . 2 . 1 9 8 4 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 
1984 
P r o f . D r . F r a n z Jesch, C 2 - P r o f e s s o r f ü r A n a e s t h e s i o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n 
am 2 7 . 3 . 1 9 8 1 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 
1984 
P r o f . D r . K a r s t e n Harms, C 2 - P r o f e s s o r f ü r K i n d e r h e i l k u n d e m . d . S c h w e r p u n k t pädia t r i ­
sche G a s t r o e n t e r o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 23 .12 .1977 an U n i v . M ü n ­
c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . D e z e m b e r 1984 
P r o f . D r . R e i n h a r d Bassermann, C 2 - P r o f e s s o r f ü r A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d speziel le 
p a t h o l o g . A n a t o m i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 8 .9 .1981 an U n i v . M ü n c h e n ; 
v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . Januar 1985 
P r o f . D r . H a n s - J o c h e m Ä o / £ , C 2 - P r o f e s s o r f ü r I n n e r e M e d i z i n - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i ­
t a t i o n a m 2 9 . 3 . 1 9 8 2 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 2. Januar 
1985 
P r o f . D r . D r . E c k a r d D i e l e r t , C 3 - P r o f e s s o r für K i e f e r c h i r u r g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i ­
t a t i o n a m 4 . 5 . 1 9 8 2 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . F e b r u a r 
1985 
P r o f . D r . W o l f g a n g Eisenmenger, C 3 - P r o f e s s o r für R e c h t s m e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
J u n g w i r t h ) . H a b i l i t a t i o n 1977 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
1 . F e b r u a r 1985 
P r o f . D r . W o l f Endres, C 3 - P r o f e s s o r für K i n d e r h e i l k u n d e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . v o n B e r ­
l i n ) . H a b i l i t a t i o n am 30 .7 .1980 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
I . M ä r z 1985. 
P r o f . D r . D i e t e r Schmidt, C 2 - P r o f e s s o r für N e u r o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 
I I . 12.1982 a n F U B e r l i n ; v o n F U B e r l i n b e r u f e n z u m 1 . M ä r z 1985 
P r o f . D r . U l r i c h Büttner, C 3 - P r o f e s s o r für N e u r o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . L a h o d a ) . 
H a b i l i t a t i o n J u l i 1980 an U n i v . Z ü r i c h ; v o n U n i v . D ü s s e l d o r f b e r u f e n z u m 1 . A p r i l 
1985 
P r o f . D r . A n s e l m Kampik, C 2 - P r o f e s s o r f ü r A u g e n h e i l k u n d e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . B o e r -
gen) . H a b i l i t a t i o n a m 17 .2 .1982 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
1 . A p r i l 1985 
P r o f . D r . O t t o - A l b r e c h t Müller, C 2 - P r o f e s s o r f ü r I n n e r e M e d i z i n - N e u b e s e t z u n g - . H a ­
b i l i t a t i o n a m 17.8 .1979 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
25 . A p r i l 1985 . 
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P r o f . D r . M i c h a e l Ermann, C 3 - P r o f e s s o r für P s y c h o t h e r a p i e u n d P s y c h o s o m a t i k ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . E l h a r d t ) . H a b i l i t a t i o n a m 16.1 .1979 an U n i v . H e i d e l b e r g ; v o n U n i v . 
H e i d e l b e r g b e r u f e n z u m 1 . M a i 1985 
P r o f . D r . O s k a r Josef Beck, C 2 - P r o f e s s o r für N e u r o c h i r u r g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a ­
t i o n a m 6 .4 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M a i 1985 
P r o f . D r . V o l k e r Höllt, C 2 - P r o f e s s o r f ü r P h y s i o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . H e n k e ) . H a b i ­
l i t a t i o n a m 11.10 .1982 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M a i 
1985 
P r o f . D r . L u t z Lauterjung, C 2 - P r o f e s s o r für C h i r u r g i e m i t d e n S c h w e r p u n k t e n U n f a l l ­
c h i r u r g i e u n d G e f ä ß c h i r u r g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 11 .3 .1982 an U n i v . 
M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M a i 1985 
P r o f . D r . K a r l A/^wre/,C2-Professor f ü r Anaesthes ie , k i n d e r c h i r u r g . I n t e n s i v b e h a n d l u n g 
u n d K i n d e r t r a c h e o b r o n c h o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . H ö p n e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 
13.1 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M a i 1985 
P r o f . D r . B u r k h a r d Scherer, C 2 - P r o f e s s o r f ü r I n n e r e M e d i z i n - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i ­
t a t i o n a m 5 .9 .1980 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M a i 1985 
P r o f . D r . Peter Krüger, C 3 - P r o f e s s o r f ü r C h i r u r g i e m i t S c h w e r p u n k t U n f a l l c h i r u r g i e 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . B e d a c h t ) . H a b i l i t a t i o n a m 1.5 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n 
U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . J u n i 1985 
P r o f . D r . E r n s t Peter Rieber, C 3 - P r o f e s s o r für I m m u n o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a ­
t i o n 1977 an U n i v . T ü b i n g e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . J u n i 1985 
P r o f . D r . D r . Johannes Ring, C 3 - P r o f e s s o r für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e ( N a c h f o l g e 
P r o f . D r . B a l d a ) . H a b i l i t a t i o n a m 15.6 .1984 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n 
b e r u f e n z u m 1 . J u n i 1985 
P r o f . D r . H a n s j ö r g Sauer, C 3 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . H u h n ) . 
H a b i l i t a t i o n a m 10.3 .1980 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
I . J u l i 1985 
P r o f . D r . A h m a d A l i Behbehani, C 2 - P r o f e s s o r für H a l s - , N a s e n u n d O h r e n h e i l k u n d e 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . A r n o l d ) . H a b i l i t a t i o n a m 22 .8 .1984 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n 
U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 3. September 1985 
P r o f . D r . C h r i s t i a n Schmoeckel, C 3 - P r o f e s s o r für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . P l e w i g ) . H a b i l i t a t i o n a m 19.2 .1981 a n U n i v . M ü n c h e n ; an U n i v . M ü n ­
chen b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 1985 
P r o f . D r . R ü d i g e r Baumeister, C 2 - P r o f e s s o r für C h i r u r g i e m i t S c h w e r p u n k t e n M i k r o -
c h i r u r g i e u n d w i e d e r h e r s t e l l e n d e C h i r u r g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . L a n d ) . H a b i l i t a t i o n 
a m 2 8 . 1 2 . 1 9 8 1 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 1985 
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P r o f . D r . H a n s j ü r g e n Bratzke, C 2 - P r o f e s s o r für R e c h t s m e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
T r ö g e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 8 .12 .1981 an F U B e r l i n ; v o n F U B e r l i n b e r u f e n z u m l . O k ­
t o b e r 1985 
P r o f . D r . R o l f Engel, C 2 - P r o f e s s o r f ü r K l i n i s c h e u n d E x p e r i m e n t e l l e P s y c h o l o g i e - N e u ­
b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 25 .7 .1984 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u ­
fen z u m l . O k t o b e r 1985 
P r o f . D r . B e r n h a r d Kemkes, C 2 - P r o f e s s o r für H e r z c h i r u r g i e - N e u b e s e t z u n g - , H a b i l i t a ­
t i o n am 30 .8 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 
1985 
P r o f . D r . G e r d - R u d o l f Pape, C 2 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . E i ­
s e n b u r g ) . H a b i l i t a t i o n a m 30 .8 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n 
z u m 1 . O k t o b e r 1985 
P r o f . D r . L u d g e r Sunder-Plassmann, C 2 - P r o f e s s o r für C h i r u r g i e m i t d e n S c h w e r p u n k t e n 
T h o r a x c h i r u r g i e u n d G e f ä ß c h i r u r g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . S teher ) . H a b i l i t a t i o n a m 
21 .5 .1982 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 1985 
P r o f . D r . H a n s - P e t e r Scbeidel, C 3 - P r o f e s s o r für G y n ä k o l o g i e u n d G e b u r t s h i l f e ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . E i c h e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 28 .6 .1982 an U n i v . d . Saarlandes; v o n U n i v . 
M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1985 
P r o f . D r . S tephan Nees, C 2 - P r o f e s s o r f ü r P h y s i o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . S c h r ä d e r ) . 
H a b i l i t a t i o n a m 3 .2 .1984 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
1 . N o v e m b e r 1985 
P r o f . D r . E r n s t Kastenbauer, C 4 - P r o f e s s o r für H a l s - , N a s e n - u n d O h r e n h e i l k u n d e 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . N a u m a n n ) . H a b i l i t a t i o n a m 26 .1 .1972 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n 
F U B e r l i n b e r u f e n z u m 1 . A p r i l 1986 
P r o f . D r . B e r n h a r d Leisner, C 2 - P r o f e s s o r für k l i n i s c h e N u k l e a r m e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . 
D r . v o n L i e v e n ) . H a b i l i t a t i o n a m 1.6 .1983 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n 
b e r u f e n z u m 1 . A p r i l 1986 
P r o f . D r . G e r h a r d Steinbeck, C 2 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
S t r a u e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 2 5 . 2 . 1 9 8 1 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n 
z u m 1 . M a i 1986 
P r o f . D r . W o l f g a n g Kopeke, C 3 - P r o f e s s o r für M e d . I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S ta t i s t ik 
u n d B i o m a t h e m a t i k ( N a c h f o l g e P r o f . D r . S e l b m a n n ) . H a b i l i t a t i o n a m 10.1 .1983 an 
U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M a i 1986 
P r o f . D r . E c k a r t Rüth er, C 3 - P r o f e s s o r f ü r P s y c h i a t r i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 
13 .2 .1985 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . J u n i 1986 
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P r o f . D r . J o c h e n Wilske, C 2 - P r o f e s s o r f ü r R e c h t s m e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . E i s e n -
m e n g e r ) . H a b i l i t a t i o n J u l i 1984 an U n i v . I n n s b r u c k ; v o n U n i v . I n n s b r u c k b e r u f e n 
z u m 1 . J u n i 1986 
P r o f . D r . G ü n t e r Lob, C 3 - P r o f e s s o r f ü r C h i r u r g i e m i t S c h w e r p u n k t U n f a l l c h i r u r g i e -
N e u b e s e t z u n g - , H a b i l i t a t i o n a m 13.12.1978 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . U l m be­
r u f e n z u m 1 . September 1986 
P r o f . D r . A d e l b e r t Roscher, C 3 - P r o f e s s o r für P ä d i a t r i s c h e B i o c h e m i e ( N a c h f o l g e P r o f . 
D r . G o e t z ) . H a b i l i t a t i o n a m 17.1 .1984 an U n i v . G r a z ; v o n U n i v . G r a z b e r u f e n z u m 
1 . J u l i 1986 
P r o f . D r . H e i n z Künzle, C 3 - P r o f e s s o r f ü r A n a t o m i e m i t S c h w e r p u n k t N e u r o a n a t o m i e -
N e u b e s e t z u n g - H a b i l i t a t i o n a m 18.3 .1985 an U n i v . Z ü r i c h ; v o n U n i v . Z ü r i c h b e r u ­
f e n z u m l . J u l i 1986 
P r o f . D r . K l a u s Mann, C 2 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n ( N a c h f o l g e P r o f . D r . E n g e l ­
h a r d t ) . H a b i l i t a t i o n a m 11 .10 .1982 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n 
z u m 1 . A u g u s t 1986 
P r o f . D r . W o l f g a n g Schramm, C 2 - P r o f e s s o r für I n n e r e M e d i z i n - N e u b e s e t z u n g - H a b i ­
l i t a t i o n a m 16 .12 .1981 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . Sep­
t e m b e r 1986 
P r o f . D r . D o l o r e s I . Schendel, C 2 - P r o f e s s o r für I m m u n o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . R i e ­
b e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 13.2 .1985 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 
7. A u g u s t 1986 
P r o f . D r . Peter Gräfe, C 2 - P r o f e s s o r für P h y s i o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . R u b i a ) . H a b i l i ­




P r o f . D r . R a i n e r Gothe, C 4 - P r o f e s s o r f ü r V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o ­
gic ( N a c h f o l g e P r o f . D r . B o c h ) . H a b i l i t a t i o n a m 7. 7 . 1 9 6 9 an U n i v . G i e ß e n ; v o n U n i v . 
G i e ß e n b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1984 
P r o f . D r . A l f r e d Sinowatz, C 4 - P r o f e s s o r f ü r T i e r a n a t o m i e I I , insbes . A l l g e m e i n e A n a t o ­
m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . P . W a l t e r ) . H a b i l i t a t i o n 1981 
an U n i v . R e g e n s b u r g ; v o n U n i v . R e g e n s b u r g b e r u f e n z u m 27 . N o v e m b e r 1984 
P r o f . D r . J ü r g e n Unshelm, C 4 - P r o f e s s o r f ü r T i e r h y g i e n e u n d V e r h a l t e n s k u n d e ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . K a i i c h ) . H a b i l i t a t i o n 1970 an U n i v . G ö t t i n g e n ; v o n U n i v . K i e l b e r u f e n 
z u m 1 . A u g u s t 1985 
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P r o f . D r . R ü d i g e r Schuh, C 4 - P r o f e s s o r f ü r P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . H e g n e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 24. 8. 1981 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n 
U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 1985 
Fachbereich 09 
Philosophische Fakultät für Gescbicbts- und Kunstwissenschaften 
P r o f . D r . U w e M a x Schneede, C 2 - P r o f e s s o r für K u n s t g e s c h i c h t e - N e u b e s e t z u n g - . V o m 
K u n s t v e r e i n H a m b u r g b e r u f e n z u m 1 . Januar 1985 
P r o f . D r . E c k h a r d Nolte, C 4 - P r o f e s s o r f ü r M u s i k e r z i e h u n g ( N a c h f o l g e P r o f . W a g n e r ) . 
H a b i l i t a t i o n a m 31 .10 .1978 an U n i v . B i e l e f e l d ; v o n U n i v . B i e l e f e l d b e r u f e n z u m 
1 . M ä r z 1985 
P r o f . D r . V o l k e r Ηοffmann, C 2 - P r o f e s s o r f ü r K u n s t g e s c h i c h t e - N e u b e s e t z u n g - H a b i l i ­
t a t i o n D e z e m b e r 1977 an T H D a r m s t a d t ; v o n U n i v . W ü r z b u r g b e r u f e n z u m 1 . M ä r z 
1985 
P r o f . D r . H a n s G ü n t e r Bockerts, C 4 - P r o f e s s o r für N e u e s t e G e s c h i c h t e (Ze i tgesch ichte ) 
- N e u b e s e t z u n g - H a b i l i t a t i o n J u n i 1977 an U n i v . B o n n ; v o n U n i v . F r a n k f u r t / M a i n 
b e r u f e n z u m 1 . M ä r z 1986 
P r o f . D r . H a n s - P e t e r Bayerdörf er, C 4 - P r o f e s s o r f ü r T h e a t e r w i s s e n s c h a f t ( N a c h f o l g e P r o f . 
L a z a r o w i c z ) . H a b i l i t a t i o n a m 25 . 4 . 1974 an U n i v . T ü b i n g e n ; v o n T H A a c h e n b e r u f e n 
z u m 1 . A p r i l 1986 
Fachbereich 12 
Philosophische Fakultät für Altertumskunde und Kulturwissenschaften 
P r o f . D r . H e r t a Schmid, C 3 - P r o f e s s o r i n f ü r Slavische P h i l o l o g i e m i t d e m S c h w e r p u n k t 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , insbes . Wes t -S lav i sche L i t e r a t u r e n ( P o l e n , T s c h e c h o s l o w a k e i ) , 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . K u n s t m a n n ) . H a b i l i t a t i o n a m 24. 6. 1981 an U n i v . B o c h u m ; v o n 
U n i v . B o c h u m b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 1984 
P r o f . D r . H a n s - J o a c h i m Paproth, C 2 - P r o f e s s o r f ü r V ö l k e r k u n d e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
P r e m ) . H a b i l i t a t i o n a m 28 .5 .1976 an U n i v . U p p s a l a ; v o n U n i v . B o n n b e r u f e n z u m 
1 . O k t o b e r 1984 
P r o f . D r . M a t t h i a s Laubscher, C 4 - P r o f e s s o r f ü r V ö l k e r k u n d e u n d A f r i k a n i s t i k ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . S t raube) . H a b i l i t a t i o n a m 23 .11 .1979 an U n i v . T ü b i n g e n ; v o n U n i v . 
T ü b i n g e n b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1985 
P r o f . D r . C a r l Steenstrup Ph.D., C 3 - P r o f e s s o r f ü r J a p a n o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
K l u g e ) . V o m S k a n d . Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r A s i e n f o r s c h u n g K o p e n h a g e n b e r u f e n z u m 1 . 
D e z e m b e r 1985 
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Fachbereich 13 
Philosophische Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft I 
P r o f . D r . W o l f - D i e t e r Stempel, C 4 - P r o f e s s o r f ü r R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e I I ( N a c h f o l g e 
P r o f . D r . S t i m m ) . H a b i l i t a t i o n a m 25 .7 .1962 an U n i v . B o n n ; v o n U n i v . H a m b u r g be­
r u f e n z u m 1 . A p r i l 1985 
Fachbereich 14 
Philosophische Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft II 
P r o f . D r . D i e t z - R ü d i g e r Moser, C 4 - P r o f e s s o r f ü r Bayer i sche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e - N e u ­
b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n 1978 an U n i v . F r e i b u r g ; v o n U n i v . F r e i b u r g i . B r . b e r u f e n 
z u m 1 . N o v e m b e r 1984 
P r o f . D r . V o l k e r Hoffmann, C 2 - P r o f e s s o r f ü r N e u e r e deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h e 
( N a c h f o l g e P r o f . D r . D r . O . B . Roege le ) . H a b i l i t a t i o n a m 18 .6 .1981 an U n i v . P a r i s ; 
v o n U n i v . Paris b e r u f e n z u m 30. A p r i l 1986 
Fachbereich 15 
Sozialwissenschaftliche Fakultät 
P r o f . D r . H e i n z - W e r n e r Stuiber, C 3 - P r o f e s s o r f ü r K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . L a n g e n b u c h e r ) . V o n U n i v . E r l a n g e n - N ü r n b e r g b e r u f e n z u m 1 . A u ­
gust 1985 
P r o f . D r . U r s u l a Koch, C 4 - P r o f e s s o r i n f ü r K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Z e i t u n g s w i s ­
senschaft) ( N a c h f o l g e P r o f . D r . D r . O . B . Roegele ) . H a b i l i t a t i o n a m 18 .6 .1981 an 
U n i v . P a r i s ; v o n U n i v . Par is b e r u f e n z u m 30. A p r i l 1986 
Fachbereich 16 
Fakultät für Mathematik 
P r o f . D r . F r e d Kröger, C 3 - P r o f e s s o r f ü r I n f o r m a t i k - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n a m 
29.7 .1980 an T U M ü n c h e n ; v o n T U M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . M ä r z 1986 
Fachbereich 17 
Fakultät für Physik 
P r o f . D r . R e i n h o l d Rückl, C 2 - P r o f e s s o r für M a t h e m a t i s c h e P h y s i k . H a b i l i t a t i o n a m 27. 
J u n i 1984 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n M P I an U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 27 . D e z e m b e r 
1984 
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P r o f . D r . James S. Schilling, C 3 - P r o f e s s o r für A n g e w a n d t e P h y s i k - N e u b e s e t z u n g - H a ­
b i l i t a t i o n a m 13.6 .1976 an U n i v . B o c h u m ; v o n U n i v . B o c h u m b e r u f e n z u m 1 . Januar 
1986 
P r o f . D r . T h e o d o r Hänsch, C 4 - P r o f e s s o r für P h y s i k ( N a c h f o l g e P r o f . B r a n d m ü l l e r ) v o n 
U n i v . S t a n f o r d / U S A b e r u f e n z u m 30. A p r i l 1986 
P r o f . D r . T h o m a s Gehren, C 3 - P r o f e s s o r für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k ( N a c h f o l g e 
P r o f . D r . S c h m e i d l e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 25 .4 .1984 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . 
M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1. J u n i 1986 
Fachbereich 18 
Fakultät für Chemie und Pharmazie 
P r o f . D r . H e i n z Langhals, C 3 - P r o f e s s o r f ü r O r g a n i s c h e b z w . M a k r o m o l e k u l a r e C h e m i e 
o r g a n i s c h - s y n t h e t i s c h e r R i c h t u n g ( N a c h f o l g e P r o f . D r . H ö c k e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 17. 
12. 1981 an U n i v . F r e i b u r g i . B r . ; v o n U n i v . F r e i b u r g i . B r . b e r u f e n z u m 1 . O k t o b e r 
1984 
P r o f . D r . C h r i s t o p h Bräuchle, C 2 - P r o f e s s o r für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e - N e u b e s e t z u n g - . 
H a b i l i t a t i o n a m 29 .7 .1982 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n b e r u f e n z u m 1 . 
D e z e m b e r 1984 
Fachbereich 19 
Fakultät für Biologie 
P r o f . D r . H i l d g u n d Schrempf C 2 - P r o f e s s o r i n für M i k r o b i o l o g i e ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
H e n n e c k e ) . H a b i l i t a t i o n a m 1 .12.1980 an U n i v . W ü r z b u r g ; v o n U n i v . W ü r z b u r g be­
r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1984 
P r o f . D r . R e i n h o l d G . Hermann, C 4 - P r o f e s s o r für B o t a n i k ( N a c h f o l g e P r o f . D r . K a n d ­
i e r ) . H a b i l i t a t i o n 1970 an U n i v . H e i d e l b e r g ; v o n U n i v . D ü s s e l d o r f b e r u f e n z u m 
1 . A p r i l 1985 
P r o f . D r . H a n s - U l r i c h Koop, C 3 - P r o f e s s o r f ü r B o t a n i k - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a t i o n 
a m 9 .11 .1983 an U n i v . U l m ; v o n U n i v . D ü s s e l d o r f b e r u f e n z u m 1 . N o v e m b e r 1985 
P r o f . D r . H e l m u t Wieczorek, C 2 - P r o f e s s o r f ü r Z o o l o g i e - N e u b e s e t z u n g - ( F i e b i g e r -
P l a n ) . H a b i l i t a t i o n a m 30 .7 .1982 an U n i v . R e g e n s b u r g ; v o n U n i v . R e g e n s b u r g b e r u ­
f e n z u m 12. D e z e m b e r 1985 
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Fachbereich 20 
Fakultät für Geowissenschaften 
P r o f . D r . H e i n r i c h Soffel, C 4 - P r o f e s s o r f ü r A n g e w a n d t e G e o p h y s i k ( N a c h f o l g e P r o f . D r . 
A n g e n h e i s t e r ) . H a b i l i t a t i o n a m 12.8 .1968 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n U n i v . M ü n c h e n 
b e r u f e n z u m 1 . M ä r z 1985 
P r o f . D r . E c k h a r d Hinze, C 3 - P r o f e s s o r f ü r K r i s t a l l o g r a p h i e - N e u b e s e t z u n g - . H a b i l i t a ­
t i o n a m 11 .1 .1981 an U n i v . B o n n ; v o n U n i v . B o c h u m b e r u f e n z u m 8. O k t o b e r 1985 
P r o f . D r . H u b e r t Miller, C 4 - P r o f e s s o r für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e ( N a c h ­
f o l g e P r o f . D r . S c h m i d t ) . H a b i l i t a t i o n a m D e z e m b e r 1968 an U n i v . M ü n c h e n ; v o n 





Habilitationen an der Ludwig-Maximilians-Universität vom 1. Oktober 1984 
bis 30. September 1986 
Die Fakultäten der Ludwig-Maximilians-Universität haben vom 1. Oktober 1984 bis 31. März 1986 
folgenden Personen die Lehrbefähigung zuerkannt: 
Fachbereich 01 
Katholisch-Theologische Fakultät 
D r . Walter Fürst, Pastoraltheologie 
D r . Georg Schütz, Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie 
Fachbereich 02 
Evangelisch - Th eο logisch e Fakultät 
D r . Cilliers Breytenbach, Neutestamentliche Theologie 
D r . Friedrich Wilhelm Graf, Systematische Theologie 
Fachbereich 03 
Juristische Fakultät 
D r . Monika Frommel, Strafrecht, Kriminologie, Rechtsphilosophie und Neuere Rechtsgeschichte 
D r . Rainer Schröder, Bürgerliches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte und Neuere Privatrechtsge­
schichte 
Fachbereich 04 
Fakultät für Betriebswirtschaft 
D r . Klaus D . Wilde, Betriebwirtschaftslehre 
Fachbereich 05 
Volkswirtschaftliche Fakultät 
D r . Manfred Holler, Volkswirtschaftslehre 
Fachbereich 06 
Forstwissenschaftliche Fakultät 
D r . Klaus von Gudow, Waldwachstumskunde 
D r . Helmut Mayer, Forstliche Meteorologie und Klimatologie 
D r . Gerd Wegener, Holzkunde 
Fachbereich 07 
Medizinische Fakultät 
D r . Thomas von Arnim, Innere Medizin 
D r . Xaver Baur, Innere Medizin 
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D r . Franz-Xaver Beck, Physiologie 
D r . Rudolf Becker-Casademont, Physikalische Medizin und Rehabilitation 
D r . Frank Dieter Berg, Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
D r . Reginald Birngruber, Medizinische Biophysik 
D r . Heinz-Dietrich Boke, Innere Medizin 
D r . Reinhard Breit, Dermatologie und Venerologie 
D r . Reinhard Brückl, Orthopädie 
D r . Hendrik Dienemann, Chirurgie 
D r . Hartmut Dittmer, Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie 
D r . Walter Dorsch, Kinderheilkunde 
D r . Karl Max Einhäupl, Neurologie 
D r . Edzard Ernst, Physikalische Medizin 
D r . Ulrich Farak, Innere Medizin 
D r . Manfred Fichter, Psychiatrie 
D r . Helge Fischer-Brandies, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
D r . D r . Erhard Grunwald, Geschichte der Medizin 
D r . Michael Habs, Experimentelle Medizin (Onkologie) und Toxikologie 
D r . Karl Häussinger, Innere Medizin 
D r . Frank-W. Hagena, Orthopädie 
D r . Dietbert//*?/?«, Klinische Radiologie 
D r . Ute Jensen, Anaesthesiologie 
D r . Franz-J. Helmig, Kinderchirurgie 
D r . Dieter Jocham, Urologie 
D r . D r . Richard Kessel, Arbeitsmedizin 
D r . Mareike Kessler, Klinische Radiologie 
D r . Volker Klauß, Augenheilkunde 
D r . Joachim Kleinschmidt, Chirurgie 
D r . Fritz Klingholz, Experimentelle Oto-Rhino-Laryngologie 
D r . Hans-Christian Körting, Dermatologie und Venerologie 
D r . Wolfgang Kruis, Innere Medizin 
D r . Rainer Kürzl, Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
D r . Hans-Christoph Lauer, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
D r . Werner Löffler, Innere Medizin 
D r . Marcos Marin-Grez, Physiologie 
Dr. Michael Meurer, Dermatologie und Venerologie 
D r . Wolfgang Meister, Innere Medizin 
Dr . Klaus Milachowski, Orthopädie 
D r . Werner Μombour, Psychiatrie 
D r . Ernst Moser, Klinische Radiologie, speziell Nuklearmedizin 
D r . Wolfgang Mücke, Toxikologie 
D r . Werner Müller-Esterl, Klinische Chemie und Klinische Biochemie 
D r . Georg H . Nentwig, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
D r . Jörg Niebel, Innere Medizin 
D r . Vladimir Oltenau-Nerbe, Neurochirurgie 
D r . Ekkehard Pratschke, Chirurgie 
D r . Helmut Pratzel, Physikalische Medizin, Balneologie, Klimatologie 
D r . D r . Johannes Randzio, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
D r . Dr . Manfred Rath, Klinische Radiologie 
D r . Klaus Riedel, Augenheilkunde 
D r . D r . Hans D . Rödler, Strahlenbiologie 
D r . Eckhardt Rüther, Psychiatrie 
D r . Thomas Ruzicka, Dermatologie und Venerologie 
D r . Siegfried Schäfer, Pharmakologie und Toxikologie 
D r . Dolores Schendel, Immunologie 
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D r . Heinz-Peter Schultheiß, Innere Medizin 
D r . Wolfgang Siess, Klinische Pathobiochemie 
D r . Kai Taeger, Anaesthesiologie 
D r . Christian Weinhold, Chirurgie 
D r . Wolfgang Weischet, Physiologische Chemie 
D r . Heiner Welter, Chirurgie 
D r . Karl Werdan, Innere Medizin 
D r . Wolf-Ferdinand Wieland, Urologie 
D r . Ing. Ekkehard Wilde, Medizinische Informatik 
D r . Juliane Wilmanns-Grunwald, Geschichte der Medizin 
D r . Rainer Wirsching, Chirurgie 
D r . Edlef Wischhöf er, Chirurgie 
D r . Thomas Wustrow, Hals- , Nasen- und Ohrenheilkunde 
D r . Roman Zink, Urologie 
Erweiterungen: 
D r . Cordula Nitsch, Anatomie 
D r . Jürgen Riemer, Anaesthesiologie 
Fachhereich 08 
Tierärztliche Fakultät 
D r . Ulrich Braun, Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 
D r . Gottfried Brem, Tierzucht und Haustiergenetik 
D r . Günter Heß, Mikrobiologie und Seuchenlehre 
D r . Wolfgang Klee, Innere Krankheiten der Wiederkäuer 
D r . Roberto German Köstlin, Chirurgie 
D r . Walter A . Rambeck, Ernährungsphysiologie 
Fachbereich 09 
Philosophische Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften 
D r . Wilfried Passow, Theaterwissenschaft 
D r . Manfred Rauh, Neuere Geschichte 
D r . Alois Schmid, Mittlere und Neuere Geschichte 
D r . Susanne Strasser- Vill, Theaterwissenschaft 
D r . Jens Wollesen, Kunstgeschichte des Mittelalters 
Fachbereich 10 
Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
D r . Jörgjantzen, Philosophie 
D r . U w e Peterson, Logik 
D r . Alfons Reckermann, Philosophie 
Fachbereich 11 
Fakultät für Psychologie und Pädagogik 
D r . Theodore Bauriedl-Wölpert, Klinische Psychologie 
D r . Heidrun Friedel-Howe, Psychologie 
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Dr. Hartmut Kasten, Psychologie 
D r . Sylvia Ludwig, Psychologie 
D r . Rainer Schandry, Psychologie 
Fachbereich 12 
Philosophische Fakultät für Altertumskunde und Kulturwissenschaften 
D r . Klaus Antoni, Japanologie 
D r . Thomas Höllmann, Völkerkunde 
Dr . Hartmut Katz, Finnougristik 
D r . Dieter Kessler, Ägyptologie 
D r . Manfred Krebernik, Assyriologie 
D r . Hugo Meyer, Klassische Archäologie 
Fachbereich 13 
Philosophische Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft I 
D r . Heinrich Henrich, Indogermanische Sprachwissenschaft 
D r . Wolfgang Matzat, Romanische Philologie 
D r . Hans Sauer, Englische Philologie 
Fachbereich 14 
Philosophische Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaft II 
D r . Theodor Ickler, Deutsch als Fremdsprache 
D r . Wolfgang Profi, Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Allgemeine und Vergleichende Lite­
raturwissenschaft 
D r . Jürgen Wertheimer, Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Vergleichende Literaturwissen­
schaft 
Erweiterung: 
D r . Hartmut Günther, Germanistische Linguistik, Psycholinguistik mit sprachlicher Kommunika­
tion 
Fachbereich 75 
So ζ ialwissenschaftlich e Fakultät 
D r . Stefan Hradil, Soziologie 
D r . Claudia Mast, Kommunikationswissenschaft 
D r . Franz Stimmer, Familiensoziologie und Soziologie der Lebensalter 
Fachbereich 16 
Fakultät für Mathematik 
D r . Susanne Dierolf, Mathematik 
D r . Rudolf Haggenmüller, Mathematik 
D r . Gerhard Jäger, Mathematik 
D r . Helmut Pruscha, Mathematik 
D r . U l f Roland Schmerl, Mathematik 
D r . Niels Schwanz, Mathematik 
D r . Jürgen Teichmann, Geschichte der Naturwissenschaften 
D r . Joachim We hier, Mathematik 
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Fachbereich 17 
Fakultät für Physik 
D r . Hans Werner Diehl, Theoretische Physik 
D r . Siegfried Dietrich, Theoretische Physik 
D r . Herbert Fischer, Meteorologie 
D r . Christian Kiesling, Experimentalphysik 
D r . Hans Ritter, Astronomie 
Fachbereich 19 
Fakultät für Biologie 
D r . Horst Backhaus, Genetik 
D r . Gertraud Burger, Genetik 
D r . Dietmar Kamp, Genetik 
D r . Jürg Lamprecht, Zoologie 
D r . Bernd Lang, Genetik 
D r . Werner Lubitz, Genetik 
D r . Hans-Peter Mühlbach, Botanik 
D r . Hans-Jürgen Schneider, Zoologie 
D r . Fritz Trillmich, Zoologie 
Umhabilitation: 
D r . Friederike Eckardt-Schupp, Genetik 
Fachbereich 20 
Fakultät für Geowissenschaften 
D r . Wolf gang Moritz, Mineralogie (Kristallographie) 
D r . Elmar Schmidbauer, Geophysik 
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AUS DEM L E B E N DER UNIVERSITÄT 
10 Jahre Kl in ikum Großhadern 
Am 16. September 1974 zogen die ersten Patienten ins Klinikum Großbadern der Lud­
wig-Maximilians-Universität München ein. Bei der Inbetriebnahme galt das Klinikum 
Großhadern als das modernste Krankenhaus Europas; in den vergangenen zehn Jahren 
wurde es zu einer der bekanntesten Kliniken weit über Europa hinaus. Im Klinikum, das als 
Teil der Medizinischen Fakultät eng mit den alten Universitätskliniken in der Münchner 
Innenstadt verflochten ist, werden jetzt bei Vollbetrieb im Jahr rund 32.000 Patienten sta­
tionär und rund 51.000 ambulant behandelt. 
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Nach der ursprünglichen Konzeption sollte das Universitätsklinikum am Stadtrand die 
im Krieg stark zerstörten Universitätskliniken in der Innenstadt ersetzen und Ausbildungs­
möglichkeiten für eine Med. Fakultät mit 1.500 bis 2.000 Studenten bieten. Kürzungen 
durch den Bayerischen Landtag in der Planungsphase haben den „Ersatz" zu einer - aller­
dings dringend notwendigen - „Ergänzung" der Innenstadtkliniken schrumpfen lassen. 
Das Klinikum mit insgesamt 1.508 Betten umfaßt heute 13 Einzelkliniken, 1 bettenführen­
des Institut und 4 medizinische Institute, dazu kommen mehrere Außenstellen von Institu­
ten bzw. Kliniken, die ihren Stammsitz in der Innenstadt haben. Rund3.700 Personen, dar­
unter 520 Arzte arbeiten im Klinikum. In dieser Zahl sind auch die Schüler der Berufsfach­
schulen für Krankenpflege, für Krankengymnastik und für Röntgentechnische Assistenten 
enthalten, die ihren Sitz im Klinikum haben. 
Am 5. November 1984 fand im Klinikum Großhadern eine Feierstunde aus Anlaß des 
zehnjährigen Betriebes des Klinikums statt. Nach der Begrüßung durch den Arztlichen Di­
rektor des Klinikums Prof. Dr. Klaus Peter' sprachen Kultusminister Professor Dr. Hans 
Maier, Universitätspräsident Prof. Dr. Wulf Steinmann und Dekan Prof. Dr. Wolf gang 
Spann'' Grußworte. Der Jurist Prof Dr. Dr. h. c. Paul Bockelmann hielt den Festvortrag 
„Der Arzt im Bild der Öffentlichkeit" * 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Hans Maier 
M a n c h e iner m a g sich f r a g e n , o b der z e h n j ä h r i g e G e b u r t s t a g e iner U n i v e r s i t ä t s e i n r i c h ­
t u n g s c h o n G r u n d z u m F e i e r n b i e t e n m u ß . F ü r das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n sei gesagt, d a ß 
es eines s o l c h e n A k t e s des S i c h - i n s - R a m p e n l i c h t - S e t z e n e i g e n t l i c h gar n i c h t b e d ü r f t e . Sehr 
g e r n n e h m e i c h aber d ie G e l e g e n h e i t eines k u r z e n I n n e h a l t e n s w a h r , u m a u s z u s p r e c h e n , 
w o z u sonst w e n i g ä u ß e r e G e l e g e n h e i t bes teh t : Es is t m i r e i n A n l i e g e n , d ie h e r v o r r a g e n d e n 
L e i s t u n g e n des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n seit d e m Jahre 1974 i n a l ler F o r m u n d m i t g r o ß e r 
D a n k b a r k e i t a u s d r ü c k l i c h a n z u e r k e n n e n . U n t e r d iesem V o r z e i c h e n ü b e r b r i n g e i c h i h n e n 
a u c h die G r ü ß e u n d besten W ü n s c h e d e r B a y e r i s c h e n S taa ts reg ierung . W i e bei e i n e m N e u ­
b a u v o r h a b e n dieser i m p o s a n t e n G r ö ß e n o r d n u n g n i c h t anders e r w a r t e t w e r d e n k o n n t e , 
b l i e b a u c h das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n anfangs v o n K r i t i k n i c h t v e r s c h o n t . Es gab u n g u t e 
Presseber ichte . I n z w i s c h e n s i n d d i e S t i m m e n d e r Z w e i f l e r längst v e r s t u m m t . D i e e inst u m ­
s t r i t t e n e b a u l i c h e G e s t a l t u n g , d i e d e n f u n k t i o n e l l e n B e d ü r f n i s s e n V o r r a n g e i n r ä u m t , w i r d 
h e u t e z w a r n i c h t f r e u d i g b e g r ü ß t , w a s i m Z e i c h e n e iner a k t u e l l e n N o s t a l g i e b e w e g u n g m i t 
H i n w e n d u n g z u m K l e i n m a ß s t ä b l i c h e n auch z u v i e l v e r l a n g t w ä r e . Es w i r d aber die ä u ß e r e 
H ü l l e , j e t z t s c h o n z u m W a h r z e i c h e n g e w o r d e n , a k z e p t i e r t , w e i l d i e z u g r u n d e g e l e g t e i n ­
nere G e s a m t k o n z e p t i o n dieses H a u s e s , n ä m l i c h e iner engen f a c h l i c h e n Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t K o n z e n t r a t i o n v o n M i t t e l n u n d W e g e n , als w i c h t i g e r a n e r k a n n t w u r d e u n d längst 
ü b e r z e u g t ha t . D a ß e i n h e u t e geplantes G r o ß k l i n i k u m eine andere b a u l i c h e S t r u k t u r a u f ­
wi ese , i s t k e i n G e g e n b e w e i s . 
*Von diesen Ansprachen liegen keine ausgearbeiteten Manuskripte vor. 
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G e n a u besehen ist das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n e in T o r s o g e b l i e b e n . D e n n das u r s p r ü n g ­
l i c h g e n e h m i g t e R a u m p r o g r a m m sah g e g e n ü b e r d e m J e t z t s t a n d r u n d 700 w e i t e r e K r a n k e n ­
bet ten i n z u s ä t z l i c h e n K l i n i k e n v o r , d ie später d e r S t r e i c h u n g v e r f i e l e n . E i n w o h l g e l u n g e ­
ner T o r s o , m e i n e i c h , k e i n u n v o l l e n d e t e s , s o n d e r n e in (fast) v o l l e n d e t e s W e r k . 
E ine w e i t s i c h t i g e E n t s c h e i d u n g des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s u n d d e r S taatsregierung, i m 
K r i e g e z e r s t ö r t e u n d i m B a u b e s t a n d v e r b r a u c h t e K l i n i k e n auf o f f e n e m G e l ä n d e a m Stadt ­
r a n d n e u z u ers te l l en , f i n d e t s i ch heute v o l l g e r e c h t f e r t i g t . H o f f n u n g e n , d ie i n d ie W e i t e r ­
e n t w i c k l u n g d e r m e d i z i n i s c h e n F o r s c h u n g , i n d ie F ö r d e r u n g der ä r z t l i c h e n A u s b i l d u n g 
u n d n i c h t z u l e t z t i n eine verbesserte H i l f e für k r a n k e M e n s c h e n se inerze i t gesetzt w u r d e n , 
h a b e n sich m a n n i g f a c h er fül l t . Z u d a n k e n ist v i e l e n : D e r Bayer i sche L a n d t a g hat i n s t r i k t e r 
W a h r u n g e iner K o s t e n o b e r g r e n z e f ü r d e n N e u b a u k o n t i n u i e r l i c h u n d vers tändnisvol l d i e 
e r f o r d e r l i c h e n M i t t e l bere i tges te l l t , d i e das W e r k erst e r m ö g l i c h t e n . D a s S t a a t s m i n i s t e r i u m 
d e r F i n a n z e n u n d d ie O b e r s t e B a u b e h ö r d e h a b e n i n u n g e z ä h l t e n E i n z e l b e r a t u n g e n u n d 
E n t s c h e i d u n g e n f ö r d e r n d b e i g e t r a g e n . D i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n u n d d e r e n M e d i z i n i s c h e 
F a k u l t ä t als e iner i h r e r m ä c h t i g s t e n P f e i l e r h a b e n d e n n e u e n S p r o ß G r o ß h a d e r n w o h l w o l ­
l e n d i n i h r e O b h u t g e n o m m e n . 
Besonderer D a n k g i l t aber a l l d e n e n , d i e i n m ü h e v o l l e r K l e i n a r b e i t , o h n e das g r o ß e K o n ­
z e p t aus d e n A u g e n z u v e r l i e r e n , d ie F ü l l e der P r o b l e m e k l u g u n d s c h w u n g v o l l m e i s t e r n d , 
ü b e r Jahre h i n w e g A u f b a u u n d I n b e t r i e b n a h m e des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n S t ü c k f ü r 
S t ü c k bis z u m g l ü c k l i c h e r r e i c h t e n S tand des V o l l b e t r i e b s gemeis ter t h a b e n . A l l e n v o r a n 
Professor D r . D r . G o e r k e als l ang jähr igen ä r z t l i c h e n D i r e k t o r u n d P r o m o t o r z u n e n n e n , 
ist m i r e i n A n l i e g e n . O h n e seinen ebenso energischen w i e k o o p e r a t i v e n E i n s a t z , seine v o n 
sachl icher E r f a h r u n g getragene U b e r z e u g u n g s k r a f t w ä r e vieles n i c h t o d e r w e n i g e r g u t , 
l a n g w i e r i g e r , e r f o l g l o s e r v e r l a u f e n . I h m ist es a u c h - n e b e n der B a u v e r w a l t u n g - als V e r ­
d iens t a n z u r e c h n e n , d a ß G r o ß h a d e r n v o n d e n h e u t z u t a g e bei G r o ß k l i n i k b a u t e n o f f e n b a r 
u n v e r m e i d l i c h e n S k a n d a l e n v e r s c h o n t b l i e b . 
Z u d a n k e n ist d e n K l i n i k - u n d I n s t i t u t s d i r e k t o r e n m i t a l len i h r e n M i t a r b e i t e r n i m w i s ­
senschaf t l i chen u n d n i c h t w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e r e i c h . Sie haben das H a u s m i t seiner m o ­
d e r n e n h o c h t e c h n i s i e r t e n A u s s t a t t u n g rasch a n g e n o m m e n u n d es i n k u r z e r Z e i t v e r s t a n ­
d e n , i n der m e d i z i n i s c h e n W i s s e n s c h a f t u n d i n der V e r s o r g u n g s c h w e r - u n d s c h w e r s t k r a n -
k e r Pa t i en ten d e n a u ß e r o r d e n t l i c h e n u n d u n b e s t r i t t e n e n R a n g z u b e g r ü n d e n , d e n G r o ß h a ­
d e r n heute w e i t ü b e r d ie b a y e r i s c h e n , ja d e u t s c h e n u n d e u r o p ä i s c h e n G r e n z e n h i n w e g ge­
n ieß t . O r g a n t r a n s p l a n t a t i o n e n , H e r z c h i r u r g i e , e x t r a k o r p o r a l e S t o ß w e l l e n l i t h o t r i p s i e , 
K n o c h e n m a r k s t r a n s p l a n t a t i o n e n , o n k o l o g i s c h e I n t e n s i v t h e r a p i e n , K e r n s p i n t h o m o g r a -
p h i e m ö g e n als S t i c h w o r t e g e n ü g e n . U n d alle A n z e i c h e n sprechen dafür , daß die i n n o v a t o ­
r ische K r a f t k ü n f t i g n o c h einiges e r w a r t e n läßt . M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , I h r e g r o ß a r t i ­
gen L e i s t u n g e n , d ie i c h als E r g e b n i s e iner v o n v i e l e n engagier t m i t g e t r a g e n e n G e m e i n ­
schaf tsarbe i t vers tehe , gere i chen d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t , der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
u n d d e m Freis taat B a y e r n z u r E h r e . I h r E r f o l g z e u g t v o n der h o h e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
K o m p e t e n z , d e m a u ß e r o r d e n t l i c h e n K ö n n e n u n d d e m n a c h h a l t i g e n E n g a g e m e n t al ler 
d a r a n B e t e i l i g t e n . Es bes tä t ig t d ie E r w a r t u n g , d a ß d e n N a c h t e i l e n e iner z u n e h m e n d e n , z u r 
f a c h l i c h e n A b s c h o t t u n g n e i g e n d e n S p e z i a l i s i e r u n g i n d e r H e i l k u n d e d u r c h eine enge, b a u ­
l i c h b e g ü n s t i g t e K o o p e r a t i o n al ler F a c h r i c h t u n g e n e n t g e g e n g e w i r k t w e r d e n k a n n . 
M e i n h e r z l i c h e r D a n k i n dieser S t u n d e g i l t a l len D a m e n u n d H e r r e n des Pf legedienstes . 
O h n e I h r e a u f o p f e r u n g s v o l l e A r b e i t k ö n n t e d e r t ü c h t i g s t e A r z t sein Z i e l n i c h t e r r e i c h e n ; 
I h r e p e r s ö n l i c h e H i n w e n d u n g z u m k r a n k e n M e n s c h e n ist e in w e s e n t l i c h e s , u n v e r z i c h t b a ­
res E l e m e n t des H e i l u n g s p r o z e s s e s . 
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E i n a u f r i c h t i g e s D a n k e s c h ö n sei n i c h t z u l e t z t d e n M i t a r b e i t e r i n n e n u n d M i t a r b e i t e r n ge­
sagt, d ie das R ä d e r w e r k eines G r o ß k l i n i k u m s ü b e r h a u p t i m L a u f e n h a l t e n : i n d e r V e r w a l ­
t u n g u n d i n d e n t e c h n i s c h e n B e r e i c h e n , i m W i r t s c h a f t s b e t r i e b u n d b e i V e r s o r g u n g s d i e n ­
sten. 
D i e Phase des A u f b a u e s des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n is t , v o n e i n i g e n R e s t m a ß n a h m e n 
abgesehen, als abgeschlossen z u b e t r a c h t e n . D i e f i n a n z i e l l e n u n d p e r s o n e l l e n R e s s o u r c e n 
s i n d i m w e s e n t l i c h e n v e r b r a u c h t . S c h o n ü b e r s c h n e i d e n s ich v e r z ö g e r t e T e i l v o r h a b e n i m 
N e u b a u b e r e i c h m i t b e g i n n e n d e n S a n i e r u n g s n o t w e n d i g k e i t e n , späte M a ß n a h m e n d e r E r s t ­
e i n r i c h t u n g m i t E r s a t z b e s c h a f f u n g e n . Z a h l r e i c h e u n d k o s t s p i e l i g e m e d i z i n i s c h - t e c h n i s c h e 
G e r ä t e w e r d e n absehbar v e r b r a u c h t sein u n d der E r n e u e r u n g b e d ü r f e n , s o l l der e r r e i c h t e 
S t a n d a r d geha l ten w e r d e n . D i e s w i r d i n naher Z e i t e r h e b l i c h e M i t t e l b e a n s p r u c h e n . Z u ­
sä tz l i che Persona ls te l l en f ü r neue V o r h a b e n o d e r f ü r d ie A b l ö s u n g b e f r i s t e t e r D r i t t m i t t e l ­
f i n a n z i e r u n g e n w e r d e n aus h e u t i g e r S icht des Staatshaushalts n i c h t m e h r z u r V e r f ü g u n g 
gestel l t w e r d e n k ö n n e n ; dies z w i n g t v e r s t ä r k t , M ö g l i c h k e i t e n d e r U m s c h i c h t u n g a u s f i n d i g 
z u m a c h e n . F ü r P r o b l e m e a u c h i n der Z u k u n f t i s t also gesorgt . I c h h o f f e , daß i n b e w ä h r t e r 
Z u s a m m e n a r b e i t m i t U n i v e r s i t ä t u n d K u l t u s m i n i s t e r i u m b r a u c h b a r e L ö s u n g e n m ö g l i c h 
s i n d . 
K o k o s c h k a sagte: „ E i n r o l l e n d e r Ste in setzt k e i n M o o s a n . " D e r b i s h e r bewiesene E r f i n ­
d u n g s r e i c h t u m g i b t a l len A n l a ß z u e r w a r t e n , d a ß unser K l i n i k u m G r o ß h a d e r n i n eine 
g l ü c k l i c h e e r f o l g r e i c h e Z u k u n f t h i n e i n r o l l t , z u m R u h m e d e r m e d i z i n i s c h e n W i s s e n s c h a f t 
u n d z u m W o h l e d e r h e i l u n g s u c h e n d e n P a t i e n t e n . D i e s ist m e i n h e r z l i c h e r W u n s c h . 
Grußwort von Universitätspräsident Prof. Dr. Wulf Steinmann 
A l s das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n v o r 10 J a h r e n , a m 5. J u l i 1974, seiner B e s t i m m u n g ü b e r ­
geben w u r d e , da m i s c h t e s i ch i n d ie F r e u d e ü b e r dieses E r e i g n i s d i e Sorge d a r ü b e r , o b d e r 
Start g e l i n g e n w ü r d e . D i e lange u n d w e c h s e i v o ü e B a u g e s c h i c h t e , d ie vie l fä l t ige K r i t i k a m 
K o n z e p t , a m B a u u n d a m S t a n d o r t s o w i e erste E r f a h r u n g e n m i t P r o b l e m e n i n n e u e n K l i n i ­
k e n , w e n n n i c h t g le icher , so d o c h v e r g l e i c h b a r e r G r ö ß e n o r d n u n g , l i e ß e n Z w e i f e l d a r a n 
a u f k o m m e n , o b es g e l i n g e n w ü r d e , dieses U n t e r n e h m e n z u d e m E r f o l g z u f ü h r e n , d e r eine 
so e i n m a l i g e A n s t r e n g u n g , w i e sie d e r B a u des K l i n i k u m s d a r s t e l l t e , n a c h t r ä g l i c h r e c h t f e r ­
t i g e n w ü r d e . B e f ü r c h t u n g e n w u r d e n l a u t , d i e M o n s t e r k l i n i k w ü r d e v o n d e n P a t i e n t e n ge­
m i e d e n , u n d a u c h i n der M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t , i n s b e s o n d e r e i n d e n K l i n i k e n , d i e n a c h 
G r o ß h a d e r n u m z i e h e n s o l l t e n , s t ieß dieser P lan z u n ä c h s t ke ineswegs a u f e i n h e l l i g e u n d e u ­
p h o r i s c h e Z u s t i m m u n g . I n seiner A n s p r a c h e bei der U b e r g a b e des K l i n i k u m s gab d e r d a ­
m a l i g e R e k t o r L o b k o w i c z seiner Sorge A u s d r u c k , d a ß d i e P a n n e n , o h n e die es n a c h 
m e n s c h l i c h e m E r m e s s e n b e i e i n e m U n t e r n e h m e n dieser G r ö ß e n i c h t a b g e h e n k ö n n e , z u m 
S k a n d a l h o c h s t i l i s i e r t w ü r d e n , u n d bat d ie a n w e s e n d e n P o l i t i k e r , der U n i v e r s i t ä t t r o t z d e m 
i h r W o h l w o l l e n z u e r h a l t e n . Es w a r also bei der I n b e t r i e b n a h m e ke ine swe gs se lbstver­
s tändl i ch , daß s ich das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n so e n t w i c k e l n w ü r d e , w i e es s i ch i n d e n l e t z ­
t e n 10 Jahren e n t w i c k e l t h a t . 
U m s o m e h r h a b e n w i r h e u t e G r u n d , uns ü b e r d i e ü b e r a u s e i n d r u c k s v o l l e E n t w i c k l u n g 
i m ers ten J a h r z e h n t z u f r e u e n : D i e b e f ü r c h t e t e n P a n n e n s i n d , v o n e i n i g e n A n f a n g s p r o b l e -
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m e n abgesehen, i m g r o ß e n u n d g a n z e n ausgeb l ieben . D a s K l i n i k u m erfül l t seine d r e i f a c h e 
A u f g a b e i n F o r s c h u n g , L e h r e u n d K r a n k e n v e r s o r g u n g ü b e r E r w a r t u n g g u t u n d es ha t s i ch 
d a r ü b e r h i n a u s d u r c h eine R e i h e v o n b a h n b r e c h e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r f o l g e n d e n 
R u f einer e r s t r a n g i g e n u n d i n t e r n a t i o n a l r e n o m m i e r t e n k l i n i s c h e n F o r s c h u n g s s t ä t t e er­
w o r b e n . H i e r z u m ö c h t e i c h al le , d i e d a z u be ige t ragen h a b e n , b e g l ü c k w ü n s c h e n u n d d a f ü r 
m ö c h t e i c h I h n e n i m N a m e n d e r U n i v e r s i t ä t d a n k e n . I n dieser A n f a n g s p h a s e s t a n d n i c h t 
n u r für das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n , s o n d e r n a u c h f ü r d ie U n i v e r s i t ä t sehr v i e l auf d e m Spie l . 
D e r H e r r S t a a t s m i n i s t e r hat soeben d ie V e r d i e n s t e derer g e w ü r d i g t , d e n e n der D a n k d a f ü r 
g e b ü h r t , d a ß dieses erste J a h r z e h n t so a u ß e r o r d e n t l i c h e r f o l g r e i c h v e r l a u f e n i s t : d e m ersten 
ärz t l i chen D i r e k t o r , H e r r n P r o f e s s o r G o e r k e , d e n K l i n i k - u n d I n s t i t u t s d i r e k t o r e n u n d 
d e n d o r t tä t igen P r o f e s s o r e n u n d M i t a r b e i t e r n i m w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d n i c h t w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n B e r e i c h , i m Pf legediens t , i n der V e r w a l t u n g , i n d e r T e c h n i k , i m W i r t s c h a f t s ­
b e t r i e b u n d i n d e n V e r s o r g u n g s b e t r i e b e n . I h n e n a l len g i l t unser D a n k dafür , d a ß das K l i n i ­
k u m G r o ß h a d e r n z u e iner I n s t i t u t i o n g e w o r d e n i s t , auf d ie w i r s t o l z sein k ö n n e n u n d d i e 
d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n z u r E h r e g e r e i c h t . D a n k e n m ö c h t e i c h aber a u c h d e n S t u d e n t e n 
dafür , d a ß sie d i e z u s ä t z l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n , d ie e i n S t u d i u m i n d e r I n n e n s t a d t u n d i n 
G r o ß h a d e r n m i t s i c h b r i n g t , auf s i ch g e n o m m e n u n d o h n e a l l z u lautes M u r r e n e r t r a g e n h a ­
b e n . U n s e r D a n k g i l t s c h l i e ß l i c h d e m B a y e r i s c h e n L a n d t a g , d e r S taa tsreg ierung u n d d e m 
K u l t u s m i n i s t e r i u m d a f ü r , d a ß sie d e n A u f b a u des K l i n i k u m s a u c h n a c h der I n b e t r i e b ­
n a h m e t a t k r ä f t i g u n t e r s t ü t z t u n d g e f ö r d e r t h a b e n , insbesondere d a d u r c h , d a ß sie d i e e r f o r ­
d e r l i c h e n P e r s o n a l s t e l l e n z u r V e r f ü g u n g gestel l t h a b e n . 
M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n ist h e u t e d i e g r ö ß t e B e t r i e b s e i n ­
h e i t der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n . D a s z e i g t s ich s c h o n an d e r P e r s o n a l s t ä r k e v o n fast 4 .000 
B e d i e n s t e t e n , das i s t n a h e z u e i n D r i t t e l des gesamten U n i v e r s i t ä t s p e r s o n a l s . E i n e U n i v e r ­
si tät v o n d e r G r ö ß e d e r u n s e r e n k a n n n u r auf d e m P r i n z i p d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g u n d d e r 
D e l e g a t i o n v o n V e r a n t w o r t u n g f u n k t i o n i e r e n . D i e s g i l t i n b e s o n d e r e m M a ß e f ü r G r o ß h a ­
d e r n . T r o t z d e m b r i n g t es d ie Z u g e h ö r i g k e i t z u r U n i v e r s i t ä t m i t s i c h , d a ß m a n c h e A n g e l e ­
g e n h e i t e n n u r i m E i n v e r n e h m e n geregelt u n d m a n c h e E n t s c h e i d u n g e n n i c h t i m H a u s e ge­
t r o f f e n w e r d e n k ö n n e n . R ü c k s i c h t n a h m e , V e r s t ä n d n i s b e r e i t s c h a f t u n d G e d u l d s i n d auf 
be iden Seiten e r f o r d e r l i c h , u m d i e v ie len k l e i n e n u n d m a n c h m a l auch g r ö ß e r e n in teressen-
k o n f l i k t e z u l ö s e n . D a m a g w o h l g e l e g e n t l i c h d e r G e d a n k e a u f t a u c h e n , o b es n i c h t p r a k t i ­
scher u n d e i n f a c h e r w ä r e , aus d e m V e r b a n d der U n i v e r s i t ä t auszuscheren u n d sich selb­
s tändig z u m a c h e n . D i e s e G e f a h r ist ü b r i g e n s s c h o n f r ü h gesehen w o r d e n . S c h o n b e i m 
R i c h t f e s t für d e n ers ten B a u a b s c h n i t t i s t d e r d a m a l i g e R e k t o r W a l t e r i n seiner A n s p r a c h e 
d a r a u f e i n g e g a n g e n . E r h a t aber, n i c h t z u l e t z t angesichts der schlechten E r f a h r u n g e n , d ie 
m a n i m A u s l a n d m i t d e r A u s g l i e d e r u n g der K l i n i k e n aus d e n U n i v e r s i t ä t e n g e m a c h t hat , 
s c h o n se inerze i t n a c h d r ü c k l i c h d a v o r g e w a r n t u n d gesagt: „ D i e m e d i z i n i s c h e n F o r -
s c h u n g s - u n d B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n b r a u c h e n d ie U n i v e r s i t ä t so w i e d ie U n i v e r s i t ä t d ie 
m e d i z i n i s c h e n F o r s c h u n g s - u n d B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n b r a u c h t . " D a s ist , w i e i c h m e i n e , 
h e u t e n o c h genauso gül t ig w i e d a m a l s . I c h b i n d a n k b a r dafür , d a ß d e r R u f n a c h d e r A u s ­
g l i e d e r u n g aus d e r U n i v e r s i t ä t bis h e u t e n o c h n i c h t l a u t g e w o r d e n is t , u n d i c h m ö c h t e heute 
an alle b e t r o f f e n e n M i t g l i e d e r d e r U n i v e r s i t ä t i m K l i n i k u m , i n d e n a n d e r e n K l i n i k e n , i n d e r 
M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t , aber a u c h i n d e n z e n t r a l e n G r e m i e n d e r U n i v e r s i t ä t u n d i n der 
V e r w a l t u n g a p p e l l i e r e n , s ich d u r c h d ie i m m e r w i e d e r a u f t r e t e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n n i c h t 
i r r e m a c h e n z u lassen. Es l i e g t i n unser al ler Interesse , w e n n w i r i n d e r U n i v e r s i t ä t z u s a m ­
m e n b l e i b e n , u n d w i r s o l l t e n alles d a r a n setzen, diese E i n h e i t auch i n Z u k u n f t z u e r h a l t e n . 
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M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , d ie h e u t i g e Fe ier g i l t n i c h t n u r e i n e m zufä l l igen , d u r c h unser 
dekadisches Z a h l e n s y s t e m b e s t i m m t e n Z e i t r a u m , sie b e z e i c h n e t , w i e der H e r r S t a a t s m i n i ­
ster bereits darge legt ha t , auch das E n d e der A u f b a u p h a s e u n d d e n U b e r g a n g i n e i n e n 
n e u e n A b s c h n i t t d e r A r b e i t des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n . I n d e r A u f b a u p h a s e w a r es m ö g ­
l i c h , n e u e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g e n d u r c h E x p a n s i o n R e c h n u n g z u t r a g e n . M i t 
d e r E x p a n s i o n ist es n u n v o r b e i , aber w i r alle h o f f e n , d a ß dies n i c h t a u c h das E n d e d e r w i s ­
senschaf t l i chen I n n o v a t i o n b e d e u t e t . K ü n f t i g w i r d es, w i e d e r H e r r S taa tsminis ter b e t o n t 
h a t , k e i n e z u s ä t z l i c h e n Personals te l len u n d , w i e i c h l e i d e r h i n z u f ü g e n m u ß , auch k e i n e n 
z u s ä t z l i c h e n R a u m m e h r geben. H e r r S taa tsminis ter , Sie h a b e n z u r L ö s u n g des P r o b l e m s 
das I n s t r u m e n t der U m s c h i c h t u n g e m p f o h l e n , e i n S t i c h w o r t , das w i r v o n der Staatsregie­
r u n g u n d v o m L a n d t a g i n l e t z t e r Z e i t i m m e r w i e d e r h ö r e n , w e n n w e g e n d e r s t a g n i e r e n d e n 
R e s s o u r c e n e in z u s ä t z l i c h e r B e d a r f , d e r d u r c h neue w i s s e n s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n e i n ­
t r i t t , anders n i c h t b e f r i e d i g t w e r d e n k a n n . Es is t g e w i ß l e i c h t e r , d i e E m p f e h l u n g z u r U m ­
s c h i c h t u n g auszusprechen als sie z u rea l i s ieren . U m s c h i c h t u n g is t e i n f a c h , w e n n es I n s t i ­
t u t e g i b t , d ie ü b e r i h r e n B e d a r f ausgestattet s i n d , w e n n es uninteressante F o r s c h u n g u n d 
über f lüss igen L e e r l a u f g i b t . D a n n ist es e i n L e i c h t e s , d i e Bere iche a u s z u m a c h e n , v o n d e n e n 
m a n die e r f o r d e r l i c h e n R e s s o u r c e n z u r U m s c h i c h t u n g n e h m e n k a n n . W a s aber, w e n n 
diese V o r a u s s e t z u n g n i c h t z u t r i f f t ? U m s c h i c h t u n g läuft d a n n d a r a u f h i n a u s , e r f o l g r e i c h e 
u n d v i e l v e r s p r e c h e n d e F o r s c h u n g s a r b e i t a b z u b r e c h e n , u m eine neue F o r s c h u n g s r i c h t u n g 
v e r f o l g e n z u k ö n n e n , i n e i n e m B e r e i c h n o t w e n d i g e R e s s o u r c e n a b z u z i e h e n , u m sie an e i ­
ner a n d e r e n Stelle e i n z u s e t z e n , w o sie ebenso n o t w e n d i g s i n d , k u r z u m e i n L o c h m i t d e m 
a n d e r e n z u s t o p f e n . I c h w i l l n i c h t b e h a u p t e n , d a ß U m s c h i c h t u n g i m m e r z u diesen K o n s e ­
q u e n z e n f ü h r e n m u ß . Es g i b t g e w i ß g e l e g e n t l i c h a u c h s i n n v o l l e u n d v e r t r e t b a r e M ö g l i c h ­
k e i t e n u m z u s c h i c h t e n . A b e r als A l l h e i l m i t t e l t a u g t d i e U m s c h i c h t u n g w e g e n der e b e n be­
s c h r i e b e n e n P r o b l e m e n i c h t . Je besser e i n B e r e i c h , i n n e r h a l b dessen u m g e s c h i c h t e t w e r d e n 
s o l l , f u n k t i o n i e r t , u m so eher s t ö ß t d ie U m s c h i c h t u n g an eine G r e n z e , v o n der ab sie s i n n ­
los u n d schädl ich w i r d . 
W a s bedeute t dies für d ie k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n ? Es w ä r e , 
w i e gesagt, eine I l l u s i o n , d a r a u f z u h o f f e n , d a ß z u s ä t z l i c h e r R a u m u n d neue Persona ls te l ­
l e n i n n e n n e n s w e r t e m U m f a n g g e w o n n e n w e r d e n k ö n n e n . D i e K o n s e q u e n z ist , d a ß i n 
G r o ß h a d e r n k ü n f t i g neue w i s s e n s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g e n n u r i n d e m M a ß e s t a t t f i n d e n 
k ö n n e n , w i e es g e l i n g t , s ich anderer A u f g a b e n u n d V e r p f l i c h t u n g e n , d ie i n z w i s c h e n z u r 
R o u t i n e g e w o r d e n s i n d , z u e n t l e d i g e n . D i e s w i r d d i e A u f g a b e des n ä c h s t e n J a h r z e h n t s 
se in , u n d i c h w ü n s c h e a l l e n , d ie h i e r i n G r o ß h a d e r n a r b e i t e n , d a ß sie diese neue, g a n z a n ­
ders gestellte A u f g a b e ebenso h e r v o r r a g e n d lösen , w i e sie i m v e r g a n g e n e n J a h r z e h n t das 
K l i n i k u m i n B e t r i e b g e n o m m e n u n d z u e iner d e r angesehensten S tä t ten k l i n i s c h e r F o r ­
s c h u n g gemacht h a b e n . 
B e i G e s p r ä c h e n , d ie i c h insbesondere m i t j ü n g e r e n W i s s e n s c h a f t l e r n aus G r o ß h a d e r n 
f ü h r e n k o n n t e , i n denen sie m i r v o n i h r e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n b e r i c h t e t e n , w a r i c h i m m e r 
w i e d e r a u ß e r o r d e n t l i c h b e e i n d r u c k t v o n d e m S c h w u n g , m i t d e m neue P r o b l e m e angegan­
gen w u r d e n , v o n der B e g e i s t e r u n g , m i t d e r d ie e i n z i g a r t i g e n M ö g l i c h k e i t e n ge sch i ld e r t 
w u r d e n , d ie e in K l i n i k u m m i t so v i e l e n S p e z i a l k l i n i k e n u n t e r e i n e m D a c h b ie te t , u n d v o n 
d e r F a s z i n a t i o n , d ie die F o r s c h u n g auf d i e W i s s e n s c h a f t l e r a u s ü b t . I c h w ü n s c h e I h n e n , daß 
Sie s i ch diesen S c h w u n g , diese B e g e i s t e r u n g u n d diese F a s z i n a t i o n a u c h i n Z u k u n f t b e w a h ­
r e n k ö n n e n . Sie s i n d n o c h w i c h t i g e r als d ie m a t e r i e l l e n B e d i n g u n g e n , sie s i n d d i e w i c h t i g s t e 
V o r a u s s e t z u n g dafür , daß das K l i n i k u m G r o ß h a d e r n w e i t e r h i n seine h e r v o r r a g e n d e R o l l e 
i n F o r s c h u n g , L e h r e u n d K r a n k e n v e r s o r g u n g sp ie len k a n n . 
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Gedächtnisvorlesung „Weiße Rose" 1985 
Am 20. Februar 1985 fand im Auditorium Maximum die Gedäcbtnisvorlesung „Weiße 
Rose" statt. Professor Dr. Wolf gang Frühwald sprach über: 
Antigones Tat 
Die „Weiße Rose" und der Traum vom anderen Deutschland1 
I . 
I m S c h l u ß b a n d v o n A l f r e d D ö b l i n s R o m a n - T e t r a l o g i e November 1918y v e r f a ß t i m f r a n ­
z ö s i s c h e n u n d i m k a l i f o r n i s c h e n E x i l , also i n Paris u n d L o s A n g e l e s i n d e n J a h r e n 1937 bis 
1 9 4 1 , ist e in zentrales K a p i t e l ü b e r s c h r i e b e n Antigone und die Schuld der Ahnen1. 
F r i e d r i c h B e c k e r , l i t e r a r i s c h e i n später N a c h k o m m e der v i e l e n p a z i f i s t i s c h e n P r o t a g o n i ­
sten des express ion is t i s chen D r a m a s , i m R o m a n aber j ener aus d e m E r s t e n W e l t k r i e g i n ­
n e r l i c h w i e ä u ß e r l i c h s c h w e r v e r w u n d e t z u r ü c k g e k e h r t e A l t p h i l o l o g e , v e r s u c h t 1919 i n 
se inem a l ten B e r l i n e r G y m n a s i u m , d e r P r i m a d i e Antigone des S o p h o k l e s z u i n t e r p r e t i e ­
r e n . E r s t ö ß t auf eine M a u e r d e r A b l e h n u n g . D e r G e d a n k e an eine Schule , d i e s i ch v e r e r b t , 
w e i l sie die S c h u l d des O d i p u s o d e r d ie S c h u l d des A d a m w i e d e r h o l t , w e i l sie gegen das 
g ö t t l i c h e i n das H e r z des M e n s c h e n gelegte Gesetz v e r s t ö ß t , so d a ß a u c h f e r n e , s che inbar 
ganz schuld lose Gesch lechter an der S c h u l d d e r A h n e n t e i l h a b e n u n d s ich i h r n u r w i e ­
d e r u m s c h u l d h a f t e n t z i e h e n k ö n n e n , d e r G e d a n k e an eine E r b s c h u l d also w i r d v o n d e r i m 
K r i e g e aufgewachsenen G e n e r a t i o n „als s c h w ä c h l i c h u n d s e n t i m e n t a l " a b g e l e h n t . „ S o ­
p h o k l e s m i t seiner Schicksalsidee u n d seiner H e l d i n w a r h i e r g la t t d u r c h g e f a l l e n . " 3 A n t i ­
g o n e , die T o c h t e r des O d i p u s , v o n d i e s e m m i t d e r e igenen M u t t e r l o k a s t e gezeugt , A n t i ­
g o n e , die gegen K ö n i g K r e o n s G e b o t d e n i m K a m p f gegen T h e b e n gefa l lenen B r u d e r P o l y -
neikes bestat ten w i l l u n d v o n K r e o n daher z u e i n e m g r a u s a m e n T o d v e r u r t e i l t w i r d , t r i f f t 
i n d iesem R o m a n n i c h t auf das M i t l e i d der f ü n f z e h n j u n g e n M ä n n e r (etwa des Jahrgangs 
1902) . Sie b i l l i g e n K r e o n s m ö r d e r i s c h e E n t s c h e i d u n g , w e i l A n t i g o n e „aus e i n e m p r i v a t e n 
M o t i v " gegen Gesetze des Staates v e r s t o ß e n habe. D e r „ V e r r ä t e r P o l y n e i k e s " hat k e i n e n 
A n s p r u c h auf das T o t e n r i t u a l , r e c h t t u n d i e T h e b a n e r , „ ihn auf d e m Felde l i e g e n z u las­
s e n " . 
D o c h auch e inen d r i t t e n G e d a n k e n ( n a c h d e m h i e r m i t der E r b s c h u l d i d e n t i f i z i e r t e n 
Schicksa lsgedanken des g r i e c h i s c h e n T r a g i k e r s , n a c h d e m G e d a n k e n e iner U b e r o r d n u n g 
d e r Person ü b e r das W o h l des Staates) l e h n e n d ie P r i m a n e r ab. „ D a s T h e m a d e r , A n t i ­
g o n e 4 " , m e i n t F r i e d r i c h Becker , „ist w e d e r , G e f ü h l gegen P f l i c h t ' , n o c h , P f l i c h t gegen d e n 
Staat g e g e n ü b e r P f l i c h t gegen die H i m m l i s c h e n * , s o n d e r n : , W i e hat s ich d ie W e l t der L e ­
b e n d e n z u r W e l t der T o t e n z u v e r h a l t e n ? ' " 4 
D i e A n t w o r t , w e l c h e der K l a s s e n p r i m u s auf diese sche inbar absurde I d e e des L e h r e r s 
b e r e i t ha t , l a u t e t k u r z u n d b r u t a l : „ E s bes teht h e u t e k e i n B e d a r f an S p i r i t i s m u s . D i e N a t i o n 
b r a u c h t e i n z i g M ä n n e r , d ie s ich i h r e r a n n e h m e n . " 
A u f engem e r z ä h l e r i s c h e m R a u m h a t D ö b l i n h i e r eine A u s e i n a n d e r s e t z u n g k o n z e n ­
t r i e r t , d ie i n d e n Jahren der E n t s t e h u n g seiner epischen T e t r a l o g i e e i n e n ersten H ö h e p u n k t 
e r r e i c h t e u n d bis heute a n d a u e r t : d ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m das M e n s c h e n b i l d i n e iner 
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alle über l ie fer ten D e n k s y s t e m e s p r e n g e n d e n , v o n W i s s e n s c h a f t u n d T e c h n i k d o m i n i e r t e n 
Z e i t , d ie n u r die A n f ä n g e dessen gesehen h a t , was uns heute b e d r ä n g t . 
D ö b l i n r i e f i n seiner D a r s t e l l u n g d e r Antigone-Oeutung i m B e r l i n jenes Jahres 1919, i n 
d e m sich das Schicksal D e u t s c h l a n d s für v ie le J a h r z e h n t e entsch ieden hat , d ie das V o r ­
k r i e g s e u r o p a f u n d i e r e n d e Synthese v o n A n t i k e u n d C h r i s t e n t u m gegen die A s e b i e e iner 
G e n e r a t i o n auf , w e l c h e m i t d e n W e r t v o r s t e l l u n g e n d e r A n t i k e auch die des C h r i s t e n t u m s 
v e r w a r f . Sie h u l d i g t e e i n e m t e c h n i z i s t i s c h - k a l t e n W i s s e n s t r i e b , d e n O d ö n v o n H o r v ä t h 
u m d ie gleiche Z e i t , aber abermals u n t e r B e r u f u n g a u f d i e klassische A n t i k e , als das S t i g m a 
des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s b e z e i c h n e t h a t : „ D i e B u b e n lesen alles. A b e r sie lesen n u r , u m 
s p ö t t e l n z u k ö n n e n . Sie l e b e n i n e i n e m Paradies d e r D u m m h e i t , u n d i h r Idea l ist d e r H o h n . 
Es k o m m e n k a l t e Z e i t e n , das Z e i t a l t e r d e r F ische . " 5 
D ö b l i n b e r i e f s ich auf d e n g r i e c h i s c h e n T r a g i k e r , dessen A n t i g o n e , z u m i n d e s t i n d e m 
z u m B ü c h m a n n - Z i t a t g e r o n n e n e n Satz, C h r i s t l i c h e s v o r a u s z u d e u t e n sch ien : 
„ N i c h t m i t z u h a s s e n , m i t z u l i e b e n b i n i c h da . " 6 
D ö b l i n z i t i e r t S o p h o k l e s a l l e r d i n g s i n A n l e h n u n g an die U b e r s e t z u n g F r i e d r i c h H ö l d e r ­
l i n s 7 u n d schlägt d u r c h die W a h l der U b e r s e t z u n g d e n B o g e n v o n der A n t i k e z u m Z e i t a l t e r 
der d e u t s c h e n K l a s s i k . D o c h d e u t e t er z u g l e i c h m i t S ö r e n K i e r k e g a a r d die S o p h o k l e i s c h e 
A n t i g o n e u m ins M o d e r n e , d e n a n t i k e n T e x t u m ins C h r i s t l i c h e . 
A l s F r i e d r i c h B e c k e r n ä m l i c h das K r i e g s e r l e b n i s seiner G e n e r a t i o n den P r i m a n e r n z u er­
klären v e r s u c h t , t u t er das m i t e i n e m Satz, d e n K i e r k e g a a r d f ü r d ie gr iechische T r a g ö d i e ge­
prägt h a t : „ E s ist e i n f u r c h t b a r e s D i n g , i n d ie H a n d des l e b e n d e n G o t t e s z u f a l l e n . Das 
zeigte auch dieser K r i e g . " 8 K i e r k e g a a r d s A n t i g o n e aber u n t e r s c h e i d e t s ich v o n i h r e r so-
p h o k l e i s c h e n Schwester w i e d ie T r a u e r v o m S c h m e r z , w i e d i e b e w u ß t l o s k i n d h a f t e H i n ­
n a h m e des W i l l e n s der G ö t t e r v o m s c h m e r z h a f t e n B e w u ß t s e i n d e r T a t u n d der i n n i g s t e n 
F o r m des Schmerzes : d e r Reue , s ch l i eß l i ch w i e d ie ä s t h e t i s c h e v o n d e r e thischen E x i s t e n z . 
K i e r k e g a a r d , der d u r c h d i e G e s t a l t seiner A n t i g o n e „die F r u c h t d e r T r a u e r i n d ie Schale des 
Schmerzes ge leg t " , der sie so ausgestaltet hat , d a ß s ich i h r L e b e n „ n i c h t w i e das der g r i e c h i ­
schen A n t i g o n e [ . . . ] nach a u ß e n , s o n d e r n n a c h i n n e n " e n t f a l t e t 9 , n e n n t A n t i g o n e deshalb 
„die B r a u t der T r a u e r [ . . . ] . U n d w i e d ie gr iechische A n t i g o n e es n i c h t erträgt , daß des B r u ­
ders L e i c h n a m so d a h i n g e w o r f e n w i r d o h n e d ie l e t z t e E h r e , so fühl t sie, w i e b i t t e r es g e w e ­
sen wäre , w e n n k e i n M e n s c h es erfahren hätte; es ängstigt sie, daß nicht eine Träne vergos-
sen w e r d e n k ö n n t e ; be inahe d a n k t sie d e n G ö t t e r n , d a ß sie z u d iesem W e r k z e u g auserse­
hen is t . S o l c h e r m a ß e n ist A n t i g o n e g r o ß i n i h r e m S c h m e r z . " 1 0 
D i e s also ist die g e d a n k l i c h e Basis, auf d e r A n t i g o n e , eine d u r c h K i e r k e g a a r d ins M o ­
d e r n e ü b e r s e t z t e D e n k f i g u r der T r a u e r , des Schmerzes u n d d e r Reue , z u r I d e n t i f i k a t i o n s f i ­
g u r jener v o m d e u t s c h e n Fasch ismus m i t T e r r o r , T o d u n d V e r z w e i f l u n g b e d r o h t e n 
F r a u e n , M ä n n e r u n d K i n d e r g e w o r d e n ist , z u m G e s t a l t s y m b o l v o n F u r c h t l o s i g k e i t u n d 
v o n t ie fer F r ö m m i g k e i t angesichts e iner T y r a n n e i , w e l c h e a u c h d e m M ä r t y r e r das B e w u ß t ­
sein des M a r t y r i u m s z u n e h m e n bes t rebt w a r , w e l c h e d u r c h d e n raschen u n d v e r s c h w i e g e ­
n e n M o r d die W i r k u n g dieses T o d e s z u v e r h i n d e r n suchte u n d s ich - nach der D e u t u n g 
El ias C a n e t t i s - auf B e r g e n v o n L e i c h e n die u n v o r s t e l l b a r e L u s t des U b e r l e b e n s b e r e i t e t e . 1 1 
W i e der h o m e r i s c h e O d y s s e u s der L i t e r a t u r des d e u t s c h s p r a c h i g e n Ex i l s G e s t a l t s y m b o l je­
ner l ebensre t tenden E i g e n s c h a f t e n g e w o r d e n is t , d i e z u s a m m e n d i e phys i sche E x i s t e n z er­
h a l t e n k o n n t e n : F i g u r a t i o n v o n M u t u n d L i s t - v o r b i l d l i c h i n B r e c h t s Leben des Galilei, i n 
F r a n z W e r f e i s „ K o m ö d i e e iner T r a g ö d i e " Jacobowsky und der Oberst u n d i n A n n a Seg-
hers ' Parabel Die drei Bäume gestaltet - , so ist A n t i g o n e G e s t a l t s y m b o l jener E igenschaf ­
t e n , w e l c h e e in geistiges U b e r l e b e n e r m ö g l i c h e n . Sie b e d e u t e t d e n Stachel des Schmerzes 
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u m die T o t e n , d ie T r a u e r u m die O p f e r d e r G e w a l t , d ie Reue ü b e r S c h u l d u n d V e r g e h e n , 
d i e t o d e s m u t i g e S t i m m e , d i e f ü r alle jene s p r i c h t , w e l c h e die G e w a l t a m R e d e n v e r h i n d e r t . 
So h e i ß t es be i D ö b l i n : 
„ E i n K r i e g e r ist g e f a l l e n . E r hat k e i n reines A n d e n k e n h in ter lassen . D i e s e r T o t e w i r d 
n i c h t s i c h t b a r u n d n i c h t f ü h l b a r , n i c h t e i n m a l h ö r b a r , aber er d r ä n g t s ich i n d ie S p h ä r e d e r 
L e b e n d e n e i n u n d f i n d e t e i n e n A n w a l t i n seiner Schwester A n t i g o n e . Es ist eine F r a u , d ie 
s i ch seiner a n n i m m t . W i e d i e F r a u das U n g e b o r e n e , das n o c h n i c h t V o r h a n d e n e e m p f ä n g t . 
[ . . . ] Sie s p r i c h t f ü r i h n u n d b r i n g t seine A r g u m e n t e v o r . " 1 2 
W i e A n t i g o n e f ü r i h r e n B r u d e r , so s p r i c h t be i D ö b l i n F r i e d r i c h B e c k e r für seine v i e l e n 
t o t e n B r ü d e r , f ü r d i e v i e l e n G e f a l l e n e n , für d ie z u f rüh G e s t o r b e n e n , d ie b e w u ß t l o s D a h i n ­
g e g a n g e n e n . 1 3 U n d w i e A n t i g o n e , so sprechen d e r deutsche W i d e r s t a n d u n d das deutsche 
E x i l f ü r jene, d i e k e i n e Sprache m e h r h a b e n , die v i e l l e i c h t aus F u r c h t u n d E n t s e t z e n z u D e ­
n u n z i a n t e n g e w o r d e n s i n d , d i e z u m U n r e c h t s c h w e i g e n , d ie v o r d e m ö f f e n t l i c h e n V e r b r e ­
c h e n s ich i n s ich selbst v e r b e r g e n u n d s ich s t u m m auf H i t l e r s K r i e g s k a r r e n laden lassen. 
„ D i e E m i g r a t i o n a l l e i n " , m e i n t e H e i n r i c h M a n n s c h o n 1934, „dar f T a t s a c h e n u n d Z u s a m ­
m e n h ä n g e aussprechen . Sie is t die S t i m m e ihres s t u m m g e w o r d e n e n V o l k e s . Sie so l l te es 
sein v o r al ler W e l t . " 1 4 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g aber f ü h r t der G e d a n k e an A n t i g o n e n o c h w e i t e r . D i e s o p h o -
k le i sche , v o n K i e r k e g a a r d ins C h r i s t l i c h e t r a n s f o r m i e r t e Ges ta l t b e z e i c h n e t n i c h t n u r d e n 
Stachel des Schmerzes , d i e T r a u e r u m T o d u n d G e w a l t ; - i h r e entschlossene T a t , d e r 
S t i m m e des H e r z e n s m e h r z u g e h o r c h e n als d e m W i l l k ü r g e s e t z e iner t y r a n n i s c h e n Staats­
g e w a l t , m a c h t d e n T o t e n z u m Z e i c h e n der b r u t a l e n M i ß a c h t u n g des L e b e n s , m a c h t d ie k u l ­
t i sche H a n d l u n g z u m Z e i c h e n der H o f f n u n g , d e n n sie v e r t r i t t das R e c h t des M e n s c h e n auf 
se inen K ö r p e r n o c h ü b e r d e n T o d h i n a u s . 
Sie v e r t r i t t das P r i n z i p des L e b e n s gegen dessen le tz te E n t w ü r d i g u n g . I n D ö b l i n s F r i e d ­
r i c h B e c k e r ist d ie S t i m m e des Protestes gegen eine Staatsauffassung v e r n e h m b a r , d ie d e n 
S o z i a l d a r w i n i s m u s z u m G r u n d g e s e t z d e k l a r i e r t u n d die m e n s c h l i c h e P e r s o n a l i t ä t z u v e r ­
a c h t e n l e h r t . Basis e iner s o l c h e n - erst i m 20. J a h r h u n d e r t f o r c i e r t e n - E n t w i c k l u n g is t , 
nach F r i e d r i c h B e c k e r , d i e m e r k w ü r d i g e G e g e n b e w e g u n g i m k o m i s c h e n u n d i m geis t igen 
W e l t b i l d der M o d e r n e . W ä h r e n d die e r k a n n t e W e i t e des W e l t a l l s k a u m n o c h i n B e g r i f f e z u 
fassen is t , h e r k ö m m l i c h e Z a h l e n v o r s t e l l u n g e n v o r d e r A u s d e h n u n g des k o s m i s c h e n W e l t ­
b i l d e s versagen u n d ü b e r das A l l adäquat n u r i n e iner m a t h e m a t i s i e r t e n Sprache g e s p r o c h e n 
w e r d e n k a n n , s c h r u m p f t d i e geistige W e l t z u r B e d e u t u n g s l o s i g k e i t : 
„ D e r M e n s c h w i r d i m m e r k l e i n e r , i m m e r u n b e d e u t e n d e r . D i e A b s t a m m u n g s l e h r e v e r ­
d a m m t i h n z u e iner e i n z e l n e n T i e r a r t i n e iner r ies igen R e i h e . Sein G e i s t w i r d z u e i n e m O r ­
gan d e r N ü t z l i c h k e i t , z u e i n e m b l o ß e n I n s t r u m e n t , w o m i t er s ich auf d e r E r d e b e h a u p t e t . 
U n d w e n n d a n n d e r T o d ü b e r solch M e n s c h e n t i e r k o m m t , so k a n n natür l i ch sein Sterben 
n i c h t v i e l m e h r Interesse b e a n s p r u c h e n als das eines Ka lb e s o d e r eines G r a s h a l m s . " 1 5 
I n Fre is lers U r t e i l gegen A l e x a n d e r S c h m o r e i l , K u r t H u b e r , W i l l i G r a f u n d el f w e i t e r e 
des H o c h v e r r a t s u n d der F e i n d b e g ü n s t i g u n g angeklagte , m e i s t n o c h j u n g e M ä n n e r u n d 
F r a u e n w u r d e i m A p r i l 1943, w e n i g e W o c h e n nach d e m P r o z e ß u n d der H i n r i c h t u n g v o n 
H a n s u n d Sophie S c h o l l u n d C h r i s t o p h P r o b s t , das n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e E r z i e h u n g s i d e a l 
i m Gegensa tz z u a l l d e m b e s t i m m t , was d e n D e u t s c h e n A n s p r u c h d a r a u f gegeben hat te , z u 
d e n K u l t u r v ö l k e r n d e r E r d e gezähl t z u w e r d e n . A u f eine F o r m e l g e b r a c h t , bedeute te 
Fre i s lers B e g r ü n d u n g des T o d e s u r t e i l s gegen K u r t H u b e r n ä m l i c h n i c h t s anderes als das 
P o s t u l a t einer E r z i e h u n g z u m T o d e . D e n d e u t s c h e n H o c h s c h u l l e h r e r d e f i n i e r t e Fre i s le r 
d a h i n g e h e n d , d a ß er als E r z i e h e r die A u f g a b e habe , „ b e s o n d e r s i n N o t - u n d K a m p f z e i t e n 
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d a r a u f h i n z u w i r k e n , daß unsere H o c h s c h u l j u g e n d z u w ü r d i g e n j ü n g e r e n B r ü d e r n der 
K ä m p f e r v o n L a n g e m a r c k e r z o g e n w i r d ; d a ß sie i n a b s o l u t e m V e r t r a u e n z u u n s e r e m F ü h ­
rer , z u V o l k u n d R e i c h gekräf t ig t w i r d , d a ß i h r e G l i e d e r h a r t e u n d o p f e r b e r e i t e K ä m p f e r 
unseres V o l k e s w e r d e n " . I n d e r V o r s t e l l u n g dieses H e n k e r s i n d e r R o b e eines R i c h t e r s , be ­
deutete d ie H i n r i c h t u n g m i t d e m F a l l b e i l eine u n v e r d i e n t e G n a d e , da er s c h o n als Staatsse­
k r e t ä r i m p r e u ß i s c h e n J u s t i z m i n i s t e r i u m 1933 e rk lär t h a t t e , d i e G u i l l o t i n e sei „ d e m d e u t ­
schen V o l k a b s o l u t f r e m d " , d ie H i n r i c h t u n g d u r c h das H a n d b e i l des H e n k e r s aber sei „die 
a l lers icherste T o d e s a r t , d ie n o c h n i e m a l s z u i r g e n d w e l c h e n B e a n s t a n d u n g e n A n l a ß gege­
b e n " h a b e . 1 6 D i e s e R e b a r b a r i s i e r u n g des d e u t s c h e n S t r a f v o l l z u g s w u r d e d u r c h K o n r a d 
H e i d e n s B u c h Geburt des dritten Reiches a u c h i m E x i l rasch b e k a n n t , sie gal t als S y m b o l 
d e r U n t e r w e r f u n g eines g a n z e n V o l k e s u n t e r das P r i n z i p jenes T o d e s g l a u b e n s , d u r c h d e n 
d e r E i n z e l n e bere i te t w u r d e , „ u m d e r F o r m w i l l e n als R o h s t o f f u n t e r z u g e h e n " l 7 . 
D i e E r i n n e r u n g d a r a n sche in t m i r n o t w e n d i g , u m z u e r k e n n e n , gegen w e l c h e s i n d ie T a t 
umgese tz te D e n k p r i n z i p d i e s t u d e n t i s c h e B e w e g u n g d e r „ W e i ß e n R o s e " i h r e S t i m m e er­
h o b e n hat . D a s P r i n z i p des Lebens s tand gegen das des T o d e s , das P r i n z i p der L i e b e gegen 
das des Hasses, das d e r W a h r h e i t gegen das der L ü g e , das P r i n z i p d e r A n e r k e n n u n g v o n 
G e w i s s e n u n d P e r s o n gegen das v o n I n s t i n k t u n d K o l l e k t i v , das d e r F r e i h e i t gegen das d e r 
U n t e r d r ü c k u n g , das P r i n z i p des M u t e s gegen d i e A l l g e g e n w a r t d e r A n g s t , das P r i n z i p 
m e n s c h l i c h e r W ü r d e u n d m e n s c h l i c h e n G l ü c k s v e r l a n g e n s gegen die „ D i k t a t u r des B ö s e n " . 
Z w a r ist i n d e n p o s t u m e d i e r t e n T e x t e n des W i d e r s t a n d s k r e i s e s d e r „ W e i ß e n R o s e " v o n 
A n t i g o n e n i c h t a u s d r ü c k l i c h d ie R e d e 1 8 , d o c h ist i n d e n g e n a n n t e n A n t i t h e s e n das M o d e l l 
A n t i g o n e , eine D e n k f i g u r z u fassen, w e l c h e v o n d e n A n g e h ö r i g e n dieses W i d e r s t a n d s k r e i ­
ses n a h e z u i d e a l t y p i s c h erfül l t w u r d e . I n i h r ist p u n k t u e l l , aber an e iner e n t s c h e i d e n d e n 
Stelle der G e s c h i c h t e n o c h e i n m a l d ie H u m a n i t ä t E u r o p a s gegen e in T a t m e n s c h e n t u m k o n ­
z e n t r i e r t , das m i t M e n s c h h e i t s v e r b r e c h e n o h n e g l e i c h e n d ie v o n d e r Phrase i n langer G e ­
w ö h n u n g v e r n i c h t e t e Phantas ie des M e n s c h e n e i n z u h o l e n v e r s u c h t e . 1 9 
A n g e h ö r i g e der j ü n g e r e n G e n e r a t i o n e n reagieren h e u t e v i e l f a c h m i t U n v e r s t ä n d n i s ge­
g e n ü b e r der d e m K a l k ü l n u r s c h w e r z u g ä n g l i c h e n T a t d e r „ W e i ß e n R o s e " , m i t d i s t a n z i e ­
r e n d e m E r s c h r e c k e n g e g e n ü b e r d e m A n s p r u c h , d e n sie an uns s t e l l t ; be i M i t l e b e n d e n aber 
f i n d e n sich ausgesprochen u n d u n a u s g e s p r o c h e n d i e b e k a n n t e n r a i s o n i e r e n d e n A u s f l ü c h t e 
z u r R e c h t f e r t i g u n g der e igenen H a l t u n g . A l l diese sche inbar so e i n s i c h t i g e n V e r n u n f t ­
g r ü n d e aber b e r ü h r e n d e n E n t s c h l u ß der M ü n c h e n e r S t u d e n t e n u n d i h r e r F r e u n d e z u m 
W i d e r s t a n d n i c h t . D i e s e r E n t s c h l u ß g e w i n n t W ü r d e u n d S i n n h a f t i g k e i t n i c h t aus Z i e l u n d 
Z w e c k , s o n d e r n aus d e m sche inbar s i n n l o s e n Z e i c h e n der A n t i g o n e , aus e i n e m Z e i c h e n 
also, welches das e i n z e l m e n s c h l i c h e G e w i s s e n z u n ä c h s t n u r f ü r s ich selbst z u setzen u n t e r ­
n a h m . 
W e r an H a n s u n d S o p h i e S c h o l l u n d an i h r e n F r e u n d A l e x a n d e r S c h m o r e i l d e n k t , so l l te 
daher das ze i t lose , für d i e A n t i k e fast u n g l a u b l i c h e B e k e n n t n i s d e r A n t i g o n e z u i h r e r T a t 
n i c h t i n der s p r i c h w ö r t l i c h e n Fassung z i t i e r e n , s o n d e r n i n d e r „ e i n s a m e r e n , h o c h m ü t i g e ­
r e n Fassung H ö l d e r l i n s " . 2 0 A u f K r e o n s F r a g e : „ W a s w a g t e s t d u , e i n s o l c h Gesetz z u b r e ­
c h e n ? " a n t w o r t e t d o r t A n t i g o n e : 
„ D a r u m . M e i n Z e u s b e r i c h t e t e m i r ' s n i c h t : 
N o c h h i e r i m H a u s das R e c h t d e r T o d e s g ö t t e r , 
D i e u n t e r M e n s c h e n das Gesetz b e g r e n z e t ; 
A u c h d a c h t ' i c h n i c h t , es sei d e i n A u s g e b o t so sehr v i e l , 
D a ß eins, das s te rben m u ß , d ie u n g e s c h r i e b n e n d r ü b e r , 
D i e festen S a t z u n g e n i m H i m m e l b r e c h e n s o l l t e . " 
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U n d als K r e o n i h r das R e c h t bes t re i te t , P o l y n e i k e s w e i t e r als B r u d e r z u b e t r a c h t e n u n d 
e n t s p r e c h e n d z u h a n d e l n , e n t w i c k e l t s ich der i n d e r T a t fast h o c h m ü t i g e D i a l o g : 
„ K R E O N 
D o c h , G u t e n g le i ch s i n d S c h l i m m e n i c h t z u n e h m e n . 
A N T I G O N E 
W e r w e i ß , d a k a n n d o c h d r u n t ' e i n a n d r e r B r a u c h sein. 
K R E O N 
N i e i s t d e r F e i n d , auch w e n n er t o t ist , F r e u n d . 
A N T I G O N E 
A b e r g e w i ß . Z u m Hasse n i c h t , z u r L i e b e b i n i c h . " 
V i e l l e i c h t i s t n i c h t d i e T a t des W i d e r s t a n d e s selbst so e r s t a u n l i c h ; - e in hassenswertes 
R e g i m e m u ß t e d i e K r ä f t e des W i d e r s t a n d e s d u r c h seine b l i n d w ü t i g e T o d e s m a s c h i n e r i e 
selbst h e r v o r r u f e n . V i e l l e i c h t ist n i c h t e i n m a l d ie H a l t u n g e r s t a u n l i c h , i n d e r diese j u n g e n 
M e n s c h e n u n d e iner i h r e r L e h r e r i h r e n T o d auf s ich g e n o m m e n u n d i h n bestanden h a b e n : 
d i e „ R e i n s c h r i f t seines L e b e n s " hat i h n K u r t H u b e r v o r b i l d l i c h g e n a n n t ; - d e n n das B e ­
w u ß t s e i n des M a r t y r i u m s , d ie S i n n h a f t i g k e i t des Sterbens m a g selbst e inen g r a u s a m e n T o d 
i n W ü r d e e r t r a g e n l e h r e n . E r s t a u n l i c h aber, u n g e m e i n s t a u n e n s w e r t ist das Selbstver­
t r a u e n , m i t d e m diese W e n i g e n , d i e E i n z e l n e n gegen e inen M a c h t a p p a r a t anget re ten s i n d , 
d e r - z u m i n d e s t u m 1942 n o c h - v o n d e r e r d r ü c k e n d e n M e h r h e i t des d e u t s c h e n V o l k e s ge­
t r a g e n w a r . D i e s e M e h r h e i t aber hat i n d e n M ü n c h e n e r S t u d e n t e n eben k e i n e M ä r t y r e r , 
s o n d e r n h i n g e r i c h t e t e H o c h v e r r ä t e r gesehen. 
D a s V e r t r a u e n i n das eigene T u n , d i e S icherhe i t des G e f ü h l s , w e n n auch i n A n g s t , d o c h 
das t u n z u m ü s s e n , was sie getan h a b e n , u n t e r s c h e i d e t d ie M i t g l i e d e r der „ W e i ß e n R o s e " 
v o n der g r o ß e n Schar der M i t l ä u f e r ebenso w i e v o n d e n s c h w e i g e n d e n O p p o n e n t e n des R e ­
g imes u n d selbst v o n d e r M e h r z a h l d e r V e r s c h w ö r e r des 20. J u l i 1944. A n t i g o n e s T a t w a r 
n i c h t die k u l t i s c h e H a n d l u n g an der g e s c h ä n d e t e n L e i c h e des B r u d e r s , w a r n i c h t n u r der 
W i l l e , d e n G ö t t e r n u n d d e m H e r k o m m e n m e h r z u g e h o r c h e n als K r e o n s w i l l k ü r l i c h e m 
G e s e t z ; i h r e T a t w a r das B e k e n n t n i s dieses W i l l e n s u n d der o f f e n e W i d e r s p r u c h : 
„ A b e r g e w i ß . Z u m Hasse n i c h t , z u r L i e b e b i n i c h . " 
U n d K r e o n a n t w o r t e t m i t der S t i m m e des H e n k e r s : 
„So g e h ' h i n u n t e r , w e n n d u l i e b e n w i l l s t , 
U n d l i e b e d o r t ! m i r h e r r s c h t k e i n W e i b i m L e b e n . " 2 1 
H e r m a n n K r i n g s hat diese T a t d ie T a t des „ W i d e r s a g e n s " g e n a n n t , d ie „in d e n G e s p r ä ­
chen d e r F r e u n d e " b e g o n n e n habe, „ d u r c h die F l u g b l ä t t e r ö f f e n t l i c h u n d v o l l e n d s w i r k l i c h 
i m S t e r b e n " g e w o r d e n sei. „ D e r T o d v o n H a n s S c h o l l u n d seinen F r e u n d e n ist d e r e n eigene 
T a t , d i e T a t des W i d e r s a g e n s . " 2 2 
O b i n D e u t s c h l a n d seit 1933 ta t säch l i ch das, „was m a n g e m e i n h i n u n t e r G e w i s s e n " v e r ­
s teht , „so g u t w i e v e r l o r e n g e g a n g e n " w a r , m a g u m s t r i t t e n se in . H a n n a h A r e n d t j edenfa l l s 
m e i n t e , d a ß a u c h d e r „ K r e i s d e r V e r s c h w ö r e r v o m 20. J u l i " s i ch n i c h t b e w u ß t gewesen sei, 
„wie sehr m a n selbst berei ts i m B a n n d e r v o n d e n N a z i s g e p r e d i g t e n n e u e n W e r t s k a l a s tand 
u n d w i e g r o ß d e r A b g r u n d w a r , d e r a u c h dieses , andere D e u t s c h l a n d ' v o n d e r ü b r i g e n W e l t 
t r e n n t e " . 2 3 Sie w o l l t e d ie v e r z w e i f e l t e U t o p i e eines g e h e i m e n , h e i l i g e n , i n n e r e n , eines „an­
d e r e n D e u t s c h l a n d s " n i c h t a n e r k e n n e n , w e n n z u g l e i c h H e i n r i c h H i m m l e r v o r seiner SS 
p r e d i g t e : „ W i r w i s s e n w o h l , w i r m u t e n euch , U b e r m e n s c h l i c h e s ' z u , w i r v e r l a n g e n , d a ß 
i h r , ü b e r m e n s c h l i c h u n m e n s c h l i c h ' s e i d . " I n der H a l t u n g d e r G e s c h w i s t e r S c h o l l aber ha t 
H a n n a h A r e n d t e x a k t jene D e n k f i g u r b e s c h r i e b e n , d i e i n d e r K o n t i n u i t ä t unserer K u l t u r 
als d i e H a l t u n g d e r A n t i g o n e b e s c h r i e b e n w e r d e n k a n n . Sie b e r i c h t e t v o n d e r „ laut losen 
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O p p o s i t i o n " gegen d e n N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , d e r i n D e u t s c h l a n d „vie l le icht h u n d e r t t a u ­
send, v i e l l e i c h t v ie l m e h r , v i e l l e i c h t v i e l w e n i g e r " a n g e h ö r t h a b e n , u n d fähr t d a n n f o r t : 
„ N u r e i n m a l , i n e iner e i n z i g e n v e r z w e i f e l t e n Geste hat s ich dies ganz u n d gar V e r e i n z e l t e 
u n d L a u t l o s e i n der Ö f f e n t l i c h k e i t k u n d g e t a n : das w a r , als d i e G e s c h w i s t e r S c h o l l u n t e r 
d e m E i n f l u ß ihres L e h r e r s K u r t H u b e r jene F l u g b l ä t t e r v e r t e i l t e n , i n d e n e n H i t l e r n u n 
w i r k l i c h das g e n a n n t w u r d e , was er w a r - e i n » M a s s e n m ö r d e r 4 . " 2 4 
Diese F l u g b l ä t t e r also s i n d die „ T a t " , u n d sie sprechen das B e w u ß t s e i n d e r V e r e i n z e l u n g 
d e u t l i c h aus: 
„ [ . . . ] w e n n die D e u t s c h e n , so j eder Indiv idual i tä t bar , s c h o n so sehr z u r geis t losen u n d 
fe igen Masse g e w o r d e n s i n d , d a n n ja , d a n n v e r d i e n e n sie d e n U n t e r g a n g . " 
- he iß t es i m ersten F l u g b l a t t . 
„ U n d w i e d e r schläf t das deutsche V o l k i n s e i n e m s t u m p f e n , b l ö d e n Schlaf w e i t e r u n d 
g i b t diesen faschis t ischen V e r b r e c h e r n M u t u n d G e l e g e n h e i t , w e i t e r z u w ü t e n - u n d diese 
t u n es. Sol l te dies e i n Z e i c h e n dafür se in , d a ß d ie D e u t s c h e n i n i h r e n p r i m i t i v s t e n m e n s c h l i ­
chen G e f ü h l e n v e r r o h t s i n d , d a ß k e i n e Saite i n i h n e n s c h r i l l a u f s c h r e i t i m A n g e s i c h t so l cher 
T a t e n , daß sie i n e i n e n t ö d l i c h e n Schlaf v e r s u n k e n s i n d , aus d e m es k e i n E r w a c h e n m e h r 
g i b t , n ie , n i e m a l s ? " 
- so ist i m z w e i t e n F l u g b l a t t z u l e s e n . 2 5 
I V . 
H i e r also w u r d e e i n r a d i k a l „anderes D e u t s c h l a n d " a u f g e r u f e n als das h e r r s c h e n d e , w e l ­
ches sich auf die e i n e m v e r b l e n d e t e n N a t i o n a l - E n t h u s i a s m u s g e o p f e r t e n S t u d e n t e n r e g i ­
m e n t e r v o n L a n g e m a r c k b e r u f e n z u k ö n n e n m e i n t e , auf d i e G e f a l l e n e n des E r s t e n W e l t ­
kr ieges als d ie a n g e b l i c h e n M ä r t y r e r eines „ G l a u b e n s an D e u t s c h l a n d " 2 6 , auf d ie S o l d a t e n ­
f r i e d h ö f e als d ie W a l l f a h r t s o r t e e iner neuen R e l i g i o n 2 7 . A u f d e n A l t ä r e n dieser W a l l f a h r t s ­
o r t e s tand ein „ D e u t s c h l a n d " genanntes Gespenst , z u dessen A n b e t u n g sich jene H e r r e n ­
rasse b e r e i t f a n d , d ie d u r c h d e n u n g e b ä n d i g t e n , z i e l - u n d z w e c k l o s e n K a m p f t r i e b i h r e 
Ede l rass igke i t beweisen s o l l t e . Z y n i s c h e r als H a n n s Johs t , i n se inem „ A d o l f H i t l e r i n l i e ­
b e n d e r V e r e h r u n g u n d u n w a n d e l b a r e r T r e u e " g e w i d m e t e n Schauspie l Scblageter, ha t k e i ­
ner der M i t l e b e n d e n dieses a l l e in d u r c h d e n d a r w i n i s t i s c h e n K a m p f g e d a n k e n geprägte 
R e i z w o r t „ D e u t s c h l a n d " b e s c h r i e b e n : 
„ U n d ganz langsam [ . . . ] nähen w i r uns die E p a u l e t t e n w i e d e r an d i e W a f f e n r ö c k e . . . Je­
der für s ich auf seine W e i s e . . . U n d eines Tages . . . s i n d w i r D e u t s c h l a n d ! ! (Unheimlich) 
G e m ü t l i c h w i r d das n i c h t , d e n n w i r s i n d B r ü d e r v o n e i n e m ganz e igenen Schlage! W i r s i n d 
k e i n e k a i s e r l i c h e n S o l d a t e n , k e i n e r e p u b l i k a n i s c h e n . . . w i r s i n d D e u t s c h e ! 
D a w e i ß n i e m a n d , was das he iß t u n d w o r a n er i s t . . . D a s W o r t ist so verrätse l t u n d v e r ­
siegelt geb l ieben , w i e es s c h o n d e m T a c i t u s w a r . . . [ . . . ] W i r haben k e i n e n N a m e n , k e i n 
P r o g r a m m . N i c h t s v o n d e m , was i c h I h n e n da sage, ist b e w e i s k r ä f t i g . . . N e h m e n Sie es als 
S p u k . . . " 2 8 
D e r D e u t s c h l a n d - B e g r i f f der „ W e i ß e n R o s e " aber ist a u c h e i n a n d e r e r als der des G e ­
o r g e - K r e i s e s , d e m G r a f S t a u f f e n b e r g , der A t t e n t ä t e r des 20. J u l i 1944, e n t s t a m m t e . E r ist 
n i c h t el i tär , n i c h t a m B i l d u n g s g l a u b e n des d e u t s c h e n B ü r g e r t u m s , w e n n auch i n seiner 
r e i n s t e n F o r m , a m H ö l d e r l i n ' s c h e n G l a u b e n an d ie E x i s t e n z eines ge is t igen D e u t s c h l a n d 
u n d an d ie W i e d e r g e b u r t eines n e u e n H e l l a s , o r i e n t i e r t , s o n d e r n , b e i a l ler B e g e i s t e r u n g f ü r 
H ö l d e r l i n , G o e t h e u n d d e n d e u t s c h e n I d e a l i s m u s , d o c h g r u n d l e g e n d anders , r a d i k a l e r , 
c h r i s t l i c h e r ( i m Sinne v o n K i e r k e g a a r d s „ E n t w e d e r - O d e r " ) angelegt . 
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D a ß sich t r o t z d e m eine i n n e r e V e r b i n d u n g z w i s c h e n d e n L a g e r n des „anderen D e u t s c h ­
l a n d s " i n n e r h a l b u n d a u ß e r h a l b d e r G r e n z e n v o n H i t l e r s E i n f l u ß - u n d H e r r s c h a f t s b e r e i c h 
hers te l l te , s o l l t e n i c h t v e r w u n d e r n . D e n n a u c h f ü r u n g e ü b t e A u g e n w a r u n d ist eine scharfe 
G r e n z e z w i s c h e n d e r I n s t i n k t g e m e i n s c h a f t der g e r m a n i s i e r e n d e n K r i e g e r k a s t e u n d a l len 
Facet ten des „anderen D e u t s c h l a n d " g e z o g e n , i n d e m s ich f ü r e inen k u r z e n W e l t a u g e n ­
b l i c k b ü r g e r l i c h e r H u m a n i t ä t s g l a u b e , c h r i s t l i c h e E u r o p a g e d a n k e n u n d sozia l i s t i sche V o r ­
s t e l l u n g e n e iner E r n e u e r u n g D e u t s c h l a n d s i m K a m p f gegen d e n W e l t f e i n d , gegen H i t l e r 
als d e n Z e r s t ö r e r d e r M e n s c h e n w ü r d e , z u s a m m e n f a n d e n . T h o m a s M a n n s Rede ü b e r B B C 
a m 27. J u n i 1943, i n w e l c h e r der u n u m s t r i t t e n e R e p r ä s e n t a n t des b ü r g e r l i c h e n Lagers eines 
„anderen D e u t s c h l a n d s " der M ü n c h e n e r A b s a g e an d ie „ n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e L ü g e n r e v o ­
l u t i o n " gedachte , u n d das F l u g b l a t t des N a t i o n a l k o m i t e e s Freies Deutschland z u r H i n r i c h ­
t u n g v o n H a n s u n d S o p h i e S c h o l l u n d C h r i s t o p h P r o b s t 2 9 basieren n i c h t n u r auf d e n g l e i ­
c h e n , w o h l s c h w e d i s c h e n Z e i t u n g s b e r i c h t e n , s i n d n i c h t n u r v o m g le i chen (heute s c h w e r 
v e r s t ä n d l i c h e n ) A n t i f a - P a t h o s ge t ragen , s o n d e r n s te l len a u c h das S p e k t r u m v o r A u g e n , an 
d e m sich d i e deutsche N a c h k r i e g s g e s c h i c h t e e n t s c h i e d e n ha t , als der k u r z f r i s t i g herge ­
stel l te K o n s e n s eines „ W e l t g e w i s s e n s " d a n n i m „ K a l t e n K r i e g " z e r b r o c h e n ist . 
V . 
W e n n i n d e n F l u g b l ä t t e r n d e r „ W e i ß e n R o s e " , d e r e n erste v i e r s t u d e n t i s c h e F l u g b l ä t t e r 
s i n d , w ä h r e n d s ich i n d e n b e i d e n l e t z t e n (sie k o m m e n fast o h n e Z i t a t e aus) der E i n f l u ß K u r t 
H u b e r s b e m e r k b a r m a c h t , aus Schi l lers V o r l e s u n g e n , aus G o e t h e s Des Epimenides Erwa­
chen, aus des N o v a l i s S c h r i f t Die Christenheit oder Europa, aus C i c e r o s De Legibus, aus 
des A r i s t o t e l e s S c h r i f t Über die Politik u n d i m m e r w i e d e r aus d e r B i b e l z i t i e r t w i r d , so 
k ö n n t e dies alles i n d i e D e n k l i n i e jenes E n t h u s i a s m u s eines „and e r e n D e u t s c h l a n d s " l a u ­
f e n , w e l c h e d i e K o n f l i k t e u n d die G e m e i n s a m k e i t e n d e r W i d e r s t a n d s g e s c h i c h t e u n d der 
d e u t s c h e n G e s c h i c h t e a u ß e r h a l b D e u t s c h l a n d s k e n n z e i c h n e t . D i e W o r t e des L a o - t s e i m 
z w e i t e n F l u g b l a t t aber f a l l e n aus dieser , f ü r d ie deutsche W i d e r s t a n d s s p r a c h e g le i chsam 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n G e d a n k e n r e i h e h e r a u s . 3 0 Sie v e r w e i s e n v e r m u t l i c h auf T h e o d o r H a e k -
k e r , d e n c h r i s t l i c h e n P h i l o s o p h e n u n d S a t i r i k e r , d e n g r o ß e n I n t e r p r e t e n K i e r k e g a a r d s u n d 
u n e r b i t t l i c h e n K r i t i k e r des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s . E r g e h ö r t e i n d e n v i e r z i g e r Jahren i n 
M ü n c h e n z u m K r e i s u m C a r l M u t h , d e n B e g r ü n d e r u n d H e r a u s g e b e r des - z u dieser Z e i t 
s c h o n v e r b o t e n e n - Hochland, d a m i t z u e i n e m K r e i s v o n F r e u n d e n , i n d e m die G e s c h w i ­
ster S c h o l l l e b t e n , d a c h t e n u n d d i s k u t i e r t e n . V o n d i e s e m K r e i s s i n d sie, w i e i h r e B r i e f e u n d 
T a g e b ü c h e r ausweisen , auf d e m W e g z u e i n e m u n g e m e i n g l a u b e n s s t a r k e n u n d alles P r o ­
f a n - K u l t u r e l l e e i n s c h m e l z e n d e n C h r i s t e n t u m e n t s c h e i d e n d geprägt w o r d e n . F r a n z Joseph 
S c h ö n i n g h h a t s c h o n 1947 d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß C a r l M u t h i n se inen l e t z t e n L e b e n s t a ­
gen v o n H a n s S c h o l l u n d seiner Schwester S o p h i e , „die auch o f t i n M u t h s H e i m g e w e i l t 
hat te [ . . . ] , v o n a l l d e n j u n g e n M e n s c h e n , d ie o f f e n o d e r s t u m m p r o t e s t i e r e n d , d e m g r ö ß ­
t e n F e l d h e r r n u n d H e n k e r al ler Z e i t e n z u m O p f e r f i e l e n , m i t der T r a u e r eines [seiner K i n ­
d e r ] b e r a u b t e n V a t e r s g e s p r o c h e n " h a b e . 3 1 D a s v o n H a e c k e r i m m e r b e t o n t e S c h w a b e n t u m 
m a g d i e aus S c h w a b e n s t a m m e n d e n S t u d e n t e n i n M ü n c h e n h e i m a t l i c h b e r ü h r t h a b e n 3 2 , so 
d a ß sie b a l d i n seiner der K i e r k e g a a r d ' s c h e n F i g u r des M ä r t y r e r p r o p h e t e n a n g e n ä h e r t e n 
G e d a n k e n w e l t h e i m i s c h g e w o r d e n s i n d . Was ist der Mensch f ha t te T h e o d o r H a e c k e r 
s c h o n 1933 i n j e n e m v o n d e n G e s c h w i s t e r n S c h o l l n a c h w e i s l i c h g e k a n n t e n B u c h gefragt , 
das a m k l a r s t e n u n d a m m u t i g s t e n v o n a l l en z e i t g e n ö s s i s c h e n S c h r i f t e n gegen d i e V e r g ö t -
z u n g d e r v ö l k i s c h e n I n d i v i d u a t i o n , gegen die „hei l lose F i x i e r u n g " v o n „ , für s i c h ' ex is t ie -
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r e n d e n V ö l k e r n u n d Rassen, w e n n n i c h t gar M a s s e n u n d K o l l e k t i v e n " i m „ p r i n c i p i u m i n -
d i v i d u a t i o n i s " S t e l l u n g g e n o m m e n h a t 3 3 . W a s ist d e r M e n s c h ? D i e s e i n d e r Z e i t d e r b e g i n ­
n e n d e n T y r a n n e i m i t n ie g e k a n n t e r E i n d r i n g l i c h k e i t gestel l te Frage hat H a e c k e r f ü r seine 
b e g e i s t e r u n g s f ä h i g e n S c h ü l e r d a h i n g e h e n d b e a n t w o r t e t , daß d e r M e n s c h , „er , u n d er a l ­
l e i n , das W e s e n ist , das u n b e d i n g t alles andere Sein v o r a u s s e t z t a u ß e r sein eigenes, w e l c h e s 
e in u n m i t t e l b a r i n F r e i h e i t v o n G o t t erschaffenes i s t ; u n d als solches w u r d e er ad i m a g i n e m 
et s i m i l i t u d i n e m D e i e rschaf fen , G o t t e s , d e r i m a b s o l u t e n Gegensatz z u m M e n s c h e n z u 
Se inem Sein u n d D a s e i n a b s o l u t n i c h t s v o r a u s s e t z t a u ß e r s i ch selbst, d e r v o n E w i g k e i t z u 
E w i g k e i t d i e F ü l l e u n d d i e Q u e l l e des Seins i s t . " 3 4 D i e s w a r d i e f r ü h z e i t i g u n d r e c h t z e i t i g 
ausgesprochene, r a d i k a l e G e g e n p o s i t i o n gegen das s o z i a l d a r w i n i s t i s c h e M e n s c h e n b i l d d e r 
Z e i t , eine „ D i a l e k t i k des M e n s c h e n [ . . . , w o n a c h ] er als B i l d d e r A l l m a c h t , w e l c h e n u r Sich 
Selber v o r a u s s e t z t , d a r u m , w e i l er alles v o r a u s s e t z t , a u ß e r s i c h , d e r aber auch erschaffenes 
Sein is t , das gebrech l i chs te , das a b h ä n g i g s t e al ler G e s c h ö p f e , das roseau pensant Pascals 
i s t . " 3 5 
F ü r H a e c k e r aber w a r L a o - t s e d e r V a t e r des M o r g e n l a n d e s , w i e für i h n „ im A d v e n t des 
g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e n H e i d e n t u m s " V e r g i l V a t e r des A b e n d l a n d e s w a r . 3 6 H a e c k e r ha t d ie 
g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e A n t i k e als jene Z e i t gedeute t , i n w e l c h e r e i n t e n d e n z i e l l the i s t i s ch u n d 
n i c h t p a n t h e i s t i s c h v e r s t a n d e n e r „ n a t ü r l i c h e r L o g o s i n seiner s i g n i f i k a t i v e n E i n m a l i g k e i t 
u n d e iner p r i n z i p i e l l e n , g e w i ß n i c h t e x i s t e n t i e l l e n , G ü l t i g k e i t [ . . . ] e n t d e c k t u n d herausge­
s te l l t w o r d e n i s t " . 3 7 E r ha t d i e V e r b i n d u n g des c h r i s t l i c h - j ü d i s c h e n D e n k e n s m i t d e m g r i e ­
c h i s c h - r ö m i s c h e n D e n k e n i n k i e r k e g a a r d ' s c h e r R a d i k a l i t ä t n a c h v o l l z o g e n u n d d a r i n d ie 
F u n d a m e n t e der a b e n d l ä n d i s c h e n G e s c h i c h t e , als M o d e l l der M e n s c h h e i t s g e s c h i c h t e ü b e r ­
h a u p t , gesehen, w e i l diese G e s c h i c h t e d e n M e n s c h e n , d i e M e n s c h h e i t g e k a n n t u n d v e r k ü n ­
de t h a t , eine L e h r e , i n d e r e n R a h m e n alle „ z w e i f e l l o s rea len U n t e r s c h i e d e d e m M e n s c h e n 
i n seiner k o n k r e t e n I n d i v i d u a t i o n z u r F r e u d e u n d n i c h t z u m L e i d e , z u r L u s t u n d n i c h t n u r 
P e i n , z u m R e i c h t u m u n d n i c h t z u r A r m u t , z u r F r e u n d s c h a f t u n d n i c h t z u r F e i n d s c h a f t , 
z u m alles u m s c h l i e ß e n d e n R e i c h e u n d n i c h t z u m sich selber e i n k e r k e r n d e n Staate, [ . . . ] z u r 
G e r e c h t i g k e i t u n d n i c h t z u r U n g e r e c h t i g k e i t , z u r L i e b e u n d n i c h t z u m Hasse , k u r z , z u r 
g l i e d e r r e i c h e n E i n h e i t u n d n i c h t z u r t ö d l i c h e n T r e n n u n g u n d S t r a n g u l i e r u n g d e r e i n z e l n e n 
G l i e d e r f ü h r e n s o l l e n . " 3 8 
D a s Z i t a t e n - E n s e m b l e d e r F l u g b l ä t t e r d e r „ W e i ß e n R o s e " erscheint unter diesem D e n k ­
h o r i z o n t i n e iner n e u e n , v o n a l l e m B ü r g e r l i c h - B i l d u n g s h a f t e n a b g e r ü c k t e n P e r s p e k t i v e , es 
z i e l t auf e i n n e u t e s t a m e n t l i c h e s „ M e t a n o e i n " , auf jene „völ l ige Ä n d e r u n g d e r G e s i n n u n g " , 
v o n d e r T h e o d o r H a e c k e r a l l e i n d ie R e t t u n g E u r o p a s e r w a r t e t e . U n t e r d iesem H o r i z o n t ist 
d ie K o i n z i d e n z v o n D e n k e n u n d H a n d e l n i m W i d e r s t a n d d e r „ W e i ß e n R o s e " o f f e n k u n ­
d i g , u n t e r d i e s e m H o r i z o n t s c h e i n t m i r a u c h die V e r b i n d u n g dieses H a n d e l n s e iner „ A n t i ­
g o n e " g e n a n n t e n , v o n S o p h o k l e s geprägten u n d v o n K i e r k e g a a r d an d i e M o d e r n e v e r m i t ­
t e l t e n D e n k f i g u r g e r e c h t f e r t i g t . 
V I . 
D i e N a c h w e l t n e i g t z u r M y t h i s i e r u n g , u n d d i e L e g e n d e h a t s ich i n W o r t , T o n u n d B i l d 
der W i d e r s t a n d s b e w e g u n g d e r „ W e i ß e n R o s e " b e m ä c h t i g t . P l ä t z e , S t r a ß e n u n d I n s t i t u t e 
t r a g e n die N a m e n der v o n Freis lers „ J u s t i z " E r m o r d e t e n , O p e r u n d F i l m e w u r d e n ge­
schr ieben u n d aufge führ t , d o c h a u c h d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m d e n S i n n dieses T u n s ist 
l e b e n d i g e r als je z u v o r . D i e s e S t u d e n t e n , i h r L e h r e r , i h r e F r e u n d e u n d V e r w a n d t e n w a r e n 
k e i n e H e r o e n , sie l e b t e n n i c h t i n E x t r e m e n , g i n g e n n i c h t z i e l s t r e b i g a u f das M a r t y r i u m z u , 
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sie w a r e n n i c h t ü b e r m e n s c h l i c h , s o n d e r n m e n s c h l i c h i n e iner u n m e n s c h l i c h e n Z e i t . M a n ­
che Sätze aus d e n B r i e f e n S o p h i e S c h ö l l s v e r w e i s e n auf i h r e Sehnsucht nach e i n e m L e b e n i n 
F r i e d e n u n d G l ü c k . N i c h t i m m e r l e b t e n sie u n d i h r e F r e u n d e i m B a n n des t ö d l i c h e n E r n ­
stes der G e d a n k e n T h e o d o r H a e c k e r s u n d i m G e f ü h l des A n r u f s d e r S t u n d e , der sie s i ch 
n i c h t e n t z i e h e n k o n n t e n u n d w o l l t e n . I m B r i e f an d i e F r e u n d i n L i s a R e m p p i s ( v o m 2. Sep­
t e m b e r 1942) e n t s c h l ü p f t e S o p h i e S c h o l l e i n S t o ß s e u f z e r : „ J e t z t w e n n i c h i n L e o n b e r g 
w ä r e , w ü r d e n w i r P f l a u m e n k l a u e n gehen . " 3 9 E r be legt m i t t e n i m E r n s t der E n t s c h e i d u n g 
e inen f r ö h l i c h e n j u n g e n M e n s c h e n m i t U b e r m u t u n d L e b e n s f r e u d e . U n d der b e d r ü c k e n d e 
Satz aus Sophies B r i e f an F r i t z H a r t n a g e l ( v o m 7. N o v e m b e r 1942) , w o n a c h i h r e F r e u d e 
ü b e r d ie R ü c k k e h r des B r u d e r s H a n s aus R u ß l a n d - u n d diese R ü c k k e h r bedeute te n a t ü r ­
l i c h d e n N e u b e g i n n d e r g e f ä h r l i c h e n F l u g b l a t t a k t i o n e n - „ n i c h t u n g e t r ü b t " 4 0 sei, v e r d e u t ­
l i c h t a u c h , w i e sehr sie v o n H e i m l i c h k e i t , M i ß t r a u e n u n d U n t e r d r ü c k u n g geängst igt w a r , 
w i e sehr sie „ein f r ö h l i c h e s P l a n e n f ü r d e n m o r g i g e n T a g " v e r m i ß t e . 
I m Jahre 1955 h a t d e r d a m a l i g e A S t A d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i n einer k l e i n e n B r o s c h ü r e 
an alle n e u i m m a t r i k u l i e r t e n S t u d i e r e n d e n R o m a n o G u a r d i n i s Rede auf d e n M ü n c h e n e r 
W i d e r s t a n d s k r e i s , m i t d e m T i t e l Die Waage des Daseins, v e r t e i l t . I n dieser B r o s c h ü r e h a t 
I n g e A i c h e r - S c h o l l i h r e G e s c h w i s t e r u n d d e n g a n z e n u m sie s i ch s a m m e l n d e n K r e i s w o h l 
z u t r e f f e n d c h a r a k t e r i s i e r t : 
„ I h r V e r h a l t e n k a m aus d e m e i n f a c h e n B e z u g z u d e m , was tägl ich passierte u n d was pas­
siert w a r . Sie w a r e n S t u d e n t e n , w i e n u r S t u d e n t e n sein k ö n n e n : i n t e l l e k t u e l l u n d ausgelas­
sen, w a c h , aufgeschlossen u n d s c h ö n h e i t s l i e b e n d , aber d i e K u l t u r h a t t e n sie n i c h t v e r s t a n ­
d e n als e ine F o r m , das L e b e n n u r z u g o u t i e r e n , u n d d ie W i s s e n s c h a f t n i c h t als eine M e ­
t h o d e , alles z u r e g i s t r i e r e n - u n d d a b e i s i ch selbst aus d e m Spiel z u lassen. " 4 t 
U n d d o c h n e i g t na tür l i ch d i e B e s c h ä f t i g u n g m i t e i n e m s o l c h e n e x i s t e n t i e l l b e g r ü n d e t e n 
D e n k e n z u l i t e r a r i s c h e n D e u t u n g e n i n v i e l e r l e i Ges ta l t . G r e t e W e i l ha t i n i h r e m 1980 er­
schienenen a u t o b i o g r a p h i s c h e n R o m a n Meine Schwester Antigone, Z e i t u n d T h e m a t i k v o n 
E x i l u n d W i d e r s t a n d i n d e r e igenen P e r s o n m i t unserer G e g e n w a r t v e r b i n d e n d , eine neue 
D e u t u n g d e r „ W e i ß e n R o s e " i m Z e i c h e n der s o p h o k l e i s c h e n Antigone v e r s u c h t . „ D i e 
A n a l o g i e z w i s c h e n S o p h i e [ S c h o l l ] u n d A n t i g o n e " schien i h r „ d i c h t . M e n s c h e n , d i e bis an 
d i e G r e n z e gehen . D i e i h r Selbst v o l l a u s s c h ö p f e n . N i c h t n a c h d e m E r f o l g f r a g e n , n u r n a c h 
d e r e igenen N o t w e n d i g k e i t . U n b e q u e m e . S c h w i e r i g e . D i e uns z u m D e n k e n z w i n g e n . U n ­
ser B e w u ß t s e i n w a c h m a c h e n . " 4 2 I n d e r K o n f r o n t a t i o n des e igenen Schicksals der v e r f o l g ­
t e n J ü d i n d u r c h d ie N a t i o n a l s o z i a l i s t e n m i t d e m Schicksal der H i n g e r i c h t e t e n u n d - e iner 
m o d e r n e n S y m p a t h i s a n t i n des T e r r o r s , w i r d deutsche G e s c h i c h t e n o c h e i n m a l i m Z e i c h e n 
d e r A n t i g o n e , i n d e r A l t e r n a t i v e v o n H a ß u n d L i e b e p r ä s e n t . C h r i s t i n e , i h r P a t e n k i n d , 
b r i n g t der E r z ä h l e r i n e i n M ä d c h e n a u f d e r F l u c h t ins H a u s : 
„ I c h b i n eine m ü d e alte F r a u . Es is t m i r egal , was m i t d i r geschieht . Z w a r h a b t i h r m i r 
n i c h t s gesagt, aber i c h w e i ß , d a ß d u eine T e r r o r i s t e n b r a u t b i s t . I c h b i n gegen G e w a l t u n d 
gegen S y m p a t h i s a n t e n v o n G e w a l t . I c h b i n gegen e u r e n G l a u b e n , d a ß es e i n Paradies auf 
E r d e n geben k a n n , u n d n o c h v i e l m e h r gegen e u r e n h ö l l i s c h e n W e g z u diesem Paradies . I h r 
sp ie l t K r i e g , e inen s i n n l o s e n w i d e r w ä r t i g e n K r i e g . U n d i c h w i l l F r i e d e n . 
A b e r i c h k a n n es n i c h t sagen. M e i n e W u n d e m a c h t es u n m ö g l i c h . M a r l e n e b e d a r f d e r 
H i l f e , also he l fe i c h . O h n e n a c h I d e o l o g i e z u f r a g e n . " 4 3 
I c h m ö c h t e n i c h t m i ß v e r s t a n d e n w e r d e n : Es g i b t k e i n e M ö g l i c h k e i t , ü b e r h a u p t k e i n e 
M ö g l i c h k e i t , d e n b l u t i g e n T e r r o r d e r „ R A F " m i t d e m W i d e r s t a n d der „ W e i ß e n R o s e " z u 
p a r a l l e l i s i e r e n , aber - u n d eben dies h a t G r e t e W e i l i n i h r e m R o m a n darges te l l t - es g i b t 
a u c h k e i n e M ö g l i c h k e i t , v o n d e m e i n e n z u sprechen u n d v o n d e m a n d e r e n z u s c h w e i g e n . 
5 7 
D i e s c h r o f f e K o n f r o n t a t i o n des W i d e r s t a n d e s gegen lega l i s ier ten T e r r o r v o n o b e n m i t e i ­
n e m T e r r o r v o n u n t e n , der uns i n diesen Z u s t a n d z u r ü c k z u b o m b e n u n d z u r ü c k z u m o r d e n 
s u c h t , e r h e l l t s c h l a g l i c h t a r t i g unsere S i t u a t i o n , d ie an uns gestel l te F r a g e , d e r w i r n i c h t aus­
w e i c h e n k ö n n e n . I c h habe k e i n e b e q u e m e A n t w o r t auf diese Frage , u n d a u c h G r e t e W e i l 
m a c h t n u r d ie Frage b e w u ß t , o h n e eine P a t e n t l ö s u n g a n z u b i e t e n . D o c h w e n n w i r i m U m ­
kre is der „ W e i ß e n R o s e " n a c h H i l f e A u s s c h a u h a l t e n , so k ö n n t e n w i r a u f e ine d e r M a x i m e n 
d e r G e s c h w i s t e r S c h o l l v e r w e i s e n : E i n e n h a r t e n G e i s t u n d e in w e i c h e s H e r z h a b e n sie v o n 
s ich v e r l a n g t 4 4 . E i n e n h a r t e n u n d w a c h e n G e i s t , u m G u t v o n B ö s e z u u n t e r s c h e i d e n , u m z u 
e r k e n n e n , d a ß jeder T e r r o r , d e r v o n o b e n u n d der v o n u n t e n , z u r D i k t a t u r des B ö s e n f ü h r t . 
A b e r auch e i n weiches H e r z , u m d e n b e z w u n g e n e n G e g n e r v o n s e i n e m M e n s c h s e i n z u 
ü b e r z e u g e n , das er d u r c h die t e r r o r i s t i s c h e T a t v e r g e b l i c h z u l e u g n e n s u c h t . 
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1933-1945. Ausstellung der Deutschen-Bibliothek, Frankfurt am Main, Mai bis August 1965. 
N r . 155. 
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15 Karl und Rosa, S. 228 f. Döblins und Kropotkins bestimmte Auseinandersetzung mit dem Sozial-
darwinismus ist einer der Grundgedanken seines Lebens, der das Frühwerk mit dem Spätwerk zu­
sammenbindet. 
16 Konrad Heiden: Geburt des dritten Reiches. Die Geschichte des Nationalsozialismus bis Herbst 
1933. Zürich 1934. 2. Auflage. S. 222. 
17 E b d . , S. 253. 
18 Wo historische Verbindungen nicht bestehen, sollen sie auch hier nicht gewaltsam hergestellt wer­
den. Antigone wird als eine abendländische, Antike und Moderne verbindende Denkfigur verstan­
den, die nicht wörtlich zitiert werden muß, um präsent zu sein. Susanne Zeller-Hirzel (die im Pro­
zeß gegen Kurt Huber, Alexander Schmorell, Willi Graf u. a. mit angeklagt war, schrieb mir, daß 
„seit der Schulzeit in U l m Antigone [ ihr ] als strahlende Gestalt vor Augen gestanden" habe (Brief 
vom 16. Februar 1985). 
19 Vgl. zu dieser Deutung des Nationalsozialismus die 1933/34 entstandene Dritte Walpurgisnacht 
des großen österreichischen Satirikers Karl Kraus. 
20 Grete Weil : Meine Schwester Antigone. Roman. Zürich, Köln 1980. S. 15. 
— Das vorausgehende Zitat aus Freislers Urteilsbegründung nach: Gewalt und Gewissen. Willi 
Graf und die „Weiße Rose". Eine Dokumentation von Klaus Vielhaber in Zusammenarbeit mit 
Hubert Hanisch und Anneliese Knoop-Graf. Herder-Bücherei. Freiburg i. Br. 1964. S. 110. 
21 Hölderlins Übersetzung der Antigone wird zitiert nach der im Rainer Wunderlich Verlag Tübin­
gen (o. ].) erschienenen Ausgabe: Friedrich Hölderlin: Werke. „Der Verlag wollte mit Hölderlins 
Werken allen, die im Kriege ihre Bücher verloren hatten, einen vertrauten Besitz wiedergeben." 
22 Hermann Krings: Das Zeichen der Weißen Rose. Zur politischen Bedeutung des studentischen 
Widerstands. I n : Chronik der Ludwig-Maximilians-Universität München 1982/83. S. 45. 
23 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. E i n Bericht von der Banalität des Bösen. München 1965. 
S. 138. Das Himmler-Zitat ebd., S. 139. 
24 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem, S. 138. Vgl. auch Hermann Krings, S. 41. 
25 Der Text der Flugblätter der „Weißen Rose" wird zitiert nach dem Abdruck in: Richard Hanser: 
Deutschland zuliebe. Leben und Sterben der Geschwister Scholl. Die Geschichte der Weißen 
Rose. München 1982. Zitate S. 330 und 333 f. 
26 Vgl. eines der wenigen Beispiele einer nicht nur völkischen, sondern nationalsozialistischen Litera­
tur: Hans Zöberlein: Der Glaube an Deutschland. E i n Kriegserleben von Verdun bis zum U m ­
sturz. München (Zentralverlag der N S D A P ) 1941. 37. Auflage. 
27 Zu dieser Alldeutschlandreligion, orientiert am Typus des Frontsoldaten, die „in einem Krieger­
denkmal des Weltkrieges ein heiliges Zeichen für das Märtyrertum eines neuen Glaubens" er­
blickte, vgl. Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-gei­
stigen Gestalten kämpfe unserer Zeit. München 1930, bes. S. 616 ff. Von Rosenbergs Buch scheint 
mir eine spezifisch nationalsozialistische Literatur ableitbar. 
28 Hanns Johst: Schlageter. Schauspiel. München 1933. S. 36 f. 
29 Vgl. Thomas Mann: Deutsche Hörer ! Fünfundfünfzig Radiosendungen nach Deutschland. I n : 
Thomas Mann: Politische Schriften und Reden. Dritter Band. Frankfurt am Main 1968 (Moderne 
Klassiker. Fischer Bücherei. M K 118). S. 255 f.; der Text des Flugblattes des Nationalkomitees 
„Freies Deutschland" bei: Karl-Heinz Jahnke: Weiße Rose contra Hakenkreuz. Der Widerstand 
der Geschwister Scholl und ihrer Freunde. Frankfurt am Main 1969. S. 86 — 89. 
30 Vgl . Richard Hanser: Deutschland zuliebe, S. 334 f. 
31 Vgl. Franz Joseph Schöningh: Carl Muth. E i n europäisches Vermächtnis. I n : Hochland 39 (1946/ 
47). S. 17 f. Vgl . auch die informativen Anmerkungen in: Hans Scholl, Sophie Scholl: Briefe und 
Aufzeichnungen. H g . von Inge Jens. Frankfurt am Main 1984. S. 262. 
32 Vgl. Hermann Kunisch : Artikel „Theodor Haecker". I n : Handbuch der deutschen Gegenwartsli­
teratur unter Mitwirkung von Hans Hennecke hg. von Hermann Kunisch. München 1965. S. 234. 
33 Theodor Haecker: Was ist der Mensch? Leipzig 1933. S. 22. 
34 ebd. S. 181. 
35 ebd. S. 181 f. 
36 ebd. S. 28. 
37 ebd. S. 29. 
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38 ebd. S. 22 f. 
39 Inge Jens (Hg.) : Hans Scholl, Sophie Scholl, S. 217. 
40 S. 226. Das folgende Zitat ebd. S. 227. 
41 Inge Scholl: E s lebe die Freiheit! I n : Die Waage des Daseins. Z u m Gedächtnis von Sophie und 
Hans Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf, Prof. D r . Huber und Hans Carl 
Leipelt. München o. J . S. 6 f. 
42 Grete Weil : Meine Schwester Antigone, S. 162. 
43 ebd. S. 164. 
44 Vgl. Sophie Schölls Brief an Fritz Hartnagel vom 3. Januar 1943: „O, ich glaube wohl, daß das 
Elend stumpf machen will , doch denke daran: U n esprit dur, du coeur tendre!" (Inge Jens: Hans 
Scholl, Sophie Scholl, S. 231). Zur Diktatur des Bösen vgl. das dritte Flugblatt der „Weißen Rose" 
(Richard Hanser: Deutschland zuliebe, S. 335). 
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Ereignisse 1985 im Bild 
mum Ύύ^ΜιΜτ^υ^! 
^Λ*λυ* atiua^- fdlitr ΌκΓ IKJ JÜAH^' Grimm-Briefe 
Internationales Aufsehen erregte 
Anfang 1985 der Fund von 24 Brie­
fen von Jakob Grimm in der U n i ­
versitätsbibliothek. Die Briefe 
wurden im Nachlaß des Indologen 
Prof. Ernst Kuhn (1876 - 1920 
Professor in München) entdeckt. 
Physikertagung in München 
Vom 1 1 . - 1 5 . März 1985 fand im Universitätshauptgebäude die 49. Physikertagung der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft statt. Gleichzeitig tagten die Fachgremien Kern- und Hochenergiephysik, 
Computer in der technischen Physik, Gravitation und Relativitätstheorie, Vacuumtechnik, Didaktik 
der Physik und Energietechnik. Die Tagung wurde von etwa 2000 Physikern besucht. Unser Bild zeigt 
einen Blick in die große Posterausstellung in den Gängen des Universitätshauptgebäudes. 
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Büste von Professor Zenker 
In der Chirurgischen Klinik Innenstadt 
wurde am 18. Juli 1985 die Büste des frühe­
ren Klinikchefs Prof. D r . Rudolf Zenker 
enthüllt. Prof. Zenker, einer der großen 
Chirurgen Deutschlands, hat die Klinik 
von 1958 bis zu seiner Emeritierung 1973 
geleitet und hat maßgeblich an der Planung 
des neuen Universitätsklinikums in Groß­
hadern mitgewirkt. Die Bronzebüste 
wurde von Chrysille Schmitthenner noch 
zu Lebzeiten Rudolf Zenkers geschaffen 
und von D r . Wolf Pfrimmer der Klinik 
gestiftet. 
Der Felix Wankel-Tierschutz-Forschnngspreis ist der älteste und angesehenste Wissenschaftspreis, der 
für Forschungen zur Verminderung bzw. Vermeidung von Tierversuchen vergeben wird. Im Novem­
ber 1985 erhielten D r . Bernd Zimmermann (links im Bild) vom Bundesgesundheitsamt Berlin, D r . 
Bruno Graf von der T U München-Weihenstephan (rechts im Bild) und Prof. Ronald Kilgour aus Neu­
seeland, der nicht persönlich kommen konnte, die Anerkennungspreise aus der Hand des neuen Vor­
sitzenden des Preis-Kuratoriums, Universitätspräsident Prof. D r . Wulf Steinmann. 
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Universitätsstiftungsfest 1985 
Am Samstag, den 29. Juni 1985, beging die Universität zum zweiten Mal nach der 
17jährigen Unterbrechung ihr Stiftungsfest. Die Universität erinnert mit dem Stiftungsfest 
an ihre Gründung durch Herzog Ludwig den Reichen im Jahre 1472 in Ingolstadt. Beim 
Stiftungsfest wurden zum zweiten Mal die von der Universitätsgesellschaft gestifteten 
Preise für besonders herausragende Habilitationen und für besonders herausragende Dok­
torarbeiten verliehen. Nach der Rede von Universitätspräsident Professor Steinmann hielt 
Professor Hans F. Zacher den Festvortrag „ Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung". 
Zur musikalischen Umrahmung der Feierstunde sang der Universitätschor unter Leitung 
von Universitätsmusikdirektor Dr. Hans Rudolf Zöbeley drei Psalm-Vertonungen von 
Heinrich Schütz. 
Universitätspräsident Prof. Dr. Wulf Steinmann: 
V o r 513 J a h r e n , a m 26. J u n i 1472, w u r d e unsere U n i v e r s i t ä t i n I n g o l s t a d t f e s t l i c h e r ö f f ­
net . I c h b e g r ü ß e Sie z u m 513. S t i f t u n g s f e s t der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t u n d 
d a n k e I h n e n , d a ß Sie g e k o m m e n s i n d , d e n G e b u r t s t a g d e r U n i v e r s i t ä t m i t u n s z u f e i e r n 
t r o t z d e r V e r l o c k u n g dieses s t r a h l e n d e n M o r g e n s , der uns den ersten S o m m e r t a g dieses 
Jahres v e r h e i ß t . W i r f r e u e n uns , daß auch heute w i e d e r z a h l r e i c h e E h r e n g ä s t e z u u n s ge­
k o m m e n s i n d . 
U n s e r erster G r u ß g i l t den a n w e s e n d e n V e r t r e t e r n der gesetzgebenden K ö r p e r s c h a f t e n , 
an i h r e r Spi tze d e m V i z e p r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n Senats u n d A l t r e k t o r u n s e r e r U n i v e r ­
sität , H e r r n P r o f e s s o r S c h e u e r m a n n . 
M i t besonderer F r e u d e u n d H o c h a c h t u n g b e g r ü ß e i ch den V e r t r e t e r des H a u s e s W i t t e l s ­
b a c h , seine K ö n i g l i c h e H o h e i t P r i n z F r a n z v o n B a y e r n . D i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r ­
sität v e r d a n k t d e m H a u s e W i t t e l s b a c h i h r e G r ü n d u n g u n d eine j a h r h u n d e r t e l a n g e F ö r d e ­
r u n g . 
I c h b e g r ü ß e H e r r n B u n d e s v e r f a s s u n g s r i c h t e r Professor N i e b i e r . U n s e r G r u ß g i l t d e n 
a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r n des k o n s u l a r i s c h e n C o r p s , d e m V e r t r e t e r des O b e r b ü r g e r m e i ­
sters, H e r r n S tadtra t L e r c h e n m ü l l e r , d e m P r ä s i d e n t e n des B u n d e s f i n a n z h o f s , H e r r n P r o ­
fessor K l e i n , u n d m i t i h m al len a n w e s e n d e n P r ä s i d e n t e n v o n B u n d e s - u n d L a n d e s b e h ö r ­
d e n , v o n V e r b ä n d e n u n d K a m m e r n . 
I c h b e g r ü ß e die B e a m t e n der S t a a t s m i n i s t e r i e n , die heute z u uns g e k o m m e n s i n d , i n s b e ­
s o n d e r e H e r r n M i n i s t e r i a l d i r e k t o r M a y e r u n d H e r r n M i n i s t e r i a l d i r i g e n t Joos v o m F i n a n z ­
m i n i s t e r i u m , H e r r n M i n i s t e r i a l d i r i g e n t M e g e l e v o n der O b e r s t e n B a u b e h ö r d e s o w i e 
H e r r n M i n i s t e r i a l d i r i g e n t B ä c h l e r u n d unsere B e t r e u u n g s r e f e r e n t e n , d ie H e r r e n M i n i s t e ­
r ialräte D r . Z i m m e r m a n n u n d D r . W i r t h aus d e m S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r U n t e r r i c h t u n d 
K u l t u s . 
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I c h b e g r ü ß e d ie a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r des K u r a t o r i u m s d e r U n i v e r s i t ä t u n d d i e V o r ­
s t a n d s m i t g l i e d e r unserer Gese l l schaf t d e r F r e u n d e u n d F ö r d e r e r ; i c h d a n k e I h n e n , d a ß Sie 
d u r c h I h r K o m m e n I h r e r V e r b u n d e n h e i t m i t der U n i v e r s i t ä t A u s d r u c k g e b e n . 
A u c h aus d e m a k a d e m i s c h e n B e r e i c h k ö n n e n w i r z u unserer F r e u d e w i e d e r z a h l r e i c h e 
G ä s t e b e g r ü ß e n . H i e r g i l t unser erster G r u ß H e r r n P r o f e s s o r B u t e n a n d t , E h r e n b ü r g e r d e r 
Stadt M ü n c h e n . I c h b e g r ü ß e die P r ä s i d e n t e n u n d V i z e p r ä s i d e n t e n d e r b a y e r i s c h e n U n i v e r ­
s i tä ten, insbesondere d e n P r ä s i d e n t e n der U n i v e r s i t ä t E r l a n g e n - N ü r n b e r g u n d F e d e r f ü h ­
r e n d e n der B a y e r i s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z , H e r r n Professor F i e b i n g e r , s o w i e die P r ä s i ­
d e n t e n unserer M ü n c h n e r S c h w e s t e r n u n i v e r s i t ä t e n , H e r r n P r o f e s s o r W i l d v o n d e r T e c h n i ­
schen U n i v e r s i t ä t u n d H e r r n P r o f e s s o r W i e n e c k e v o n d e r U n i v e r s i t ä t d e r B u n d e s w e h r . 
E i n e n besonders h e r z l i c h e n W i l l k o m m e n s g r u ß m ö c h t e i c h d e m P r ä s i d e n t e n d e r U n i v e r s i ­
tät E i c h s t ä t t u n d A l t r e k t o r unserer U n i v e r s i t ä t , H e r r n P r o f e s s o r L o b k o w i c z , sagen. W e i ­
ter b e g r ü ß e i c h die P r ä s i d e n t e n d e r M ü n c h n e r H o c h s c h u l e n s o w i e d e n P r ä s i d e n t e n der G e ­
sel lschaft für S t r a h l e n - u n d U m w e l t f o r s c h u n g , H e r r n P r o f e s s o r L e v i u n d d e n V e r t r e t e r d e r 
A k a d e m i e der S c h ö n e n K ü n s t e , H e r r n Pro fessor H o l t h u s e n , d e n D i r e k t o r d e r K a t h . A k a ­
d e m i e , D r . H e n r i c h . 
V o n d e n M i t g l i e d e r n d e r U n i v e r s i t ä t b e g r ü ß e i c h m i t b e s o n d e r e r F r e u d e unsere E h r e n ­
se nato ren , u ns eren A l t r e k t o r H e r r n Pro fessor K o t t e r s o w i e alle a n w e s e n d e n e h e m a l i g e n 
P r o r e k t o r e n , K o n r e k t o r e n u n d V i z e p r ä s i d e n t e n . S c h l i e ß l i c h g i l t m e i n G r u ß I h n e n a l l e n , 
m e i n e D a m e n u n d H e r r e n , d ie Sie der U n i v e r s i t ä t d i e E h r e I h r e r A n w e s e n h e i t b e i m St i f ­
tungsfes t e r w e i s e n . 
Dieses Jahr ist e i n g r o ß e s J u b i l ä u m s j a h r der M u s i k . J o h a n n Seb. B a c h u n d G e o r g F r i e d ­
r i c h H ä n d e l w u r d e n v o r 300 J a h r e n g e b o r e n . A b e r a u c h der G e b u r t s t a g v o n D o m e n i c o 
Scar la t t i j ähr t s ich heuer z u m 300sten m a l . U b e r diesen J u b i l ä e n , i n s b e s o n d e r e d e n e n v o n 
Bach u n d H ä n d e l , w i r d o f t ü b e r s e h e n , d a ß genau h u n d e r t Jahre z u v o r H e i n r i c h S c h ü t z ge­
b o r e n w u r d e . W i r s i n d deshalb u n s e r e m U n i v e r s i t ä t s c h o r u n d s e i n e m L e i t e r , H e r r n D r . 
Z ö b e l e y , sehr d a n k b a r , d a ß sie z u m St i f tungs fes t d i e M u s i k v o n H e i n r i c h S c h ü t z e r k l i n g e n 
lassen u n d uns d a m i t ze igen , d a ß S c h ü t z z u U n r e c h t i m Schat ten v o n B a c h u n d H ä n d e l 
s teht . 
E i n G e b u r t s t a g ist auch e in A n l a ß , s ich nach d e m B e f i n d e n des G e b u r t s t a g s k i n d e s z u er­
k u n d i g e n . W a s die L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t b e t r i f f t , so k ö n n t e m a n d a r a u f an i h ­
r e m 513. G e b u r t s t a g m i t der geläuf igen F l o s k e l a n t w o r t e n : „S ie w ä c h s t , b l ü h t u n d ge­
d e i h t . " D e m ist f r e i l i c h h i n z u z u f ü g e n , daß das W a c h s e n z u n e h m e n d eine G e f a h r für das 
B l ü h e n u n d G e d e i h e n w i r d . W e n n ein K i n d z u schne l l w ä c h s t , k o m m e n d i e E l t e r n m a n c h ­
m a l auf d ie nahel iegende I d e e , i h m n i c h t m e h r so v i e l z u essen z u g e b e n . D i e s e D i ä t t h e r a p i e 
w i r d a u c h bei d e m G e b u r t s t a g k i n d a n g e w e n d e t , z u dessen Fe ier w i r u n s h e u t e v e r s a m m e l t 
h a b e n . Sie schlägt a l l e r d i n g s be i i h m n i c h t an , i m G e g e n t e i l , sie b e k o m m t i h m gar n i c h t g u t : 
einerseits w ä c h s t es u n v e r m i n d e r t w e i t e r , anderersei ts ze igen s i c h gewisse M a n g e l e r s c h e i ­
n u n g e n . I c h m ö c h t e heute b e i m S t i f tungs fes t n i c h t das K l a g e l i e d a n s t i m m e n , das die m e i ­
sten v o n I h n e n o h n e h i n s c h o n k e n n e n , w e i l w i r l e i d e r i m m e r w i e d e r g e n ö t i g t s i n d , die Ö f ­
f e n t l i c h k e i t auf unsere P r o b l e m e h i n z u w e i s e n . A b e r e i n W u n s c h d a r f a u c h be i e iner G e ­
bur ts tags fe ier geäußer t w e r d e n : w i r w o l l e n n i c h t n o c h w e i t e r w a c h s e n , i m K l a r t e x t : w i r 
w o l l e n n i c h t , d a ß unsere S t u d e n t e n z a h l n o c h w e i t e r s te igt . N u r k ö n n e n w i r selbst n i c h t s 
u n t e r n e h m e n , u m diesen W u n s c h z u er fül len . B e i d e r Z u l a s s u n g v o n S t u d e n t e n ha t d ie 
U n i v e r s i t ä t i h r e A u t o n o m i e , d i e sie v o r n o c h n i c h t a l l z u langer Z e i t b e s a ß u n d die die U n i ­
vers i tä ten i n d e n m e i s t e n a n d e r e n L ä n d e r n a u c h h e u t e n o c h b e s i t z e n , vo l l s tändig an d e n 
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Staat abgeben m ü s s e n . W i r r i c h t e n deshalb unseren G e b u r t s t a g s w u n s c h an d e n Staat u n d 
d a b e i w e n d e n w i r u n s n i c h t n u r an d i e E x e k u t i v e , s o n d e r n a u c h an d ie L e g i s l a t i v e u n d an 
d i e G e r i c h t e . 
So l l te aber der Staat n i c h t i n der Lage o d e r n i c h t b e r e i t se in , uns diesen W u n s c h z u er fü l ­
l e n , d a n n m ü s s e n w i r i h n m i t a l l e m N a c h d r u c k b i t t e n , uns a u c h d i e M i t t e l z u geben, d ie w i r 
b r a u c h e n , d a m i t a l l d i e S t u d e n t e n , d ie w i r a u f n e h m e n m ü s s e n , a u c h w i r k l i c h s t u d i e r e n 
k ö n n e n . 
Sovie l sei gesagt z u m W a c h s e n , n u n k o m m e i c h z u m B l ü h e n u n d G e d e i h e n , w o m i t na ­
tür l i ch die E r f o l g e i n d e r F o r s c h u n g u n d d i e L e i s t u n g e n i n d e r L e h r e g e m e i n t s i n d . D i e 
L e t z t e r e n k a n n m a n , u n z u r e i c h e n d z w a r , aber i m m e r h i n n o c h q u a n t i t a t i v beschre iben , 
i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e Z a h l d e r P r ü f u n g e n . Sie l i eg t , gemessen an d e r S t u d e n t e n z a h l , an 
unserer U n i v e r s i t ä t ü b e r d e m L a n d e s d u r c h s c h n i t t , das ist i n s o f e r n z u m i n d e s t n i c h t be­
s o r g n i s e r r e g e n d . W i r w ü r d e n es aber b e g r ü ß e n , w e n n es ge länge , d ie S t u d i e n d a u e r z u sen­
k e n m i t d e r e r f r e u l i c h e n K o n s e q u e n z , daß d ie Z a h l der P r ü f u n g e n ansteigen w ü r d e . 
U b e r d ie F o r s c h u n g k a n n m a n k e i n e v e r n ü n f t i g e n q u a n t i t a t i v e n A u s s a g e n m a c h e n . H i e r 
ist m a n auf e x e m p l a r i s c h e D a r s t e l l u n g angewiesen . E i n A n z e i c h e n f ü r die E r f o l g e i n der 
F o r s c h u n g s i n d d i e z a h l r e i c h e n Preise u n d E h r u n g e n , m i t d e n e n M i t g l i e d e r der U n i v e r s i t ä t 
a u c h i n j ü n g s t e r Z e i t ausgeze ichnet w u r d e n , d a r u n t e r z u unserer F r e u d e auch viele j u n g e 
W i s s e n s c h a f t l e r . D i e U n i v e r s i t ä t s c h r o n i k f ü h r t e inige v o n i h n e n auf , die L i s t e ist g e w i ß 
n i c h t vo l l s tändig , w e i l w i r v o n v i e l e n A u s z e i c h n u n g e n n i c h t o d e r erst nach e in iger Z e i t 
K e n n t n i s e r h a l t e n . 
B e i m S t i f t u n g s f e s t i m l e t z t e n Jahr k o n n t e n w i r z u m ersten M a l d ie F ö r d e r p r e i s e v e r l e i ­
h e n , d ie d i e Gese l l s chaf t d e r F r e u n d e u n d F ö r d e r e r d e r U n i v e r s i t ä t gest i f te t hat . D a m i t 
w u r d e n 4 D i s s e r t a t i o n e n u n d 2 H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t e n ausgezeichnet . W i r s i n d der G e s e l l ­
schaf t der F r e u n d e u n d F ö r d e r e r a u ß e r o r d e n t l i c h d a n k b a r , d a ß w i r a u c h i n d iesem u n d i n 
d e n k o m m e n d e n J a h r e n diese F ö r d e r p r e i s e v e r l e i h e n k ö n n e n . W i e i m V o r j a h r s i n d die P r o ­
m o t i o n s p r e i s e m i t 5 .000 D M , die H a b i l i t a t i o n s p r e i s e m i t 10.000 D M d o t i e r t . D i e Pre i s t rä ­
ger k ö n n e n diesen B e t r a g n a c h i h r e r e igenen W a h l für i h r e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t v e r ­
w e n d e n , also e t w a z u r A n s c h a f f u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e r L i t e r a t u r , z u r T e i l n a h m e an 
Kongressen oder zu Gastaufenthalten an auswärtigen, inshesonders ausländischen F o r ­
s c h u n g s s t ä t t e n . 
A n der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n g i b t es j ähr l i ch ü b e r 1.100 P r o m o t i o n e n u n d e t w a 80 H a b i ­
l i t a t i o n e n . Das l eg t d ie V e r m u t u n g nahe, d i e auch d u r c h die E r f a h r u n g bestät igt w i r d , d a ß 
es w e s e n t l i c h m e h r p r e i s w ü r d i g e A r b e i t e n als Preise g i b t . D i e A u s w a h l , die m a n t r e f f e n 
m u ß , ist also z u e i n e m g e w i s s e n G r a d e w i l l k ü r l i c h : e in P r o b l e m , d e m m a n bei P r e i s v e r l e i ­
h u n g e n i m m e r begegnet , das s i ch aber h i e r be i d e n f o r m a l i s i e r t e n P r o m o t i o n s - u n d H a b i l i ­
t a t i o n s v e r f a h r e n i n b e s o n d e r e r S c h ä r f e s te l l t , w e i l d ie L e i s t u n g e n eher v e r g l e i c h b a r s i n d als 
bei a n d e r e n Pre i sen . D i e A u s z e i c h n u n g m i t d e n F ö r d e r p r e i s e n ist also e x e m p l a r i s c h u n d 
w i r m ü s s e n uns sehr d a v o r h ü t e n , sie a u c h n u r i n d ie N ä h e der N o t e n g e b u n g z u b r i n g e n . 
W e r d e n Preis e rhä l t , w i r d d a m i t für eine h e r v o r r a g e n d e P r o m o t i o n o d e r H a b i l i t a t i o n aus­
geze ichnet . D e r U m k e h r s c h l u ß ist aber unzuläss ig . W e r d e n Preis n i c h t erhält , hat d e s w e ­
gen m ö g l i c h e r w e i s e eine ebenso v o r z ü g l i c h e L e i s t u n g be i der P r o m o t i o n o d e r H a b i l i t a t i o n 
e r b r a c h t . 
N a c h diesen V o r b e m e r k u n g e n m ö c h t e i c h die v o n d e r U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t gest i f te ­
t e n F ö r d e r p r e i s e v e r l e i h e n . 
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A u f V o r s c h l a g der D e k a n e v e r l e i h t d ie U n i v e r s i t ä t d ie Promotionsförderpreise i n d i e s e m 
Jahr an f o l g e n d e P r e i s t r ä g e r : 
1 . H e r r n D r . r e r . s i l v . C l a u s - T h o m a s Β u e s, F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t , f ü r seine 
D i s s e r t a t i o n : 
„ R a d i o d e n s i t o m e t r i s c h e U n t e r s u c h u n g der V a r i a t i o n v o n J a h r r i n g b r e i t e u n d H o l z ­
d i c h t e i n s ü d a f r i k a n i s c h e n P i n u s r a d i a t a - B e s t ä n d e n u n t e r d e m E i n f l u ß des K l i m a s u n d v e r ­
schiedener D u r c h f o r s t u n g s m a ß n a h m e n . " 
D i e A r b e i t g i b t d a r ü b e r A u f s c h l u ß , w i e M a ß n a h m e n d e r B e s t a n d s e r h a l t u n g d e n Z u ­
w a c h s u n d die H o l z e i g e n s c h a f t e n v o n P i n u s b e s t ä n d e n i n S ü d a f r i k a b e e i n f l u s s e n . H e r r D r . 
Bues s tütz t s i ch d a b e i auf e in v o n i h m w e i t e r e n t w i c k e l t e s d e n s i t o m e t r i s c h e s M e ß v e r f a h ­
r e n , das b e d e u t e n d e V e r b e s s e r u n g e n g e g e n ü b e r b i s h e r a n g e w a n d t e n M e t h o d e n a u f w e i s t . 
D i e Ergebnisse h a b e n w e i t ü b e r das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t h i n a u s eine g r u n d l e g e n d e Be­
d e u t u n g für d ie J a h r r i n g d i a g n o s e v o n W a l d b ä u m e n u n d W a l d b e s t ä n d e n . 
2. H e r r n D r . m e d . W o l f g a n g S e g i e t , M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t , f ü r seine D i s s e r t a t i o n : 
„ B i o c h e m i s c h e u n d m o r p h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z u r B e d e u t u n g d e r Z e l l p r o l i f e r a ­
t i o n be i der N i e r e n t u m o r i n d u k t i o n d u r c h D i m e t h y l n i t r o s a m i n . " 
H e r r D r . Segiet b e h a n d e l t i n seiner D i s s e r t a t i o n i n k o n s e q u e n t e r W e i s e das s c h w i e r i g e 
P r o b l e m der Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n r e g u l i e r t e r Z e l l p r o l i f e r a t i o n e inersei ts u n d m a l i g ­
ner T r a n s f o r m a t i o n an der N i e r e anderersei ts . A l s besonders h e r a u s r a g e n d e L e i s t u n g ist 
d ie K o m b i n a t i o n b i o c h e m i s c h e r u n d z e l l b i o l o g i s c h m o r p h o l o g i s c h e r M e t h o d e n u n d F r a ­
ges te l lungen i n e i n e m in terd isz ip l inären A n s a t z z u w e r t e n , w i e er heute n u r n o c h sel ten 
v e r w i r k l i c h t w i r d . 
3. H e r r n D r . p h i l . G e o r g R e u c h 1 e i n , P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t für S p r a c h - u n d L i t e r a ­
t u r w i s s e n s c h a f t e n I I für seine D i s s e r t a t i o n : 
„ B ü r g e r l i c h e Gese l l schaf t , P s y c h i a t r i e u n d L i t e r a t u r . Z u r E n t w i c k l u n g d e r W a h n s i n n s ­
t h e m a t i k i n der d e u t s c h e n L i t e r a t u r des späten 18. u n d f r ü h e n 19. J a h r h u n d e r t s . " 
D i e A r b e i t , d ie d e n R a n g e iner H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t ha t , ist eine e p o c h e n ü b e r g r e i f e n d e 
D a r s t e l l u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r B e h a n d l u n g d e r W a h n s i n n s t h e m a t i k v o n d e r Spätauf ­
k l ä r u n g bis z u r S p ä t r o m a n t i k . Sie geht w e i t ü b e r b isher erschienene A r b e i t e n z u d iesem 
T h e m a h i n a u s . S o u v e r ä n geschr ieben , m i t k l a r e m B l i c k f ü r d e n G e g e n s t a n d d e r U n t e r s u ­
c h u n g u n d auf h o h e m A r g u m e n t a t i o n s n i v e a u is t sie v o r b i l d l i c h i m i n t e r d i s z i p l i n ä r e n D i s ­
k u r s u n d b e r e i c h e r t L i t e r a t u r g e s c h i c h t e u n d P s y c h i a t r i e g e s c h i c h t e g l e i c h e r m a ß e n . 
4 . H e r r n D r . r e r . nat . W o l f g a n g S e s s e l m a n n , F a k u l t ä t f ü r C h e m i e , f ü r seine D i s s e r ­
t a t i o n : 
„ U n t e r s u c h u n g der e l e k t r o n i s c h e n E i g e n s c h a f t e n v o n O b e r f l ä c h e n m i t m e t a s t a b i l e n 
E d e l g a s a t o m e n . " 
D i e A r b e i t g i b t A u f s c h l u ß ü b e r d ie Z u s t ä n d e d e r V a l e n z e l e k t r o n e n d e r ä u ß e r s t e n A t o m ­
lage eines F e s t k ö r p e r s . D a z u w e r d e n d u r c h S t o ß angeregter E d e l g a s a t o m e E l e k t r o n e n aus 
der O b e r f l ä c h e eines F e s t k ö r p e r s ausgelös t u n d d e r e n E n e r g i e v e r t e i l u n g b e s t i m m t . D i e s e 
T e c h n i k w u r d e v o n H e r r n Sesselmann e r s t m a l i g i n g r ö ß e r e m U m f a n g a u f das S t u d i u m r e i ­
ner u n d a d s o r b a t b e d e c k t e r O b e r f l ä c h e n a n g e w a n d t . H i e r b e i f a n d er eine F ü l l e n e u a r t i g e r 
Ergebnisse , d ie m i t k e i n e r a n d e r e n M e t h o d e h ä t t e e r h a l t e n w e r d e n k ö n n e n . D a r ü b e r h i n ­
aus s te l l t d ie A r b e i t eine sorgfä l t ige S tudie ü b e r d i e E l e m e n t a r p r o z e ß e b e i d e r e l e k t r o n -
schen A b r e g u n g metas tab i l e r A t o m e an O b e r f l ä c h e n d a r . 
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D i e b e i d e n Habilitationsförderpreise v e r l e i h t die U n i v e r s i t ä t auf V o r s c h l a g der D e k a n e 
i n d iesem Jahr an f o l g e n d e P r e i s t r ä g e r : 
1 . H e r r n D r . m e d . h a b i l . H e i n z L a u b e n t h a l , M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t , für seine 
H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t : 
„ D e x t r a n a n a p h y l a x i e : P a t h o m e c h a n i s m u s u n d P r o p h y l a x e . Ergebnisse e iner m u l t i z e n ­
t r i s c h e n , k l i n i s c h e n S t u d i e . " 
Be i d e r I n f u s i o n v o n D e x t r a n l ö s u n g e n t r e t e n ge legent l i ch m e h r o d e r m i n d e r s chwe r e 
N e b e n w i r k u n g e n auf , d ie bis z u m H e r z - u n d A t e m s t i l l s t a n d r e i c h e n k ö n n e n . D a D e x t r a n ­
l ö s u n g e n aber k l i n i s c h v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g s i n d , suchte H e r r D r . L a u b e n t h a l W e g e 
z u r E i n s c h r ä n k u n g d e r N e b e n w i r k u n g e n . E r k o n n t e z u n ä c h s t d e x t r a n r e a k t i v e A n t i k ö r p e r 
als U r s a c h e f ü r d i e s c h w e r e n N e b e n w i r k u n g e n n a c h w e i s e n . Seine S t u d i e n f ü h r t e n z u der 
k l i n i s c h r e l e v a n t e n , i n der Z w i s c h e n z e i t a n e r k a n n t e n E m p f e h l u n g , v o r jeder E r s t i n f u s i o n 
e iner D e x t r a n l ö s u n g m o n i v a l e n t e s H a p t e n d e x t r a n z u i n j i z i e r e n u n d d a d u r c h das A u f t r e t e n 
d e r N e b e n w i r k u n g e n w e s e n t l i c h z u s e n k e n o d e r z u h e m m e n . H e r r n D r . L a u b e n t h a l ist es 
i n h o h e m M a ß e z u v e r d a n k e n , d a ß heute D e x t r a n l ö s u n g e n m i t w e i t a u s g r ö ß e r e r S icherhe i t 
z u m W o h l e d e r P a t i e n t e n a n g e w e n d e t w e r d e n k ö n n e n . Seine U n t e r s u c h u n g e n h a b e n w e l t ­
w e i t e B e a c h t u n g g e f u n d e n . 
2. «Herrn D r . r e r . n a t . h a b i l . T h o m a s G e h r e n , F a k u l t ä t für P h y s i k , für seine H a b i l i t a ­
t i o n s s c h r i f t : 
„ U b e r d e n U r s p r u n g d e r R o t v e r s c h i e b u n g v o n Q u a s a r e n . " 
Q u a s a r e s i n d s c h e i n b a r p u n k t f ö r m i g e O b j e k t e a m S t e r n e n h i m m e l , d e r e n S p e k r a l l i n i e n 
eine e x t r e m g r o ß e R o t v e r s c h i e b u n g a u f w e i s e n . M a n sch l ieß t daraus , d a ß sie einerseits d ie 
e n t f e r n t e s t e n b e o b a c h t e t e n H i m m e l s k ö r p e r s i n d , anderersei ts eine u n g e h e u r e E n e r g i e p r o ­
d u k t i o n a u f w e i s e n m ü s s e n . W e g e n dieser E i g e n s c h a f t e n h a b e n d i e Q u a s a r e d e n A s t r o n o ­
m e n R ä t s e l a u f g e g e b e n . I n seinen A r b e i t e n , d ie i n seiner H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t z u s a m m e n g e ­
faßt s i n d , k o n n t e H e r r D r . G e h r e n d u r c h genaue B e o b a c h t u n g e n ze igen , daß die Quasare 
v o n e iner s c h w a c h l e u c h t e n d e n H ü l l e u m g e b e n s i n d . D i e Q u a s a r e s i n d d e m n a c h K e r n e 
e n t f e r n t e r G a l a x i e n i n d e n e n s ich a u ß e r o r d e n t l i c h h e f t i g e Prozesse abspie len . D a m i t ist 
H e r r n G e h r e n e rs tmals der d i r e k t e B e w e i s d e r k o s m o l o g i s c h e n D e u t u n g der R o t v e r s c h i e ­
b u n g d e r Q u a s a r e g e l u n g e n u n d z u g l e i c h e in w e s e n t l i c h e r S c h r i t t z u r A u f k l ä r u n g dieser 
e x o t i s c h e n O b j e k t e getan w o r d e n . 
D i e G r u n d o r d n u n g unserer U n i v e r s i t ä t s ieht v o r , d a ß die U n i v e r s i t ä t d u r c h B e s c h l u ß 
des Senats an P e r s ö n l i c h k e i t e n , d ie sich u m die U n i v e r s i t ä t v e r d i e n t gemacht h a b e n , d ie 
W ü r d e eines E h r e n s e n a t o r s v e r l e i h e n k a n n . D e r Senat ha t i n der S i t z u n g a m 13. D e z e m b e r 
1984 beschlossen , H e r r n D r . E u g e n H i n t e r m a n n d ie W ü r d e eines E h r e n s e n a t o r s z u v e r l e i ­
h e n . D e r Senat w o l l t e d a m i t d i e a u ß e r o r d e n t l i c h e n V e r d i e n s t e w ü r d i g e n , d ie s i ch H e r r 
D r . H i n t e r m a n n als G e s c h ä f t s f ü h r e r des S t u d e n t e n w e r k e s e r w o r b e n hat . 37 Jahre l a n g 
s tand er d e m S t u d e n t e n w e r k v o r . E r h a t i n dieser Z e i t seine ganze K r a f t d e m W o h l e d e r 
S t u d e n t e n g e w i d m e t u n d hat E n t s c h e i d e n d e s für sie e r r e i c h t . W e r H e r r n D r . H i n t e r m a n n 
als G e s c h ä f t s f ü h r e r des S t u d e n t e n w e r k e s e r leb t h a t , w e i ß , w i e r ü c k h a l t l o s er s ich für d ie 
S a i d e n t e n e ingese tz t h a t . I h r W o h l lag i h m a m H e r z e n , m e h r n o c h , er hat te e in H e r z f ü r 
d i e S t u d e n t e n . 
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I c h m ö c h t e H e r r n D r . H i n t e r m a n n n u n m e h r die U r k u n d e u n d d i e P l a k e t t e des E h r e n ­
senators ü b e r r e i c h e n . D e r T e x t der U r k u n d e l a u t e t : 
U n t e r der P r ä s i d e n t s c h a f t des Professors für P h y s i k D r . re r . na t . W u l f S t e i n m a n n h a t der 
Senat der U n i v e r s i t ä t i n der S i t z u n g a m 13.12.1984 H e r r n D r . E u g e n H i n t e r m a n n i n W ü r ­
d i g u n g seiner V e r d i e n s t e u m die L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , i n s b e s o n ­
dere w e g e n seines a u ß e r o r d e n t l i c h e n Einsatzes f ü r d i e soz ia len Belange der S t u d e n t e n als 
G e s c h ä f t s f ü h r e r des S t u d e n t e n w e r k s M ü n c h e n d ie W ü r d e eines E h r e n s e n a t o r s v e r l i e h e n . 
D i e P laket te s te l l t d ie G ö t t i n Pallas A t h e n e dar u n d trägt d ie S c h r i f t : 
D a z u hat m i r H e r r Professor H ö l s c h e r f r e u n d l i c h e r w e i s e f o l g e n d e s m i t g e t e i l t : „ D e r 
V e r s s t a m m t aus der I l i a s , 5. B u c h V e r s 256 einer K a m p f s z e n e , i n d e r d e r W a g e n l e n k e r des 
D i o m e d e s se inem H e r r n rät , s ich v o r d e m a n g r e i f e n d e n Aeneas z u r ü c k z u z i e h e n , u n d v o n 
D i o m e d e s z u r A n t w o r t b e k o m m t , es sei n i c h t seine A r t , z u w e i c h e n : „ N i c h t läßt m i c h er­
z i t t e r n Pallas A t h e n e " , d . h . seine S c h u t z g ö t t i n lasse ke ine F u r c h t i n i h m a u f k o m m e n . 
V e r e h r t e r H e r r D r . H i n t e r m a n n , n e h m e n Sie diese I n s c h r i f t als D a n k für d ie B e w ä l t i ­
g u n g der v i e l e n S c h w i e r i g k e i t e n , die Sie i m Interesse für unsere S t u d e n t e n gemeis te r t ha ­
b e n , also auch i m Interesse d e r Wissenschaf t , als d e r e n S c h u t z g ö t t i n Pallas A t h e n e g i l t . 
D e r F e s t v o r t r a g b e i m S t i f tungs fes t w i r d t r a d i t i o n e l l v o n e i n e m M i t g l i e d unseres L e h r ­
k ö r p e r s gehal ten . E r g i b t n i c h t n u r Ge legenhe i t , e i n T h e m a aus d e m w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t s g e b i e t des G e l e h r t e n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t v o r z u s t e l l e n , s o n d e r n ze igt auch an e i n e m 
Be isp ie l d ie B r e i t e des S p e k t r u m s der an unserer U n i v e r s i t ä t v e r t r e t e n e n F ä c h e r u n d der 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n i h n e n . I m vergangengen Jahr hat H e r r P r o f e s s o r C h r i s t i a n M e i e r 
aus der P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t für Gesch ichts - u n d K u n s t w i s s e n s c h a f t e n e inen V o r t r a g 
aus d e m G e b i e t der A l t e n G e s c h i c h t e g e h a l t e n ; Sie f i n d e n i h n i n der J a h r e s c h r o n i k , d ie z u m 
dies jähr igen S t i f tungsfes t ersche int u n d i n d e n n ä c h s t e n T a g e n v e r s a n d t w i r d . I n d iesem 
Jahr hat sich f r e u n d l i c h e r w e i s e e in M i t g l i e d der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t , H e r r Pro fessor Z a ­
cher , bere i t e rk lär t , d e n F e s t v o r t r a g m i t d e m T h e m a „ V o m L e b e n s w e r t der b a y e r i s c h e n 
V e r f a s s u n g " z u h a l t e n . D a f ü r m ö c h t e i c h i h m h e r z l i c h d a n k e n . P r o f e s s o r Z a c h e r v e r t r i t t 
das F a c h ö f f e n t l i c h e s Recht , insbesondere deutsches u n d bayer isches Staats- u n d V e r w a l ­
t u n g s r e c h t u n d ist z u g l e i c h D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f ü r aus ländisches u n d i n t e r ­
nat ionales Soz ia l recht . D i e Jur i s t i sche F a k u l t ä t ist n i c h t n u r eine unserer g r ö ß t e n , w a s d i e 
S t u d e n t e n z a h l b e t r i f f t - w i r h a b e n 5500 S t u d e n t e n der R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n - s o n d e r n 
auch eine unserer angesehensten F a k u l t ä t e n , die s ich w e g e n i h r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i ­
s t u n g e n a u ß e r o r d e n t l i c h e r W e r t s c h ä t z u n g e n i m I n - u n d A u s l a n d e r f r e u t u n d d a m i t w e ­
s e n t l i c h z u m A n s e h e n unserer U n i v e r s i t ä t be i t rägt . 
Z u n ä c h s t w i r d der C h o r e i n e n w e i t e r e n Psa lm v o n H e i n r i c h S c h ü t z s ingen , u n d d a n n 
d a r f i c h Sie, H e r r K o l l e g e Z a c h e r , u m I h r e n F e s t v o r t r a g b i t t e n . 
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Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung 
Prof. Dr. Hans F. Zacher 
I. Zur Rechtfertigung des Themas 
V o m L e b e n s w e r t der B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g gerade i n d i e s e m R a h m e n z u sprechen , 
g i b t es A n l a ß g e n u g . 
Erstens e inen örtlichen. A m 30. J u n i 1946 w a r i n B a y e r n e ine V e r f a s s u n g g e b e n d e L a n ­
d e s v e r s a m m l u n g g e w ä h l t w o r d e n . Es w a r aber n i c h t l e i c h t , i n j e n e m M ü n c h e n d e r „ T r ü m ­
m e r z e i t " e inen Saal für d ie S i t z u n g e n dieser V e r s a m m l u n g z u f i n d e n . D a s G e b ä u d e i n der 
P r a n n e r s t r a ß e , das bis 1933 d e n b a y e r i s c h e n L a n d t a g b e h e r b e r g t hat te , w a r z e r s t ö r t . So 
g i n g m a n i n die U n i v e r s i t ä t . A m M o n t a g , d e n 15. J u l i 1946, f a n d h i e r i n der A u l a d e r U n i ­
vers i tä t d i e erste S i t z u n g s tat t . F ü r d ie z w e i t e u n d d r i t t e S i t z u n g i m A u g u s t m u ß t e d i e V e r ­
fassunggebende L a n d e s v e r s a m m l u n g i n d e n H ö r s a a l 133 a u s w e i c h e n . A b e r v o n d e r v i e r t e n 
bis z u r z e h n t e n u n d l e t z t e n S i t z u n g tagte d i e V e r f a s s u n g g e b e n d e L a n d e s v e r s a m m l u n g w i e ­
der h i e r i n d e r A u l a . A m Samstag, d e n 26. O k t o b e r 1946, n a h m sie i n d iesem Saal d i e V e r ­
fassung m i t 136 gegen 14 S t i m m e n an . Es w a r n o c h die Z e i t d e r G e m e i n s a m k e i t d e r D e m o ­
k r a t e n . D u r c h V o l k s e n t s c h e i d v o m 1 . D e z e m b e r 1946 w u r d e d i e V e r f a s s u n g m i t g r o ß e r 
M e h r h e i t bes tä t ig t . D a n a c h g r i f f e n auch n o c h L a n d t a g u n d Senat auf diese A u l a z u r ü c k , 
u m s ich z u k o n s t i t u i e r e n . Sovie l z u m O r t u n d z u dieser R o l l e d e r U n i v e r s i t ä t i n der b a y e r i ­
schen Ver fassungsgesch ichte . 
D e r zweite Anlaß, i n d iesem R a h m e n v o n d e r B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g z u sprechen , ist 
e i n persönlicher. N u r selten w a r es e i n e m G e l e h r t e n g e g ö n n t , eine V e r f a s s u n g so w e i t g e ­
h e n d z u b e e i n f l u s s e n , w i e H a n s Nawiasky d i e B a y e r i s c h e V e r f a s s u n g v o n 1946 b e e i n f l u ß t 
ha t . H a n s N a w i a s k y aber w a r Professor dieser U n i v e r s i t ä t . Seit 1919 hat te er h i e r als P r o -
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fessor für ö f f e n t l i c h e s R e c h t g e w i r k t . D u r c h sein n ü c h t e r n e s r e c h t s - s t a a t l i c h - d e m o k r a t i -
sches D e n k e n u n d R e d e n w a r er i m m e r m e h r z u e iner Z ie l sche ibe der N a t i o n a l s o z i a l i s t e n 
g e w o r d e n . 1931 w a r es s e i n e t w e g e n - w e i l er i n e iner V o r l e s u n g b e m e r k t h a t t e , D e u t s c h ­
l a n d habe i n d e n h a r t e n B e d i n g u n g e n der F r i e d e n s v e r t r ä g e v o n B r e s t - L i t o w s k u n d B u k a ­
rest ge fähr l i che V o r b i l d e r f ü r das D i k t a t v o n Versa i l les geschaffen, - z u s c h w e r e n K r a w a l ­
l e n g e k o m m e n , bis sch l ieß l i ch die U n i v e r s i t ä t geschlossen w e r d e n m u ß t e . V o r z e i c h e n der 
Schrecken , d ie da k o m m e n s o l l t e n ! U n d p e i n l i c h e V o r g e s c h i c h t e für d e n „ant i fasch i s t i ­
schen F a s c h i s m u s " v o n 1968 u n d danach - gerade a u c h an dieser a l m a m a t e r ! I m F r ü h j a h r 
1933 hat te s ich N a w i a s k y der n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n V e r f o l g u n g d u r c h d i e E m i g r a t i o n 
e n t z i e h e n m ü s s e n . D i e S c h w e i z hat te i h n a u f g e n o m m e n . D i e H a n d e l s h o c h s c h u l e St. G a l ­
l e n ha t te i h m sogar z u t u n gegeben. 1947 n a h m er seine Professur i n M ü n c h e n w i e d e r auf . 
E r w i r k t e i n M ü n c h e n u n d i n St. G a l l e n , bis i h n i m S o m m e r 1961 d e r T o d ere i l t e . W ä h r e n d 
des Kr ieges n o c h h a t t e H a n s N a w i a s k y s ich i n d e r S c h w e i z m i t Wilhelm Hoegner g e t r o f ­
f e n , der ebenfal ls i n d ie S c h w e i z e m i g r i e r t w a r . U n d s c h o n damals w a r v o n d e r k ü n f t i g e n 
B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g die Rede gewesen. D i e s e r W i l h e l m H o e g n e r n u n w u r d e 1945 v o n 
der B e s a t z u n g s m a c h t z u m B a y e r i s c h e n M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n beste l l t . A l s er i m F e b r u a r 
1946 e inen k l e i n e n V o r b e r e i t e n d e n V e r f a s s u n g s a u s s c h u ß einsetzte , g e h ö r t e H a n s N a ­
w i a s k y d a z u . U n d als d i e V e r f a s s u n g g e b e n d e L a n d e s v e r s a m m l u n g a m 15. J u l i 1946 h i e r e i ­
n e n „ V e r f a s s u n g s - A u s s c h u ß " w ä h l t e , d e r d e m P l e n u m e i n e n E n t w u r f v o r z u l e g e n h a t t e , 
z o g dieser w i e d e r u m H a n s N a w i a s k y als M i t g l i e d m i t b e r a t e n d e r S t i m m e h i n z u . A b e r a u c h 
W i l h e l m H o e g n e r is t n o c h e i n m a l h i e r z u n e n n e n . E r w u r d e n o c h 1946 z u m H o n o r a r p r o ­
fessor an der J u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t beste l l t - f ü r v ie le Jahre e i n e n g a g i e r t e r L e h r e r b a y e r i ­
schen Ver fassungsrechts . So v e r m i t t e l n l e t z t l i c h diese b e i d e n so w i c h t i g e n V ä t e r der B a y e ­
r i s c h e n V e r f a s s u n g eine B e z i e h u n g auch z w i s c h e n d e r V e r f a s s u n g u n d dieser U n i v e r s i t ä t . 
Drittens g i b t es e i n e n institutionellen Anlaß, h i e r v o n d e r B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g z u spre ­
c h e n . D i e s e U n i v e r s i t ä t w a r v o n i h r e n A n f ä n g e n an eine S t i f t u n g des L a n d e s h e r r n . U n d sie 
is t h e u t e , be i al ler A u t o n o m i e , auch eine E i n r i c h t u n g des Freistaates B a y e r n . G e w i ß ha t 
heute a u c h der B u n d E i n f l u ß auf d ie H o c h s c h u l e n d e r L ä n d e r . A b e r das G r u n d s ä t z l i c h e 
w i e das Al l täg l i che e iner b a y e r i s c h e n U n i v e r s i t ä t e r g i b t s ich aus d e r G e s e t z g e b u n g , d e r 
V e r w a l t u n g , der R e c h t s p r e c h u n g u n d n i c h t z u l e t z t d e r F i n a n z w i r t s c h a f t des L a n d e s . U n d 
d i e G r u n d o r d n u n g d a h i n t e r ist seine V e r f a s s u n g . D o c h w i e i m m e r s i c h d i e r e c h t l i c h e n V e r ­
häl tn isse dars te l l en m ö g e n . Jedenfa l l s : diese U n i v e r s i t ä t l i eg t i n B a y e r n . A u f u n e n d l i c h 
viel fä l t ige u n d u n w ä g b a r e W e i s e h ä n g t i h r Sein d a v o n ab, w i e B a y e r n i s t . U n d so ist , was 
die Bayer i sche V e r f a s s u n g dafür b e d e u t e t , w i e B a y e r n i s t , f ü r diese U n i v e r s i t ä t v o n W i c h ­
t i g k e i t . 
Viertens u n d le tz tens g i b t es e inen Anlaß der Verantwortung. D i e V e r f a s s u n g eines L a n ­
des ha t es n i c h t l e i c h t , w a h r g e n o m m e n z u w e r d e n . D i e p o l i t i s c h e n B ü h n e n des B u n d e s , 
E u r o p a s u n d der W e l t z i e h e n die A u f m e r k s a m k e i t an s ich u n d v e r w a n d e l n selbst L a n d e s ­
p o l i t i k w e i t g e h e n d z u e i n e m m e h r o d e r w e n i g e r r e l e v a n t e n M i t s p i e l d a r a u f . A u f diesen 
B ü h n e n aber w i r d n i c h t n a c h d e n R e g e l n der B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g gespie l t . U n d d o c h 
l e b t B u n d e s s t a a t l i c h k e i t d a v o n , daß B u n d und L ä n d e r Staaten s i n d . D a s h e i ß t i m V e r f a s ­
sungsstaat , daß n i c h t n u r der B u n d , s o n d e r n a u c h d i e L ä n d e r i h r e r S t a a t l i c h k e i t d u r c h eine 
V e r f a s s u n g G r u n d u n d R a h m e n geben. U n d d o c h w i l l B a y e r n selbst a u f a l l e n diesen B ü h ­
n e n als Staat r e s p e k t i e r t w e r d e n . W i e so l l te es s i ch als Staat aber anders i d e n t i f i z i e r e n d e n n 
d u r c h seine Ver fassung? Z u d e m : B a y e r n l i e b t es, s i ch u n t e r d e m N a m e n „ F r e i s t a a t " für et­
was Besonderes z u h a l t e n . B e g r i f f l i c h w i e h i s t o r i s c h ist dies e in I r r t u m . D e r N a m e „ F r e i ­
s taat" , 1918/19 a n g e n o m m e n , ist n i c h t s anderes als d i e V e r d e u t s c h u n g des W o r t e s „ R e p u -
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b l i k " . D o c h lassen w i r es b e i der Sache, d i e m i t d i e s e m „ Ü b e r s i n n " g e m e i n t i s t : be i d e m be­
s o n d e r e n A n s p r u c h B a y e r n s , i n der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d u n d ü b e r sie h i n a u s , et ­
was Besonderes z u s e i n u n d etwas Besonderes z u sagen z u h a b e n . W o d u r c h so l l te B a y e r n 
diesen A n s p r u c h r e c h t f e r t i g e n , w e n n n i c h t d u r c h das „ W i e " seiner S taa t l i chke i t ? U n d w o ­
her so l l t e dieses b e s o n d e r e „ W i e " seiner S t a a t l i c h k e i t k o m m e n , w e n n n i c h t aus der V e r f a s ­
sung? M a n w i r d e i n w e n d e n , daß es auf d ie M e n s c h e n a n k o m m t , n i c h t auf d ie I n s t i t u t i o ­
n e n . D a r a n is t r i c h t i g , d a ß I n s t i t u t i o n e n n i c h t b e w i r k e n , was d ie M e n s c h e n n i c h t t u n . A b e r 
was M e n s c h e n f ü r das G e m e i n w e s e n t u n k ö n n e n , m u ß d u r c h N o r m e n u n d I n s t i t u t i o n e n -
das m u ß d u r c h d i e V e r f a s s u n g des G e m e i n w e s e n s - e r m ö g l i c h t se in . U n d gegen das, w a s 
M e n s c h e n f e h l e n , g i b t es k e i n e n v e r l ä ß l i c h e r e n S c h u t z als N o r m e n u n d I n s t i t u t i o n e n . 
E r i n n e r n w i r uns h i e r n o c h e i n m a l des N a m e n s „ F r e i s t a a t " . E r w u r d e z u e i n e m W a h r z e i ­
c h e n für d i e b a y e r i s c h e L u s t an b a y e r i s c h e r G e l t u n g . A b e r vergessen w i r d a r ü b e r n i c h t : 
sein e i g e n t l i c h e r S i n n is t d i e F r e i h e i t i m I n n e r e n . W i e aber so l l t e d i e F r e i h e i t i m Staate a n ­
ders g e l i n g e n als d u r c h d i e Ver fassung? 
L a n d e s v e r f a s s u n g a l so : g l e i c h e r m a ß e n b e d e u t s a m u n d v e r d r ä n g t . D i e s g i l t f ü r d i e B ü r ­
ger w i e f ü r d i e P o l i t i k . U n d deshalb ist es n o t w e n d i g , d a ß d i e W i s s e n s c h a f t e i n W o r t für sie 
e i n l e g t . 
I c h w i l l dies i n d r e i S c h r i t t e n t u n . I c h w i l l z u e r s t v o n d e m K o n z e p t r e d e n , das d i e V e r f a s ­
s u n g selbst v o n s i ch u n d d e m L a n d e h a t . I c h w i l l z w e i t e n s v o n d e n Ü b e r l a g e r u n g e n spre ­
c h e n , d ie i h r e W i r k u n g m i n d e r n . U n d i c h w i l l s ch l i eß l i ch d r i t t e n s v o n d e m sprechen , w a s 
die V e r f a s s u n g g l e i c h w o h l b e d e u t e t . 
77. Das ursprüngliche und eigene Konzept der Bayerischen Verfassung 
1946 b e s a n n s ich - w i e d i e P r ä a m b e l d e r V e r f a s s u n g sagt - „das B a y e r i s c h e V o l k " ange­
s ichts „des T r ü m m e r f e l d e s , z u d e m eine Staats- u n d G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g o h n e G o t t , 
o h n e G e w i s s e n u n d o h n e A c h t u n g v o r d e r W ü r d e des M e n s c h e n d i e Ü b e r l e b e n d e n des 
Z w e i t e n W e l t k r i e g e s g e f ü h r t h a t " , auf seine „ m e h r als t a u s e n d j ä h r i g e G e s c h i c h t e " u n d gab 
s ich eine „ d e m o k r a t i s c h e V e r f a s s u n g " . Sie so l l t e - m e i n t e W i l h e l m H o e g n e r be i der E r ö f f ­
n u n g d e r V e r f a s s u n g g e b e n d e n L a n d e s v e r s a m m l u n g - „ z u n ä c h s t e ine bayer i sche V e r f a s ­
s u n g w e r d e n . W e n n es das Schicksal m i t d e m d e u t s c h e n V o l k e g u t m e i n t , w i r d sie V o r l ä u ­
fer u n d v i e l l e i c h t V o r b i l d e iner k ü n f t i g e n d e u t s c h e n V e r f a s s u n g s e i n " . H o e g n e r b e k a m 
später d a m i t i n g e w i s s e m S inne r e c h t . D a s G r u n d g e s e t z g r i f f vieles auf , was i n der B a y e r i ­
schen V e r f a s s u n g z u e r s t f o r m u l i e r t w a r - d e n Verfassungssatz v o n der M e n s c h e n w ü r d e , 
d i e F r e i h e i t , s i c h u n g e h i n d e r t aus R u n d f u n k u n d Presse z u i n f o r m i e r e n , das A s y l r e c h t , d ie 
u m f a s s e n d e K o m p e t e n z -des V e r f a s s u n g s g e r i c h t s u s w . D o c h k e h r e n w i r z u r ü c k z u d e m , 
w o f ü r jene S ä t z e H o e g n e r s 1946 s t a n d e n : B a y e r n besann u n d ver l i eß s ich auf sich selbst. E i n 
k ü n f t i g e r „ d e u t s c h e r d e m o k r a t i s c h e r B u n d e s s t a a t " w a r eine M ö g l i c h k e i t , d e n d i e S c h l u ß ­
b e s t i m m u n g e n der V e r f a s s u n g o f f e n h i e l t e n . B a y e r n aber w a r W i r k l i c h k e i t . D i e V e r f a s s u n g 
ste l l te B a y e r n u n t e r das V ö l k e r r e c h t . Z w i s c h e n B a y e r n u n d a n d e r e n Staaten so l l t e a u ß e r 
d e m V ö l k e r r e c h t n i c h t s s t e h e n , was n i c h t d u r c h d e n W i l l e n B a y e r n s l e g i t i m i e r t w i r d . 
U m so w i c h t i g e r e r s c h i e n , daß d i e V e r f a s s u n g f ü r dieses B a y e r n - w i e N a w i a s k y f o r m u ­
l i e r t e - „das B i l d eines Staates" e n t w i r f t , „in d e m das L e b e n l e b e n s w e r t i s t " , u n d „e ine 
S t a a t s o r g a n i s a t i o n " s c h a f f t , „ w e l c h e d i e V o r a u s s e t z u n g e n d a f ü r b i e t e t , d a ß dieses B i l d des 
Staates W i r k l i c h k e i t w i r d " . D a s w a r sehr w ö r t l i c h g e m e i n t . D a m a l s w a r das B e d ü r f n i s 
g r o ß , d i e V e r a c h t u n g , S c h ä n d u n g u n d V e r n i c h t u n g des M e n s c h e n d u r c h das n a t i o n a l s o z i a -
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l i s t i s c h e R e g i m e auch v e r f a s s u n g s r h e t o r i s c h d a d u r c h z u t i l g e n u n d z u b a n n e n , d a ß d e r 
M e n s c h u n d seine Rechte an d e n A n f a n g d e r n e u e n V e r f a s s u n g geste l l t w u r d e n . H a n s N a ­
w i a s k y aber w i r k t e d a r a u f h i n , „daß m a n z u n ä c h s t a u f d e n s taa tsrecht l i chen T r ü m m e r n , 
w e l c h e das z u s a m m e n g e b r o c h e n e R e g i m e h i n t e r l a s s e n habe , das G e b ä u d e des b a y e r i s c h e n 
Staates n e u e r r i c h t e n m ü s s e ; erst w e n n d e r Staat w i e d e r a u f g e b a u t sei, k ö n n e v o n R e c h t e n 
d e r E i n z e l p e r s o n u n d v o n e i n e m G e m e i n s c h a f t s l e b e n d i e R e d e sein. F e r n e r k o m m e h i n z u , 
d a ß es s i ch b e i B a y e r n w i r k l i c h u m e inen g e s c h i c h t l i c h g e w o r d e n e n Staat h a n d l e , dessen 
Staatse igenschaf t i n der V e r f a s s u n g an al lererster Stelle h e r v o r g e h o b e n w e r d e n m ü s s e " . 
D i e s e A r g u m e n t a t i o n hat te E r f o l g . Sie e n t s p r a c h z u t i e f s t d e r a l t e n b a y e r i s c h e n Sorge u m 
e ine b a y e r i s c h e S t a a t l i c h k e i t . Sie e n t s p r a c h aber auch d e r - i n v ie l fä l t igem S i n n - r e a l i s t i ­
s c h e n M e n t a l i t ä t des L a n d e s . M a n legt k e i n e n W e r t d a r a u f , F r e i h e i t e n i n d e n W i n d z u 
s c h r e i b e n . W a s d i e V e r f a s s u n g b r i n g e n k o n n t e u n d s o l l t e , w a r e n n i c h t R e c h t e „an s i c h " , 
v o n d e n e n n i e m a n d w e i ß , w o h e r sie k o m m e n u n d w e r sie v e r w i r k l i c h t . Was d ie V e r f a s s u n g 
b r i n g e n k o n n t e u n d s o l l t e , w a r e in Staat, der d e n M e n s c h e n r e s p e k t i e r t u n d seine R e c h t e 
s c h ü t z t . U n d so b e g i n n t d i e V e r f a s s u n g d a m i t , d a ß sie d e n Staat o r g a n i s i e r t . 
A b e r n i c h t , w e i l sie d iesem Staat e i n f a c h V o l l m a c h t geben m ö c h t e . N i c h t , w e i l sie d e r 
O r t d e r M e n s c h e n i m G e m e i n w e s e n n i c h t in teress ier t . „ B a y e r n " , sagt d ie V e r f a s s u n g 
g l e i c h i n e i n e m d e r ers ten A r t i k e l , „ist e i n R e c h t s - , K u l t u r - u n d Sozialstaat . E r d i e n t d e m 
G e m e i n w o h l " . V o r d e n G r u n d r e c h t e n steht s o d a n n d e r Satz : „ D i e V e r f a s s u n g d i e n t d e m 
S c h u t z u n d d e m geis t igen u n d l e i b l i c h e n W o h l al ler E i n w o h n e r . " U n d die V e r f a s s u n g sagt 
sehr g e n a u , w a s sie d a m i t m e i n t . D e r Rechtsstaat m a n i f e s t i e r t s ich i n e i n e m u m f a n g r e i c h e n 
K a t a l o g v o n G r u n d r e c h t e n . D e r K u l t u r s t a a t ä u ß e r t s i ch i n d e n N o r m e n u n d P r o g r a m m e n 
ü b e r B i l d u n g , Schule , W i s s e n s c h a f t u n d K u n s t . D e r Sozialstaat e n t f a l t e t s ich i n e i n e m 
K o n z e p t d e r W i r t s c h a f t u n d d e r A r b e i t . D a b e i ist diese V e r f a s s u n g n i c h t e i g e n t l i c h eine i n ­
d i v i d u a l i s t i s c h e . G e w i ß d i e n e n i h r e G r u n d r e c h t e v o r a l l e m d e m e i n z e l n e n . U n d g e w i ß 
a u c h s i n d diese G r u n d r e c h t e das E f f e k t i v s t e , was d i e V e r f a s s u n g an G e g e n r e c h t e n gegen 
d e n Staat g i b t . A b e r d i e V e r f a s s u n g sieht d e n M e n s c h e n i n viel fäl t igen G e m e i n s c h a f t e n . 
E h e u n d F a m i l i e s o w i e d ie R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n g a r a n t i e r t sie i n b e s o n d e r e n G r u n d ­
o r d n u n g e n . G e w e r k s c h a f t e n , B e r u f s v e r b ä n d e , W o h l t ä t i g k e i t s o r g a n i s a t i o n e n f i n d e n A n ­
e r k e n n u n g . A u c h F o r m e n der S e l b s t v e r w a l t u n g , i n s b e s o n d e r e d e r ö r t l i c h e n G e m e i n ­
s c h a f t , g e h ö r e n i n dieses vielfäl t ige Bild, das d ie V e r f a s s u n g v o n den S t r u k t u r e n zwischen 
d e m Staat u n d d e m I n d i v i d u u m ze ichnet . E i n b i n d u n g des e i n z e l n e n aber a u c h d u r c h B i n ­
d u n g se iner R e c h t e . D a s E i g e n t u m ist das i n t e n s i v s t e B e i s p i e l . K a p i t a l , B o d e n , N a t u r ­
s c h ä t z e u s w . f i n d e n je besondere O r d n u n g e n . E i n Staat, d e r „ d e m G e m e i n w o h l d i e n t " , 
b r a u c h t a u c h B ü r g e r , d ie auf das G e m e i n w o h l v e r p f l i c h t e t s i n d . U n d auch h i e r s te l l t s ich 
d i e V e r f a s s u n g gegen die S t i m m u n g der Z e i t , d i e n a c h d e r n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n H y b r i s 
d e r P f l i c h t e n n u r n o c h v o n R e c h t e n sprechen w o l l t e . N e b e n d e n G r u n d r e c h t e n f o r m u l i e r t 
sie a u c h G r u n d p f l i c h t e n . „ D e r u n g e s t ö r t e G e n u ß d e r F r e i h e i t für j e d e r m a n n h ä n g t " - sagt 
d i e a l l g e m e i n s t e dieser G r u n d p f l i c h t e n - „davon ab, d a ß alle i h r e T r e u e p f l i c h t g e g e n ü b e r 
V o l k u n d V e r f a s s u n g , Staat u n d Gese tzen er fü l len . A l l e h a b e n . . . an d e n ö f f e n t l i c h e n A u f ­
g a b e n A n t e i l z u n e h m e n u n d i h r e k ö r p e r l i c h e n u n d ge i s t igen K r ä f t e so z u b e t ä t i g e n , w i e es 
das W o h l d e r G e s a m t h e i t e r f o r d e r t . " 
Fassen w i r z u s a m m e n : V o n der K o m p e t e n z her w i e i n d e r Sache e r h e b t d i e V e r f a s s u n g 
d e n A n s p r u c h u m f a s s e n d e r M a ß g e b l i c h k e i t f ü r e i n B a y e r n , das s ich selbst g e n u g i s t u n d 
ü b e r s i c h selbst b e s t i m m t . D a z u o r g a n i s i e r t sie d e n b a y e r i s c h e n Staat. D a z u aber be­
s c h r e i b t sie a u c h i n d e r Sache, w a s diesen Staat, w a s seine B ü r g e r , w a s die v o n i h r v e r f a ß t e 
G e s e l l s c h a f t a u s m a c h t . 
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777. Überlagerungen 
V o n A n f a n g an aber w a r diese M a ß g e b l i c h k e i t w e s e n t l i c h b e s c h r ä n k t . Z u n ä c h s t w a r d i e 
R e a l i t ä t b a y e r i s c h e r S t a a t l i c h k e i t - a u f eine h e u t e n i c h t m e h r v o r s t e l l b a r e r a d i k a l e W e i s e -
v o m W i l l e n d e r Besatzungsmacht a b h ä n g i g . I h r e E i n w i r k u n g e n g i n g e n f a k t i s c h i m L a u f e 
d e r Z e i t z u r ü c k . A b e r r e c h t l i c h s c h u f erst das B e s a t z u n g s s t a t u t v o n 1955 e i n re la t ives E n d e . 
A u c h d e u t s c h e I n s t i t u t i o n e n s c h r ä n k t e n d ie bayer i sche Staatsgewalt v o n v o r n h e r e i n e i n . 
N o c h 1945 h a t t e n s i ch die M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n d e r L ä n d e r d e r a m e r i k a n i s c h e n Besat ­
z u n g s z o n e z u e i n e m Länderrat z u s a m m e n g e s c h l o s s e n . V o n d e r B e s a t z u n g s m a c h t l e g i t i ­
m i e r t , g i n g e n seine Gesetze sogar d e n L a n d e s v e r f a s s u n g e n v o r . V o n 1946 a n e n t w i c k e l t e 
s i ch f e r n e r , w e i t e r a u s g r e i f e n d , d ie Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, d i e 
s c h l i e ß l i c h 1948 z u e iner A r t Bundess taat e r s t a r k t e . 
1949 k a m es d a n n z u m Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. D e r b a y e r i s c h e 
L a n d t a g h a t t e s i c h w i d e r s e t z t . A b e r er k o n n t e u n d w o l l t e d a m i t n i c h t i n Frage s t e l l e n , d a ß 
das G r u n d g e s e t z v o n der M e h r h e i t a l ler a n d e r e n L a n d e s p a r l a m e n t e l e g i t i m i e r t w u r d e . 
W a s das G r u n d g e s e t z für d ie V e r f a s s u n g der L ä n d e r b e w i r k t h a t , ist I h n e n v e r t r a u t . 
D e s h a l b n u r d i e w i c h t i g s t e n S t i c h w o r t e . A l s b u n d e s s t a a t l i c h e V e r f a s s u n g is t das G r u n d g e ­
setz n i c h t n u r d i e G r u n d o r d n u n g des Zentra ls taates B u n d , s o n d e r n auch d i e g e m e i n s a m e 
G r u n d o r d n u n g des aus B u n d u n d L ä n d e r n ge fügten Gesamtstaates . U n d w o i m m e r W i ­
d e r s p r ü c h e z u r L a n d e s v e r f a s s u n g s ich a u f t u n , ist das G r u n d g e s e t z s t ä r k e r . I m A l l t a g b e ­
d e u t s a m e r f r e i l i c h s i n d die Z u s t ä n d i g k e i t e n des B u n d e s , d ie das G r u n d g e s e t z e t a b l i e r t h a t . 
U n d w a s i m m e r d e r B u n d danach t u n k a n n , u n t e r l i e g t n i c h t d e r V e r f a s s u n g des L a n d e s . 
D a s ist sehr v i e l i n d e r G e s e t z g e b u n g . D a s ist w e n i g e r i n d e r V e r w a l t u n g , d i e aber d o c h , 
auch s o w e i t sie d e n L ä n d e r n v e r b l i e b e n ist , n u n m e h r w e i t h i n B u n d e s r e c h t a n z u w e n d e n 
hat . U n d das ist i n d e r R e c h t s p r e c h u n g die Sorge f ü r d ie E i n h e i t d e r R e c h t s p r e c h u n g u n d 
d ie F o r t e n t w i c k l u n g des B u n d e s r e c h t s d u r c h d i e o b e r s t e n B u n d e s g e r i c h t e , e n d l i c h d i e 
D u r c h s e t z u n g des G r u n d g e s e t z e s d u r c h das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t . 
D o c h ist es be i d iesen i m w e s e n t l i c h e n s c h o n klass ischen E n t s c h e i d u n g e n b u n d e s s t a a t l i ­
cher V e r l a g e r u n g u n d Ü b e r l a g e r u n g n i c h t g e b l i e b e n . G a n z i m G e g e n t e i l : jensei ts a l ler h i ­
s t o r i s c h e n E r f a h r u n g haben sich neue p o l i t i s c h e u n d r e c h t l i c h e E b e n e n g e b i l d e t , von denen 
i m m e r m e h r L a n d e s f u n k t i o n e n a u f g e n o m m e n w u r d e n u n d w e r d e n u n d v o n d e n e n i m m e r 
m e h r W i r k u n g e n a u f d ie L ä n d e r ausgehen. Es s i n d dies v o r a l l e m d r e i E b e n e n : d i e i n t e r ­
f ö d e r a t i v e E b e n e d e r Z u s a m m e n a r b e i t d e r L ä n d e r u n t e r e i n a n d e r u n d m i t d e m B u n d ; d i e 
s u p r a n a t i o n a l - e u r o p ä i s c h e E b e n e ; u n d die i n t e r n a t i o n a l - v ö l k e r r e c h t l i c h e E b e n e . 
D i e international-völkerrechtliche E b e n e ha t es i m m e r gegeben. N u r hat sie i n d e r G e ­
g e n w a r t ganz neue B e d e u t u n g e r l a n g t : d u r c h A r t u n d A u s m a ß der i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e ­
h u n g e n , d u r c h d e n A u f b a u u n d das G e w i c h t i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n u n d d u r c h das 
i m m e r d i c h t e r e N e t z i n t e r n a t i o n a l e r V e r t r ä g e . Sie h a t d e r a u ß e n p o l i t i s c h e n D o m i n a n z des 
B u n d e s g r ö ß t e B e d e u t u n g v e r s c h a f f t . Sie hat d i e L ä n d e r aber auch selbst angeregt , a u s w ä r ­
t ige B e z i e h u n g e n z u p f l e g e n , n a c h b a r s c h a f t l i c h e K o o p e r a t i o n e n z u e t a b l i e r e n u n d v e r t r a g ­
l i che B i n d u n g e n e i n z u g e h e n . D i e supranationale O p t i o n des G r u n d g e s e t z e s w a r d e m g e ­
g e n ü b e r e i n ver fassungsgeschicht l i ches N o v u m . D e r B u n d k a n n A u f g a b e n a u c h d e r L ä n ­
d e r auf ü b e r s t a a t l i c h e G e m e i n s c h a f t e n ü b e r t r a g e n . D i e P o l i t i k der e u r o p ä i s c h e n E i n i g u n g 
l ieß das R e a l i t ä t w e r d e n . D i e i n s t i t u t i o n e l l e D i s t a n z z w i s c h e n d e n L ä n d e r n u n d d e r s u p r a ­
n a t i o n a l - e u r o p ä i s c h e n E b e n e ist m a x i m a l . D i e W i r k u n g dieser E b e n e aber f ü r d i e L ä n d e r 
u n d i n d i e L ä n d e r h i n e i n ist b e t r ä c h t l i c h . D i e interföderative Kooperation d e r L ä n d e r u n -
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t e r e i n a n d e r u n d m i t d e m B u n d e n d l i c h ist v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e r W i l d w u c h s . Sie is t d i e 
F o l g e eines M i ß v e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n d e m B e d ü r f n i s nach E i n h e i t l i c h k e i t d e r L e b e n s v e r ­
häl tn isse i n d e r B u n d e s r e p u b l i k u n d d e n G r e n z e n d e r M ö g l i c h k e i t u n d der B e r e i t s c h a f t , 
diese E i n h e i t l i c h k e i t ü b e r d ie en tsprechende A u s w e i t u n g der Z u s t ä n d i g k e i t e n des B u n d e s 
h e r b e i z u f ü h r e n . E i n vielfäl t iges G e f l e c h t v o n S t a a t s v e r t r ä g e n , V e r w a l t u n g s a b k o m m e n , 
g e m e i n s a m e n E i n r i c h t u n g e n , s tändigen u n d u n s t ä n d i g e n K o n f e r e n z e n , K o m m i s s i o n e n 
u n d A u s s c h ü s s e n , A r b e i t s k r e i s e n , p e r i o d i s c h e n K o n s u l t a t i o n e n , w e c h s e l s e i t i g e n I n f o r m a ­
t i o n e n u s w . v e r m i n d e r t deshalb d i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n L ä n d e r n u n d b e w i r k t d i e 
a b g e s t i m m t e o d e r v o l l e n d s e i n h e i t l i c h e W a h r n e h m u n g v o n Staatsaufgaben d e r L ä n d e r 
o d e r auch der L ä n d e r u n d des B u n d e s . W a s d a m i t g e m e i n t ist , ist gerade h i e r i m u n i v e r s i t ä ­
r e n B e r e i c h l e i c h t d e u t l i c h z u m a c h e n . K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z , W i s s e n s c h a f t s r a t , z e n ­
t ra le Vergabeste l le f ü r S t u d i e n p l ä t z e , Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r m e d i z i n i s c h e P r ü f u n g s f r a g e n , ge­
m e i n s a m e G r e m i e n u n d P r o g r a m m e für d e n H o c h s c h u l b a u , d ie B i l d u n g s p l a n u n g u n d d ie 
F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g b i e t e n Beispie le dafür . 
Bayer i sche S t a a t l i c h k e i t w a r u n d is t so d u r c h i h r e E i n b i n d u n g i n d i e B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d s o w i e d u r c h die E n t w i c k l u n g der i n t e r f ö d e r a t i v e n , d e r e u r o p ä i s c h - s u p r a n a ­
t i o n a l e n u n d d e r i n t e r n a t i o n a l - v ö l k e r r e c h t l i c h e n E b e n e n e i n e m ü b e r a u s k o m p l e x e n , p e r ­
m a n e n t e n , u m f a s s e n d e n u n d s c h w e r w i e g e n d e n Prozeß der „Veräußerung" ausgesetzt . 
U n d dieser P r o z e ß ist gerade u n t e r d e m A s p e k t d e r R e l e v a n z der L a n d e s v e r f a s s u n g a u f e i ­
g e n t ü m l i c h e Weise zwiespältig. A u f d e r einen Seite geht d e m L a n d d i e i n s ich geschlossene, 
a u t o n o m e W a h r n e h m u n g für i m m e r m e h r A u f g a b e n v e r l o r e n : sei es, d a ß sie völ l ig a u f eine 
andere Ebene a b w a n d e r n ; sei es, d a ß diese W a h r n e h m u n g i r g e n d w e l c h e n E i n w i r k u n g e n 
v o n e iner a n d e r e n Ebene h e r ausgesetzt i s t . A u f d e r a n d e r e n Seite v o l l z i e h t s i ch e i n P r o z e ß 
d e r Kompensation. D a s L a n d w i r k t i n i m m e r m e h r A n g e l e g e n h e i t e n a u f i m m e r m e h r E b e ­
n e n m i t . W i r k e n n e n diesen P r o z e ß z u n ä c h s t aus d e r bundesstaatlichen E n t w i c k l u n g . D a s 
t r a d i t i o n s r e i c h s t e u n d m ä c h t i g s t e I n s t r u m e n t so lcher A u s s t r a h l u n g d e r L a n d e s p o l i t i k a u f 
d ie Bundesebene ist d e r B u n d e s r a t . A b e r er ist sozusagen n u r d i e „ S p i t z e des E i s b e r g s " . 
E i n e F ü l l e v o n I n s t i t u t i o n e n , O r g a n e n u n d V e r f a h r e n des B u n d e s e r ö f f n e t d e n L ä n d e r n die 
M i t w i r k u n g an d e n F u n k t i o n e n des B u n d e s . U n d fast jede E r w e i t e r u n g seiner Z u s t ä n d i g ­
k e i t e n m u ß t e der B u n d m i t d e m Preis e n t s p r e c h e n d e r M i t w i r k u n g der L ä n d e r an d e r A u s ­
ü b u n g dieser Z u s t ä n d i g k e i t d u r c h d e n B u n d b e z a h l e n . Inter föderative Kooperation i s t p e r 
se d ie Ö f f n u n g v o n L ä n d e r a u f g a b e n für d ie wechse lse i t ige E i n w i r k u n g . A u f w e l c h e W e i s e 
a u c h i m m e r in ter födera t ive K o o p e r a t i o n s t a t t f i n d e t - o b k o n s u l t a t i v o d e r e n t s c h e i d e n d , o b 
i n r e c h t l i c h u n s e l b s t ä n d i g e n G r e m i e n o d e r d u r c h d i e E r r i c h t u n g r e c h t s f ä h i g e r A n s t a l t e n : 
i m m e r g e w i n n t das L a n d i n d e m M a ß e E i n f l u ß auf d i e A u f g a b e n , d i e v o n a n d e r e n e inge­
b r a c h t w e r d e n , als es selbst A u f g a b e n e i n b r i n g t u n d d e m E i n f l u ß anderer aussetzt . Sehr 
d i f f e r e n z i e r t f r e i l i c h s teht es u m diese K o m p e n s a t i o n auf d e r international-völkerrechtli­
chen E b e n e , w ä h r e n d d e r k o m p e n s a t o r i s c h e P r o z e ß i n b e z u g a u f d i e supranational-euro­
päische E b e n e n u r e i n schwaches R i n n s a l i s t . 
A l l e s i n a l l e m j e d o c h sehen w i r , d a ß B a y e r n d u r c h diese E n t w i c k l u n g z w a r an i n n e r e m 
W i r k u n g s r a u m v e r l i e r t , aber an E i n f l u ß nach a u ß e n g e w i n n t . U n d e i n L a n d , das i n s o l ­
c h e m M a ß e w i e B a y e r n auf A u ß e n g e l t u n g w e r t l egt , m a g d a r i n e i n e n l o c k e n d e n Preis se­
h e n . N i c h t so verhäl t es s ich u n t e r d e m B l i c k w i n k e l d e r V e r f a s s u n g . F ü r sie ist d ie A u ß e n ­
w e n d u n g ba yer i s ch er S taa ts tä t igke i t t r o t z , ja auch w e g e n des k o m p e n s a t o r i s c h e n G e w i n n s 
e i n V e r l u s t g e s c h ä f t . Je m e h r das L a n d B a y e r n i n d i e k o l l e k t i v e n Prozesse u n d gemeinsa­
m e n O r g a n i s a t i o n e n jener E b e n e n e i n t a u c h t , des to m e h r v e r l i e r t d i e V e r f a s s u n g des L a n ­
des an s teuernder K r a f t . D i e E b e n e , auf der g e h a n d e l t w i r d , w i r d n i c h t v o n d e r B a y e r i -
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sehen V e r f a s s u n g r e g i e r t . D a s l ä h m t - sei es r e c h t l i c h , sei es f a k t i s c h - auch d ie K o n t r o l l e 
d e r V e r f a s s u n g ü b e r das H a n d e l n B a y e r n s auf i h r . D i e K o n s t e l l a t i o n e n s i n d d a b e i g e w i ß 
vielfäl t ig. A b e r das E r g e b n i s ist k l a r . 
D i e E n t w i c k l u n g e n h a b e n d i e Bayer i sche V e r f a s s u n g f r e i l i c h auch v o n d e r - v o n i h r e n 
V ä t e r n gesehenen - V e r a n t w o r t u n g d a f ü r , d a ß i n d iesem Staat „das L e b e n l e b e n s w e r t i s t " , 
w e i t g e h e n d entlastet . D a ß das L e b e n i n B a y e r n h e u t e l e b e n s w e r t is t , is t ja m i t n i c h t e n n u r 
eine F r u c h t bayer i scher P o l i t i k o d e r b a y e r i s c h e n R e c h t s . Es is t m e h r n o c h eine W i r k u n g 
des G e m e i n w e s e n s „ B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " , w o h l a u c h d e r e u r o p ä i s c h e n I n t e g r a ­
t i o n u n d schl ieß l i ch - t r o t z a l ler U n z u l ä n g l i c h k e i t e n , ja a u c h w e g e n i h r e r U n z u l ä n g l i c h k e i ­
t e n - d e r i n t e r n a t i o n a l e n B e z i e h u n g e n u n d i h r e r v ö l k e r r e c h t l i c h e n O r d n u n g . D i e B a y e r i ­
sche V e r f a s s u n g hät te e t w a m i t d e m Satz, d a ß „die g e o r d n e t e H e r s t e l l u n g u n d V e r t e i l u n g 
d e r w i r t s c h a f t l i c h e n G ü t e r z u r D e c k u n g des n o t w e n d i g e n Lebensbedar fes der B e v ö l k e ­
r u n g . . . v o m Staat ü b e r w a c h t " w i r d , w o h l k a u m j e n e n w i r t s c h a f t l i c h e n W o h l s t a n d h e r v o r ­
g e b r a c h t , d e n d ie m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e E n t s c h e i d u n g d e r V e r w a l t u n g des V e r e i n i g t e n 
W i r t s c h a f t s g e b i e t e s auf d e n W e g g e b r a c h t u n d d e m die w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e N e u t r a l i t ä t 
des G r u n d g e s e t z e s f r e i e n L a u f gelassen hat . Z u w ö r t l i c h g e n o m m e n h ä t t e so e i n Satz - w i e 
m a n c h e r andere i m W i r t s c h a f t s p r o g r a m m d e r B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g - sogar i n eine i n t e r ­
v e n t i o n i s t i s c h e Sackgasse f ü h r e n k ö n n e n . 
D o c h jenseits al ler k o n k r e t e n P r o b l e m e g i l t : d i e O f f e n h e i t B a y e r n s auf D e u t s c h l a n d , 
E u r o p a , d i e W e l t h i n ist z u e i n e m w e s e n t l i c h e n E l e m e n t gese l l schaf t l i chen u n d p r i v a t e n 
G l ü c k s g e w o r d e n . U n d w e r k ö n n t e u n d w o l l t e v o r r e c h n e n , w i e v i e l V e r l u s t an G e l t u n g s ­
k r a f t d e r B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g das w e r t ist? 
IV. Trotzdem: Der Lebenswert der Bayerischen Verfassung 
D i e L a n d e s v e r f a s s u n g ist h e u t e also n u r m e h r eine v o n v i e l e n D e t e r m i n a n t e n d e r B e f i n d ­
l i c h k e i t des L a n d e s . A b e r als solche ist sie w e s e n t l i c h u n d u n v e r z i c h t b a r . D e n n w i e sehr 
a u c h B e d i n g u n g e n für das L e b e n i n B a y e r n v o n a u ß e n gesetzt sein m ö g e n , so n e h m e n jene 
e x t e r n e n Systeme der L a n d e s v e r f a s s u n g d o c h die eine A u f g a b e n i c h t a b : d ie i n n e r e O r d ­
n u n g des L a n d e s - seine O r g a n i s a t i o n u n d d i e G r u n d o r i e n t i e r u n g auf j e n e n Sachbere ichen, 
i n d e n e n das L a n d n o c h a u t o n o m ist - u n d d a m i t auch d i e G r u n d l e g u n g des P o t e n t i a l s an 
B e h a u p t u n g u n d E i n f l u ß n a c h a u ß e n , das s ich aus d e m „ W i e " seiner S t a a t l i c h k e i t e r g i b t . 
D i e A n t w o r t der B a y e r i s c h e n V e r f a s s u n g ist - s ieht m a n e i n m a l v o n d e m b a y e r i s c h e n 
U n i k a t des Ver fassungsbekenntnisses z u m K u l t u r s t a a t ab - i m G r u n d s a t z d i e , w e l c h e sie 
m i t d e n V e r f a s s u n g e n der a n d e r e n B u n d e s l ä n d e r t e i l t u n d w e l c h e das G r u n d g e s e t z d e n 
L ä n d e r n a u c h aufer legt . Es ist d ie A n t w o r t der D e m o k r a t i e , d e r R e p u b l i k , des Rechtsstaa­
tes u n d des Sozialstaates. W i r w i s s e n u m d i e R i c h t i g k e i t u n d d ie U n v e r m e i d l i c h k e i t dieser 
A n t w o r t . A b e r w i r w i s s e n a u c h u m die G e f ä h r d u n g e n , d ie d a m i t e i n h e r g e h e n . U n d so ist 
es v o r a l l e m die V e r w i r k l i c h u n g dieser G r u n d s ä t z e , d ie d e n b e s o n d e r e n B e i t r a g der B a y e r i ­
schen V e r f a s s u n g z u m b o n u m c o m m u n e i n B a y e r n a u s m a c h t . H i e r i n z e i c h n e t s i ch d i e 
Bayerische Verfassung i n der T a t d u r c h eine Reihe v o n E i g e n t ü m l i c h k e i t e n aus, k r a f t derer sie 
s i ch e i n d r u c k s v o l l u n d w i r k s a m v o n d e n V e r f a s s u n g e n a l ler a n d e r e n L ä n d e r u n t e r s c h e i d e t . 
Sie l i e g e n z u n ä c h s t i n der i n der V e r f a s s u n g angelegten Differenzierung der Macht und 
der politischen Willensbildung. D e r Landtag w i r d - v e r l a n g t d i e V e r f a s s u n g - i n e i n e m 
„ v e r b e s s e r t e n V e r h ä l t n i s w a h l r e c h t " g e w ä h l t . D a s b e d e u t e t A u f g l i e d e r u n g des W a h l v o r -
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gangs auf ü b e r s c h a u b a r e R ä u m e : auf d i e L a n d k r e i s e u n d k r e i s f r e i e n S tädte f ü r d i e „ E i n e r -
w a h l " ; auf d i e R e g i e r u n g s b e z i r k e für d i e L i s t e n w a h l e n . U n d es bedeute t f ü r diese L i s t e n ­
w a h l n o c h e i n m a l jene w e i t r e i c h e n d e n M ö g l i c h k e i t e n i n d i v i d u e l l e r K e n n z e i c h n u n g , d i e es 
uns a l len e r l a u b e n , n i c h t n u r P a r t e i e n , s o n d e r n - w e n n auch i m R a h m e n dessen, w a s d ie 
Par te ien a n b i e t e n , - b e s t i m m t e M e n s c h e n z u w ä h l e n . D e r L a n d t a g t e i l t s o d a n n - w e n n 
a u c h sehr u n g l e i c h - d ie F u n k t i o n der p a r l a m e n t a r i s c h e n R e p r ä s e n t a t i o n m i t d e m Senat -
der e i n z i g e n z w e i t e n K a m m e r i n e i n e m L a n d d e r B u n d e s r e p u b l i k . D i e Senatoren w e r d e n , 
w i e d ie V e r f a s s u n g sagt, v o n d e n „soz ia len , w i r t s c h a f t l i c h e n , k u l t u r e l l e n u n d g e m e i n d l i ­
chen K ö r p e r s c h a f t e n des L a n d e s " g e w ä h l t . D i e s e h a b e n so e ine Spur v o n A n t e i l an d e r 
F u n k t i o n d e r P a r t e i e n , z w i s c h e n V o l k u n d R e p r ä s e n t a t i o n z u v e r m i t t e l n . U n d n e b e n d e n 
v o n d e n Par te ien geprägten A b g e o r d n e t e n h a b e n die v o n der P a r t e i p o l i t i k d i s t a n z i e r t e n Se­
n a t o r e n E i n f l u ß auf d ie G e s e t z g e b u n g u n d d i e A r b e i t der R e g i e r u n g . So m a r g i n a l diese 
K o r r e k t u r an e i n e m Parteienstaat v o l l e r Par te ien Verdrossenheit se in m a g : i m m e r h i n es g i b t 
sie. Sie g e w ä h r t e t w a d e n V e r t r e t e r n d e r G e w e r k s c h a f t e n genauso v e r l ä ß l i c h , se lbs tver ­
s tändl ich u n d u n a b h ä n g i g v o n d e n M e h r h e i t e n i m L a n d t a g T e i l h a b e a m p a r l a m e n t a r i s c h e n 
G e s c h ä f t w i e d e n V e r t r e t e r n d e r B a u e r n u n d d e n e n der H o c h s c h u l e n u n d A k a d e m i e n des 
L a n d e s , d i e , das m u ß gerade h i e r u n d heute u n t e r s t r i c h e n w e r d e n , d r e i d e r 60 S e n a t o r e n 
s te l len . D i e repräsenta t iven O r g a n e w i e d e r u m t e i l e n i h r e G e w a l t m i t d e m Volk, das a l l e i n 
d i e V e r f a s s u n g ä n d e r n , das Gesetze v e r l a n g e n u n d ü b e r sie a b s t i m m e n k a n n u n d das b e f u g t 
is t , d e n L a n d t a g a u f z u l ö s e n . G e r a d e d ie V e r f a s s u n g s i n i t i a t i v e n des V o l k e s h a b e n s i ch i m ­
m e r w i e d e r als sehr be lebende E l e m e n t e d e r b a y e r i s c h e n D e m o k r a t i e e r w i e s e n . D a s 
G r u n d g e s e t z k e n n t keines dieser „ V o l k s r e c h t e " ; u n d andere L a n d e s v e r f a s s u n g e n s i n d 
d a r i n sehr v i e l z u r ü c k h a l t e n d e r . A l l e s i n a l l e m : E i n e D i f f e r e n z i e r u n g der p o l i t i s c h e n P r o ­
zesse u n d eine viel fäl t ige Ö f f n u n g des p o l i t i s c h e n Systems auf das V o l k , auf d e n B ü r g e r h i n , 
die i n dieser H ä u f u n g i n k e i n e m B u n d e s l a n d , geschweige d e n n i m B u n d , eine Parallele f i n d e t . 
D i e V e r f a s s u n g v e r t i e f t diese D i f f e r e n z i e r u n g u n d Ö f f n u n g d u r c h d e n A k z e n t , d e n sie 
auf d i e territoriale Stufung des G e m e i n w e s e n s u n d die d e m o k r a t i s c h e Vi ta l i tä t a l ler S t u f e n 
legt . D i e S t r u k t u r e n , d ie sie so anlegt , s i n d d i e f o l g e n d e n : der v i e r s t u f i g e A u f b a u des G e ­
m e i n w e s e n s i n d e n E b e n e n d e r G e m e i n d e n , d e r L a n d k r e i s e , der B e z i r k e u n d des Staates; 
das Nebeneinander von Staats- und Selbstverwaltung i n den E b e n e n d e r L a n d k r e i s e u n d 
B e z i r k e u n d die V o l k s w a h l z u d e n G e m e i n d e - , K r e i s - u n d B e z i r k s r ä t e n . U n d der G e s e t z ­
geber w u r d e d a d u r c h e r m u t i g t , h i n z u z u f ü g e n : e in M a x i m u m an P e r s ö n l i c h k e i t s w a h l z u 
den G e m e i n d e - u n d K r e i s r ä t e n ; d ie V o l k s w a h l der B ü r g e r m e i s t e r u n d L a n d r ä t e u n d d ie 
L e i t u n g auch der s taa t l i chen K r e i s v e r w a l t u n g s b e h ö r d e , des L a n d r a t s a m t e s , d u r c h d e n 
v o l k s g e w ä h l t e n L a n d r a t . E i n m a l m e h r : k e i n anderes L a n d der B u n d e s r e p u b l i k k e n n t eine 
v e r g l e i c h b a r in tens ive G l i e d e r u n g des G e m e i n w e s e n s u n d e inen v e r g l e i c h b a r e n G r a d v o n 
V o l k s r e c h t e n auf a l len S t u f e n dieses A u f b a u e s . 
Z u g l e i c h ist dies a u c h e i n Z u g a n g z u d e r A u f m e r k s a m k e i t u n d Sorgfa l t , m i t d e r d ie V e r ­
fassung gerade die Exekutive gestaltet . D i e r i c h t i g e G l i e d e r u n g ist i h r ebenso w i c h t i g w i e 
das Z u s a m m e n s p i e l v o n d e m o k r a t i s c h e r L e g i t i m a t i o n , S a c h k o m p e t e n z , d e m o k r a t i s c h e r 
V e r a n t w o r t u n g u n d r e c h t l i c h e r K o n t r o l l e . N u r z w e i Beispie le k ö n n e n h i e r n o c h g e n a n n t 
w e r d e n : d ie R e s s o r t z u s t ä n d i g k e i t u n d -Verantwortung der M i n i s t e r u n d v o r a l l e m die G e ­
w ä h r l e i s t u n g eines q u a l i f i z i e r t e n u n d ges icher ten B e a m t e n t u m s , das der p o l i t i s c h e n F ü h ­
r u n g seine k o m p l e m e n t ä r e S a c h k o m p e t e n z entgegensetzen k a n n . I n der T a t zäh l ten gerade 
Q u a l i f i k a t i o n u n d In tegr i tä t des B e a m t e n t u m s seit d e m 19. J a h r h u n d e r t z u d e n w i c h t i g s t e n 
G r ü n d e n für die i n n e r e W o h l f a h r t u n d das ä u ß e r e A n s e h e n des Landes . 
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H i n s i c h t l i c h d e r u n a b h ä n g i g e n richterlichen Gewalt u n d des Schutzes, den sie gegen die 
Obrigkeit bietet, ist das G r u n d g e s e t z i m a l l g e m e i n e n z w a r ü b e r d i e Bayer i sche V e r f a s s u n g 
w e s e n t l i c h h i n a u s g e g a n g e n . D i e D u r c h s e t z u n g d e r L a n d e s v e r f a s s u n g d u r c h i h r e V e r f a s ­
s u n g s g e r i c h t s b a r k e i t ha t das G r u n d g e s e t z aber d e n L ä n d e r n ü b e r l a s s e n . U n d d i e B a y e r i ­
sche V e r f a s s u n g hat d e m Verfassungsgerichtshof e i n Ä u ß e r s t e s an Z u s t ä n d i g k e i t gegeben, 
u m die V e r f a s s u n g z u g e w ä h r l e i s t e n u n d z u e n t f a l t e n . A u c h h i e r ist w i e d e r d i e Ö f f n u n g 
z u m B ü r g e r h i n b e m e r k e n s w e r t . N e b e n d e r V e r f a s s u n g s b e s c h w e r d e , m i t der j eder B e w o h ­
ner B a y e r n s d i e V e r l e t z u n g se iner v e r f a s s u n g s m ä ß i g e n R e c h t e g e l t e n d m a c h e n k a n n , s teht 
d i e „ P o p u l a r k l a g e " , d i e j e d e r m a n n - q u i v i s ex p o p u l o - m i t d e r B e h a u p t u n g e r h e b e n k a n n , 
eine R e c h t s n o r m v e r l e t z e e in G r u n d r e c h t . Jeder B ü r g e r is t so z u m H ü t e r d e r G r u n d r e c h t e 
bes te l l t . W i e d e r u m : k e i n anderes L a n d d e r B u n d e s r e p u b l i k k e n n t eine Verfassungsgerichts-
b a r k e i t v o n so u m f a s s e n d e m A u f t r a g , k e n n t so umfassende B ü r g e r r e c h t e d a r a u f . 
E n t g e g e n a l l e n V o r u r t e i l e n v o n bayer i scher R ü c k s t ä n d i g k e i t u n d D e m o k r a t i e f e r n e , ist 
k e i n a n d e r e r d e u t s c h e r Staat - w e d e r der B u n d n o c h d i e L ä n d e r - so vielfält ig geg l i eder t , so 
a u f d e n B ü r g e r h i n g e ö f f n e t , so v o l l e r i n n e r e r A u s g l e i c h s - u n d K o n t r o l l m e c h a n i s m e n w i e 
B a y e r n . W a s dies w e r t ist , e r g i b t s i ch k l a r i m G e g e n l i c h t der p o l i t i s c h e n M e h r h e i t s s i t u a ­
t i o n i n B a y e r n . I n d e n 39 J a h r e n seit 1946 hat te d i e C S U w ä h r e n d 27 Jahren d i e abso lu te 
M e h r h e i t i m L a n d t a g - v o n 1962 bis j e t z t u n u n t e r b r o c h e n . Seit 1970 häl t sie m e h r als 6 0 % 
der Si tze . D e m o k r a t i e aber ist d ie S t a a t s f o r m d e r k l e i n s t e n auf D a u e r vernach läss ig ten 
M i n d e r h e i t . S o m i t k a n n die lange u n d massive H e r r s c h a f t e iner M e h r h e i t z u e iner Span­
n u n g , l e t z t l i c h e iner E n t f r e m d u n g z w i s c h e n e iner M i n d e r h e i t u n d d e m Sys tem der D e m o ­
k r a t i e f ü h r e n . N u n ist diese G e f a h r f ü r B a y e r n s c h o n d a d u r c h g e m i n d e r t , d a ß bayer i sche 
M i n d e r h e i t e n d i e C h a n c e d e r M e h r h e i t i m B u n d h a b e n . G l e i c h w o h l ist es a u c h e i n V e r ­
dienst d e r V e r f a s s u n g , d ie S tab i l i tä t u n d Mass iv i tä t der M e h r h e i t m i t d e m V e r l a n g e n d e r 
M i n d e r h e i t a u f R ü c k s i c h t , E i n f l u ß u n d H o f f n u n g g l a u b w ü r d i g v e r s ö h n t z u h a b e n . D i e 
d i f f e r e n z i e r t e n , o f f e n e n S t r u k t u r e n des G e m e i n w e s e n s geben e iner M i n d e r h e i t e i n M a x i ­
m u m an C h a n c e n d e r W i r k s a m k e i t u n d der V e r ä n d e r u n g . 
M i t a l l d e m s o l l n i c h t b e h a u p t e t w e r d e n , B a y e r n sei e in v e r f a s s u n g s p o l i t i s c h e r H i m m e l 
u n d d ie V e r f a s s u n g s w i r k l i c h k e i t das v o l l k o m m e n e G l ü c k . D i e „ V e r ä u ß e r u n g " b a y e r i s c h e r 
S t a a t l i c h k e i t h a t d i e S t a a t s k o n s t r u k t i o n auch i m I n n e r e n v e r s c h o b e n . D i e E x e k u t i v e ist 
ü b e r d e n B u n d u n d d i e i n t e r f ö d e r a t i v e K o o p e r a t i o n i n legis lat ive F u n k t i o n e n h i n e i n g e ­
w a c h s e n . D e r L a n d t a g h i n g e g e n k o m p e n s i e r t d e n S c h w u n g gesetzgeberischer F u n k t i o n e n 
d u r c h d i e H i n w e n d u n g z u a d m i n i s t r a t i v e n F u n k t i o n e n . A u c h i n d e r S taatsreg ierung h a b e n 
s ich U n g l e i c h g e w i c h t e e ingeste l l t . D a s A m t des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n hat z u n e h m e n d eine 
A r t f a l l w e i s e r A l l g e g e n w a r t e r l a n g t . Es ist nach a u ß e n i n d i e B u n d e s - u n d W e l t p o l i t i k , 
nach i n n e n i n d i e A u f g a b e n d e r e i n z e l n e n Ressorts h i n e i n g e w a c h s e n . D i e V e r w a l t u n g , d i e 
für d ie r i c h t i g e E n t s c h e i d u n g des E i n z e l f a l l e s v e r a n t w o r t l i c h is t , s ieht s ich so n i c h t n u r d e r 
g e r i c h t l i c h e n K o n t r o l l e , s o n d e r n der K u m u l a t i o n d e r I n t e r v e n t i o n e n s o w o h l des L a n d t a ­
ges als a u c h des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n ausgesetzt . A u c h die U b e r z e u g u n g v o n der N o t w e n ­
d i g k e i t eines o h n e R ü c k s i c h t auf d ie P a r t e i p o l i t i k d u r c h S a c h k o m p e t e n z l e g i t i m i e r t e n B e ­
a m t e n t u m s als eines W i d e r l a g e r s der P o l i t i k h a t h e u t e n i c h t m e h r be i a l l e n , auf d ie es a n ­
k o m m t , j ene A l l g e m e i n h e i t u n d F e s t i g k e i t , d i e f r ü h e r B a y e r n v o n a n d e r e n L ä n d e r n u n d 
v o m B u n d u n t e r s c h i e d . A b e r d ie V e r f a s s u n g h a t es i n a l len diesen F r a g e n besser g e w u ß t 
u n d r i c h t i g gesagt. Sie hat L e g i s l a t i v e u n d E x e k u t i v e gegeneinanderges te l l t . Sie hat b e i d e n 
a d ä q u a t e S t r u k t u r e n gegeben. Sie ha t d i e K o m p e t e n z des M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n für d ie V e r ­
t r e t u n g B a y e r n s n a c h a u ß e n u n d die R i c h t l i n i e n d e r P o l i t i k m i t d e r V e r a n t w o r t u n g der M i ­
n is ter f ü r i h r e Ressorts a u f g e w o g e n . Sie ha t sehr sorgfä l t ig v o n d e r d e m o k r a t i s c h e n u n d 
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v o n d e r sachl ichen L e g i t i m a t i o n der B e a m t e n g e s p r o c h e n u n d d e r P o l i t i k d i e l e tz te V e r a n t ­
w o r t u n g gegeben. 
I n d e m h i e r v o n d e n V o r z ü g e n der V e r f a s s u n g g e s p r o c h e n w i r d , s o l l a u c h n i c h t ge leugnet 
w e r d e n , w a s m i t d e r p o l i t i s c h e n M e n t a l i t ä t des L a n d e s an V e r s u c h u n g e n u n d G e f a h r e n 
e i n h e r g e h t . P o l i t i s c h e u n d gesel lschaf t l iche B e d i n g u n g e n , w i e sie L i o n F e u c h t w a n g e r s 
„ E r f o l g " so t r e f f e n d b e s c h r e i b t , l ä h m e n a u c h d i f f e r e n z i e r t e M e c h a n i s m e n der S i c h e r u n g . 
U n d was so „das andere B a y e r n " g e n a n n t w i r d u n d i n d e r T a t d i e I d e n t i t ä t des L a n d e s m i t 
a u s m a c h t , ha t es g e w i ß n i c h t i m m e r l e i c h t . A b e r d i e V e r f a s s u n g k o n n t e u n d k ö n n t e n i c h t 
m e h r als geschehen dafür t u n , d a ß d ie V e r h ä l t n i s s e i n B a y e r n p o l i t i s c h so o f f e n s i n d u n d 
b l e i b e n als m ö g l i c h . 
D i e s le istet d ie V e r f a s s u n g f r e i l i c h n i c h t n u r d u r c h d i e S t a a t s o r g a n i s a t i o n . N i c h t w e n i g e r 
w i c h t i g d a f ü r s i n d d i e Rechte, d i e sie d e n Menschen und ihren Gemeinschaften g i b t u n d s i ­
c h e r t . N u n s i n d L a n d e s g r u n d r e c h t e u n d L a n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s b a r k e i t h e u t e ü b e r ­
w ö l b t d u r c h die G r u n d r e c h t e des G r u n d g e s e t z e s u n d d i e K o m p e t e n z e n des B u n d e s v e r f a s ­
sungsger i chts . I m e u r o p ä i s c h e n R a h m e n stehen d a h i n t e r n o c h e i n m a l d ie e u r o p ä i s c h e 
M e n s c h e n r e c h t s k o n v e n t i o n , d i e e u r o p ä i s c h e M e n s c h e n r e c h t s k o m m i s s i o n u n d d e r e u r o ­
pä i sche M e n s c h e n r e c h t s g e r i c h t s h o f , aber a u c h d ie e u r o p ä i s c h e S o z i a l c h a r t a u n d d ie I n s t i ­
t u t i o n e n i h r e r G e w ä h r l e i s t u n g . 
U n d w e l t w e i t l i e g t d a r ü b e r n o c h e i n m a l - i n d e r R e a l i t ä t f r e i l i c h „ h i l f l o s " - d e r S c h u t z 
d e r M e n s c h e n r e c h t e d u r c h d i e V e r e i n t e n N a t i o n e n . D i e b a y e r i s c h e V e r f a s s u n g s p r a x i s hat 
d i e Frage , o b es da n o c h s i n n v o l l sei, d ie E n e r g i e b a y e r i s c h e r R e c h t s s t a a t l i c h k e i t auf b a y e ­
r ische G r u n d r e c h t e u n d bayer i sche V e r f a s s u n g s g e r i c h t s b a r k e i t z u w e r f e n , g l e i c h w o h l u n d 
z u R e c h t nie gestel l t . M a g so d e r bayer i sche B ü r g e r i n se inen R e c h t e n d o p p e l t u n d d r e i f a c h 
ges ichert sein - der S c h u t z des b a y e r i s c h e n B ü r g e r s gegen d e n b a y e r i s c h e n Staat ist zuers t 
u n d u n v e r z i c h t b a r eine Sache dieses b a y e r i s c h e n Staates selbst . 
E n d l i c h ist d ie B a y e r i s c h e V e r f a s s u n g auch eine V e r f a s s u n g d e r Grundwerte. W i r f i n d e n 
sie i n G r u n d r e c h t e n u n d P r i n z i p i e n , aber auch i n G r u n d p f l i c h t e n , P r o g r a m m e n u n d 
D e k l a m a t i o n e n . So h e r r s c h t f r e i l i c h gerade u n t e r d e n G r u n d w e r t e n e i n g r o ß e s G e f ä l l e an 
P o s i t i v i t ä t ; d e n n G r u n d p f l i c h t e n , P r o g r a m m e u n d D e k l a m a t i o n e n s i n d das r e c h t l i c h 
s c h w ä c h s t e E l e m e n t d e r V e r f a s s u n g . D e r R i c h t e r hat k a u m M ö g l i c h k e i t e n sie d u r c h z u s e t ­
z e n . Sie s i n d auf d ie P o l i t i k angewiesen u n d auf d i e Gese l l schaf t , aus d e r diese P o l i t i k h e r ­
v o r g e h t . Sie s i n d A r g u m e n t e - n i c h t m e h r u n d n i c h t w e n i g e r , aber A r g u m e n t e m i t d e m 
R a n g d e r V e r f a s s u n g . A r g u m e n t e , d ie i n d i e P o l i t i k e i n g e b r a c h t u n d i n R e c h t s s t r e i t i g k e i t e n 
e i n g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n . A r g u m e n t e , d ie n i e m a n d , d e r i m N a m e n dieser V e r f a s s u n g 
h a n d e l t , e i n f a c h ü b e r h ö r e n d a r f . U n d so k ö n n e n sie w i r k s a m w e r d e n , w o i m m e r es gesell­
s c h a f t l i c h e K r ä f t e g i b t , d i e sie a u f g r e i f e n , auch gegen d e n W i n d d e r M e h r h e i t u n d d e r 
M o d e . M a n c h e s b r a u c h t auch n u r Z e i t , u m i n seiner B e d e u t u n g e r k a n n t z u w e r d e n . D a s 
beste B e i s p i e l dafür ist A r t . 141 d e r V e r f a s s u n g . E r s p r i c h t v o n der V e r a n t w o r t u n g des 
Staates u n d der G e m e i n d e n f ü r d ie D e n k m ä l e r der K u n s t , der G e s c h i c h t e u n d d e r N a t u r 
s o w i e für d ie L a n d s c h a f t . E r s p r i c h t d a v o n , d a ß „der deutsche W a l d . . . u n d die e i n h e i m i ­
schen T i e r - u n d P f l a n z e n a r t e n . . . m ö g l i c h s t z u s c h o n e n u n d z u e r h a l t e n " s i n d . U n d er 
b r i n g t das R e c h t auf d e n „ G e n u ß der N a t u r s c h ö n h e i t e n u n d d i e E r h o l u n g i n der f r e i e n N a ­
t u r " . 1946/47 lächel te m a n d a r ü b e r i n D e u t s c h l a n d , a u c h i n B a y e r n . A r t . 141 d e r B a y e r i ­
schen V e r f a s s u n g w a r das v e r f a s s u n g s p o l i t i s c h e K u r i o s u m jener Z e i t . M i t t l e r w e i l e wissen 
w i r , w i e seherisch diese V o r s c h r i f t w a r . A l s 1984 die V e r f a s s u n g g e ä n d e r t u n d d e r U m w e l t -
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s c h ü t z i n d e r V e r f a s s u n g a l l g e m e i n e r a r t i k u l i e r t w u r d e , m u ß t e es d e n K e n n e r t r a u r i g s t i m ­
m e n , d a ß P o l i t i k e r u n d M e d i e n i n d e r B e h a u p t u n g ü b e r e i n s t i m m t e n , B a y e r n sei n u n das 
erste L a n d , das d e n U m w e l t s c h u t z i n d e r V e r f a s s u n g v e r a n k e r e . B a y e r n w a r dies seit 1946. 
A b e r selbst d o r t , w o d i e Z e i t b l i n d z u sein sche in t für eine W a h r h e i t , m a g es d o c h e i n 
G l ü c k se in , eine V e r f a s s u n g z u h a b e n , d ie diese W a h r h e i t a u f b e w a h r t . W e n n m a n h e u t e i n 
d e r V o r l e s u n g d e n Verfassungssatz z i t i e r t , daß „gesunde K i n d e r . . . das k ö s t l i c h s t e G u t e i ­
nes V o l k e s " s i n d , k a n n m a n ver läß l i ch m i t G e l ä c h t e r r e c h n e n . I n d e r T a t ist dieser Satz 
n i c h t geeignet , eine R e c h t s n o r m a b z u g e b e n . A b e r i c h g laube n i c h t , d a ß es das is t , was die 
Z u h ö r e r so he i te r s t i m m t . A u c h d e r Satz, d a ß d ie „ g e s a m t e w i r t s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t . . . 
d e m G e m e i n w o h l " d i e n t , „ i n s b e s o n d e r e der G e w ä h r l e i s t u n g eines m e n s c h e n w ü r d i g e n 
D a s e i n s f ü r alle u n d d e r a l l m ä h l i c h e n E r h ö h u n g der L e b e n s h a l t u n g al ler V o l k s s c h i c h t e n " , 
ist w o h l k e i n Rechtssatz . A b e r er w ü r d e k e i n e n S t u d e n t e n z u m L a c h e n b r i n g e n . D e r Satz 
ü b e r d i e K i n d e r e r h e i t e r t h e u t e i n d e r Sache. U n d gerade deshalb so l l t e m a n d a n k b a r f ü r 
eine V e r f a s s u n g sein, d ie so e twas W a h r e s d e n n o c h sagt. 
A b e r a u c h jenseits a l l en G e l t u n g s g e f ä l l e s z w i s c h e n P r i n z i p i e n , R e c h t e n , P f l i c h t e n , P r o ­
g r a m m e n , D e k l a m a t i o n e n h a b e n d ie p o l i t i s c h e n Prozesse u n d g e r i c h t l i c h e n E n t s c h e i d u n ­
gen , i n d e n e n d i e L a n d e s v e r f a s s u n g h e u t e n o c h s p ü r b a r b e d e u t s a m w i r d , etwas E r r a t i ­
sches, e twas Zufä l l iges , a u c h etwas z u Seltenes. Es h ä n g t ja v o n z u v i e l e m ab, o b d ie L a n ­
desver fassung n o c h w i r k e n k a n n . E n d e t e t w a e i n P r o z e ß v o r e i n e m b a y e r i s c h e n G e r i c h t , 
so k a n n d e r Bayer i sche V e r f a s s u n g s g e r i c h t s h o f d a n a c h n o c h a n g e r u f e n w e r d e n , nachzuse­
h e n , o b d i e b a y e r i s c h e n G r u n d r e c h t e g e w a h r t w u r d e n . F ü h r t aber d i e R e v i s i o n an e i n 
oberstes B u n d e s g e r i c h t , so k a n n dessen E n t s c h e i d u n g n i c h t m e h r v o m B a y e r i s c h e n V e r f a s ­
s u n g s g e r i c h t s h o f n a c h g e p r ü f t w e r d e n . W o h i n das l e t z t e R e c h t s m i t t e l f ü h r t , m u ß aber n u n 
gar n i c h t s d a m i t z u t u n h a b e n , w i e s i n n v o l l es i s t , d ie V o r g ä n g e i m L i c h t e der B a y e r i s c h e n 
V e r f a s s u n g z u sehen. D a s ist n u r e i n B e i s p i e l v o n u n e n d l i c h v i e l e n m ö g l i c h e n B e i s p i e l e n 
d a f ü r , w i e a leator isch d ie W i r k m ö g l i c h k e i t e n d e r V e r f a s s u n g g e w o r d e n s i n d . G e r a d e dies 
aber, d a ß die V e r f a s s u n g e i n m a l g i l t u n c f d a n n n o c h w i e d e r n i c h t , i r r i t i e r t d e n B ü r g e r , s c h ä ­
d i g t das V e r t r a u e n i n die V e r f a s s u n g . I m m e r w i e d e r also s t o ß e n w i r auf d e n W i d e r s p r u c h 
z w i s c h e n d e m A n s p r u c h d e r V e r f a s s u n g auf umfassende M a ß g e b l i c h k e i t u n d d e m E i n b e ­
z u g des L a n d e s i n d ie B u n d e s r e p u b l i k , i n E u r o p a u n d i n das G e f l e c h t internationaler Be ­
z i e h u n g e n . 
V. Schlußbemerkungen 
D o c h so sehr a u c h jene ü b e r l a g e r n d e n Systeme d e n B l i c k f a n g e n u n d an der K r a f t d e r 
V e r f a s s u n g z e h r e n : w i e B a y e r n is t , w i e es s ich i n B a y e r n l e b t u n d w i e B a y e r n s ich i n jene 
ü b e r l a g e r n d e n Systeme e i n b r i n g t , m u ß es i m m e r z u n ä c h s t selbst b e s t i m m e n . U n d das 
w i c h t i g s t e I n s t r u m e n t , so s ich selbst z u d e f i n i e r e n , ist d ie V e r f a s s u n g . 
D i e V e r f a s s u n g , d i e h i e r v o r 39 J a h r e n b e r a t e n u n d beschlossen w u r d e , ist eine V e r f a s ­
s u n g des V e r t r a u e n s i n das R e c h t , d e r g l a u b w ü r d i g e n u n d w i r k s a m e n I n s t i t u t i o n e n u n d des 
s t a r k e n B ü r g e r s , eine V e r f a s s u n g , d ie d e n I n s t i t u t i o n e n w i e d e n B ü r g e r n Z i e l e w e i s t , eine 
V e r f a s s u n g , die I n s t i t u t i o n e n w i e B ü r g e r i n P f l i c h t n i m m t . D a ß d ie V i s i o n v o n 1946 i n E r ­
fü l l ung g i n g , d a ß das L e b e n i n B a y e r n w i e d e r l e b e n s w e r t sein s o l l , w a r g e w i ß n i c h t a l l e i n 
d i e L e i s t u n g dieser V e r f a s s u n g . A b e r was i m m e r i n i h r e r M a c h t b l i e b , hat sie d a z u be ige t ra ­
g e n . D a ß sie dies i n m i t t e n al ler A n f e c h t u n g v o n i n n e n u n d a u ß e n w e i t e r le i s ten k a n n , ist 
n i c h t n u r d e n G e r i c h t e n , g e w i ß n i c h t n u r d e n P o l i t i k e r n , es ist uns a l len a n v e r t r a u t . 
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Gedenkfeier für Prof. Julius Speer 
Professor Julius Speer, der von I960 bis 1963 Rektor der Universität und von 1964 bis 
1973 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft war, ist am 8. Juni 1984 verstorben. 
Die Universität veranstaltete am 3. Dezember 1984 in der Großen Aula eine Gedenkfeier. 
Universitätspräsident Prof. Dr. Wulf Steinmann: „Julius Speer als Rektor" 
H e u t e v o r 79 J a h r e n , a m 3. D e z e m b e r 1905, w u r d e J u l i u s Speer i n T h a l h e i m b e i T ü b i n ­
gen g e b o r e n . E r zäh l te z u d e n b e d e u t e n d s t e n M ä n n e r n , d i e d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i ­
versität z u d e n I h r e n r e c h n e n d u r f t e . W i r s i n d i h m i n t i e f e r D a n k b a r k e i t v e r b u n d e n . A l s 
w i r i h n i m S o m m e r i n Schliersee z u G r a b e getragen h a b e n , h a b e n w i r uns v o r g e n o m m e n , 
h e u t e , an se inem G e b u r t s t a g , seiner z u g e d e n k e n . 
I c h d a n k e I h n e n , d a ß Sie d e r E i n l a d u n g z u dieser G e d e n k f e i e r g e f o l g t s i n d . I c h h e i ß e Sie 
w i l l k o m m e n . U n s e r erster G r u ß g i l t I h n e n , sehr v e r e h r t e F r a u Speer m i t I h r e n A n g e h ö r i ­
gen . 
Es ist m i r eine F r e u d e u n d E h r e , z a h l r e i c h e h o h e G ä s t e aus d e m s taat l i chen B e r e i c h z u 
b e g r ü ß e n , an i h r e r Sp i tze d e n V i z e p r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n Senats u n d A l t r e k t o r u n s e ­
rer U n i v e r s i t ä t , H e r r n P r o f e s s o r S c h e u e r m a n n , aus d e m B a y e r i s c h e n L a n d t a g d e n H e r r n 
A b g e o r d n e t e n D r . Schosser s o w i e d e n R i c h t e r a m B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t , H e r r n P r o ­
fessor N i e b i e r , der als H o n o r a r p r o f e s s o r M i t g l i e d unserer F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l ­
tät i s t . I c h b e g r ü ß e H e r r n D o m k a p i t u l a r B a u e r als V e r t r e t e r des E r z b i s c h o f s u n d H e r r n 
S tadtrat K r ö n e r t als V e r t r e t e r des O b e r b ü r g e r m e i s t e r s . E b e n s o g i l t m e i n G r u ß d e n V e r t r e ­
t e r n d e r M i n i s t e r i e n des B u n d e s u n d des L a n d e s . 
E i n besonderes herz l i ches W i l l k o m m e n entb ie te i c h d e n G ä s t e n , d i e als V e r t r e t e r der 
Wissenschaf t z u uns g e k o m m e n sind, n a m e n t l i c h d e m Ehrenpräsidenten der Max-Planck-
Gesel l schaf t , H e r r n Professor B u t e n a n d t , d e m P r ä s i d e n t e n d e r B a y e r i s c h e n A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n , H e r r n Pro fessor F r a n k e , d e m P r ä s i d e n t e n d e r A l e x a n d e r - v o n - H u m -
b o l d t - S t i f t u n g , H e r r n P r o f e s s o r P a u l , u n d d e m G e n e r a l s e k r e t ä r der S t i f t u n g V o l k s w a g e n ­
w e r k , H e r r n M ö l l e r . W i r f r e u e n u n s , daß d i e R e k t o r e n , P r ä s i d e n t e n u n d R e p r ä s e n t a n t e n 
z a h l r e i c h e r U n i v e r s i t ä t e n u n d H o c h s c h u l e n des I n - u n d A u s l a n d e s heute u n t e r uns s i n d , 
u n d b e g r ü ß e n sie h e r z l i c h . 
M e i n G r u ß g i l t a u c h d e n M i t g l i e d e r n unserer U n i v e r s i t ä t , an i h r e r Spi tze d i e E h r e n s e n a ­
t o r e n u n d d i e M i t g l i e d e r des K u r a t o r i u m s . Z u unserer F r e u d e ist P r o f e s s o r U l m e r heute 
u n t e r u n s , d e r V o r g ä n g e r v o n J u l i u s Speer i m A m t des R e k t o r s w a r u n d i h m an dieser Stelle 
i m N o v e m b e r 1961 d ie K e t t e u n d das A m t ü b e r g e b e n h a t . A u c h P r o f e s s o r K o t t e r , der n a c h 
G e r h a r d W e b e r als ü b e r n ä c h s t e r R e k t o r J u l i u s Speer i n d i e s e m A m t f o l g t e , k ö n n e n w i r z u 
unserer F r e u d e b e g r ü ß e n . 
I h n e n a l l e n , m e i n e D a m e n u n d H e r r e n , d ie Sie d u r c h I h r K o m m e n I h r e r V e r b u n d e n h e i t 
m i t J u l i u s Speer A u s d r u c k geben , g i l t unser W i l l k o m m e n s g r u ß . 
D a n k g e b ü h r t d e m U n i v e r s i t ä t s c h o r u n d se inem D i r i g e n t e n , D r . Z ö b e l e y , der unsere 
Feier m i t e iner M o t e t t e v o n H e i n r i c h S c h ü t z e r ö f f n e t h a t . W i r w o l l e n diese Feier n u n so 
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h a l t e n : P r o f e s s o r S e i b o l d w i r d z u u n s s p r e c h e n ü b e r J u l i u s Speer als P r ä s i d e n t der D e u t ­
schen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . D a n n f o l g t d e r C h o r m i t e i n e m C h o r s a t z v o n Johannes 
B r a h m s . P r o f e s s o r K r o t h hat s i ch d a n k e n s w e r t e r w e i s e b e r e i t e r k l ä r t , d e n H a u p t v o r t r a g be i 
dieser G e d e n k f e i e r z u h a l t e n . H e r r K r o t h ist S c h ü l e r v o n J u l i u s Speer u n d N a c h f o l g e r auf 
se inem L e h r s t u h l f ü r F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e . Z u m S c h l u ß 
w i r d d e r C h o r e i n e n C h o r a l v o n J o h a n n Sebastian B a c h s i n g e n . 
M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , gestat ten Sie m i r b i t t e n o c h e in ige W o r t e z u m R e k t o r a t v o n 
J u l i u s Speer u n d z u seiner P r ä s i d e n t s c h a f t d e r W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z . I c h 
h a t t e n i c h t d e n V o r z u g , H e r r n Speer z u dieser Z e i t p e r s ö n l i c h z u k e n n e n u n d z u e r l e b e n . 
Z u m G l ü c k s i n d d i e s c h r i f t l i c h e n Zeugnisse aus dieser Z e i t so a u f s c h l u ß r e i c h , daß m a n d a r ­
aus e i n r e c h t genaues u n d , w i e i c h h o f f e , zuver läss iges B i l d g e w i n n e n k a n n . 
A l s J u l i u s Speer a m 12. N o v e m b e r 1960 an dieser Stelle das A m t des R e k t o r s f e i e r l i c h 
ü b e r g e b e n w u r d e , da a h n t e v e r m u t l i c h k a u m einer der A n w e s e n d e n , d a ß diese Z e r e m o n i e 
erst 3 Jahre später w i e d e r s t a t t f i n d e n w ü r d e . B is d a h i n h a t t e n ä m l i c h das R e k t o r a m t j ä h r ­
l i c h i m R h y t h m u s d e r F a k u l t ä t e n f o l g e gewechse l t . D e r U m s t a n d , d a ß h i e r v o n z w e i m a l 
h i n t e r e i n a n d e r eine A u s n a h m e g e m a c h t w u r d e , J u l i u s Speer also 3 Jahre l a n g R e k t o r der 
U n i v e r s i t ä t w a r u n d z w e i m a l w i e d e r g e w ä h l t w u r d e , s p r i c h t f ü r das u n g e w ö h n l i c h e V e r ­
t r a u e n , das d i e U n i v e r s i t ä t i n i h n setzte , u n d f ü r d i e a u ß e r o r d e n t l i c h e n A u f g a b e n , d ie d i e ­
ser R e k t o r z u b e w ä l t i g e n ha t te . E r selbst s p r i c h t i n e i n e m seiner Jahresber ichte d a v o n , „ d a ß 
es d e r W i l l e des L e h r k ö r p e r s w a r , d e m R e k t o r d u r c h seine W i e d e r w a h l d e n e r f o r d e r l i c h e n 
S p i e l r a u m z u v e r s c h a f f e n , u m d i e U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g so u m z u g e s t a l t e n , d a ß d ie K o n ­
t inu i tä t a u c h d a n n gewähr le i s te t b l e i b t , w e n n die R e k t o r e n j ä h r l i c h w e c h s e l n " . Diese R e ­
f o r m d e r U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g ist e ine der g r o ß e n A u f g a b e n , d i e s i ch J u l i u s Speer i n sei­
n e m R e k t o r a t gestel l t u n d die er ge lös t h a t . A l s w i c h t i g s t e n S c h r i t t beze ichnete er es, „e inen 
h ö h e r e n V e r w a l t u n g s b e a m t e n z u g e w i n n e n , dessen A u f g a b e es i s t , u n t e r d e m R e k t o r d i e 
gesamte U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g e i n s c h l i e ß l i c h des K l i n i k u m s n e u z u k o o r d i n i e r e n , für d ie 
K o n t i n u i t ä t d e r V e r w a l t u n g Sorge z u t r a g e n , m i t e igener Phantas ie d i e so ganz anders als 
d i e ü b l i c h e S t a a t s v e r w a l t u n g geartete U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g f o r t l a u f e n d auf i h r e F u n k ­
t i o n s f ä h i g k e i t h i n z u ü b e r p r ü f e n u n d alle F e h l o r g a n i s a t i o n e n a b z u s t e l l e n " . Diese V o r s t e l ­
l u n g w u r d e b e k a n n t l i c h k u r z d a r a u f v e r w i r k l i c h t , als d e r K a n z l e r als L e i t e r der U n i v e r s i ­
t ä t s v e r w a l t u n g e i n g e f ü h r t w u r d e . 
D i e R e f o r m der U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g , so w i c h t i g u n d f o l g e n r e i c h für d ie U n i v e r s i t ä t 
sie w a r , ist j e d o c h n u r e in A u s s c h n i t t aus d e n P r o b l e m e n , m i t d e n e n s ich J u l i u s Speer z u be ­
fassen h a t t e , u n d , n i m m t m a n d i e R e d e n als Z e u g n i s , n i c h t e i n m a l d e r w i c h t i g s t e . D i e 
g r ö ß t e Sorge , d ie er b e i a l len G e l e g e n h e i t e n w i e d e r a n s p r i c h t , i s t i h m die g r o ß e S t u d e n t e n ­
z a h l u n d das P r o b l e m , w i e m a n a l l d iesen S t u d e n t e n e i n s i n n v o l l e s S t u d i u m e r m ö g l i c h e n 
u n d a u ß e r d e m d e n C h a r a k t e r d e r U n i v e r s i t ä t als e iner S tä t te d e r F o r s c h u n g u n d L e h r e b e i ­
b e h a l t e n o d e r w i e d e r h e r s t e l l e n k ö n n t e . E r s ieht , d a ß z u m i n d e s t i n d e n g r o ß e n M a s s e n f ä ­
c h e r n d ie G e m e i n s c h a f t der L e h r e n d e n u n d L e r n e n d e n v e r l o r e n g e g a n g e n is t . E r sagt: „ D i e 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ist e i n M a s s e n u n t e r n e h m e n g e w o r d e n ; das i s t w e d e r i h r V e r d i e n s t 
n o c h i h r e S c h u l d , es i s t , w e n n m a n so w i l l , e i n V e r h ä n g n i s . A b e r es ist auch u n d v o r a l l e m 
eine A u f g a b e . Sie l a u t e t für d ie U n i v e r s i t ä t selbst, für d ie H o c h s c h u l v e r w a l t u n g u n d f ü r das 
P a r l a m e n t : m a c h t d ie U n i v e r s i t ä t a u c h i n d e n M a s s e n f ä c h e r n w i e d e r z u e iner w a h r h a f t h o ­
h e n S c h u l e . " D i e s e A u f g a b e s t a n d i m M i t t e l p u n k t d e r dre i j ähr igen R e k t o r a t s z e i t v o n J u l i u s 
Speer. D i e L ö s u n g sah er v o r a l l e m i n e iner w e i t e r e n V e r g r ö ß e r u n g des L e h r k ö r p e r s , d i e 
n u r b e i e i n e m e n t s p r e c h e n d e n r ä u m l i c h e n A u s b a u m ö g l i c h w a r . V i e l h a t er auf d iesem G e ­
b i e t e r r e i c h t . A m S c h l u ß seines R e k t o r a t s , als er das A m t an G e r h a r d W e b e r ü b e r g i b t , 
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d a n k t er d e m b a y e r i s c h e n Staat dafür , d a ß i n d e n v e r g a n g e n e n d r e i J a h r e n die Z a h l d e r P r o ­
fessoren u n d D o z e n t e n u m 2 7 % , d i e der A s s i s t e n t e n u m 2 0 % z u g e n o m m e n hat . B a u v o r ­
h a b e n f ü r 126 M i o . s i n d f e r t i g g e s t e l l t w o r d e n , neue B a u m a ß n a h m e n f ü r 36 M i o . b e g o n n e n 
u n d P r o j e k t e für 166 M i o . auf d e n W e g g e b r a c h t w o r d e n . D a s ist d i e m a t e r i e l l e Seite, d ie 
u m s o m e h r b e e i n d r u c k t , w e n n m a n b e d e n k t , d a ß d ie S t u d e n t e n z a h l e n w ä h r e n d dieser Z e i t 
k a u m z u g e n o m m e n h a b e n . D a m a l s s t u d i e r t e n an u n s e r e r U n i v e r s i t ä t r u n d 20 .000 S t u d e n ­
t e n . So u n e r l ä ß l i c h diese m a t e r i e l l e V o r a u s s e t z u n g is t , J u l i u s Speer w i r d n i c h t m ü d e , d a r a u f 
h i n z u w e i s e n , daß sie al le ine n i c h t genügt . E i n e R e f o r m des S t u d i u m s ist n o t w e n d i g . E r p l ä ­
d i e r t für s trenge Z w i s c h e n p r ü f u n g e n i n j e d e m Semester. E r w a r n t d i e S t u d e n t e n v o r e iner 
V e r l ä n g e r u n g des S t u d i u m s . E r m a c h t i h n e n i m m e r w i e d e r k l a r , d a ß d i e e r h e b l i c h e n M i t ­
t e l , d ie das P a r l a m e n t z u m A u s b a u d e r U n i v e r s i t ä t b e w i l l i g t , f ü r sie eine V e r p f l i c h t u n g 
z u m e r n s t h a f t e n u n d zügigen S t u d i u m b e d e u t e t . D i e S t u d e n t e n h a b e n i h m das n i c h t ü b e l 
g e n o m m e n ; er hat s ich a l l e r d i n g s a u c h i m m e r w i e d e r m i t g r o ß e m N a c h d r u c k für d i e I n t e r ­
essen d e r S t u d e n t e n e ingesetzt , eine bessere F ö r d e r u n g v e r l a n g t , d e n W o h n h e i m b a u n a c h 
K r ä f t e n g e f ö r d e r t u n d s ich f ü r d i e s t u d e n t i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g ausgesprochen . D i e S t u ­
d e n t e n d a n k t e n i h m dies a m E n d e seines R e k t o r a t s m i t e i n e m F a c k e l z u g u n d einer A n s p r a ­
che des d a m a l i g e n A S t A - V o r s i t z e n d e n K a r l M ö c k l , d e r i h m z u r i e f : „ W i r S t u d e n t e n v e r t r e ­
ter e m p f a n d e n a lsba ld , daß Sie n i c h t n u r das H a u p t des Senats u n d d e r P r o f e s s o r e n , s o n ­
d e r n a u c h der S t u d e n t e n s c h a f t w a r e n . " H e r r M ö c k l ist j e t z t P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t ä t 
B a m b e r g ; er ist heute a u c h u n t e r u n s ; i c h b e g r ü ß e i h n h e r z l i c h . 
A m E n d e seines R e k t o r a t s s te l l t J u l i u s Speer d i e bange F r a g e : „ W a n n k o m m t d e r W e n ­
d e p u n k t , v o n d e m ab die U n i v e r s i t ä t w i e d e r i h r G l e i c h g e w i c h t f i n d e n w i r d , v o n d e m ab 
i h r e E i n r i c h t u n g e n u n d L e h r k r ä f t e d e n S t u d e n t e n z a h l e n a n g e p a ß t se in w e r d e n , v o n d e m 
ab F o r s c h u n g u n d L e h r e i n sachgerechter B e z o g e n h e i t u n g e h e m m t gede ihen k ö n n e n . D i e 
A n t w o r t d a r a u f ist völ l ig o f f e n . " O f f e n sch ien sie i h m i n s b e s o n d e r e , w e i l n i c h t a b z u s e h e n 
w a r , w i e s ich die S t u d e n t e n z a h l e n e n t w i c k e l n w ü r d e n . E i n Jahr s p ä t e r g l a u b t J u l i u s Speer, 
i n z w i s c h e n z u m P r ä s i d e n t e n d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t gewähl t , diese Frage 
d u r c h eine P r o g n o s e des Wissenschaftsrates b e a n t w o r t e t . D a n a c h s o l l t e i m Jahre 1980 d i e 
S t u d e n t e n z a h l i m e i n e n E x t r e m f a l l so h o c h sein w i e i m Jahre 1964, n ä m l i c h 225 .000 . I m a n ­
d e r e n E x t r e m f a l l so l l te sie u m 6 6 % auf 380 .000 z u n e h m e n . D i e W i r k l i c h k e i t sah b e k a n n t ­
l i c h anders aus. I m W i n t e r s e m e s t e r 1980/81 s t u d i e r t e n 780.000 deutsche Studenten an w i s ­
senschaf t l i chen H o c h s c h u l e n . D i e h ö c h s t e P r o g n o s e z a h l des Wissenschaf tsrates w a r u m 
m e h r als e inen F a k t o r z w e i z u n i e d r i g - u n d das, o b w o h l 1964 alle K i n d e r s c h o n g e b o r e n 
w a r e n , d ie 1980 als S t u d e n t e n die U n i v e r s i t ä t b e s u c h t e n . A n g e s i c h t s dieser krassen F e h l ­
e i n s c h ä t z u n g n i m m t es e inen W u n d e r , was v o n d e r j ü n g s t e n P r o g n o s e unserer K u l t u s ­
m i n i s t e r z u h a l t e n is t , d ie für das n ä c h s t e J a h r z e h n t eine A b n a h m e d e r S t u d e n t e n z a h l u m 
4 0 % voraussagen. 
I n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t ist v o r a l l e m das V e r d i e n s t des R e k t o r s Speer gewürdig t w o r d e n , 
d e n A n s t o ß für d ie V e r w a l t u n g s r e f o r m d e r U n i v e r s i t ä t gegeben z u h a b e n . Das w a r e in Be­
w e i s , d a ß die U n i v e r s i t ä t selbst d e n E n t s c h l u ß u n d d ie K r a f t z u R e f o r m e n a u f b r i n g e n 
k a n n . E r w a r e in f ü r v ie le u n b e q u e m e r R e k t o r , d e m es ge lang , Sachverstand m i t p o l i t i ­
s chem G e s c h i c k u n d e i n ausgeprägtes B e w u ß t s e i n f ü r das W e s e n d e r U n i v e r s i t ä t m i t d e m 
Sachverstand z u v e r b i n d e n . D i e s m a g d e r Sch lüsse l z u se inem E r f o l g gewesen sein. F ü r das 
g r o ß e V e r t r a u e n , das er s i ch b e i a l len M i t g l i e d e r n d e r U n i v e r s i t ä t e r w o r b e n hat , s che int m i r 
n o c h w i c h t i g e r , was sein N a c h f o l g e r , d e r R e k t o r W e b e r b e i m F a c k e l z u g der S t u d e n t e n ge­
sagt h a t , als er seine energische A r t u n d d i e W e i s e , m i t w e l c h e r O f f e n h e i t u n d F r e u n d l i c h ­
k e i t er K o n f l i k t e n begegnete, h e r v o r h o b . 
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I m Jahre 1962, d e m z w e i t e n Jahr seines R e k t o r a t s , w u r d e J u l i u s Speer z u m P r ä s i d e n t e n 
der W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z g e w ä h l t . E r hat diese d o p p e l t e B ü r d e b e w u ß t auf 
s i ch g e n o m m e n , d e n n er w a r , w i e er i n e i n e m A r b e i t s b e r i c h t s c h r e i b t , d a v o n ü b e r z e u g t , 
„daß d e r P r ä s i d e n t d e r W R K i n seiner A m t s z e i t R e k t o r o d e r P r o r e k t o r sein m u ß , anders er 
n i c h t m e h r ü b e r d i e akademische A u t o r i t ä t u n d d ie H a u s m a c h t des p r i m u s i n t e r pares v e r ­
fügt , d ie sein A m t e r f o r d e r t " . A u c h i n d e r W R K sah er seine w i c h t i g s t e A u f g a b e i n „e iner 
r e f o r m a r t i g e n S t r u k t u r ä n d e r u n g der H o c h s c h u l e n , w e l c h e die E i n s a m k e i t u n d F r e i h e i t des 
Forschers n i c h t z e r s t ö r t , aber der V e r g r ö ß e r u n g des L e h r k ö r p e r s m i t d e n e n o r m e n P f l i c h ­
ten des a k a d e m i s c h e n U n t e r r i c h t s g l e i c h z e i t i g R e c h n u n g t r ä g t " . 
E r w u r d e als W R K - P r ä s i d e n t bis i n d e n H e r b s t 1964 h i n e i n w i e d e r g e w ä h l t ; a m E n d e sei­
ner A m t s z e i t s t a n d die E u r o p ä i s c h e R e k t o r e n k o n f e r e n z i n G ö t t i n g e n , auf der er d ie U n i ­
vers i tä ten der B u n d e s r e p u b l i k repräsent ie r te u n d d a m i t e iner d e r Gastgeber w a r . E r ha t 
d a r i n eine w i c h t i g e C h a n c e e r b l i c k t , d a ß die U n i v e r s i t ä t e n i n ganz E u r o p a g e m e i n s a m i h r e 
F r e i h e i t b e w a h r e n u n d w e i t e r e n t f a l t e n k ö n n t e n . V o r a l l e m aber ha t er d ie G e l e g e n h e i t be­
g r ü ß t , z u d e n S c h w e s t e r u n i v e r s i t ä t e n i n M i t t e l d e u t s c h l a n d V e r b i n d u n g a u f z u n e h m e n , u m 
d i e T r e n n u n g z u ü b e r w i n d e n u n d eine deutsche R e k t o r e n k o n f e r e n z b i l d e n z u k ö n n e n . 
D i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t g e d e n k t ihres R e k t o r s , d i e W e s t d e u t s c h e R e k t o ­
r e n k o n f e r e n z ihres P r ä s i d e n t e n i n d a n k b a r e r V e r e h r u n g . E r h a t s ich u m d i e U n i v e r s i t ä t 
v e r d i e n t g e m a c h t . M e h r n o c h , er w a r u n s e i n V o r b i l d , u n d e in V o r b i l d w i r d er b l e i b e n , so­
lange d ie E r i n n e r u n g an i h n w ä h r t . 
Prof. Dr. Eugen Seibold''': „Julius Speer und die Deutsche Forschungsgemeinschaft" 
J u l i u s Speer w u r d e v o n d e n M i t g l i e d e r n d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t a m 
4. F e b r u a r 1964 i n B e r l i n z u i h r e m P r ä s i d e n t e n g e w ä h l t . A l s N a c h f o l g e r v o n Professor 
Hess t r a t er sein A m t am 1 . N o v e m b e r 1964 an . E r w u r d e z w e i m a l w i e d e r g e w ä h l t u n d 
ü b e r g a b sein A m t m i t E n d e des Jahres 1973 an Professor M a i e r - L e i b n i t z . 
S c h o n lange v o r h e r hat te er B e z i e h u n g e n z u r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , ja 
n o c h z u i h r e r V o r l ä u f e r i n , der N o t g e m e i n s c h a f t für d i e deutsche W i s s e n s c h a f t , e t w a als 
F a c h g u t a c h t e r f ü r „ P r a k t i s c h e F o r s t w i s s e n s c h a f t " seit 1949 u n d d a n a c h als lang jähr iger 
V o r s i t z e n d e r des Fachausschusses „ F o r s t - u n d H o l z w i s s e n s c h a f t e n " . V o r seiner W a h l w a r 
er als P r ä s i d e n t d e r W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z M i t g l i e d des Senats der D e u t s c h e n 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . 
E r f ü h l t e s i ch se inem A m t v o l l u n d ganz v e r p f l i c h t e t u n d lebte n a c h d e r M a x i m e J o h a n n 
W o l f g a n g v o n G o e t h e s : „ W a s aber i s t de ine P f l i c h t ? D i e F o r d e r u n g des T a g e s . " 
D i e F o r d e r u n g e n des Tages : Z u n ä c h s t d i e V e r t r e t u n g d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e ­
m e i n s c h a f t nach a u ß e n . E r tat dies u n e r s c h r o c k e n , k o n s e q u e n t u n d i n d e m B e w u ß t s e i n , 
e iner l e i s tungsfähigen , e i n s a t z f r e u d i g e n , g r o ß e n O r g a n i s a t i o n d e r F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g 
v o r z u s t e h e n , d i e deshalb auch das R e c h t u n d die P f l i c h t ha t , ö f f e n t l i c h K r i t i k z u ü b e n u n d 
S o r g e n z u ä u ß e r n . E r tat dies stets der Sache z u l i e b e u n d t r a t p e r s ö n l i c h h i n t e r diese z u ­
r ü c k . Ä u ß e r e m G l a n z w a r er o h n e h i n a b h o l d . 
* Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Vizepräsident der Alexander-von-Humboldt-
Stiftung 
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S c h o n i n seiner ersten Jahresrede, 1965 i n S a a r b r ü c k e n , g r i f f er B u n d e s t a g u n d B u n d e s ­
r e g i e r u n g d i r e k t a n , w e i l i h r e V e r s p r e c h u n g e n , d i e F o r s c h u n g z u f ö r d e r n , „ n u r w o h l k l i n ­
gende D e k l a m a t i o n e n " g e w o r d e n seien. „ E s ist dies der s icherste W e g , d i e R e g i e r u n g , das 
P a r l a m e n t u n d d a m i t d e n Staat i n seinen h ö c h s t e n O r g a n e n u n g l a u b w ü r d i g z u m a c h e n . " 
U n d w e i t e r : „ D a z u k o m m t , daß s ich h e u t e d ie w e n i g s t e n P o l i t i k e r d ie Z e i t n e h m e n , u m 
ü b e r Z u s a m m e n h ä n g e n a c h z u d e n k e n , d i e ü b e r d i e u n m i t t e l b a r e T a g e s p o l i t i k h i n a u s g e h e n . 
M i t dieser V e r k e n n u n g des Sachverhalts f o l g t u n m i t t e l b a r der M a n g e l a n Interesse f ü r d ie 
A n l i e g e n der F o r s c h u n g . Dieses W o r t m a g h a r t k l i n g e n . Es s o l l besagen, d a ß d ie W i s s e n ­
schaft , d ie k e i n e L o b b y hat u n d be i d e r k e i n e W ä h l e r m a s s e n z u g e w i n n e n s i n d , b e i d e r 
H a u s h a l t s a u f s t e l l u n g an l e t z t e r Stelle e ingefügt w i r d ; m a n k ö n n t e sagen, n a c h d e m P r i n ­
z i p : d e r Rest f ü r d i e K u l t u r . U n d dieser Rest ist z w a n g s l ä u f i g z u k l e i n . " D i e s e r „ R e s t für 
d ie K u l t u r " erregte damals erhebl iches A u f s e h e n bis h i n a u f z u m a n w e s e n d e n B u n d e s p r ä s i ­
d e n t e n . G e r a d h e i t w i r d b e k a n n t l i c h a m ehesten k r u m m g e n o m m e n . V i e l l e i c h t h a t aber 
diese H a l t u n g u n d d e r m i t v i e l e n Z a h l e n belegte N o t r u f i n S a a r b r ü c k e n m i t d a z u b e i g e t r a ­
g e n , d a ß d ie D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t i m Jahr d a r a u f e inen f i n a n z i e l l e n Z u w a c h s 
v o n 1 5 , 5 % e r h i e l t . U m bei d e n F i n a n z e n z u b l e i b e n : U n s e r B u d g e t w u c h s v o n 116 M i o . 
D M i m Jahr 1964 auf 542 i m Jahr 1973. D i e s z e i g t d ie F ü l l e d e r A u f g a b e n , d ie i n diesen 
9 J a h r e n d i e D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t a u f g r i f f . 
Sie r e i c h e n v o m E i n s a t z d e r „ M e t e o r " , d i e k u r z v o r d e m A m t s a n t r i t t a m 20. O k t o b e r 
1964 z u i h r e r ers ten E x p e d i t i o n i n d e n I n d i s c h e n O z e a n ausl ief , v o n d e r E r r i c h t u n g z e n t r a ­
ler L a b o r s w i e das für I s o t o p e n i n G ö t t i n g e n , v o n d e r o f t s c h w i e r i g e n Ü b e r n a h m e v o n T e i ­
l e n d e r m i n i s t e r i e l l e n F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n , e t w a d e r K e r n p h y s i k o d e r d e r W e l t r a u m ­
f o r s c h u n g , v o n d e r Ü b e r t r a g u n g der F ö r d e r u n g i n l ä n d i s c h e r K o n g r e s s e , v o n der 
I n i t i i e r u n g des Wissenschaf t leraustausches m i t O s t b l o c k s t a a t e n bis z u r b u n d e s w e i t e n P l a ­
n u n g v o n R e c h e n a n l a g e n , z u r B e g u t a c h t u n g v o n G r o ß g e r ä t e n u n d - d i e w o h l w i c h t i g s t e 
N e u e r u n g - bis z u r E i n r i c h t u n g der S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e . 
A l s F o r s t m a n n w a r J u l i u s Speer d a r a n g e w o h n t , an lange Z e i t r ä u m e z u d e n k e n . So 
f ü h r t e er N e u e s b e h u t s a m u n d k r i t i s c h e in u n d w a r a u c h anfangs gar k e i n F r e u n d dieser 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s - I d e e . 
W i e e r i n n e r l i c h , w a r seine Amtszeit eine ungemein turbulente Phase i n unseren H o c h ­
s c h u l e n . M i t g r o ß e r F e s t i g k e i t w u r d e v o n i h m i m m e r w i e d e r d e r P r o t e s t v o r g e b r a c h t , d a ß 
d i e F o r s c h u n g m e h r u n d m e h r h i n t e r d i e L e h r e z u r ü c k g e d r ä n g t w ü r d e , u n d w u r d e gegen 
e inen „ v e r k r a m p f t e n R e f o r m f e t i s c h i s m u s " angegangen. 
D a z u k a m e n s c h o n damals d i e Sorgen u m unsere U m w e l t , u m d i e n o t w e n d i g w e r d e n d e n 
U m s t e l l u n g e n v i e l e r Bere i che d e r A r b e i t s w e l t u n d u m andere s o g e n a n n t e gesel lschaftsrele­
v a n t e P r o b l e m e . 
M i t H ä r t e u n d Z ä h i g k e i t v e r t e i d i g t e er deshalb die b e w ä h r t e n G r u n d s ä t z e d e r F o r ­
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : so d i e F o r d e r u n g n a c h F r e i h e i t d e r F o r s c h u n g , so d i e h ö c h s t e P r i o ­
r i tät be i i h r e r F ö r d e r u n g , d ie Q u a l i t ä t , so d ie V e r p f l i c h t u n g , d a b e i an alle F a c h r i c h t u n g e n 
z u d e n k e n . D e s h a l b f o l g t d ie D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t a u c h , so Speer 1970 i n 
B e r l i n , „dem l i b e r a l e n G r u n d s a t z , daß jede T o t a l i s i e r u n g des G e s i c h t s p u n k t s d e r N ü t z ­
l i c h k e i t , p o l i t i s c h e r M a c h t , e iner I d e o l o g i e o d e r W e l t a n s c h a u u n g u n w i s s e n s c h a f t l i c h u n d 
deshalb a b z u l e h n e n i s t " . 
E i n e w e i t e r e F o r d e r u n g des Tages : S tändig an alle M i t a r b e i t e r d e n k e n , an h a u p t a m t l i c h e 
w i e an e h r e n a m t l i c h e . Sie m i t A n r e g u n g e n , A u f g a b e n , m i t A n e r k e n n u n g o d e r K r i t i k z u 
m o t i v i e r e n v e r s u c h e n , w o es g e b o t e n ersche in t . U n d f ü r sie i n j e d e r S i t u a t i o n e i n s t e h e n : 
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E i n e F ü l l e v o n p e r s ö n l i c h e m Interesse, v o n Ü b e r l e g u n g e n , G e s p r ä c h e n , M a ß n a h m e n , an 
d e n e n F r a u Speer m i t i h r e m steten E n g a g e m e n t g r o ß e n A n t e i l ha t te . 
Z u r G e s c h ä f t s t e l l e i n B a d G o d e s b e r g : 1964 hat te sie 174 Ste l len . 1974, b e i m A m t s a n t r i t t 
seines N a c h f o l g e r s P r o f e s s o r M a i e r - L e i b n i t z , w a r e n es 428. U n d diese Z a h l hat s i ch , das 
sei h i e r a m R a n d e e r w ä h n t , bis heute n i c h t geänder t , t r o t z d e r F ü l l e gewachsener o d e r 
neuer A u f g a b e n u n d eines i n d e n l e t z t e n 10 Jahren v o n 594 auf 953 M i o . D M gestiegenen 
B u d g e t s . 
D i e w e s e n t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g der G e s c h ä f t s s t e l l e geht also auf Speer z u r ü c k w i e a u c h 
d e r n o c h h e u t e v ie les b e s t i m m e n d e S t a m m b e w ä h r t e r M i t a r b e i t e r . Besser u n t e r g e b r a c h t 
w e r d e n k o n n t e diese F ü l l e neuer M i t a r b e i t e r d u r c h d ie b a u l i c h e E r w e i t e r u n g des K o m p l e ­
xes i n d e r K e n n e d y allee. Es w u r d e d e r J u l i u s - T u r m gebaut u n d b e z o g e n . 
D a s z w e i t e B e i n , a u f d e m w i r s tehen, s i n d b e k a n n t l i c h d ie G u t a c h t e r u n d M i t g l i e d e r v e r ­
schiedenster G r e m i e n . W a s 1971 v o n i h m h i e r z u gesagt w u r d e , g i l t heute u n v e r ä n d e r t : 
„ S o l i d a r i s c h e M i t w i r k u n g a l ler b e t e i l i g t e n W i s s e n s c h a f t l e r ist a u c h o h n e Gesetze u n d P r i o ­
r i täten das G e h e i m n i s der f o r m e n d e n K r a f t der F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . F r a k t i o n s b i l ­
d u n g hat n i e m a l s s t a t t g e f u n d e n . P e r s ö n l i c h e L i b e r a l i t ä t d e r B e t e i l i g t e n , T o l e r a n z u n d V e r ­
p f l i c h t u n g g e g e n ü b e r Staat u n d A l l g e m e i n h e i t s i n d d e r m o r a l i s c h e R ü c k h a l t i h r e r G r e ­
m i e n . " 
V e r p f l i c h t u n g g e g e n ü b e r anderen s t a n d a u c h ü b e r se inem E n g a g e m e n t i n der A l e x a n d e r -
v o n - H u m b o l d t - S t i f t u n g . E r w a r d o r t w ä h r e n d seiner P r ä s i d e n t e n z e i t z u g l e i c h V i z e p r ä s i ­
d e n t . V o n 1965 bis z u m F r ü h j a h r 1983 f ü h r t e er d e n V o r s i t z des z e n t r a l e n A u s w a h l a u s ­
schusses i n i n s g e s a m t 51 l angen S i t z u n g e n . A u c h h i e r s t a n d be i i h m die Q u a l i t ä t der a u s z u ­
w ä h l e n d e n j u n g e n F o r s c h e r aus d e m A u s l a n d o b e n a n . A b e r a u c h h i e r sah er h i n t e r j e d e m 
A n t r a g d e n M e n s c h e n , seine F a m i l i e , alle H o f f n u n g e n d e r B e w e r b e r - d a z u aber auch die 
m ö g l i c h e g u t e o d e r w e n i g e r gute W e i c h e n s t e l l u n g für d e n A u f e n t h a l t an e iner d e u t s c h e n 
F o r s c h u n g s s t e l l e . Z u m 70. G e b u r t s t a g v o r 9 J a h r e n ze ichnete e iner seiner engsten M i t a r ­
b e i t e r , M i n i s t e r i a l r a t G e n t z , seinen P r ä s i d e n t e n f o l g e n d e r m a ß e n : „ E r w a r e in H e r r , h i e l t 
a u f D i s t a n z , w a r o f f e n , w a r b e s t i m m t u n d k l a r . H a r t i n der h a r t e n k a l t e n W e l t , w e i c h , 
w e n n i n N o t e i n M i t m e n s c h w a r . " 
D o c h s c h l i e ß l i c h eine d r i t t e , eine l e tz te F o r d e r u n g des Tages : I n e iner so g r o ß e n O r g a n i ­
s a t i o n sind Streitfälle unausweichlich. Sie sind zu s c h l i c h t e n o d e r z u entscheiden, besser 
n o c h , z u v e r h i n d e r n . Be i J u l i u s Speer gal t „ein M a n n , e in W o r t " . Schwache M e n s c h e n 
k ö n n e n n i c h t a u f r i c h t i g sein. E r w a r e i n s tarker M e n s c h , v o n seiner H e r k u n f t , v o n se inem 
L e b e n , a u c h v o m K r i e g geprägt u n d v o m V e r t r a u e n i n d e n „der W o l k e n , L u f t u n d W i n d e n 
g i b t W e g e , L a u f u n d B a h n " . 
So sang d i e T r a u e r g e m e i n d e i n Schliersee a m 27. J u n i 1984. 
D i e D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t u n d die A l e x a n d e r - v o n - H u m b o l d t - S t i f t u n g 
b l e i b e n J u l i u s Speer ü b e r seinen T o d h i n a u s i n g r o ß e r D a n k b a r k e i t v e r b u n d e n . 
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Prof. Dr. Werner Kroth: Julius Speer als Wissenschaftler" 
J u l i u s Speer h a t i m l e t z t e n V i e r t e l j a h r h u n d e r t w e i t ü b e r se inen u r s p r ü n g l i c h e n b e r u f l i ­
c h e n A u f g a b e n k r e i s h inaus g e w i r k t . Dieses W i r k e n i n d e r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k , se in E i n ­
satz z u r F ö r d e r u n g der H o c h s c h u l - u n d F o r s c h u n g s a r b e i t w u r d e u n s gerade n o c h e i n m a l 
v o r A u g e n g e f ü h r t . A l s seinen N a c h f o l g e r n auf d e m i n z w i s c h e n g e t e i l t e n L e h r s t u h l für 
F o r s t p o l i t i k u n d f o r s t l i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e ist es H e r r n K o l l e g e n P l o c h m a n n u n d 
m i r v o r b e h a l t e n , i n dieser G e d e n k s t u n d e das w i s s e n s c h a f t l i c h e W e r k v o n J u l i u s Speer, sein 
W i r k e n f ü r d i e F o r s t w i r t s c h a f t u n d i n d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t z u w ü r d i g e n . Seit Speer n a c h 
M ü n c h e n k a m , s i n d w i r i h m v e r b u n d e n u n d w u r d e n i n d e r e igenen A r b e i t d u r c h i h n ge­
p r ä g t . A l s F r e u n d e des v e r e h r t e n L e h r e r s m u ß das B i l d , das w i r v o n i h m z e i c h n e n , s u b j e k ­
t i v e Z ü g e a u f w e i s e n . W i r h a b e n uns daher b e m ü h t , i h n aus se inen S c h r i f t e n i m m e r w i e d e r 
selbst z u W o r t e k o m m e n z u lassen. 
D i e f o r s t l i c h e n F a c h d i s z i p l i n e n s i n d als a n g e w a n d t e W i s s e n s c h a f t auf die E r f o r s c h u n g 
u n d L ö s u n g z e i t g e b u n d e n e r F r a g e n u n d P r o b l e m e a u s g e r i c h t e t ; sie s i n d d a r ü b e r h i n a u s i n 
b e s o n d e r e m M a ß e h i s t o r i s c h g e b u n d e n u n d f u n d i e r t . Z u s a m m e n s e t z u n g , S t r u k t u r u n d 
L e i s t u n g d e r W ä l d e r s i n d b e s t i m m t d u r c h die m e n s c h l i c h e N u t z u n g . I m W a n d e l v o n W i r t ­
s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t verändern s ich d ie A n s p r ü c h e an d e n W a l d u n d d a m i t die Z i e l e u n ­
seres H a n d e l n s . Seit ü b e r 200 Jahren ist d ie F o r s t w i r t s c h a f t unseres R a u m e s getragen v o n 
d e r I d e e d e r N a c h h a l t i g k e i t . K a m e r a l i s t e n u n d f o r s t l i c h e K l a s s i k e r s c h u f e n das geistige 
R ü s t z e u g , u m diese Idee i m W a l d a u f b a u d u r c h d i e W a l d p f l e g e v e r w i r k l i c h e n z u k ö n n e n . 
A u c h d i e d e r h e u t i g e n f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e vorausgegangene f o r s t l i c h e Sta­
t i k , s p e z i e l l d i e d e m ö k o n o m i s c h e n L i b e r a l i s m u s e n t s t a m m e n d e S c h u l r i c h t u n g d e r B o d e n ­
r e i n e r t r a g s l e h r e , w a r v o m P r i n z i p der N a c h h a l t i g k e i t geprägt . D i e s e G r u n d s ä t z e ge l ten 
w e i t e r h i n f ü r d ie W a l d w i r t s c h a f t u n d die f o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g . H e u t e g i l t es, 
d e n i n d e r I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t ge fährdeten W a l d z u b e w a h r e n , z u gesta l ten, z u s c h ü t z e n 
u n d z u n u t z e n . 
W i l l m a n das w i s s e n s c h a f t l i c h e W e r k v o n J u l i u s Speer, aber a u c h seinen E i n s a t z für 
W a l d u n d F o r s t w i r t s c h a f t i n u n s e r e m L a n d w ü r d i g e n , m u ß m a n d i e enge V e r b i n d u n g v i e ­
ler se iner A r b e i t e n z u r w i r t s c h a f t l i c h e n u n d p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g herausarbe i ten . Es 
w a r e n b e w e g t e Z e i t e n u n d Z e i t e n der K r i s e , d u r c h d i e d e r b e r u f l i c h e W e g v o n J u l i u s Speer 
f ü h r t e . D e n M e i n u n g s s t r e i t u m f o r s t ö k o n o m i s c h e T h e o r i e n u n d d e n U m b r u c h v o m h i s t o ­
r i s c h o r i e n t i e r t e n u n d n o r m a t i v e n z u m e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h e n F o r s t p o l i t i k v e r s t ä n d n i s hat 
er n o c h als S t u d e n t e r leb t . I n der W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e w a r er bere i t s F o r s t b e a m t e r , w ä h ­
r e n d d e r P e r i o d e z e n t r a l e r P l a n u n g u n d L e n k u n g s c h o n P r o f e s s o r . U n d er w a r - v o n sei­
n e m E l t e r n h a u s geprägt - e in echter B e k e n n e r , a u c h g e g e n ü b e r d e n d a m a l i g e n M a c h t h a -
b e r n . I n d e n N o t j a h r e n nach d e m K r i e g , i n den A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n u m die L i b e r a l i s i e ­
r u n g d e r H o l z m ä r k t e u n d d ie E i n b i n d u n g der F o r s t w i r t s c h a f t i n d ie E u r o p ä i s c h e W i r t ­
s c h a f t s g e m e i n s c h a f t w u r d e er m e h r u n d m e h r v o m L e h r e r u n d F o r s c h e r z u m p o l i t i s c h 
H a n d e l n d e n . A l s i h n d a n n w e i t e r r e i c h e n d e A u f g a b e n i n A n s p r u c h n a h m e n , h a t er der 
F o r s t w i r t s c h a f t u n d der F o r s t w i s s e n s c h a f t i n d e n J a h r e n i h r e r s t r u k t u r e l l e n K r i s e u n d be i 
d e r Ü b e r n a h m e n e u e r A u f g a b e n i n der I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t n o c h i m m e r m i t e igenen A r ­
b e i t e n u n d m i t s e i n e m R a t u n d seiner H i l f e z u r Seite ges tanden . I n d e n l e t z t e n J a h r e n ha t 
i h n d i e W a l d e r k r a n k u n g b e s c h ä f t i g t u n d z u t i e f s t b e w e g t . Ü b e r b l i c k t m a n diesen L e b e n s ­
w e g , so s t a n d J u l i u s Speer - er ha t dies w o h l selbst so gesehen - i n u n g e w ö h n l i c h s c h w i e r i ­
g e n u n d b e w e g t e n Z e i t e n w ä h r e n d eines langen B e r u f s l e b e n s i m m e r an der F r o n t . D i e s et­
w a s d e t a i l l i e r t e r n a c h z u z e i c h n e n , s o l l n u n v e r s u c h t w e r d e n . 
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J u l i u s Speer s t u d i e r t e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , V o l k s w i r t s c h a f t u n d F o r s t w i s s e n s c h a f t an 
d e n U n i v e r s i t ä t e n T ü b i n g e n , F r e i b u r g u n d M ü n c h e n . Seine A u s b i l d u n g s c h l o ß er 1928 m i t 
d e m D i p l o m u n d 1930 m i t d e m Staatsexamen f ü r d e n h ö h e r e n F o r s t d i e n s t i n W ü r t t e m b e r g 
ab. I n T ü b i n g e n u n d F r e i b u r g w u r d e seine w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e G r u n d h a l t u n g s t a r k v o n 
d e m V o l k s w i r t s c h a f t l e r W a l t e r E u c k e n geprägt . E u c k e n v e r t r a t d ie G r u n d g e d a n k e n d e r 
klass ischen N a t i o n a l ö k o n o m i e , w o l l t e j e d o c h d e n f r e i e n M a r k t d u r c h s taa t l i che Ü b e r w a ­
c h u n g der M o n o p o l e u n d K a r t e l l e u n d andere m a r k t k o n f o r m e M a ß n a h m e n ges i cher t 
sehen. Speers F r e i b u r g e r L e h r e r der f o r s t l i c h e n W i r t s c h a f t s l e h r e , H e i n r i c h W e b e r , ge­
h ö r t e z u d e n m a ß v o l l e n V e r t r e t e r n der B o d e n r e i n e r t r a g s l e h r e . Sein besonderes Interesse 
gal t F r a g e n der W a l d b e s t e u e r u n g u n d d e r R e n t a b i l i t ä t d e r F o r s t b e t r i e b e . I n w a l d b a u l i c h e r 
H i n s i c h t w a r er e in A n h ä n g e r d e r L e h r e n v o n K a r l G a y e r u n d H e i n r i c h M a y r . H . H a u s ­
r a t h ha t i h n w e i t e r als e inen V e r t r e t e r d e r g e m ä ß i g t e n f o r s t p o l i z e i l i c h e n A u f s i c h t ü b e r d e n 
G e m e i n d e - u n d P r i v a t w a l d u n d als energ ischen V e r f e c h t e r des s taa t l i chen Schutzes u n d d e r 
F ö r d e r u n g der W a l d w i r t s c h a f t auf d e m G e b i e t d e r Z o l l - u n d V e r k e h r s p o l i t i k c h a r a k t e r i ­
s ier t . N i c h t n u r aus der p e r s ö n l i c h e n W e r t s c h ä t z u n g u n d V e r e h r u n g , s o n d e r n a u c h aus e i ­
gener f a c h l i c h e r Ü b e r z e u g u n g ist Speer d e r L e h r e seines D o k t o r v a t e r s u n d V o r g ä n g e r s a u f 
d e m F r e i b u r g e r L e h r s t u h l stets v e r b u n d e n g e b l i e b e n . 
I n M ü n c h e n hat d e n S t u d e n t e n e i n H o c h s c h u l l e h r e r besonders n a c h h a l t i g b e e i n d r u c k t . 
E r selbst hat i h n später als d e n m a r k a n t e s t e n V e r t r e t e r u n d V o r k ä m p f e r d e r F o r s t p o l i t i k 
v o n d e r J a h r h u n d e r t w e n d e bis z u r Z e i t der W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e b e z e i c h n e t . I n M a x 
E n d r e s sah er n i c h t n u r d e n T h e o r e t i k e r u n d d e n l e t z t e n g r o ß e n V e r t r e t e r d e r B o d e n r e i n e r ­
t rags lehre , s o n d e r n „in h e r v o r r a g e n d e m M a ß e e i n e n M a n n d e r T a t " , dessen D e n k e n i m 
G r u n d e p r a g m a t i s c h w a r . Gerade i n dieser B e z i e h u n g e m p f i n d e n w i r d i e A n t w o r t Speers 
auf d ie Frage, was das L e b e n s w e r k v o n M a x E n d r e s uns n o c h z u sagen h a t , a u c h als e ine 
A n t w o r t darauf , u m was er s ich selbst i n so e r f o l g r e i c h e r W e i s e b e m ü h t hat . E n d r e s , so sagt 
Speer , 1 ) hat s ich „ m e h r als i r g e n d e i n anderer m i t a l l en Z e i t f r a g e n seines Fachgebie tes aus­
e inandergesetz t u n d v i e l f a c h i h r e p r a k t i s c h e n L ö s u n g e n aufgeze ig t . E r hat b e w i e s e n , d a ß 
e in d ie K r ä f t e e iner E p o c h e bewegendes W e r k a l l e i n d u r c h d e n u n b e s t e c h l i c h e n k r i t i s c h e n 
G e i s t u n d die Bere i t schaf t geschaffen w i r d , das L e b e n m i t o f f e n e n A u g e n u n d i n n e r e r A n ­
t e i l n a h m e z u sehen. Seine S t ä r k e w a r e n d e r W i l l e u n d die F ä h i g k e i t z u n ü c h t e r n e r K l a r h e i t , 
der M u t z u k o m p r o m i ß l o s e r E n t s c h e i d u n g u n d z u m B e k e n n t n i s eines S t a n d p u n k t s , g e t r a ­
gen v o n d e m B e w u ß t s e i n g e s c h i c h t l i c h g e w o r d e n e r B i n d u n g e n " . U n d a b s c h l i e ß e n d : „ D a s 
Endressche W e r k l e h r t uns , i n g r o ß e n Z u s a m m e n h ä n g e n z u d e n k e n u n d das V o r h a n d e n e 
als e twas G e w o r d e n e s z u vers tehen , d ie präz i se R e c h n u n g n i c h t z u u n t e r s c h ä t z e n u n d d i e 
S e l b s t b e h a u p t u n g der F o r s t w i r t s c h a f t i n d e r U m w e l t m i t k l a r e m V e r s t a n d m u t i g z u er ­
k ä m p f e n . " 
M i t B e w u n d e r u n g ste l l t m a n fest, d a ß d e r erst 1928 d i p l o m i e r t e Speer s c h o n 1929 an d e r 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - m a t h e m a t i s c h e n F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t F r e i b u r g z u m D r . p h i l . 
n a t . m i t e iner D i s s e r t a t i o n ü b e r d e n W a l d b e s i t z d e r R e a l g e m e i n d e n W ü r t t e m b e r g s p r o m o ­
v i e r t e . W i e er der E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g d e r a l ten M a r k t g e n o s s e n s c h a f t n a c h s p ü r t e , 
z e i g t seine N e i g u n g z u r J u r i s p r u d e n z , d i e er h i n t e r das S t u d i u m d e r F o r s t w i s s e n s c h a f t z u ­
r ü c k s t e l l t e , i n gle icher Weise w i e sein h i s tor i sches Interesse. F ü r d ie f o r s t g e s c h i c h t l i c h 
ebenso d e n k w ü r d i g e n , w i e f o r s t p o l i t i s c h w i c h t i g e n G e n o s s e n s c h a f t s w a l d u n g e n f o r d e r t e 
er z w e i e r l e i : „ E i n m a l i h r e E r h a l t u n g u n d d a n n i h r e U m b i l d u n g . " D i e A u f t e i l u n g d e r 
W a l d b e s i t z e ehemal iger R e a l g e m e i n d e n so l l t e u n t e r b u n d e n w e r d e n . D i e d a r a u s h e r v o r g e -
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gangenen W a l d g e n o s s e n s c h a f t e n s o l l t e n i n i h r e m B e s t a n d ges ichert u n d v o n S e i t e n des 
Staates g e f ö r d e r t u n d u n t e r s t ü t z t w e r d e n . Speer s c h l o ß seine U n t e r s u c h u n g m i t e i n e m 
B l i c k auf die Z u k u n f t ab. „ N e u e W a l d g e n o s s e n s c h a f t e n b i l d e n s ich e r f a h r u n g s g e m ä ß sehr 
se l ten ; u m so m e h r g i l t es, diese f ü r d e n P r i v a t w a l d b e s i t z so geeignete Bes i tzesar t , s o w e i t 
sie n o c h v o r h a n d e n is t , a u s z u b a u e n u n d z u f ö r d e r n , d a m i t sie v i e l l e i c h t i n spä terer Z e i t 
d e m k l e i n b ä u e r l i c h e n P r i v a t w a l d als A n r e i z z u r N a c h a h m u n g d i e n e n k a n n . " 2 ) D i e s g i l t 
heute i n g le icher W e i s e w i e v o r 55 J a h r e n . 
I I . 
D i e Z e i t als W ü r t t e m b e r g i s c h e r F o r s t b e a m t e r u n d als H o c h s c h u l l e h r e r i n F r e i b u r g v o n 
1931 bis 1952, u n t e r b r o c h e n v o n d e n sechs K r i e g s j a h r e n , i n d e n e n er als So lda t z u d i e n e n 
h a t t e , w a r der erste g r o ß e A b s c h n i t t i n Speers B e r u f s l e b e n . Es w a r d i e P e r i o d e des m e n s c h ­
l i c h e n u n d f a c h l i c h e n Re i fens , d e r e n viel fäl t ige u n d so u n t e r s c h i e d l i c h e n E r f a h r u n g e n d a n n 
seinen w e i t e r e n W e g b e s t i m m t e n . M i t t e n i n d e r W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e , v o n der a u c h d i e 
deutsche F o r s t w i r t s c h a f t t i e f b e t r o f f e n w a r , w a r er i m B e r e i c h des H o l z v e r k a u f s tä t ig . G e ­
l e g e n t l i c h e rzäh l te er v o n d e n ans A b e n t e u e r l i c h e g r e n z e n d e n M e t h o d e n , die er d a b e i 
l e r n t e . E i n k n a p p e s Jahr w a r er n o c h i n der W ü r t t e m b e r g i s c h e n F o r s t e i n r i c h t u n g s a n s t a l t 
m i t der A n l e i t u n g v o n F o r s t t a x a t o r e n u n d der D u r c h f ü h r u n g v o n W a l d b e w e r t u n g e n be­
t r a u t . D a n n e r r e i c h t e i h n u n e r w a r t e t e i n R u f aus F r e i b u r g . Sein D o k t o r v a t e r w a r v e r s t o r ­
b e n u n d dessen Fachgebie te so l l te er ü b e r n e h m e n . Z w a r h a l f e n i h m d a b e i d i e E r f a h r u n g e n 
seiner p r a k t i s c h e n T ä t i g k e i t , aber aus d e m Stand d i e L e h r e i n e iner R e i h e v o n F a c h g e b i e t e n 
z u ü b e r n e h m e n , e r f o r d e r t e d o c h u n g e m e i n e A n s t r e n g u n g e n . Speer n a n n t e dies d ie a r b e i t s ­
re ichste Z e i t seines L e b e n s . Es n i m m t w u n d e r , d a ß er ü b e r h a u p t n o c h Z e i t für eine F o r ­
s c h u n g s t ä t i g k e i t f a n d . 
A k t u e l l e F r a g e n der F o r s t p o l i t i k u n d des H o l z m a r k t e s s t a n d e n i m V o r d e r g r u n d w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e r A r b e i t . Es g i n g i n dieser Z e i t s te igenden H o l z v e r b r a u c h s u m eine bessere A u s ­
n u t z u n g d e r f o r s t l i c h e n P r o d u k t i o n s g r u n d l a g e n , aber a u c h d a r u m , d a ß d i e E i n s c h l a g s a n ­
o r d n u n g e n n i c h t z u e iner W a l d v e r w ü s t u n g f ü h r t e n . I n e i n e m B e i t r a g ü b e r d e n R o h s t o f f 
H o l z i n der d e u t s c h e n W i r t s c h a f t hat Speer n i c h t n u r i n e i n e m h i s t o r i s c h e n A b r i ß d e n 
W a n d e l i n d e n viel fäl t igen V e r w e n d u n g s a r t e n des H o l z e s darge legt u n d dessen B e d e u t u n g 
f ü r d ie V o l k s w i r t s c h a f t herausgeste l l t , s o n d e r n a u c h , n a c h B e s i t z a r t e n d i f f e r e n z i e r t , d i e 
M ö g l i c h k e i t e n u n d G r e n z e n d e r s taat l i ch v e r o r d n e t e n U b e r n u t z u n g e n aufgeze ig t . N u r be i 
B e s c h r ä n k u n g der H o l z w i r t s c h a f t auf das N o t w e n d i g s t e sei D e u t s c h l a n d i n der L age , sei­
n e n B e d a r f an H o l z für eine k u r z e Z e i t selbst z u d e c k e n . 
„ E i n e solche B e s c h r ä n k u n g w ä r e aber i m H i n b l i c k a u f alle d a m i t v e r b u n d e n e n B e g l e i t e r ­
s c h e i n u n g e n u n e r w ü n s c h t . " 3 ) E r beze ichnete es als eine L e b e n s f r a g e d e r d e u t s c h e n H o l z ­
w i r t s c h a f t , d a ß d e r V e r k e h r m i t d e m A u s l a n d d u r c h H a n d e l s v e r t r ä g e i n geeigneter W e i s e 
geregelt w e r d e . D i e S ä g e b e t r i e b e w u r d e n a u f g e f o r d e r t z u s c h ä r f e r e r K a l k u l a t i o n u n d bes­
serer R o h s t o f f a u s n u t z u n g . 4 ) 
E i n anderes T h e m a , das i h n b e s c h ä f t i g t e , w a r e n F o r s t b e r e c h t i g u n g e n . E i n s t eine w i r t ­
s chaf t l i che u n d soziale N o t w e n d i g k e i t , f ü h r t e n sie z u e iner m e n g e n - u n d q u a l i t ä t s m ä ß i g e n 
H o l z v e r s c h w e n d u n g , b e e i n t r ä c h t i g t e n d ie W a l d p f l e g e u n d h a t t e n Z u w a c h s v e r l u s t e , i n s b e ­
sondere d u r c h d e n m i t d e r S t r e u n u t z u n g v e r b u n d e n e n N ä h r s t o f f e n t z u g , z u r F o l g e . Speer 
setzte s i ch 1937 v o r d e r J a h r e s v e r s a m m l u n g des D e u t s c h e n F o r s t v e r e i n s l e i d e n s c h a f t l i c h 
f ü r eine A b l ö s u n g der R e c h t e e i n , s o w e i t sie n i c h t m e h r f ü r d ie A u f r e c h t e r h a l t u n g l a n d ­
w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e b e u n b e d i n g t n o t w e n d i g w a r e n . „ D i e A b l ö s u n g b z w . A b f i n d u n g 
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hat aus G r ü n d e n d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e der F o r s t r e c h t e u n d auch deshalb , w e i l es s i ch 
v o r w i e g e n d u m d a v o n b e t r o f f e n e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e K l e i n b e t r i e b e h a n d e l t , gegen E n t ­
s c h ä d i g u n g z u e r f o l g e n . " 5 ) A u c h dies ist n o c h e i n T h e m a unserer Z e i t u n d i n B a y e r n w i e d e r 
h o c h a k t u e l l . 
D i e A r b e i t w u r d e d u r c h d e n K r i e g u n t e r b r o c h e n . I m L e b e n s l a u f h e i ß t es: V o m 
21 .6 .1939 bis 6 .5 .1945 z u a k t i v e m H e e r e s d i e n s t e i n g e z o g e n u n d i m Fe lde , z u l e t z t als 
H a u p t m a n n d e r Reserve ; n a c h K r i e g s s c h l u ß A u f e n t h a l t i n O b e r b a y e r n , bis R ü c k k e h r i n 
d i e f r a n z ö s i s c h besetzte Z o n e m ö g l i c h w a r ; ab 1 .11.1945 als o r d e n t l i c h e r Professor an d e r 
U n i v e r s i t ä t F r e i b u r g i . B r . , v o n d e r M i l i t ä r r e g i e r u n g bes tä t ig t . 
K a u m w i e d e r i m A m t , d r ä n g t e n d i e P r o b l e m e , b l i e b w e n i g Z e i t f ü r theore t i sche Ü b e r l e ­
g u n g e n , e r h o b Speer seine S t i m m e . D e r A u s z e h r u n g s p r o z e ß i m s tark angeschlagenen 
W a l d g i n g m i t R i e s e n s c h r i t t e n w e i t e r . D i e H i n t e r g r ü n d e w a r e n n u n a n d e r e : W i e d e r g u t m a ­
c h u n g , Z w a n g s e x p o r t , l e b e n s n o t w e n d i g e r I n l a n d s b e d a r f , D e v i s e n m a n g e l d i k t i e r t e n H ö h e 
u n d Z u s a m m e n s e t z u n g des H o l z e i n s c h l a g s . „ D i e F o r s t w i r t s c h a f t ha t e i n e n K a m p f z u f ü h ­
r e n , u m E r h a l t u n g u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g i h r e r Substanz , u m A n e r k e n n u n g der d e m 
m e n s c h l i c h e n E i n g r i f f v o n d e r N a t u r gesetzten G r e n z e n , u m das i h r v o r e n t h a l t e n e Selbst­
b e s t i m m u n g s r e c h t . " 6 ) 
A l s a m 5. D e z e m b e r 1947 die S c h u t z g e m e i n s c h a f t D e u t s c h e r W a l d g e g r ü n d e t w u r d e , er­
g r i f f Speer d i e G e l e g e n h e i t , v o r d e m H i n t e r g r u n d d e r B e d e u t u n g des W a l d e s für K u l t u r 
u n d W i r t s c h a f t u n d der w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n d e r d e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t auf das 
zent ra le f o r s t p o l i t i s c h e P r o b l e m dieser Z e i t e i n z u g e h e n u n d a u f z u z e i g e n , w i e e i n A u s ­
g l e i c h m ö g l i c h sei „ z w i s c h e n d e m s t a a t s p o l i t i s c h als n o t w e n d i g e r k a n n t e n Z i e l der E r h a l ­
t u n g u n d E r h ö h u n g der P r o d u k t i o n s l e i s t u n g des W a l d e s u n d d e m seiner V e r w i r k l i c h u n g 
e n t g e g e n s t e h e n d e n Z w a n g , i n d ie H o l z v o r r ä t e i n e i n e m die n a c h h a l t i g e P r o d u k t i o n s k r a f t 
u n d die l a n d e s k u l t u r e l l e F u n k t i o n des W a l d e s g e f ä h r d e n d e n A u s m a ß e i n z u g r e i f e n " . E r s a h 
d e n A u s g l e i c h i n der A n p a s s u n g der H o l z p r e i s e an d ie v e r ä n d e r t e n w i r t s c h a f t l i c h e n B e d i n ­
g u n g e n . M i t dieser Frage hat er s ich n i c h t n u r i n e i n e m spez ie l l en G u t a c h t e n ü b e r d ie E r ­
tragslage d e r F o r s t w i r t s c h a f t u n d d ie H o l z p r e i s e , s o n d e r n i n z a h l r e i c h e n V e r ö f f e n t l i c h u n ­
gen 7 ) ause inandergese tz t . E i n e d a v o n ist besonders h e r v o r z u h e b e n . M i t d e m B e i t r a g „ D i e 
F o r s t w i r t s c h a f t i m W i r t s c h a f t s g e s c h e h e n des Jahres 1 9 4 8 " 8 ) hat er eine seit n u n 35 J a h r e n 
bestehende Serie /ährlicher Veröffentlichungen begonnen, in denen er die forst- und holz-
m a r k t p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g d o k u m e n t i e r t e u n d k r i t i s c h ana lys ier te . 
Das M ü h e n u m d i e B e f r e i u n g d e r F o r s t w i r t s c h a f t aus d e n Fesseln der M a r k t o r d n u n g 
hat te k e i n e n s c h n e l l e n E r f o l g . D i e F o r s t w i r t s c h a f t s tand bis 1952 u n t e r d e m E i n f l u ß des 
M a r s h a l l p l a n e s . I m R a h m e n des A u f b a u p r o g r a m m s des E u r o p ä i s c h e n W i r t s c h a f t s r a t e s 
b i l d e t e d e r s o g . L o n g t e r m - P l a n d i e w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e G r u n d l a g e für d ie Ü b e r n u t z u n g 
unserer W ä l d e r . D e r R a u b b a u g i n g w e i t e r . D e m t r a t Speer m i t d e r i h m eigenen E n e r g i e 
e n t g e g e n : „ I m N a c h k r i e g s d e u t s c h l a n d m i t seinen p o l i t i s c h e n D r a n g s a l e n u n d seinen v i e l ­
fä l t igen N o t s t ä n d e n m u ß n u n e i n A u s w e g gesucht w e r d e n z u e iner W i r t s c h a f t s o r d n u n g , i n 
d e r d ie s ter i le V e r w a l t u n g s h i e r a r c h i e a u f d e m H o l z m a r k t Z u g u m Z u g ersetzt w i r d d u r c h 
d e n s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n echten L e i s t u n g s w i l l e n al ler B e t e i l i g t e n . " 9 ) Speer t r a t m i t E i f e r 
u n d Ü b e r z e u g u n g s k r a f t für eine soziale M a r k t w i r t s c h a f t e i n . I n i h r sah er d e n e n t s c h e i d e n ­
d e n A n s a t z p u n k t für d e n W i e d e r a u f b a u n a c h d e r W ä h r u n g s r e f o r m . I n der F o r s t w i r t s c h a f t 
w a r für i h n d i e R ü c k k e h r z u r N a c h h a l t i g k e i t eine Frage d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g . D a das 
d a m a l i g e W i r t s c h a f t s r e c h t aber d i e A n w e n d u n g des F o r s t r e c h t s t e i lwe ise u n m ö g l i c h 
m a c h t e , f o r d e r t e er v o r a l l e m eine k l a r e , w i d e r s p r u c h s f r e i e R e c h t s o r d n u n g u n d eine f r e i ­
h e i t l i c h e M a r k t v e r f a s s u n g , d i e alle W a l d b e s i t z e r o h n e U m l a g e u n d K o n t r o l l s y s t e m v e r a n -
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l aßt , „ ihre P r o d u k t i o n d a h i n z u l e n k e n , w o die i m Preis s i ch d o k u m e n t i e r e n d e D r i n g l i c h ­
k e i t a m g r ö ß t e n i s t " . 1 0> 
N i c h t n u r d e r H o l z m a r k t , d ie ganze F o r s t p o l i t i k k a m i n B e w e g u n g . M i t der K o n s t i t u ­
i e r u n g der B u n d e s r e p u b l i k g i n g i m H e r b s t 1949 d ie F o r s t h o h e i t w i e d e r auf d i e L ä n d e r 
ü b e r . I n n e u g e b i l d e t e n L ä n d e r n galt es, Fors tgesetze z u schaf fen u n d ihre F o r s t v e r w a l t u n ­
gen a u f z u b a u e n . Z u al l diesen Z e i t f r a g e n - z u d e n A u f g a b e n des Staates b e i m A u f b a u der 
F o r s t w i r t s c h a f t i n R h e i n l a n d - P f a l z u n d i n N i e d e r s a c h s e n ebenso w i e z u r Er t rags lage d e r 
F o r s t w i r t s c h a f t i m R h e i n l a n d u n d z u d e n P r o b l e m e n d e r F o r s t v e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n i n 
B a y e r n u n d i m S ü d w e s t s t a a t - ha t s i ch Speer i n V o r t r ä g e n , i n S t e l l u n g n a h m e n u n d G u t a c h ­
t e n g e ä u ß e r t . 1 1 ^ 
D e r H o l z i n d u s t r i e ze igte er d ie G r e n z e n der f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n auf , 
w a n d t e s ich an C h e m i k e r u n d I n g e n i e u r e der Z e l l s t o f f - u n d P a p i e r i n d u s t r i e , M i t t e l u n d 
W e g e z u f i n d e n , w i e die v o m W a l d e r z e u g t e n H ö l z e r auch i n i h r e n g e r i n g w e r t i g e n S o r t i ­
m e n t e n einer n u t z b r i n g e n d e n i n d u s t r i e l l e n V e r e d e l u n g z u g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n . 1 2 ) V o r 
d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g des V e r b a n d e s d e r E u r o p ä i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t m a c h t e er V o r ­
sch läge , w i e s ich die H e m m n i s s e i n der E r t r a g s l e i s t u n g des k l e i n p a r z e l l i e r t e n B a u e r n w a l ­
des d u r c h gemeinsames W i r t s c h a f t e n o h n e A u f h e b u n g des E i n z e l e i g e n t u m s a b b a u e n l i e ­
ß e n . 1 3 ) 
D i e F o r s t w i r t s c h a f t b e f a n d s ich i n dieser Z e i t des W i e d e r a u f b a u s , w i e Speer o f t m a l s h e r ­
v o r h o b , 1 4 ) i n e iner K r i s e , d ie ta tkräf t iges H a n d e l n v e r l a n g t e . D a ist es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , 
d a ß die L e i d e n s c h a f t des F o r s t p o l i t i k e r s m e h r z u m D u r c h b r u c h k a m als d ie des n ü c h t e r n e n 
F o r s t ö k o n o m e n . Es w a r a u c h n i c h t ü b e r r a s c h e n d , daß d e r k u r z z u v o r n a c h M ü n c h e n be­
r u f e n e Professor auf der T a g u n g des D e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t s r a t e s a m 2 0 . M ä r z 1953 i n 
M ü n c h e n als N a c h f o l g e r v o n B a r o n P e r f a l l z u m P r ä s i d e n t e n g e w ä h l t w u r d e . A u f d e r V o l l ­
v e r s a m m l u n g t r u g Speer d a n n d i e G r u n d z ü g e des v o n i h m e n t w o r f e n e n A r b e i t s p r o g r a m ­
mes z u r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s s t e i g e r u n g v o r . 1 5 ) 
I I I . 
M i t d e m W e c h s e l nach M ü n c h e n als N a c h f o l g e r v o n V i k t o r D i e t e r i c h u n d m i t d e r W a h l 
z u m P r ä s i d e n t e n des D e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t s r a t e s b e g i n n t e in neuer A b s c h n i t t . E i n 
f r e i e r H o l z m a r k t w a r i n z w i s c h e n e r r e i c h t , d ie M e l i o r a t i o n des W a l d e s i n v o l l e m G a n g e . 
W i e w i r d s ich die F o r s t w i r t s c h a f t i n e iner soz ia len M a r k t w i r t s c h a f t b e h a u p t e n u n d b e w ä h ­
ren? W e l c h e n B e i t r a g hat h i e r eine Wissenschaf t der F o r s t p o l i t i k u n d der F o r s t l i c h e n Be­
t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e z u leisten? 
D a s theore t i sche F u n d a m e n t z u r B e a n t w o r t u n g dieser F r a g e n hat te V i k t o r D i e t e r i c h ge­
l i e f e r t . 1953 erschien seine „ F o r s t w i r t s c h a f t s p o l i t i k " , i n d e r i n sys temat i scher Weise eine 
F u n k t i o n e n l e h r e e n t w i c k e l t w u r d e , d ie das F o r s t w e s e n als k o m p l e x e s B e z i e h u n g s g e f ü g e 
z u erfassen suchte , als eine L e i s t u n g s g e m e i n s c h a f t z w e i e r o r g a n i s c h e r G e b i l d e , des W a l d e s 
u n d des V o l k e s . „ D a s N a t u r g e b i l d e W a l d u n d das S o z i a l g e f ü g e V o l k w u r d e n auf die sie 
v e r b i n d e n d e n E l e m e n t e u n t e r s u c h t u n d die vie l fä l t igen V e r f l e c h t u n g e n i n i h r e m i m m e r 
n e u e n S p a n n u n g s v e r h ä l t n i s a u f g e z e i g t . " 1 6 ) A u f d i e s e m F u n d a m e n t k o n n t e Speer a u f b a u e n , 
w e n n er als P r ä s i d e n t des D e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t s r a t e s , des V e r t r e t u n g s o r g a n e s d e r 
d e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t , f o r s t p o l i t i s c h e Z i e l e f o r m u l i e r t e u n d daraus F o r d e r u n g e n an 
d i e P o l i t i k , an P a r t e i e n , P a r l a m e n t e u n d R e g i e r u n g e n able i te te . 
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N a c h d e r e n d g ü l t i g e n Fre igabe d e r R o h h o l z p r e i s e i m M a i 1952 m u ß t e n s ich d i e F o r s t b e ­
t r i e b e ebenso w i e i h r e K u n d e n , d ie R o h h o l z k ä u f e r , erst i n d ie g e ä n d e r t e n M a r k t v e r h ä l t ­
nisse e i n f i n d e n . M i t U n t e r s t ü t z u n g des D e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t s r a t e s begann Speer eine 
l a u f e n d e B e r i c h t e r s t a t t u n g z u r H o l z m a r k t l a g e , d e n „ K o n j u n k t u r s p i e g e l für d ie F o r s t w i r t ­
s c h a f t " . 1 7 ) D a m i t w u r d e n v o n i h m z u s a m m e n m i t d e r D a r s t e l l u n g d e r E l e m e n t e des w e s t ­
d e u t s c h e n R o h h o l z m a r k t e s 1 8 ) w i c h t i g e G r u n d l a g e n d e r H o l z m a r k t f o r s c h u n g geschaffen, 
d ie er 1958 i n s e i n e m g r u n d l e g e n d e n B e i t r a g „ D e r H o l z m a r k t i m Z e i t a l t e r der G r o ß i n d u ­
s t r i e " 1 9 ) z u s a m m e n f a ß t e . 
M i t der G r ü n d u n g d e r E u r o p ä i s c h e n W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t s tanden neue, d e n H o l z ­
m a r k t b e r ü h r e n d e F r a g e n z u r E n t s c h e i d u n g . Speer ha t s ich m i t d e m ganzen G e w i c h t seiner 
P e r s ö n l i c h k e i t u n d seines A m t e s d a f ü r e ingesetzt , d a ß die F o r s t w i r t s c h a f t n i c h t w i e d ie 
L a n d w i r t s c h a f t i n eine E W G - M a r k t o r d n u n g e i n b e z o g e n w u r d e . 2 0 ) D i e s e n t s p r a c h se inem 
B e k e n n t n i s z u r M a r k t w i r t s c h a f t . D e r e n S c h w ä c h e n , gerade i n b e z u g auf die b o d e n g e b u n ­
dene H o l z e r z e u g u n g , w a r e n i h m b e w u ß t . E r w o l l t e sie aber n i c h t d u r c h m a r k t o r d n e n d e 
R e g e l u n g e n v o n S e i t e n e iner i h m s u s p e k t e n B ü r o k r a t i e , s o n d e r n d u r c h m a r k t k o n f o r m e 
M i t t e l bese i t ig t w i s s e n . D i e u n g ü n s t i g e E r t r a g s s i t u a t i o n der F o r s t b e t r i e b e u n d die s tarke 
I m p o r t a b h ä n g i g k e i t d e r H o l z w i r t s c h a f t i n der R o h s t o f f v e r s o r g u n g hät ten d u r c h a u s f ü r e i ­
n e n s t ä r k e r e n S c h u t z g e s p r o c h e n . E r n e u t d ie w i r t s c h a f t l i c h e F r e i h e i t a u f z u g e b e n , w a r f ü r 
Speer eine z u g r o ß e G e f a h r . E r setzte auf S t r u k t u r v e r b e s s e r u n g u n d P r o d u k t i o n s s t e i g e ­
r u n g , auf d ie M ö g l i c h k e i t e n z u r R a t i o n a l i s i e r u n g u n d die E i n s i c h t des Staates, d ie E x i s t e n z 
d e r F o r s t b e t r i e b e gerade a u c h w e g e n i h r e r L e i s t u n g e n f ü r L a n d e s k u l t u r u n d die W o h l f a h r t 
d e r B ü r g e r z u s i c h e r n , w e n n n o t w e n d i g , d u r c h staat l iche H i l f e n . 
Speer regte a n , z u r V e r b e s s e r u n g d e r E n t s c h e i d u n g s g r u n d l a g e n f ü r eine gemeinsame 
F o r s t - u n d H o l z m a r k t p o l i t i k d e r M i t g l i e d s t a a t e n v e r g l e i c h e n d e i n t e r n a t i o n a l e U n t e r s u ­
c h u n g e n ü b e r d e n E i n f l u ß s taat l i cher M a ß n a h m e n auf d ie F o r s t w i r t s c h a f t , ü b e r d ie Selbst­
k o s t e n b e l a s t u n g d e r H o l z e r z e u g u n g , ü b e r s teuer l i che u n d andere L a s t e n der F o r s t b e t r i e b e 
a n z u s t e l l e n . A l l diese F r a g e n g i n g er e n t w e d e r selbst an o d e r hat i h r e B e a r b e i t u n g u n t e r sei­
ner A n l e i t u n g d u r c h f ü h r e n lassen. M a n m u ß es e r l e b t h a b e n , u m heute n o c h b e u r t e i l e n z u 
k ö n n e n , was L e h r a m t , F o r s c h u n g u n d D i e n s t an d e r gesamten d e u t s c h e n F o r s t w i r t s c h a f t 
i h m a b f o r d e r t e n . M a n m u ß er leb t h a b e n , m i t w e l c h ' f r ö h l i c h e r T a t k r a f t , m i t w e l c h ' m i t r e i ­
ß e n d e m S c h w u n g , aber auch m i t w e l c h e r p e r s ö n l i c h e n Besche idenhe i t u n d w e l c h e r A u s ­
s t r a h l u n g d e r R e d l i c h k e i t u n d V e r l ä ß l i c h k e i t er sein W e r k ta t . E r schr ieb ke ine L e h r - o d e r 
H a n d b ü c h e r , k e i n e M o n o g r a p h i e n , s te l l te ke ine g r o ß e n T h e o r i e n auf , aber J u l i u s Speer, 
d e r W i s s e n s c h a f t l e r u n d P r a k t i k e r , s chr ieb m i t se inem H a n d e l n F o r s t g e s c h i c h t e . 
N o c h eines g e h ö r t h i e r h e r : S c h o n i n e iner Z e i t , i n der m a n i n i n t e r n a t i o n a l e n G r e m i e n 
d e u t s c h e n V e r t r e t e r n g e g e n ü b e r n o c h m a n c h e V o r b e h a l t e ze ig te , ha t J u l i u s Speer m a ß g e b ­
l i c h d a z u b e i g e t r a g e n , d e r d e u t s c h e n F o r s t w i s s e n s c h a f t w i e d e r z u m f r ü h e r e n A n s e h e n z u 
v e r h e l f e n . N e b e n p r o f u n d e m F a c h w i s s e n w a r es seine In tegr i tä t , d u r c h d ie er s ich i m I n t e r ­
n a t i o n a l e n V e r b a n d F o r s t l i c h e r F o r s c h u n g s a n s t a l t e n R e s p e k t u n d W e r t s c h ä t z u n g e r w a r b . 
1953 w u r d e er z u m O b m a n n d e r F o r s t ö k o n o m i s c h e n S e k t i o n dieses V e r b a n d e s g e w ä h l t . 
Speer w a r es b e w u ß t , d a ß er das G e b i e t d e r f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e etwas 
h i n t e n a n g e s t e l l t h a t . W ä h r e n d sein V o r g ä n g e r D i e t e r i c h i n se inem d r e i b ä n d i g e n W e r k z u r 
f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e es a b l e h n t e , V e r f a h r e n d e r a l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t ­
schaf ts lehre a u f d i e F o r s t w i r t s c h a f t z u ü b e r t r a g e n , u n d a u c h s k e p t i s c h w a r g e g e n ü b e r 
q u a n t i t a t i v e n m a t h e m a t i s c h e n M e t h o d e n , ha t Speer s ich n i c h t n u r als O b m a n n der ö k o n o ­
m i s c h e n S e k t i o n d e r I U F R O , s o n d e r n a u c h i n se inen e igenen b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n U n -
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t e r s u c h u n g e n f ü r eine s t ä r k e r e A n l e h n u n g an d i e a l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e e i n ­
gesetzt . D i e s w i r d n i c h t n u r i n d e n A b h a n d l u n g e n z u r K o s t e n r e c h n u n g 2 1 ) u n d K o s t e n ­
p r e i s k a l k u l a t i o n , 2 2 ) s o n d e r n a u c h i n seinen A r b e i t e n z u r f o r s t b e t r i e b l i c h e n S t e u e r l e h r e 2 3 ) 
d e u t l i c h . I m ü b r i g e n w a r er seit 1950 M i t g l i e d d e r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n A b t e i l u n g des B e ­
w e r t u n g s b e i r a t e s b e i m B u n d e s m i n i s t e r der F i n a n z e n u n d d a m i t a u c h i n d i e s e m B e r e i c h 
M i t g e s t a l t e r unseres h e u t i g e n f o r s t l i c h e n Steuerrechts . 1949 hat te er e i n G u t a c h t e n ü b e r d ie 
E i n h e i t s w e r t e d e r f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b e u n d d i e Er t rags lage der F o r s t w i r t s c h a f t 
nach der W ä h r u n g s r e f o r m ers te l l t u n d s i ch a u c h später i m m e r w i e d e r aus d e r S icht des 
Ö k o n o m e n m i t P r o b l e m e n der s t e u e r l i c h e n V e r m ö g e n s b e w e r t u n g a u s e i n a n d e r g e s e t z t . 2 4 ) 
A l s s i ch Speer i n seiner F o r s c h u n g s a r b e i t s t ä r k e r d e r f o r s t l i c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
z u w e n d e n w o l l t e , t r a t i n s e i n e m Schaf fen u n d W i r k e n e i n e i n s c h n e i d e n d e r W a n d e l e i n . 
1960 W a h l z u m R e k t o r d e r U n i v e r s i t ä t . 1961 W a h l z u m P r ä s i d e n t e n der I U F R O , 1962 
z u m P r ä s i d e n t e n d e r W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z , 1964 z u m P r ä s i d e n t e n d e r D e u t ­
schen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . So sehr m a n s i ch u n t e r d e n F o r s t l e u t e n ü b e r d i e A u s z e i c h ­
n u n g v o n J u l i u s Speer f r e u t e , so sehr bedauer te m a n aber a u c h , daß er n u n n i c h t m e h r i n 
g l e i c h e m M a ß e w i e f r ü h e r für d ie F o r s t w i r t s c h a f t w i r k e n k o n n t e u n d seine F o r s c h u n g z u ­
rücks te l l en m u ß t e . 
I V . 
W e n n er v o n n u n an i n d e r F a k u l t ä t , i m I n s t i t u t u n d i m H ö r s a a l n u r „ G a s t r o l l e n " gab, 
o f t vergebens h e r b e i g e w ü n s c h t , er v e r l o r d e n K o n t a k t z u u n s n i c h t . Sein R a t u n d seine U n ­
t e r s t ü t z u n g w a r e n gesucht u n d g e r n a n g e n o m m e n e H i l f e . J u l i u s Speer hat a u c h a m A n f a n g 
dieses Lebensabschni t tes , der i h n i n S p i t z e n g r e m i e n d e r d e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t f ü h r t e , 
se inem F a c h n o c h e i n m a l entsche idende u n d z u k u n f t s w e i s e n d e I m p u l s e v e r m i t t e l t . 
„Als b e i der f e i e r l i c h e n R e k t o r a t s ü b e r g a b e an P r o f . J u l i u s Speer a m 12. N o v e m b e r i n d e r 
g r o ß e n A u l a der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n aus d e m d r i t t e n Satz v o n B e e t h o v e n s , E r o i c a ' d i e 
H ö r n e r a u f k l a n g e n , w a r für alle K u n d i g e n das T h e m a W a l d angeschlagen, das n a c h h e r d e r 
neue R e k t o r v o r e i n e m auserlesenen K r e i s . . . i n V a r a t i o n e n a u s d e u t e t e . " So b e g a n n K a r l 
Sieger seinen B e r i c h t ü b e r diese F e i e r s t u n d e , i n d e r J u l i u s Speer aus se inem L e h r - u n d F o r ­
s c h u n g s b e r e i c h e in K a p i t e l d e r F o r s t p o l i t i k a u f s c h l u g , das bis h e u t e e in zentra les T h e m a 
b l i e b , ja m i t d e r W a l d e r k r a n k u n g i n d e n l e t z t e n J a h r e n sogar n o c h an B e d e u t u n g g e w o n n e n 
hat . G l e i c h g ü l t i g i n w e l c h e r E i g e n s c h a f t u n d b e i w e l c h e r G e l e g e n h e i t er s p ä t e r z u P r o b l e ­
m e n v o n W a l d u n d F o r s t w i r t s c h a f t i n der I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t S t e l l u n g b e z o g , o b als M i t ­
g l i e d des D e u t s c h e n Rates f ü r L a n d e s p f l e g e , als P r o f e s s o r o d e r als P r ä s i d e n t d e r D e u t s c h e n 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , das W o h l d e r M e n s c h e n , d ie E r h a l t u n g , Pf lege u n d d e r S c h u t z 
des W a l d e s u m d e r M e n s c h e n w i l l e n , w u r d e stets als oberstes Z i e l herausgeste l l t . Dieses 
Z i e l so l l te eine F o r s t w i r t s c h a f t v e r w i r k l i c h e n , d ie s i c h aus eigener K r a f t u n d L e i s t u n g be­
h a u p t e n k a n n , d ie i h r e n B e i t r a g z u r R o h s t o f f v e r s o r g u n g unserer H o l z w i r t s c h a f t le istet 
u n d t r o t z d e m e inen W a l d gestaltet , d e r „ein u n e n t b e h r l i c h e s E l e m e n t f ü r d i e p h y s i s c h e 
u n d seelisch-geistige G e s u n d e r h a l t u n g der M e n s c h e n i s t " . 2 5 ) 
W o er selbst n i c h t m e h r a k t i v f o r s c h e n k o n n t e , d a hat er g e f ö r d e r t . Es i s t n i c h t z u l e t z t 
i h m z u v e r d a n k e n , d a ß d i e D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t e i n S c h w e r p u n k t p r o g r a m m 
z u r Q u a n t i f i z i e r u n g der S o z i a l f u n k t i o n e n des W a l d e s f i n a n z i e l l u n t e r s t ü t z t e . W i e sehr i h m 
die E r f o r s c h u n g der k o m p l e x e n Z u s a m m e n h ä n g e des W a l d e s als n a t ü r l i c h e V e g e t a t i o n s ­
f o r m u n d als O b j e k t m e n s c h l i c h e r E i g e n t u m s Verfügung, dessen W i r k u n g e n a u f d e n H a u s ­
h a l t d e r N a t u r u n d das W o h l b e f i n d e n der M e n s c h e n i n e iner t e c h n i s i e r t e n W e l t a m H e r z e n 
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lag , m a c h t seine R e k t o r a t s r e d e d e u t l i c h , aus d e r n o c h einige S ä t z e w i e d e r h o l t w e r d e n s o l ­
l e n : „ E s ist o f f e n s i c h t l i c h , d a ß W a l d u n d F o r s t w i r t s c h a f t , diese sche inbar u n w i c h t i g e n 
Z w e i g e a m B a u m unseres D a s e i n s , h e u t e eine u n v e r z i c h t b a r e F u n k t i o n g e g e n ü b e r d e n 
m e n s c h l i c h e n G e m e i n s c h a f t e n er fü l len . D a s S c h w e r g e w i c h t ihres Be i t rags z u r m e n s c h l i ­
c h e n E x i s t e n z ist i m t e c h n i s c h e n Z e i t a l t e r i m B e g r i f f , s ich v o n i h r e r m a t e r i e l l e n L e i s t u n g 
f ü r d ie V e r s o r g u n g d e r M e n s c h e n , d i e f r e i l i c h n i c h t ü b e r s e h e n w e r d e n s o l l t e , auf i h r e R o l l e 
als H ü t e r u n d B e w a h r e r d e r N a t u r u n d i h r e r O r d n u n g , als Spender des Er lebens der u n v e r ­
fä l schten u n d u n v e r k ü n s t e l t e n N a t u r z u v e r l a g e r n . W e n n die M e n s c h e n i n d e m G e f ä n g n i s 
d e r t e c h n i s c h e n Z i v i l i s a t i o n z u e r s t i c k e n d r o h e n , so is t d e r W a l d d a z u b e r u f e n , i h n e n d e n 
f r e i e n A t e m der g ö t t l i c h e n S c h ö p f u n g z u b r i n g e n u n d z u e r h a l t e n . F o r s t w i r t s c h a f t als V o l l ­
s t r e c k u n g dieses u m f a s s e n d e n u n d h o c h g e s t e c k t e n A u f t r a g s i s t d a m i t D i e n s t an der L a n ­
d e s k u l t u r , ja m e h r , sie ist D i e n s t an d e r K u l t u r , D i e n s t f ü r das M e n s c h s e i n . " 
D i e s w ä r e s c h o n e i n w ü r d i g e r S c h l u ß s a t z , d e r ze ig t , aus w e l c h e m G e i s t J u l i u s Speer ar­
bei te te u n d lebte . 
Lassen Sie uns n o c h eines a n f ü g e n : A l s s i ch Speer 1974, v o n seinen A m t s p f l i c h t e n e n t ­
b u n d e n u n d u m s o r g t v o n seiner l i e b e n F r a u A n n e m a r i e , i n seiner o b e r b a y e r i s c h e n W a h l ­
h e i m a t , d ie der Schwabe so l i e b t e , a m Schliersee endgül t ig n i e d e r l i e ß , legte er die H ä n d e 
ke ineswegs i n d e n S c h o ß . A u s der V i e l z a h l d e r A k t i v i t ä t e n u n d der F r a g e n , m i t d e n e n er 
s i ch b e s c h ä f t i g t e , g e w a n n eine, f ü r i h n z u n e h m e n d an G e w i c h t . W i e m ü s s e n heute j u n g e 
M e n s c h e n f ü r d e n B e r u f v o r b e r e i t e t u n d ausgebi lde t w e r d e n ? W i e k a n n es der F o r s t w i s s e n ­
schaft g e l i n g e n , e inen N a c h w u c h s an h o c h q u a l i f i z i e r t e n W i s s e n s c h a f t l e r n z u g e w i n n e n 
u n d h e r a n z u z i e h e n ? 1981 hat er als A l t p r ä s i d e n t i n s e i n e m F e s t v o r t r a g v o r d e m W e l t k o n ­
g r e ß des I n t e r n a t i o n a l e n V e r b a n d e s F o r s t l i c h e r F o r s c h u n g s a n s t a l t e n i n K y o t o / J a p a n seine 
G e d a n k e n d a z u F o r s t w i s s e n s c h a f t l e r n aus al ler W e l t v o r g e t r a g e n . 
E r k o n n t e dies t u n aus der S icht eines er fü l l ten u n d r e i c h e n , eines u n g e w ö h n l i c h e r f o l g ­
r e i c h e n L e b e n s . Es b l i e b i h m n i c h t e rspar t , z u w ä h l e n z w i s c h e n d e m L e b e n des G e l e h r t e n 
u n d L e h r e r s u n d d e m des P r ä s i d e n t e n . A b e r gerade aus der V e r b i n d u n g v o n u n b e s t e c h l i ­
c h e m k r i t i s c h e n G e i s t u n d p r a g m a t i s c h e r T a t k r a f t s i n d i h m seine u n g e w ö h n l i c h e n L e i s t u n ­
gen auf a l l en G e b i e t e n g e l u n g e n . 
J u l i u s Speer hat i n s c h w e r e n Z e i t e n d e r F o r s t w i r t s c h a f t seine H i l f e g e b o t e n , d ie deutsche 
Forstwissenschaft zu neuem Ansehen g e b r a c h t , d i e f o r s t l i c h e Wirtschaftslehre m a ß g e b l i c h 
ausgebaut u n d m e h r als eine G e n e r a t i o n F o r s t l e u t e e n t s c h e i d e n d geprägt . Es g i b t v i e l 
G r u n d u n d für vie le M e n s c h e n A n l a ß , d e m L e h r e r , F o r s c h e r u n d Ratgeber für sein L e ­
b e n s w e r k z u d a n k e n . F ü r uns , seine S c h ü l e r , K o l l e g e n , N a c h f o l g e r u n d F r e u n d e , ist es e in 
besonderes A n l i e g e n , diesen D a n k , unsere ganz p e r s ö n l i c h e D a n k b a r k e i t g e g e n ü b e r J u l i u s 
Speer, i n dieser S t u n d e sagen z u k ö n n e n . 
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steuer. A F J Z 125 Jg. 1954 H . 4 - Wirkungen der Einkommensteuer auf die Planung forstwirtschaftli­
cher Betriebe. A F J Z Η. 4/5/1959 
24) Die Forstrechte in der neuen Einheitsbewertung. A F J Z 127 Jg./Nr.4/1956 
25) Wald und Forstwirtschaft in der Industriegesellschaft, Münchener Universitätsreden. Neue Folge 
H . 29 
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Ehrenpromotion 
für Ministerpräsident Franz Josef Strauß 
Am 13. Juli 1985 fand unter Teilnahme von viel Prominenz die feierliche Ehrenpromo­
tionfür Ministerpräsident Dr. h. c. Franz Josef Strauß statt. Die Reden sind im vollen Wort­
laut in einer Sonderbroschüre erschienen, die Chronik kann sich deshalb auf ein kurzes Fest­
halten des Ereignisses beschränken. 
Am 28. Mai 1985 gab die Universität die folgende Pressemitteilung heraus. 
„ E h r e n d o k t o r für M i n i s t e r p r ä s i d e n t S t r a u ß " 
D i e S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t d e r L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
hat beschlossen, d e m B a y e r i s c h e n M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n D r . h . c. F r a n z Josef S t r a u ß G r a d 
u n d W ü r d e eines d o c t o r r e r u m p o l i t i c a r u m h o n o r i s causa ( D r . r e r . p o l . h . c.) z u v e r l e i h e n . 
D e r P r o m o t i o n s a u s s c h u ß D r . rer . p o l . b e g r ü n d e t d ie V e r l e i h u n g der E h r e n d o k t o r ­
w ü r d e m i t d e n b e s o n d e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g e n v o n D r . S t r a u ß i m B e r e i c h d e r 
P o l i t i s c h e n W i s s e n s c h a f t , v o r a l l e m d u r c h seine u m f a s s e n d e n B e s t a n d s a u f n a h m e n , g r ü n d ­
l i c h e n A n a l y s e n u n d k r i t i s c h e n U r t e i l e 
- z u r Genesis u n d Z w e c k s e t z u n g des m o d e r n e n F ö d e r a l i s m u s , 
- z u r S t r u k t u r u n d F u n k t i o n s w e i s e , z u D e f i z i t e n u n d R e f o r m e r f o r d e r n i s s e n des d e u t ­
schen Bundesstaates , 
- z u r f ö d e r a t i v e n F i n a n z o r d n u n g u n d d e r e n W e i t e r e n t w i c k l u n g , 
- ü b e r W e g e u n d I r r w e g e des p o l i t i s c h e n E i n i g u n g s p r o z e s s e s i n E u r o p a , 
- z u r K o m p l e x i t ä t u n d A u f g a b e n a u s w e i t u n g des Staates, z u r B e g r e n z u n g der S taats tä t ig­
k e i t u n d z u r B e w ä l t i g u n g der B ü r o k r a t i e d o m i n a n z i n der h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l ­
schaft , 
- z u C h a n c e n u n d G e f ä h r d u n g e n f r e i h e i t l i c h e r p o l i t i s c h e r E x i s t e n z i m p l u r a l i s t i s c h e n 
S y s t e m 
- u n d z u r K o n s t a n z u n d z u m W a n d e l p o l i t i s c h e r G r u n d w e r t e . 
D e r P r ä s i d e n t der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , Professor D r . rer . nat . W u l f S t e i n m a n n , u n d 
der D e k a n d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t , P r o f e s s o r D r . ; u r . H e i n z L a u f e r , haben 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t S t rauß ü b e r d ie E h r u n g u n t e r r i c h t e t , d ie er m i t D a n k u n d F r e u d e entge­
g e n g e n o m m e n hat . 
Z u r E h r e n p r o m o t i o n s f e i e r i n d e r G r o ß e n A u l a i m U n i v e r s i t ä t s h a u p t g e b ä u d e h a t t e n s ich 
d a n n a m Samstag , d e n 13. J u l i , e t w a 800 P e r s o n e n , u n t e r i h n e n v ie le R e p r ä s e n t a n t e n des 
ö f f e n t l i c h e n L e b e n s , e i n g e f u n d e n . U n i v e r s i t ä t s p r ä s i d e n t P r o f . W u l f S t e i n m a n n k o n n t e d e n 
P r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s D r . H e u b l u n d d e n P r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n 
Senats D r . W e i ß , e inen B u n d e s m i n i s t e r , f ü n f bayer i sche S taa tsminis ter , m e h r e r e Staatsse­
k r e t ä r e , V e r t r e t e r des K o n s u l a r i s c h e n C o r p s , B ü r g e r m e i s t e r D r . Z e h e t m a i e r , s o w i e d e n 
P r ä s i d e n t e n d e r W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z , m e h r e r e P r ä s i d e n t e n u n d V i z e p r ä s i ­
d e n t e n d e r b a y e r i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n , H o c h s c h u l e n u n d A k a d e m i e n , d e n V o r s i t z e n d e n 
des Wissenschaf t s ra t s , d e r B a y e r i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n , der B a y e r i s c h e n 
A k a d e m i e d e r S c h ö n e n K ü n s t e b e g r ü ß e n . D i e L a u d a t i o m i t d e m T i t e l „ S u b s i d i a r i t ä t - F r e i ­
h e i t - P e r s o n a l i t ä t " h i e l t d e r D e k a n d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n F a k u l t ä t P r o f . D r . H e i n z 
L a u f e r . A n s c h l i e ß e n d verlas P r o f . D r . D r . F r a n z Schne ider v o m G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i -
t u t f ü r P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t d i e U r k u n d e i n l a te in i scher Sprache u n d fügte n o c h e i n e n 
G l ü c k w u n s c h i n la te in ischer Sprache a n . 
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I N I N C L Y T A U N I V E R S I T A T E L U D O V I C O - M A X I M I L I A N E A M O N A C E N S I 
M A G N I F I C O E T E X C E L L E N T I S S I M O VIRO W U L F S T E I N M A N N • R E K U M N A T U R A L I U M D O C T O R E ET 
PHYSICES PROFESSORE PRAESIDE 
EXPERIENTISSIMUS ET SPECTATISSIMUS VIR H E I N R I C U S L A U F E R 
U T R I U S Q U E IURIS D O C T O R · D O C T R I N A E P O L I T I C A E PROFESSOR 
V I R O P R A E C L A R O E T DOCTISSIMO 
F R A N C I S C O IOSEPHO STRAUSS 
M O N A C E N S I 
REI P U B L I C A E B A V A R I C A E SUMMORUM MINISTRORUM PRAESIDI 
QUI POSTQUAM IN U N I V E R S I T A T E NOSTRA STUDIA H I S T O R I C A N E C N O N P H I L O L O G I A E C L A S S I C A E 
F E L I C I S S I M E PEREGIT · Q U I B U S E X CAUSIS O R T A SIT E T Q U E M HABEAT F I N E M I L L A M O D E R N A R U M 
C I V I T A T U M SIVE N A T I O N U M F O E D E R A T A R U M IN D I V E R S I T A T E UNITAS · D E I N D E Q U I B U S E X PARTIBUS 
CONSISTAT · Q U O M O D O M U N E R E SUO F U N G A T U R · QUIBUS REBUS C A R E A T E T I N Q U I B U S SIT 
R E F O R M A N D A RES P U B L I C A G E R M A N I C A F O E D E R A L I S · Q U E M A D M O D U M E T SUO Q U A E Q U E CIVITAS 
U T A T U R FISCO ET AD SUMPTUS C O M M U N E S FISCO SUPPEDITET COMMUNI E T Q U O M O D O ID MAGIS 
IUSTE C O M M O D E Q U E F I A T · Q U A VIA N E E R R O R A B D U C A T AD DEVIA · AD D E S I D E R A T A M I L L A M 
D I V E R S A R U M N A T I O N U M E U R O P A E U N I O N E M P E R V E N I A T U R · QUAM VARIA E T M U L T I P L I C I A SINT E T 
Q U O M O D O A U G E A N T U R R E I P U B L I C A E M U N E R A · Q U A V E R O RATI O N E Q U A E P U B L I C O R E G I M I N I 
S U B I A C E N T MINUI E T P R A E S E R T I M IN E A H O M I N U M S O C I E T A T E QUA R E R U M A D C O M M U N E S USUS 
P E R T I N E N T I U M INMENSITAS ARTIBUS M E C H A N I C S AD OMNIUM U T I L I T A T E M C O N F I C I T U R · MAGI-
S T R A T U U M O F F I C I O R U M Q U E I N DISPONENDIS REBUS POTENTIA RESTRINGI POSSIT · Q U A N T U M 
P R A E T E R E A INSIT F O R T U N A E A T Q U E DISCRIMINIS I N REBUS PUBLICIS C U M L I B E R T A T E ADMINI-
STRANDIS · Q U A E D E N I Q U E SINT M A N E A N T Q U E SUMMA PUBLIC A BONA · A C R I I N G E N I Ο E X Q U I S I V I T 
R E C O G N O V I T D E M O N S T R A V I T Q U E 
D O C T O R I S R E R U M P O L I T I C A R U M G R A D U M HONORIS C A U S A 
E X UNIVERSI ORDINIS S O C I O L O G O R U M D E C R E T O C O N T U L I T . 
IN H U I U S REI TESTIMONIUM H O C P U B L I C U M D I P L O M A SIG1LLO MAIORE U N I V E R S I T A T I S A D I E C T O 
F A C U L T A T I S D E C A N U S A T Q U E PRAESES UNIVERSITATIS IPSI S U B S C R I P S E R U N T 
PRAESES M O N A C H I I D I E XIII MENSIS I U L I I A N N I M C M L X X X V D E C A N U S 
Übersetzung des lateinischen Textes der Ehrendoktorurkunde 
Die Ludwig-Maximilians-Universität unter der Präsidentschaft des Professors für Physik doctor 
rerum naturalium Wulf Steinmann verleiht durch die Sozialwissenschaftliche Fakultät unter dem De­
kanat des Professors für Politische Wissenschaft doctor juris utriusque Heinz Laufer 
dem hochgelehrten Herrn 
F R A N Z J O S E F S T R A U S S 
aus München 
Absolvent der Universität München in den Fächern Geschichte, Griechisch und Latein, Minister­
präsident des Freistaats Bayern, für seine umfassenden Bestandsaufnahmen, gründlichen Analysen 
und kritischen Urteile zur Genesis und Zwecksetzung des modernen Föderalismus, zur Struktur und 
Funktionsweise, zu Defiziten und Reformerfordernissen des deutschen Bundesstaates, zur föderati­
ven Finanzordnung und deren Weiterentwicklung, über Wege und Irrwege des politischen Einigungs­
prozesses in Europa, zur Komplexität und Aufgabenausweitung des Staates, zur Begrenzung der 
Staatstätigkeit und zur Bewältigung der Bürokratiedominanz in der hochindustrialisierten Gesell­
schaft, zu Chancen und Gefährdungen freiheitlicher politischer Existenz im pluralistischen System 
und zur Konstanz und zum Wandel politischer Grundwerte 
Grad und Würde eines 
doctor rerum politicarum honoris causa 
Präsident M ü n c h e n , 13. J u l i 1985 Dekan 
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N a c h der Ü b e r r e i c h u n g d e r E h r e n d o k t o r u r k u n d e d u r c h d e n D e k a n P r o f . L a u f e r sprach 
M i n i s t e r p r ä s i d e n t D r . S t r a u ß z u n ä c h s t e in ige D a n k e s w o r t e i n la te in ischer Sprache u n d 
h i e l t a n s c h l i e ß e n d d e n F e s t v o r t r a g „ D e r W e g der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d " . D i e 
m u s i k a l i s c h e U m r a h m u n g d e r F e i e r s t u n d e besorgte das B l ä s e r e n s e m b l e des M ü n c h n e r 
M o t e t t e n c h o r s m i t „ T r u m p e t v o l u n t a r y " m i t H e n r y P u r c e l l , „ H o r n p i p e " v o n G e o r g 
F r i e d r i c h H ä n d e l u n d „2 M ä r s c h e auf f r a n z ö s i s c h e A r t " v o n A n t o n i n V r a n i c k y . 
Ministerpräsident Strauß nimmt die Ehrendoktorurkunde entgegen 
In der ersten Reihe von links: Bundesminister Jürgen Warnke, Staatsminister D r . Hillermeier, Staats­
minister Prof. Maier, Universitäts-Vizepräsident Prof. Speck, Staatsminister Eisenmann, Staatsmini­
ster Neubauer, Staatsminister Lang, Universitätskanzler Friedberger, CSU-Fraktionsvors. Tandler, 
Senator Prof. Scholz (Berlin), Bürgermeister Zehetmaier. 
In der zweiten Reihe sichtbar: Bundestagsabgeordneter Theo Waigel, Staatssekretär v. Waidenfels 
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Eröffnungsfeier für den Neubau Leopoldstr. 13 
In Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Innenminister Karl Hiller-
meier und von Kultusminister Professor Hans Maier wurden am Montag, den 13. Januar 
1986 die Universitätsgebäude Leopoldstraße 13 feierlich übergeben, lr. den neuen Gebäu­
den wurden nahezu alle Institute der Fakultät für Psychologie und Pädagogik, die bisher 
über fast die ganze Stadt verstreut waren, zusammengeführt. Außerdem zogen die zur 
Philosophischen Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften gehörenden Lehrstühle 
für Kunsterziehung und für Musikpädagogik von Pasing um. 
Umgezogen ist auch die „Abteilung Universität" der Studentenbibliothek des Studen­
tenwerks, für die die bisherigen Räume in der Veterinär Straße 1 zu engwurden. 
Die drei miteinander verbundenen Häuser haben 13.000 m2 Hauptnutzfläche und ent­
halten 
Φ eine zent ra le F a k u l t ä t s b i b l i o t h e k f ü r P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k m i t P l a t z f ü r 250 .000 
B ä n d e 
• d ie a l lgemeine S t u d e n t e n w e r k s b i b l i o t h e k für S t u d e n t e n aus a l l en F a k u l t ä t e n m i t 80 .000 
B ä n d e n 
• e i n e n H ö r s a a l m i t 200 P l ä t z e n 
• 36 S e m i n a r s ä l e m i t z u s a m m e n 1.000 P l ä t z e n 
• M a l s ä l e u n d W e r k r ä u m e f ü r d e n L e h r s t u h l für K u n s t e r z i e h u n g 
• e inen M u s i k s a a l u n d I n s t r u m e n t a l ü b u n g s r ä u m e f ü r d e n L e h r s t u h l für M u s i k p ä d a g o g i k 
• U n t e r s u c h u n g s - u n d B e h a n d l u n g s r ä u m e d e r P s y c h o l o g e n 
• e inen ö f f e n t l i c h e n B e r e i c h m i t der A k a d e m i s c h e n B u c h h a n d l u n g u n d e i n e m C a f e 
Begrüßung durch Universitätspräsident Prof Dr. Wulf Stemmann 
Es ist m i r eine h o h e E h r e u n d eine besondere F r e u d e , Sie heute z u r E r ö f f n u n g d e r n e u e n 
U n i v e r s i t ä t s i n s t i t u t e i m L e o p o l d p a r k z u b e g r ü ß e n . D i e s ist e i n F r e u i e n t a g f ü r d ie L u d ­
w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t , w i e er s i ch n u r sehr se l ten ere ignet . I c h d a n k e I h n e n a l l e n , 
d a ß Sie unserer E i n l a d u n g g e f o l g t s i n d , u m dieses a u ß e r o r d e n t l i c h e Ere ign is m i t uns z u 
f e i e r n . M i t b e s o n d e r e r F r e u d e u n d D a n k b a r k e i t b e g r ü ß e i c h H e r r n Staatsminis ter H i l l e r -
m e i e r u n d H e r r n S taatsminis ter M a i e r , d ie z u uns s p r e c h e n w e r d e n . I c h b e g r ü ß e d e n V i z e ­
p r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n Senats u n d A l t r e k t o r u n s e r e r U n i v e r s i t i t , H e r r n P r o f e s s o r 
S c h e u e r m a n n ; i c h b e n u t z e diese G e l e g e n h e i t , i h m z u seiner W i e d e r w a h l z u m E r s t e n V i z e ­
p r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n Senats z u g r a t u l i e r e n ; i c h b e g r ü ß e die A b g e o r d n e t e n des 
B a y e r i s c h e n L a n d t a g s ; m e i n G r u ß g i l t F r a u S tadträ t in Schosser, die h e u t e d e n H e r r n 
O b e r b ü r g e r m e i s t e r v e r t r i t t . I c h b e g r ü ß e d i e E h r e n s e n a t o r e n unserer U n i v e r s i t ä t , d ie M i t ­
g l i eder unseres K u r a t o r i u m s , d e n L e i t e r d e r O b e r s t e n B a u b e h ö r d e , H e r r n M i n i s t e r i a l d i ­
r e k t o r M i l z , u n d H e r r n M i n i s t e r i a l d i r i g e n t D r . Joos als V e r t r e t e r des F i n a n z m i n i s t e r i u m s . 
I c h b e g r ü ß e alle unsere G ä s t e u n d d a n k e I h n e n , d a ß Sie d u r c h I h r K o m m e n I h r e r V e r b u n ­
d e n h e i t m i t der U n i v e r s i t ä t A u s d r u c k geben. 
M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , w e r d ie v i e l e n S c h w i e r i g k e i t e n k e n n t , die ü b e r w u n d e n w e r ­
d e n m u ß t e n , b e v o r diese G e b ä u d e e r r i c h t e t w e r d e n k o n n t e n , der kanr . erst ermessen, w e l ­
c h e n G r u n d z u r F r e u d e u n d z u m D a n k w i r a m h e u t i g e n T a g h a b e n . Seit 1 9 6 1 , als der F r e i -
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Staat B a y e r n d e n L e o p o l d p a r k d u r c h T a u s c h v o n d e r L a n d e s h a u p t s t a d t M ü n c h e n e r w o r ­
b e n hat , u m h i e r E r w e i t e r u n g s b a u t e n f ü r d i e U n i v e r s i t ä t z u e r r i c h t e n , ist fast e in V i e r t e l ­
j a h r h u n d e r t v e r g a n g e n . D i e s e Z e i t hat eine a u ß e r o r d e n t l i c h w e c h s e l v o l l e G e s c h i c h t e der 
P l a n u n g für dieses G r u n d s t ü c k gesehen. N a c h d e m die E r w ä g u n g e n , d i e F o r s t w i s s e n s c h a f t 
u n d später d ie P h y s i k h i e r u n t e r z u b r i n g e n , v e r w o r f e n w o r d e n w a r e n , w a r s c h l i e ß l i c h die 
v o m L a n d t a g beschlossene I n t e g r a t i o n d e r P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e n i n d i e U n i v e r s i t ä ­
t e n d e r A n l a ß , m i t d e n P l a n u n g e n z u b e g i n n e n , d e r e n V e r w i r k l i c h u n g m i t der h e u t i g e n 
E r ö f f n u n g i h r e n A b s c h l u ß f i n d e t . D i e W i d e r s t ä n d e , d i e s ich d e r R e a l i s i e r u n g dieser P la ­
n u n g i n d e n W e g s t e l l t e n , sch ienen ze i twe ise schier u n ü b e r w i n d b a r . I c h e r i n n e r e m i c h an 
endlose u n d h i t z i g e D i s k u s s i o n e n i n B ü r g e r v e r s a m m l u n g e n , d i e i c h damals als K o n r e k t o r 
z u s a m m e n m i t d e m H e r r n K a n z l e r i n d e n 70er J a h r e n z u bestehen h a t t e . D i e Interessen d e r 
U n i v e r s i t ä t s m i t g l i e d e r , i n s b e s o n d e r e d e r S t u d e n t e n , gegen d i e In teressen der B ü r g e r dieses 
S t a d t b e z i r k s z u v e r t r e t e n u n d e i n e n f ü r alle Seiten a n n e h m b a r e n A u s g l e i c h z u f i n d e n , w a r 
eine A u f g a b e , an d e r e n L ö s u n g w i r m a n c h m a l v e r z w e i f e l t e n . D a ß dieser K o m p r o m i ß 
s c h l i e ß l i c h d o c h g e f u n d e n w u r d e , da für m ö c h t e i c h h e u t e a l len v o n H e r z e n d a n k e n , d i e 
d a z u be igetragen h a b e n . D a m i t w a r e n aber n o c h n i c h t alle H i n d e r n i s s e ü b e r w u n d e n . D a s 
B a u v o r h a b e n k a m abermals i n G e f a h r b e i d e r d r a s t i s c h e n K ü r z u n g d e r B u n d e s m i t t e l f ü r 
d e n H o c h s c h u l b a u E n d e d e r 70er Jahre . D a ß d e r B a u t r o t z d e m e r r i c h t e t w e r d e n k o n n t e 
u n d w i r heute diese I n s t i t u t e e r ö f f n e n k ö n n e n , ist d e m w e i t b l i c k e n d e n u n d entschlossenen 
Z u s a m m e n w i r k e n des K u l t u s m i n i s t e r i u m s , des F i n a n z m i n i s t e r i u m s , d e r O b e r s t e n B a u b e ­
h ö r d e u n d der U n i v e r s i t ä t z u d a n k e n . I c h m ö c h t e a l l e n , d i e d a b e i m i t g e h o l f e n h a b e n , diese 
l e tz te g r o ß e H ü r d e z u ü b e r w i n d e n , h e u t e d e n b e s o n d e r e n D a n k d e r U n i v e r s i t ä t ausspre­
c h e n . Lassen Sie m i c h diesen D a n k v e r b i n d e n m i t e iner B i t t e : 
D iese I n s t i t u t s n e u b a u t e n s i n d eine d e r l e t z t e n g r o ß e n B a u m a ß n a h m e n der U n i v e r s i t ä t . 
I n absehbarer Z e i t w i r d es n u r n o c h d r e i N e u b a u v o r h a b e n dieser G r ö ß e n o r d n u n g g e b e n : 
1 . D i e E r r i c h t u n g der I n s t i t u t e f ü r d ie F o r s t w i s s e n s c h a f t i n W e i h e n s t e p h a n . L e i d e r w a r 
es n i c h t m ö g l i c h , diese I n s t i t u t e i n U n i v e r s i t ä t s n ä h e z u e r r i c h t e n . Es hät te z w a r n i c h t v i e l 
g e f e h l t , d a n n w ä r e n n i c h t z u l e t z t d a n k d e r ta tkrä f t igen I n i t i a t i v e des d a m a l i g e n R e k t o r s 
Speer die f o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e i m L e o p o l d p a r k e r r i c h t e t w o r d e n . D i e m a n ­
ge lnde E i n i g u n g ü b e r d e n R a u m a n s p r u c h eines e i n z i g e n Professors , der seine R a u m v o r ­
s t e i l u n g e n i n G e f a h r sah, hat das se inerze i t v e r h i n d e r t . W i e f o l g e n s c h w e r diese, aus e i n e m 
r e l a t i v k l e i n e n A n l a ß e r f o l g t e P l a n u n g s ä n d e r u n g u n d V e r z ö g e r u n g w a r , w i r d s ich erst i n 
d e n n ä c h s t e n J a h r z e h n t e n e r w e i s e n . D i e d r i n g e n d b e n ö t i g t e n I n s t i t u t s n e u b a u t e n für d ie 
F o r s t w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t w e r d e n jedenfa l l s i n n ä c h s t e r Z e i t i n W e i h e n s t e p h a n er­
r i c h t e t w e r d e n . 
2. D i e V e r l e g u n g der G e b ä u d e der T i e r m e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t v o m O b e r w i e s e n f e l d 
n a c h O b e r s c h l e i ß h e i m . D i e s e V e r l e g u n g w i r d n o t w e n d i g , w e i l w i r d i e G e b ä u d e auf d e m 
O b e r w i e s e n f e l d i n absehbarer Z e i t r ä u m e n m ü s s e n . D i e Ü b e r l e g u n g e n z u r P l a n u n g s i n d i n 
v o l l e m G a n g . A u c h h ier h a b e n w i r n i c h t m e h r v i e l Z e i t z u v e r l i e r e n . U n d s c h l i e ß l i c h : 
3. D i e E r r i c h t u n g der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e u n d des G e n - Z e n t r u m s auf d e m 
G e l ä n d e der ehemal igen T ü r k e n k a s e r n e . Dieses V o r h a b e n ist ganz besonders v o r d r i n g l i c h , 
d e n n es ist d u r c h eine V e r k e t t u n g u n g l ü c k l i c h e r U m s t ä n d e j e t z t so lange v e r z ö g e r t w o r ­
d e n , daß h ö c h s t e E i l e g e b o t e n i s t , u m die U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n v o r g r o ß e m Schaden z u be­
w a h r e n . D i e s ist das e i n z i g e d e r n o c h auss tehenden B a u v o r h a b e n i n U n i v e r s i t ä t s n ä h e , u n d 
es begegnet deshalb ä h n l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n w i e d ie n e u e n I n s t i t u t e i m L e o p o l d p a r k . 
M e i n e B i t t e an das K u l t u s m i n i s t e r i u m , das F i n a n z m i n i s t e r i u m u n d d i e O b e r s t e B a u b e ­
h ö r d e geht d a h i n , uns nach K r ä f t e n be i d i e s e m B a u v o r h a b e n , d e r E r r i c h t u n g der n a t u r w i s -
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Der Stadtplan von 1849 zeigt das später Palais Leopold genannte Schlößchen, das 1845 als Sommerre­
sidenz für Königin Therese errichtet wurde, weit vor der Stadt von Feldern umgeben. 1872 wurde das 
Palais durch Prinz Leopold übernommen und erhielt die bekannte Bezeichnung. 1935 wurde das Palais 
bis auf einen Pavillon an der Leopoldstraße abgerissen. Dieser Pavillon war dann in den Nachkriegs­
jahren das berühmte Schwabinger Lokal „Studio 15". 
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s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e u n d des G e n - Z e n t r u m s auf d e m G e l ä n d e d e r T ü r k e n k a s e r n e z u 
u n t e r s t ü t z e n . I c h b i n ü b e r z e u g t , d a ß d i e S c h w i e r i g k e i t e n ü b e r w u n d e n w e r d e n k ö n n e n 
d u r c h e i n g e m e i n s a m e s H a n d e l n , das a u c h d e n B a u b e g i n n der h e u t e e r ö f f n e t e n I n s t i t u t e i m 
L e o p o l d p a r k e r m ö g l i c h t h a t . I c h b i t t e u m eine ebensolche g e m e i n s a m e A n s t r e n g u n g f ü r 
das B a u v o r h a b e n a u f d e m G e l ä n d e der T ü r k e n k a s e r n e . 
M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , m i t diesen n e u e n I n s t i t u t e n , d i e w i r h e u t e e r ö f f n e n , h a b e n 
w i r z w a r n i c h t m e h r R a u m b e k o m m e n , d e n n w i r h a b e n dafür d i e G e b ä u d e i n Pas ing u n d 
eine Re ihe v o n A n m i e t u n g e n aufgegeben . F ü r e inige Bere iche , d i e i n diesen n e u e n I n s t i t u ­
t e n u n t e r g e b r a c h t s i n d , is t d e r R a u m sogar k n a p p e r g e w o r d e n , u n d das hat i n d e n ers ten 
M o n a t e n s c h o n z u b e t r ä c h t l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n g e f ü h r t . I n s g e s a m t j e d o c h ü b e r w i e g t 
w e i t die F r e u d e ü b e r d i e n e u e n G e b ä u d e u n d d e r D a n k f ü r d i e d a m i t verbesserten A r b e i t s ­
b e d i n g u n g e n . F a c h l i c h z u s a m m e n g e h ö r e n d e I n s t i t u t e , ja p r a k t i s c h eine ganze F a k u l t ä t , 
d i e F a k u l t ä t f ü r P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k , d ie v o r h e r ü b e r das S tadtgebie t v e r s t r e u t u n ­
t e r g e b r a c h t w a r e n , s i n d z u s a m m e n g e f ü h r t w o r d e n , d a z u n o c h das I n s t i t u t für d ie D i d a k t i ­
k e n der b i l d e n d e n K ü n s t e u n d der M u s i k u n d die B i b l i o t h e k des S t u d e n t e n w e r k e s . D a m i t 
s i n d z u m e i n e n d i e S t u d i e n b e d i n g u n g e n für d ie S t u d e n t e n d e r P s y c h o l o g i e , der P ä d a g o g i k 
u n d der L e h r a m t s f ä c h e r e n t s c h e i d e n d verbessert w o r d e n . Z u m a n d e r e n e r l e i c h t e r t diese 
Z u s a m m e n f ü h r u n g d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o n t a k t e z w i s c h e n d e n I n s t i t u t e n u n d i h r e n 
M i t g l i e d e r n u n d b i e t e t d i e C h a n c e für eine Z u s a m m e n a r b e i t i n d e r F o r s c h u n g , d ie v o r h e r 
i n dieser W e i s e n i c h t gegeben w a r . L a s t b u t n o t least s i n d die n e u e n G e b ä u d e n i c h t n u r 
p r a k t i s c h u n d f ü r F o r s c h u n g u n d L e h r e f ö r d e r l i c h , sie s i n d d a r ü b e r h i n a u s auch s c h ö n . D a ­
für d a n k e n w i r v o r a l l e m d e m U n i v e r s i t ä t s b a u a m t . U n s e r D a n k g i l t d a r ü b e r h i n a u s d e n 
B a u f i r m e n u n d i h r e n M i t a r b e i t e r n , d i e diese I n s t i t u t e e r r i c h t e t h a b e n . W i r s i n d d a n k b a r , 
d a ß g u t u n d s o l i d e g e b a u t w o r d e n is t , u n d w i r s i n d besonders d a n k b a r , daß dieses W e r k i n 
u n g e w ö h n l i c h k u r z e r Z e i t v o l l e n d e t w u r d e . D e n M i t g l i e d e r n d e r U n i v e r s i t ä t , d ie i n diesen 
I n s t i t u t s n e u b a u t e n e ine neue A r b e i t s s t ä t t e b e k o m m e n h a b e n , w ü n s c h e i c h , d a ß sie d ie A n ­
f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n rasch ü b e r w i n d e n u n d daß sie d ie M ö g l i c h k e i t e n , d i e i h n e n diese 
neuen I n s t i t u t e e r ö f f n e n , n u t z e n , d a m i t d i e e r h e b l i c h e n I n v e s t i t i o n e n an G e l d u n d M ü h e , 
d ie d ie V o r a u s s e t z u n g e n f ü r diese n e u e n I n s t i t u t e w a r e n , d u r c h e inen r e i c h e n E r t r a g i n 
F o r s c h u n g u n d L e h r e b e l o h n t w e r d e n . 
Ansprache des Stellvertreters des Bayerischen Ministerpräsidenten und Bayerischen 
Staatsministers des Innern, Dr. Karl Hillermeier 
Es ist m i r eine g r o ß e F r e u d e , als b a y e r i s c h e r B a u m i n i s t e r heute anläßl ich d e r Ü b e r g a b e 
eines der g r ö ß t e n G e b ä u d e , d ie n a c h d e m K r i e g für d ie L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t 
e r r i c h t e t w u r d e n , b e i I h n e n z u sein. 
S c h l i e ß l i c h ist d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n - Sie v e r z e i h e n m i r diese prosa ische E i n o r d n u n g 
- f ü r d ie b a y e r i s c h e S t a a t s b a u v e r w a l t u n g d e m „ U m s a t z " n a c h e iner d e r besten K u n d e n . 
I n W i l h e l m Raabes 1892 erschienenen „ G u t m a n n s R e i s e n " h e i ß t es: 
„ W e n n B i l d u n g f r e i m a c h t , so w i l l der D e u t s c h e seine B i l d u n g d a z u a u c h so b i l l i g als 
m ö g l i c h h a b e n . " 
H e u t e w i s s e n w i r z w a r , d a ß w e d e r dieses E x t r e m n o c h eine b l o ß e q u a n t i t a t i v e E r w e i t e ­
r u n g des B i l d u n g s b e r e i c h e s o p t i m a l e V e r h ä l t n i s s e s i chers te l l t , w i e i n d e r E u p h o r i e der 
sechziger u n d s i e b z i g e r Jahre v o r a l l e m a u ß e r h a l b B a y e r n s g e g l a u b t w u r d e . 
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A b e r a u c h w e n n heute k l e i n e r e D i m e n s i o n e n u n d das q u a l i t a t i v e M o m e n t i m V o r d e r ­
g r u n d s tehen, g i l t d o c h gerade f ü r d e n F o r s c h u n g s - u n d H o c h s c h u l b e r e i c h : 
E i n e h o c h e n t w i c k e l t e I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t w i e d i e u n s r i g e ist o h n e steten E r k e n n t n i s g e ­
w i n n n i c h t l ebens fäh ig . 
U n d d a z u b e d a r f es a u c h R ä u m l i c h k e i t e n , i n d e n e n s ich m i t L u s t , F r e u d e u n d E f f i z i e n z 
f o r s c h e n u n d l e h r e n läßt u n d i n d e n e n d i e F r e i h e i t d e r W i s s e n s c h a f t n i c h t i n d e r E n g e ü b e r -
fül l ter H ö r s ä l e d ie L u f t z u m A t m e n v e r l i e r t . 
D a s U n i v e r s i t ä t s b a u a m t M ü n c h e n hat i n d e n l e t z t e n f ü n f J a h r e n 390 M i o D M v e r b a u t . 
Diese T e n d e n z z u u n v e r ä n d e r t h o h e n I n v e s t i t i o n e n i m H o c h s c h u l b a u läßt s ich f ü r ganz 
B a y e r n fes t s te l l en : 
A l l e i n d ie A u s g a b e n f ü r „ g r o ß e N e u - , U m - u n d E r w e i t e r u n g s b a u t e n " lagen i n d e n l e t z ­
t e n J a h r e n b e i j ä h r l i c h e t w a 220 M i o D M u n d w e r d e n a u c h i n d e n k ü n f t i g e n J a h r e n n i c h t 
a b s i n k e n , s o n d e r n eher anste igen. 
D e r H o c h s c h u l b a u s te l l t n a c h w i e v o r e inen w e s e n t l i c h e n I m p u l s für d ie B a u w i r t s c h a f t 
dar - e in G e s i c h t s p u n k t , d e m d i e S taa tsreg ierung v o r k u r z e m d u r c h M a ß n a h m e n z u r B e ­
s c h l e u n i g u n g des i n t e r n e n G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n s n o c h i n v e r s t ä r k t e m M a ß e R e c h n u n g 
getragen hat . 
D e r so v i e l b e s c h w o r e n e „ R o h s t o f f G e i s t " k a n n also b e i u n s i n adäquaten V e r h ä l t n i s s e n 
w o h n e n . 
G e r a d e dieser N e u b a u an d e r L e o p o l d s t r a ß e z e i g t , d a ß unsere S t a a t s b a u v e r w a l t u n g ü b e r 
die technische u n d h a u s h a l t s m ä ß i g e A b w i c k l u n g v o n B a u a u f g a b e n h i n a u s , w i e sie s i ch i n 
d e n A u s g a b e s u m m e n n iedersch läg t , n o c h v i e l w e i t e r r e i c h e n d e A u f g a b e n er fül l t . 
I c h m e i n e d i e e ingehende B e r a t u n g u n d B e t r e u u n g i h r e r B a u h e r r n u n d der i h r a n v e r t r a u ­
ten s taa t l i chen E i n r i c h t u n g e n . 
A u c h ist sie i n z u n e h m e n d e m M a ß e g e f o r d e r t be i der p l a n u n g s r e c h t l i c h e n D u r c h s e t z u n g 
v o n B a u v o r h a b e n ; d a b e i l i egen d i e H a u p t s c h w i e r i g k e i t e n o f t s c h o n i m V o r f e l d des e i g e n t ­
l i c h e n Bauens . 
D i e B ü r g e r s i n d h e l l h ö r i g u n d z u w e i l e n m i ß t r a u i s c h g e w o r d e n g e g e n ü b e r a l l en E i n g r i f ­
fen i n unsere U m w e l t , w i e sie j e d e r N e u b a u u n w e i g e r l i c h m i t s ich b r i n g t . 
So lch neues B e w u ß t s e i n g e w i n n t i n e iner D e m o k r a t i e p r ä g e n d e K r a f t auch f ü r p o l i t i s c h 
entsche idende G r e m i e n . 
U m t r o t z d e m z u e i n e m K o n s e n s z u ge langen, b e d a r f es z w i n g e n d e r A r g u m e n t e u n d des 
E i n f a l l s r e i c h t u m s der B a u p l a n e r . 
I n d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e dieses N e u b a u e s k o m m t die heute g e w a n d e l t e E i n s t e l l u n g 
z u m B a u e n z u m A u s d r u c k . 
D i e Genese dieses P r o j e k t s ist g e k e n n z e i c h n e t d u r c h d i e E i n f l u ß n a h m e d e r Ö f f e n t l i c h ­
k e i t , d u r c h B ü r g e r i n i t i a t i v e n u n d d u r c h die Ü b e r t r a g u n g v o n K o n f l i k t e n a u f p o l i t i s c h e 
G r e m i e n - j ewei l s begle i te t v o n A k t i o n e n u n d R e a k t i o n e n d e r B a u p l a n e r . 
D a s „ L e o p o l d p a r k " g e n a n n t e , fast 45 .000 q m g r o ß e G r u n d s t ü c k z w i s c h e n L e o p o l d ­
s t raße u n d F r i e d r i c h s t r a ß e h a t der Freis taat B a y e r n s c h o n 1961 w e g e n seiner günst igen 
Lage als E r w e i t e r u n g s g e l ä n d e f ü r d ie U n i v e r s i t ä t v o n d e r L a n d e s h a u p t s t a d t e i n g e t a u s c h t . 
S c h o n damals w u r d e n i m U n i v e r s i t ä t s b a u a m t V o r ü b e r l e g u n g e n f ü r u m f a n g r e i c h e E r ­
w e i t e r u n g s b a u t e n der U n i v e r s i t ä t angestel l t , w o b e i d i e G r u n d s t ü c k s b e s c h r e i b u n g i m G u t ­
achten des S tädt i schen B e w e r t u n g s a m t e s z u d e n s c h ö n s t e n H o f f n u n g e n b e r e c h t i g t e , d e n n 
d o r t h e i ß t es: 
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„ D a s e i n e n sehr s c h ö n e n , r e c h t e c k i g g e f o r m t e n , z u s a m m e n h ä n g e n d e n Bes i tz dars te l l ende 
G e l ä n d e des L e o p o l d p a r k e s ist f r e i u n d k a n n o h n e v o r h e r i g e , o f t z e i t r a u b e n d e u n d k o s t ­
spie l ige R ä u m u n g s o f o r t b e b a u t w e r d e n . " 
I n d e n s e c h z i g e r J a h r e n e n t s t a n d e n d a n n das V e r w a l t u n g s g e b ä u d e des M ü n c h n e r S t u ­
d e n t e n w e r k s u n d d i e U n i v e r s i t ä t s m e n s a m i t e iner K a p a z i t ä t v o n 10.000 Essen je M a h l z e i t . 
W e i t e r e P l a n u n g e n , e in S t u d i o g e b ä u d e an der L e o p o l d s t r a ß e m i t T h e a t e r , B i b l i o t h e k , 
W e r k - u n d M u s i k r ä u m e n z u e r r i c h t e n , s che i te r ten z u n ä c h s t an d e r F i n a n z i e r u n g , d a n n a m 
z u s ä t z l i c h e n R a u m b e d a r f als F o l g e d e r E i n g l i e d e r u n g d e r L e h r e r b i l d u n g i n die U n i v e r s i ­
tä t . 
N a c h A u s z u g d e r O b e r s t e n B a u b e h ö r d e , d i e h i e r n a c h d e m K r i e g eine p r o v i s o r i s c h e 
U n t e r k u n f t g e f u n d e n h a t t e , s o l l t e n an d e r F r i e d r i c h s t r a ß e w e i t e r e B a u t e n für geis teswis­
s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e e r r i c h t e t w e r d e n . 
A b e r seit 1970 f o r d e r t e eine B ü r g e r b e w e g u n g , d ie b a l d a u c h a u f P o l i t i k e r u n d p o l i t i s c h e 
G r e m i e n E i n f l u ß g e w a n n , d e n S top a l ler P l a n u n g e n f ü r H o c h s c h u l b a u t e n i m S t a d t v i e r t e l 
u m d i e U n i v e r s i t ä t , i n s b e s o n d e r e i m L e o p o l d p a r k . 
D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n w u r d e n z u w e i l e n r e c h t scharf g e f ü h r t . 
M e h r m a l s w a r e n d e r S tadtra t der L a n d e s h a u p t s t a d t , d i e U n i v e r s i t ä t u n d auch der B a y e ­
r i sche L a n d t a g m i t d e r A n g e l e g e n h e i t b e f a ß t . 
F ü r d i e P l a n e r i m U n i v e r s i t ä t s b a u a m t bedeutete diese S i t u a t i o n n i c h t n u r jahre lange 
P l a n u n g s u n s i c h e r h e i t , s o n d e r n a u c h d i e H e r a u s f o r d e r u n g , i m m e r neue I d e e n z u e n t w i k -
k e l n u n d i h n e n G e s t a l t z u geben, u m das B a u r e c h t z u e r h a l t e n u n d die Z u s t i m m u n g z u d e n 
B a u a b s i c h t e n z u e r r e i c h e n . 
K o m p l i z i e r t e S i t u a t i o n e n s i n d o h n e besondere L e i s t u n g e n n i c h t z u b e w ä l t i g e n . 
H e u t e e r s c h e i n t m i r d i e V o l l e n d u n g dieses N e u b a u e s als e i n B e i s p i e l für E n e r g i e , K l u g ­
h e i t u n d F l e x i b i l i t ä t unserer s taa t l i chen V e r w a l t u n g . 
I c h spreche d e n M i t a r b e i t e r n des U n i v e r s i t ä t s b a u a m t e s , d i e s i ch f ü r diesen B a u i n so v o r ­
b i l d l i c h e r W e i s e e ingesetz t h a b e n , m e i n e besondere A n e r k e n n u n g aus. 
I n d e r M i t t e d e r s iebz iger Jahre hat insbesondere d e r d a m a l i g e A m t s v o r s t a n d , H e r r M i ­
n i s t e r i a l r a t F r a n z , d u r c h eine K o n z e n t r a t i o n d e r B e b a u u n g an der L e o p o l d s t r a ß e d e n 
Münchner Stadtrat f ü r d i e Z u s t i m m u n g z u r Bebauung gewonnen. Später haben s ich sein 
N a c h f o l g e r , H e r r L e i t e n d e r B a u d i r e k t o r D i l g , u n d H e r r B a u o b e r r a t B a u m a n n d u r c h i m ­
m e r w i e d e r neue H i n d e r n i s s e n i c h t e n t m u t i g e n lassen. 
I m E r g e b n i s w u r d e n d ie B a u f l ä c h e n r e d u z i e r t u n d der L e o p o l d p a r k als E r h o l u n g s f l ä c h e 
für d i e B e v ö l k e r u n g g e ö f f n e t . 
B e i d e r j e t z i g e n L ö s u n g w u r d e die Baumasse - es s i n d i m m e r h i n 100.000 m 3 B r u t t o ­
r a u m i n h a l t m i t 13 .000 m 2 H a u p t n u t z f l ä c h e - auf d e m v e r b l e i b e n d e n G r u n d s t ü c k s t e i l an 
d e r L e o p o l d s t r a ß e sehr k o n z e n t r i e r t angelegt . 
W a s u r s p r ü n g l i c h i n fünf , d a n n i n v i e r H ä u s e r n v o r g e s e h e n w a r , m u ß t e schl ieß l ich i n 
d r e i G e b ä u d e t e i l e n P l a t z f i n d e n . 
D a s B e s t r e b e n d e r A r c h i t e k t e n w a r es, t r o t z d e m k e i n G e f ü h l d e r B e e n g t h e i t a u f k o m m e n 
z u lassen u n d e ine g u t e m a ß s t ä b l i c h e E i n f ü g u n g i n d e n a n s p r u c h s v o l l e n s t a d t r ä u m l i c h e n 
B e r e i c h d e r L e o p o l d s t r a ß e z u e r r e i c h e n . 
D i e ä u ß e r e G l i e d e r u n g d e r B a u k ö r p e r f o l g t der I d e e der M ü n c h n e r Baus ta f fe l v o n T h e o ­
d o r F i s c h e r aus d e m Jahre 1904, n a c h d e r d i e südl i che L e o p o l d s t r a ß e m i t e t w a 35 m l a n g e n 
u n d 5 b i s 6 G e s c h o ß e n h o h e n H ä u s e r n z u b e b a u e n is t . U m R a u m z u g e w i n n e n , w u r d e n d i e 
I n n e n h ö f e d e r d r e i B a u b l ö c k e z u m g r o ß e n T e i l ü b e r b a u t . 
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T r o t z d e m n u t z t e n d ie A r c h i t e k t e n jede M ö g l i c h k e i t , f instere I n n e n b e r e i c h e z u v e r m e i ­
d e n . I c h g laube , m e i n e D a m e n u n d H e r r e n , diese g r o ß z ü g i g e , l i c h t e B i b l i o t h e k b e w e i s t , 
d a ß i h n e n dies g e l u n g e n is t . 
A u c h i n d e r E ingangsebene s t rebte m a n n a c h G r o ß z ü g i g k e i t u n d T r a n s p a r e n z be i d e r 
V e r b i n d u n g v o m U - B a h n h o f u n d v o n d e r L e o p o l d s t r a ß e z u r M e n s a u n d z u m L e o p o l d ­
p a r k . 
I n d e n O b e r g e s c h o s s e n t r e n n e n he l le F l u r z o n e n die H ä u s e r u n d gestatten i m m e r w i e d e r 
f r e i e n A u s b l i c k a u f d ie L e o p o l d s t r a ß e u n d d e n P a r k , d e r als besonderer G e w i n n d e r B e v ö l ­
k e r u n g s c h o n seit J ahren z u r V e r f ü g u n g s teht . 
So e n t s t e h t eine A t m o s p h ä r e d e r L e i c h t i g k e i t , F r e u n d l i c h k e i t u n d T r a n s p a r e n z , d i e d e m 
D i a l o g z w i s c h e n L e h r e n d e n u n d L e r n e n d e n w i e d e m B e m ü h e n u m neue E r k e n n t n i s g e w i ß 
sehr zut räg l i ch is t . 
B e v o r i c h n u n das G e b ä u d e an d ie K u l t u s v e r w a l t u n g ü b e r g e b e , m ö c h t e i c h a l l en d a n k e n , 
d ie m i t d e r B a u v e r w a l t u n g b e i d e r V o r b e r e i t u n g , P l a n u n g u n d D u r c h f ü h r u n g z u s a m m e n ­
gearbei te t h a b e n : d e r U n i v e r s i t ä t , der F i n a n z - u n d K u l t u s v e r w a l t u n g u n d d e r S t a d t v e r w a l ­
t u n g , d e n v i e l e n I n g e n i e u r b ü r o s u n d d e n F i r m e n u n d i h r e n M i t a r b e i t e r n . 
I c h d a n k e aber auch a l len M i t a r b e i t e r n m e i n e r e igenen V e r w a l t u n g , d ie m i t P l a n u n g , 
G e n e h m i g u n g u n d B a u l e i t u n g b e s c h ä f t i g t w a r e n , u n d n i c h t z u l e t z t j e n e n , d i e d u r c h 
s trenge K o s t e n k o n t r o l l e d a f ü r gesorgt h a b e n , d a ß der v o m P a r l a m e n t m i t 70 M i o D M fest­
gesetzte K o s t e n r a h m e n e i n g e h a l t e n w u r d e . 
I c h ü b e r g e b e d a m i t d e n N e u b a u für I n s t i t u t e d e r P ä d a g o g i k u n d P s y c h o l o g i e d e n S t u ­
d i e r e n d e n u n d i h r e n P r o f e s s o r e n m i t d e n besten W ü n s c h e n für eine e r f o l g r e i c h e A r b e i t . 
Blick in die Bibliothek 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterriebt und Kultus Professor Dr. Hans Maier 
A m 13. O k t o b e r 1983 habe i c h b e i m R i c h t f e s t für dieses G e b ä u d e d e n W u n s c h ausge­
s p r o c h e n , daß w i r uns b a l d w i e d e r an dieser S t ä t t e z u r E i n w e i h u n g des N e u b a u s der G e i ­
s teswissenschaf t l i chen I n s t i t u t e v e r s a m m e l n k ö n n e n . M i t B e g i n n des W i n t e r s e m e s t e r s 
1985/86 k o n n t e n u n m e h r d e r L e h r - u n d F o r s c h u n g s b e t r i e b i n d e r L e o p o l d s t r a ß e 13 aufge­
n o m m e n w e r d e n . H e u t e - a m 13. J anuar 1 9 8 6 - b e g e h e n w i r d ie o f f i z i e l l e E r ö f f n u n g s f e i e r . 
A u g e n s c h e i n l i c h s teht daher d i e Z a h l „ 1 3 " s t e l l v e r t r e t e n d für e i n g lück l i ches G e l i n g e n al ler 
m i t d i e s e m N e u b a u bisher v e r b u n d e n e n V o r h a b e n . D i e rasche, z ü g i g e u n d f a c h m ä n n i s c h e 
F e r t i g s t e l l u n g der G e b ä u d e is t aber a l l e i n d e r U m s i c h t u n d T a t k r a f t der m i t der P l a n u n g , 
B a u l e i t u n g u n d B a u a u s f ü h r u n g b e t r a u t e n Ste l len z u v e r d a n k e n . So is t es m ö g l i c h , d a ß w i r 
berei ts 2 l A Jahre n a c h d e m R i c h t f e s t d i e E i n w e i h u n g des auch i n d e n F e i n a r b e i t e n w e i t g e ­
h e n d a u s g e f ü h r t e n N e u b a u s f e i e r n k ö n n e n . D i e s erfül l t m i c h m i t G e n u g t u u n g u n d F r e u d e . 
I c h b i n s icher , Sie s i n d m i t m i r der M e i n u n g , d a ß die d r e i n e u e n G e b ä u d e i n i h r e m E r s c h e i ­
n u n g s b i l d a n s p r e c h e n d g e l u n g e n s i n d u n d z u s a m m e n m i t e iner f r e u n d l i c h e n u n d b e n u t z e r ­
g e r e c h t e n I n n e n a u s g e s t a l t u n g e in Z u h a u s e b i e t e n w e r d e n , i n d e m s ich S t u d i e r e n d e u n d 
L e h r e n d e g l e i c h e r m a ß e n w o h l f ü h l e n k ö n n e n . 
I c h m ö c h t e d a h e r al len B e t e i l i g t e n , d e n B a u l e u t e n , H a n d w e r k e r n u n d A r c h i t e k t e n 
ebenso w i e der U n i v e r s i t ä t u n d d e m U n i v e r s i t ä t s b a u a m t , i n dessen H a n d d ie P l a n u n g u n d 
d ie B a u l e i t u n g lagen, auch namens d e r B a y e r i s c h e n S taatsregierung a u f r i c h t i g d a n k e n , d a ß 
es m ö g l i c h w a r , d e n N e u b a u d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e n a c h e iner B a u z e i t 
v o n n u r r u n d V/i J ahren i n B e t r i e b z u n e h m e n . 
D i e B a u m a ß n a h m e s te l l t f ü r d i e U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n i m B e r e i c h der Ge is teswissen­
schaf ten v o r a u s s i c h t l i c h das l e t z t e g r o ß e B a u v o r h a b e n dar . D a s P r o j e k t hat i m L a u f e seiner 
P l a n u n g u n d i n d e n b e h ö r d l i c h e n G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n - w i e Sie alle w i s s e n - eine lange 
V o r g e s c h i c h t e d u r c h l a u f e n , d ie eng m i t d e m gewachsenen B e w u ß t s e i n der B ü r g e r be i der 
G e s t a l t u n g i h r e r U m w e l t z u s a m m e n h ä n g t . I m Jahre 1961 hat d e r Freis taat B a y e r n d e n 
L e o p o l d p a r k v o n d e r Stadt i m T a u s c h w e g e e r w o r b e n . I n d e n Jahren 1965 bis 1971 e n t s t a n ­
d e n h i e r das G e b ä u d e für das S t u d e n t e n w e r k u n d die U n i v e r s i t ä t s - M e n s a . N a c h d e m A n ­
f a n g d e r s iebziger Jahre u n t e r a n d e r e m v o n d e n B e z i r k s a u s s c h ü s s e n der a n g r e n z e n d e n 
Stadtviertel, von verschiedenen B ü r g e r i n i t i a t i v e n u n d v o n d e r L a n d e s h a u p t s t a d t M ü n c h e n 
n a c h h a l t i g B e d e n k e n gegen d i e u r s p r ü n g l i c h e P l a n u n g " ) e r h o b e n w o r d e n w a r e n , k a m es 
sch l ieß l i ch z u d e m K o m p r o m i ß , d e r j e t z t b a u l i c h e W i r k l i c h k e i t g e w o r d e n is t . D i e B e b a u ­
u n g k o n z e n t r i e r t s ich als sogenannte R a n d b e b a u u n g an der L e o p o l d s t r a ß e u n d g l i e d e r t 
s ich i n ( n u r ) d r e i H ä u s e r . Fast 80 P r o z e n t des L e o p o l d p a r k s b l i e b e n u n b e b a u t . I n b e s o n d e ­
rer - u n d , w i e i c h m e i n e , v o r b i l d l i c h e r - W e i s e w u r d e insgesamt be i der P l a n u n g u n d d e r 
A u s f ü h r u n g d e r B a u w e r k e auf d i e A n p a s s u n g an d ie U m g e b u n g i n der L e o p o l d s t r a ß e 
R ü c k s i c h t g e n o m m e n . B e i s p i e l h a f t h e r v o r h e b e n m ö c h t e i c h d ie gefäl l ige G l i e d e r u n g d e r 
B a u k ö r p e r u n d - als s t ä d t e b a u l i c h e B e s o n d e r h e i t - d ie A b s e n k u n g v o r d e m U - B a h n h o f 
G i s e l a s t r a ß e . H i e r e n t s t a n d - a u c h auf d e n p l a n e r i s c h e n W u n s c h der L a n d e s h a u p t s t a d t 
M ü n c h e n h i n - e in F o r u m m i t d i r e k t e m Z u g a n g z u d e n I n s t i t u t e n u n d m i t e iner L a d e n ­
z o n e . F ü r w e i t e r e B e l e b u n g w i r d auch e i n ebenfal ls h i e r vorgesehenes Cafe/Restaurant 
*) Nach der ursprünglichen Planung sollten hinter der Mensa an der Friedrichstraße vier Institutsge­
bäude und an der Leopoldstraße das sog. „Studentenzentrum" entstehen, zu dem neben der Mensa 
und dem Studentenhaus noch ein Studiogebäude kommen sollte. Dieses „Studentenzentrum" hatte 
vor zwanzig Jahren die damalige Studentenvertretung mit großem Engagement gefordert. 
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s o r g e n . I c h b i n d a v o n ü b e r z e u g t , d a ß das E r s c h e i n u n g s b i l d d e r gesamten A n l a g e u n d v o r 
a l l e m d e r v o n der Stadt M ü n c h e n gepf legte u n d für d i e Ö f f e n t l i c h k e i t z u g ä n g l i c h e P a r k an 
der F r i e d r i c h s t r a ß e d i e be i m a n c h e n B ü r g e r n d e r M a x - V o r s t a d t v i e l l e i c h t n o c h v o r h a n d e ­
n e n V o r b e h a l t e gegen das V o r h a b e n sehr b a l d a b b a u e n w i r d . 
R u n d 70 M i l l i o n e n D M hat d e r N e u b a u gekos te t . D a s is t g e w i ß sehr v i e l G e l d , aber es ist 
g u t angelegt . D e n n d ie U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n ver fügt n u n m e h r ü b e r d i e g r u n d l e g e n d e n 
räumlichen V o r a u s s e t z u n g e n dafür , d e n S t u d i e r e n d e n d e r L e h r a m t s f ä c h e r u n d d e r P s y ­
c h o l o g i e e i n ö k o n o m i s c h s i n n v o l l angelegtes S t u d i u m z u e r m ö g l i c h e n , das i n angemesse­
ner Z e i t e r f o l g r e i c h abgeschlossen w e r d e n k a n n . 
D e r B e z u g der L e o p o l d s t r a ß e 13 b i l d e t d e n d r i t t e n A b s c h n i t t u n d z u g l e i c h d e n ä u ß e r e n 
A b s c h l u ß i n d e r G e s c h i c h t e d e r I n t e g r a t i o n d e r e h e m a l i g e n P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e i n 
Pas ing , n a c h d e m z u n ä c h s t d ie P ä d a g o g i s c h e H o c h s c h u l e als e igener F a c h b e r e i c h i n d ie 
U n i v e r s i t ä t e ingeg l ieder t w o r d e n w a r u n d a n s c h l i e ß e n d n a c h d e m E i n g l i e d e r u n g s g e s e t z 
v o m 25. J u l i 1972 b e i d e r E i n f ü h r u n g der n e u e n L e h r e r b i l d u n g a m 1 . O k i o b e r 1977 die 
F a c h d i d a k t i k e n des e h e m a l i g e n E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Fachbere ichs i n e iner 
„ F a c h - z u - F a c h - I n t e g r a t i o n " d e n an der U n i v e r s i t ä t f ü r d i e e n t s p r e c h e n d e n F a c h w i s s e n ­
schaf ten v o r h a n d e n e n F a c h b e r e i c h e n z u z u o r d n e n w a r e n . 
S c h o n seit g e r a u m e r Z e i t ist d ie I n t e g r a t i o n r e c h t l i c h u n d o r g a n i s a t o r i s c h v o l l z o g e n . F ü r 
d i e täg l iche Praxis d e r I n t e g r a t i o n - für d e r e n gutes G e l i n g e n i c h d e n b e t e i l i g t e n H e r r e n 
D e k a n e n s o w i e D a m e n u n d H e r r e n P r o f e s s o r e n an dieser Stelle besonders d a n k e n w i l l -
hat b i s h e r d ie lange u n d gegen v ie le S c h w i e r i g k e i t e n angestrebte r ä u m l i c h e Z u s a m m e n f ü h ­
r u n g ge feh l t . M i t g r o ß e r F r e u d e u n d B e f r i e d i g u n g k a n n i c h fes ts te l len , d a ß dieses Z i e l n u n ­
m e h r e r r e i c h t ist . Besonders h e r v o r h e b e n m ö c h t e i c h a u c h n o c h d i e l a n g w i e r i g e n u n d 
s c h w i e r i g e n B e s p r e c h u n g e n , d ie e r f o r d e r l i c h w a r e n , u m h i e r i m H a u s N r . 2 d ie f r ü h e r e n 
I n s t i t u t s b i b l i o t h e k e n z u e iner e i n h e i t l i c h e n F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k z u s a m m e n z u f a s s e n ; 
a u c h h i e r f ü r d a n k e i c h a l len B e t e i l i g t e n sehr h e r z l i c h . 
D i e n e u e n G e b ä u d e b e h e b e n z u g l e i c h d ie r ä u m l i c h u n g ü n s t i g e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n i m 
F a c h P s y c h o l o g i e , das b i s h e r v e r s t r e u t u n d m i t u n t e r u n z u r e i c h e n d i n versch iedenen , t e i l ­
weise angemie te ten R ä u m e n u n t e r g e b r a c h t w a r . A u c h d ie z u r P h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t 
für G e s c h i c h t s - u n d K u n s t w i s s e n s c h a f t e n g e h ö r e n d e n L e h r s t ü h l e für K u n s t e r z i e h u n g u n d 
f ü r M u s i k p ä d a g o g i k haben h i e r nunmehr eine angemessene Unterbringung gefunden. 
Lassen Sie m i c h z u m A b s c h l u ß m e i n e r A u s f ü h r u n g e n n o c h e in W o r t z u r R a u m s i t u a t i o n 
der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , insbesondere i m B e r e i c h d e r S p r a c h - u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
sagen: D a s n u n bezogene A n w e s e n b r i n g t der U n i v e r s i t ä t z w a r insgesamt r u n d 13 000 
Q u a d r a t m e t e r N u t z f l ä c h e . D a diese F l ä c h e n i m w e s e n t l i c h e n n u r e inen Ersa tz für d ie i n 
Pas ing z u g u n s t e n der F a c h h o c h s c h u l e M ü n c h e n f r e i g e m a c h t e n R ä u m e der e h e m a l i g e n 
P ä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e u n d für verschiedene ebenfal ls aufgegebene A n m i e t u n g e n d a r ­
s te l len , ist für d ie U n i v e r s i t ä t d a m i t aber k a u m eine E n t l a s t u n g v e r b u n d e n . 
A l s d ie L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t , d ie i m Jahre 1826 v o n L a n d s h u t nach M ü n ­
c h e n v e r l e g t w u r d e , i m Jahre 1840 e i n - w i e es damals h i e ß - „am E n d p u n k t e der Stadt n e u 
hergestel l tes G e l ä n d e b e z o g " , zäh l te sie insgesamt 1 600 S t u d e n t e n . M ü n c h e n hatte z u d i e ­
ser Z e i t 95 531 E i n w o h n e r : eine Z a h l , d ie heute a l l e in s c h o n v o n d e n S t u d i e r e n d e n d e r 
M ü n c h n e r H o c h s c h u l e n m i t z u s a m m e n m i t t l e r w e i l e r d . 100 000 ü b e r t r o f f e n w i r d . I m 
W i n t e r s e m e s t e r 1985/86 s i n d an d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n r u n d 57 000 S t u d i e r e n d e e inge­
s c h r i e b e n . D e r H o c h s c h u l g e s a m t p l a n s ieht f ü r d ie S p r a c h - u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n 8000 
S t u d i e n p l ä t z e an d e r U n i v e r s i t ä t v o r . F ü h r t m a n s i ch v o r A u g e n , d a ß d i e U n i v e r s i t ä t e iner ­
seits m i t h i e r a u f b e z o g e n e n F l ä c h e n r i c h t w e r t e n l e b t , anderersei ts i n d i e s e m Bere ich i n a n -
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e r k e n n e n s w e r t e r W a h r u n g des G r u n d s a t z e s der S t u d i e n f r e i h e i t u n g e f ä h r 27 000 S t u d i e ­
r e n d e , also e in Plus v o n ca. 19 000, z u v e r k r a f t e n hat , so w i r d m a n c h e Sorge des H e r r n P r ä ­
s i d e n t e n u n d der U n i v e r s i t ä t s l e i t u n g vers tändl i ch . D a s S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r U n t e r r i c h t 
u n d K u l t u s w i r d diesen b e r e c h t i g t e n Sorgen g e g e n ü b e r w e i t e r h i n aufgeschlossen sein. 
M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , f r e u e n w i r uns heute ü b e r d ie E i n w e i h u n g dieser s c h ö n e n 
n e u e n G e b ä u d e ! D e m H e r r n D e k a n d e r F a k u l t ä t für P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k , d e n D a ­
m e n u n d H e r r e n P r o f e s s o r e n , d ie h i e r i n L e h r e u n d F o r s c h u n g tät ig s i n d u n d d e n S t u d i e ­
r e n d e n d e r P s y c h o l o g i e , d e r P ä d a g o g i k u n d der L e h r ä m t e r w ü n s c h e i c h be i i h r e r A r b e i t 
v i e l F r e u d e , G l ü c k u n d E r f o l g . 
Λ 
Kunst am Bau 
Im Hof des neuen Universitätsgebäudes Leopoldstraße 13 steht die Plastik „Allegorie der Lehre." 
Hier ein Bild von der Aufstellung. In der Mitte der Künstler Jürgen Goertz. 
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Dekan Prof. Dr. Herwig Baier: Dank der Nutzer 
A n d e n N u t z e r n dieses G e b ä u d e s ist es n u n , z u d a n k e n . W i r s ta t ten unseren D a n k für 
dieses M e i s t e r s t ü c k des U n i v e r s i t ä t s b a u a m t e s , b e i d e m Ä s t h e t i k u n d F u n k t i o n a l i t ä t eine 
f ü r A u ß e n s t e h e n d e g e g l ü c k t e , für uns N u t z e r ü b e r z e u g e n d e E i n h e i t b i l d e n , a l l d e n e n ab, 
d ie h ie r für d ie p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g v o r b e r e i t e t e n u n d h e r b e i f ü h r t e n , die F i n a n z i e r u n g 
s i c h e r t e n u n d d e n B a u a u s f ü h r t e n s o w i e d i e G e b ä u d e ausstat te ten . I c h b i t t e u m V e r s t ä n d ­
n i s , d a ß i c h m i c h h i e r n i c h t n a m e n t l i c h b e i a l l en B e t e i l i g t e n b e d a n k e n k a n n . S t e l l v e r t r e t e n d 
m ö c h t e i c h n u r eine P e r s o n e r w ä h n e n , v o n der i c h n i c h t e i n m a l i h r e n N a m e n i n E r f a h r u n g 
b r i n g e n k o n n t e . Es ist d e r j e n i g e aus ländische A r b e i t n e h m e r , d e r d e n e i n z i g e n s c h w e r e n 
U n f a l l be i d i e s e m B a u v o r h a b e n e r l e i d e n m u ß t e u n d h i e r i n unserer F a k u l t ä t s b i b l i o t h e k be i 
der M o n t a g e des G e s t ä n g e s m e h r e r e M e t e r t i e f a b g e s t ü r z t ist u n d d a b e i auf d e m B e t o n b o ­
d e n a u f s c h l u g . W e m dafür d i e S c h u l d a n z u l a s t e n is t , s o l l h i e r n i c h t e r ö r t e r t w e r d e n . G o t t 
sei D a n k v e r l i e f dieser U n g l ü c k s f a l l so g l i m p f l i c h , d a ß d e r M o n t e u r n a c h v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
k u r z e r Z e i t an der e n d g ü l t i g e n F e r t i g s t e l l u n g der K o n s t r u k t i o n w i e d e r b e t e i l i g t w a r . I h m 
u n d d a m i t allen B e t e i l i g t e n g i l t unser D a n k . 
Dieses G e b ä u d e w u r d e a u c h n i c h t z u l e t z t f ü r d ie L e h r e r b i l d u n g e r r i c h t e t . D a f ü r w u r d e n 
u n s e r e n S t u d e n t e n , unseren M i t a r b e i t e r n u n d uns H o c h s c h u l l e h r e r n o p t i m a l e B e d i n g u n ­
gen geschaffen. W i r sehen d a r i n eine V e r p f l i c h t u n g . G e r a d e i n der Z e i t , w o d e r A n d r a n g 
z u m L e h r e r s t u d i u m a u f g r u n d g e r i n g e r A n s t e l l u n g s c h a n c e n z u r ü c k g e h t , w o l l e n w i r k e i n e 
L e h r e r m i n d e r e r Q u a l i t ä t a u s b i l d e n . P a ß g e n a u i g k e i t vor T r a n s f e r m ö g l i c h k e i t e n ist h i e r b e i 
unser M o t t o . E i n e d e u t l i c h e A b s a g e an S c h l a g w o r t e w i e P o l y v a l e n z o d e r E n t p r o f e s s i o n a l i -
s i e r u n g des L e h r e r s ist d a m i t für uns v e r b u n d e n . W i r k ö n n e n unsere A u f g a b e n s t e l l u n g 
n i c h t d a r i n e r b l i c k e n , 
- L e h r e r a u s z u b i l d e n , d ie v o r l a u t e r e i n s e i t i g e m Sachwissen dieses n i c h t m e h r an i h r e 
S c h ü l e r w e i t e r g e b e n k ö n n e n , aber be i d e n e n d i e S c h ü l e r e i n e n T o u r i s t i k m a n a g e r e r k e n n e n , 
be i d e m sie g le ich i h r e Fer ienre i sen b u c h e n , 
- G r u n d s c h u l l e h r e r auf i h r e B e r u f s a u f g a b e n so v o r z u b e r e i t e n , d a ß be i I h n e n d ie K i n d e r 
w e n n ü b e r h a u p t n u r m i t t a tkrä f t iger M i t h i l f e d e r E l t e r n das Lesen l e r n e n , w e i l diese L e h r e r 
auch g l e i c h z e i t i g A n i m a t e u r e d e r Fre ize i tgese l l schaf t sein s o l l e n , 
- S o n d e r s c h u l l e h r e r z u P s y c h o k r a t e n u n d N e u r o t e c h n i k e r n u m z u f u n k t i o n i e r e n für p s e u -
d o s o n d e r p ä d a g o g i s c h e D i a g n o s e u n d F ö r d e r k l a s s e n . W i r s i n d uns m i t I h n e n a l len s icher , 
d a ß w i r auch i n Z u k u n f t L e h r e r b r a u c h e n w e r d e n u n d L e h r e r b i l d e n s o l l e n , 
- L e h r e r , d ie S c h ü l e r n B i l d u n g s g ü t e r l e r n e f f e k t i v a n b i e t e n k ö n n e n , 
- L e h r e r , die vers tehen , W e r t e z u v e r m i t t e l n , 
- k u r z auf e inen N e n n e r g e b r a c h t , L e h r e r , d ie K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n bei d e r e n E n k u l -
t u r a t i o n e r f o l g r e i c h e H i l f e z u le isten v e r m ö g e n . 
D a ß uns dafür beste V o r a u s s e t z u n g e n geschaffen w u r d e n , e r f o r d e r t u n s e r e n D a n k . W i r 
w e r d e n i h n d u r c h eine gute w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t i n F o r s c h u n g u n d L e h r e i n der P s y ­
c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k - u m n u r d i e b e i d e n g r o ß e n Fachgebie te m e i n e r F a k u l t ä t a n z u f ü h ­
r e n - a b z u s t a t t e n v e r s u c h e n . 
F ü r d ie N u t z e r b e d a n k e i c h m i c h be i I h n e n a l l e n . 
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Gedächtnisvorlesung „Weiße Rose" 1986 
Die Gedächtnisvorlesung für die Weiße Rose fand im Jahr 1986 am Montag, den 17. Fe­
bruar, statt. Der Redner, Professor Dr. Michael Wyschogrod,ist Dekan des Department of 
Philosophy des Β aruch-College der University of New York. Er ist ein international renom­
mierter Religionsphilosoph. 
Thomas von Aquin und das mosaische Gesetz - ein jüdischer Kommentar 
Es i s t f ü r m i c h eine g r o ß e E h r e , d ie G e d ä c h t n i s v o r l e s u n g für d ie W e i ß e Rose i n der M ü n ­
chener U n i v e r s i t ä t h a l t e n z u d ü r f e n . D a s Ü b e l , gegen das die F l u g b l ä t t e r der W e i ß e n Rose 
so w o r t g e w a n d t u n d m u t i g g e k ä m p f t h a b e n , hat te vie le Seiten, aber s i c h e r l i c h w a r d e r 
A n t i s e m i t i s m u s eine der u n h e i l v o l l s t e n . Seit d e m E n d e des Z w e i t e n W e l t k r i e g s ha t i n d e n 
B e z i e h u n g e n z w i s c h e n J u d e n t u m u n d C h r i s t e n t u m eine neue Phase b e g o n n e n . D e r N a t i o ­
n a l s o z i a l i s m u s selbst w a r z w a r s i c h e r l i c h d e m C h r i s t e n t u m f e i n d l i c h gesonnen , d e n n o c h 
h e r r s c h t w e i t r e i c h e n d Ü b e r e i n s t i m m u n g d a r i n , daß die fast z w e i t a u s e n d Jahre, i n d e n e n 
das C h r i s t e n t u m die V e r a c h t u n g des j ü d i s c h e n G l a u b e n s p r e d i g t e , d ie geist ige A t m o s p h ä r e 
m i t geschaf fen h a b e n , i n d e r der H o l o c a u s t m ö g l i c h w u r d e . A l s K o n s e q u e n z dessen h a b e n 
s ich J u d e n u n d C h r i s t e n z u s a m m e n g e t a n , u m die B e z i e h u n g e n z w i s c h e n d e n b e i d e n R e l i ­
g i o n e n n e u z u ü b e r d e n k e n u n d u m e in für a l l emal auf L e h r e n z u v e r z i c h t e n , d ie w e d e r des 
e inen n o c h des anderen G l a u b e n s w ü r d i g s i n d . 
D i e F l u g b l ä t t e r der W e i ß e n Rose w a r e n d e u t s c h e m H u m a n i s m u s u n d c h r i s t l i c h e r Ü b e r ­
z e u g u n g t ie f v e r p f l i c h t e t . I c h b i n fest ü b e r z e u g t d a v o n , daß d i e M ä r t y r e r der B e w e g u n g der 
W e i ß e n Rose d ie Sch r i t t e z u r j ü d i s c h - c h r i s t l i c h e n V e r s ö h n u n g b e g r ü ß t hät ten, d ie w i r i n 
d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n b e o b a c h t e n k o n n t e n . Diese Ü b e r z e u g u n g g r ü n d e t z u m T e i l i n der 
F r e u n d s c h a f t , d ie m i r e n t g e g e n g e b r a c h t w u r d e v o n d e n Ü b e r l e b e n d e n der W e i ß e n Rose, 
den l ebenden V e r t r e t e r n jener e t h i s c h e n T r a d i t i o n D e u t s c h l a n d s , d e r e n w e i t g r e i f e n d e Z e r ­
s t ö r u n g w ä h r e n d d e r N a z i z e i t d ie J u d e n a l l g e m e i n , u n d besonders d ie deutschen J u d e n , so 
s c h w e r vers tehen k o n n t e n . I c h b i n d a n k b a r für i h r e F r e u n d s c h a f t u n d fühle m i c h geehrt 
d u r c h i h r e A n w e s e n h e i t an d iesem A b e n d . 
Seit d e n a l lerersten A n f ä n g e n des n e u e n G l a u b e n s w a r das V e r h ä l t n i s des C h r i s t e n t u m s 
z u m m o s a i s c h e n Gesetz e i n G e g e n s t a n d i n t e n s i v e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n . 
A u s f ü h r l i c h i n den p a u l i n i s c h e n B r i e f e n u n d z u m T e i l auch i n d e n E v a n g e l i e n b e h a n d e l t , 
b l e i b t dieses d a m i t i n d e n g r u n d l e g e n d e n D o k u m e n t e n v o r h a n d e n e P r o b l e m auch i n v i e l e n 
s p ä t e r e n c h r i s t l i c h e n S c h r i f t e n e i n i m m e r w i e d e r k e h r e n d e s T h e m a . U n d auch heute n o c h 
ist es n i c h t m ö g l i c h z u b e h a u p t e n , i n dieser Frage sei e in z u f r i e d e n s t e l l e n d e s M a ß an K l a r ­
h e i t e r r e i c h t . 
I n e i n e r j ü n g s t e n S tudie ü b e r e inen A s p e k t dieses P r o b l e m s - d ie B e z i e h u n g des Paulus 
z u m Gese tz - b e m e r k t Ε . P . Sanders, d a ß „die T h e m a t i k s c h w i e r i g ist u n d die ganze d a r a u f 
v e r w e n d e t e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t z u k e i n e m K o n s e n s g e k o m m e n i s t . " W a h r s c h e i n l i c h 
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k ö n n t e m a n das gle iche a u c h ü b e r d i e Ste l len i n d e n E v a n g e l i e n sagen, i n d e n e n d i e Geset ­
zesfrage t h e m a t i s i e r t w i r d . O b w o h l diese A b s c h n i t t e , d i e v o n d e r H a l t u n g Jesu z u m G e ­
setz sprechen , t h e o l o g i s c h gesehen, u n p r o b l e m a t i s c h e r s i n d als d ie p a u l i n i s c h e n S c h r i f t e n , 
b i e t e n sie d e n n o c h ke ineswegs eine l e i c h t v e r s t ä n d l i c h e L e h r e ü b e r das m o s a i s c h e G e s e t z . 
D e n k e n w i r dabe i n u r an so o f f e n s i c h t l i c h e W i d e r s p r ü c h e w i e z w i s c h e n M t 15, 11 u n d 5, 
17—20, u m an e inige S c h w i e r i g k e i t e n e r i n n e r t z u w e r d e n . D a s P r o b l e m des Gesetzes 
d u r c h z i e h t so das N e u e T e s t a m e n t , a u c h w e n n es i n d e n p a u l i n i s c h e n S c h r i f t e n a m s c h ä r f ­
sten zutage t r i t t . O b w o h l das P r o b l e m an s ich alt i s t , so ist aber d o c h seine E r ö r t e r u n g i m 
K o n t e x t des j ü d i s c h - c h r i s t l i c h e n D i a l o g e s n e u . A l s T h o m a s v o n A q u i n diese Frage b e h a n ­
del te ( S u m m a t h e o l o g i c a I — I I , 9 8 - 1 0 8 ) , v e r w a n d t e er w a h r s c h e i n l i c h n i c h t v i e l A u f m e r k ­
s a m k e i t d a r a u f , w i e J u d e n auf seine E r ö r t e r u n g reagieren w ü r d e n . E r l eb te u n d a r b e i t e t e i n 
e iner c h r i s t l i c h geprägten W e l t , d i e v o n d e r G ü l t i g k e i t i h r e r W e l t s i c h t u n d d e r Ü b e r l e g e n ­
h e i t des N e u e n B u n d e s ü b e r d e n A l t e n ü b e r z e u g t w a r . A u c h w e n n T h o m a s besonders i n 
d e n o b e n g e n a n n t e n A b s c h n i t t e n der S u m m a häuf ig M a i m o n i d e s z i t i e r t , g e w i n n t m a n 
n i c h t d e n E i n d r u c k , das v o n M a i m o n i d e s repräsent ie r te J u d e n t u m stelle f ü r i h n e ine g r o ß e 
H e r a u s f o r d e r u n g d a r . E r i s t s ich der a l t t e s t a m e n t l i c h e n W u r z e l n des C h r i s t e n t u m s u n d 
auch der N o t w e n d i g k e i t , das Gesetz des A l t e n T e s t a m e n t s ernst z u n e h m e n , v o l l b e w u ß t . 
D e s h a l b i s t es n ö t i g , ü b e r d i e Frage der B e z i e h u n g v o n C h r i s t e n t u m u n d A l t e m G e s e t z z u 
r e f l e k t i e r e n , u n d diese A u f g a b e v e r r i c h t e t er m i t e r s t a u n l i c h e r B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n D e ­
t a i l f r a g e n . D i e A n z a h l der Sei ten, d ie er d e m P r o b l e m des A l t e n Gesetzes w i d m e t ( ü b e r 150 
i n d e r B l a c k f r i a r s - E d i t i o n ) , d ü r f t e eine t i e f g r e i f e n d e r e R e f l e x i o n a n z e i g e n , als d e r o b e r ­
f läch l i che B l i c k e r a h n e n läßt . A u f j e d e n F a l l d ü r f t e d ie Z e i t f ü r eine L e k t ü r e der t h o m a s i ­
schen A b h a n d l u n g des A l t e n Gesetzes aus j ü d i s c h e r P e r s p e k t i v e g e k o m m e n se in . A u c h 
w e n n eine solche L e k t ü r e n i e völ l ig u n p o l e m i s c h sein k a n n , m u ß sie d o c h v e r s u c h e n , das 
aus se inem B e z u g s r a h m e n ge lös te s p e z i f i s c h T h o m a s i s c h e z u e r g r e i f e n , s o w e i t dies e i n e m 
j ü d i s c h e n Leser m ö g l i c h is t . 
T h o m a s d e f i n i e r t n i c h t eigens d e n T e r m i n u s „ A l t e s G e s e t z " , aber es i s t n i c h t s c h w e r z u 
e r g r ü n d e n , was er d a m i t m e i n t : das mosaische Gese tz . D i e s geht aus A r t i k e l 6 der Q u a e s t i o 
9 h e r v o r , i n d e m d i e Frage a u f g e w o r f e n w i r d : „ W a r es angemessen, das A l t e Gese tz z u r 
Z e i t des M o s e s z u geben?" , eine Frage , d ie be jaht w i r d . M i t d e m A l t e n G e s e t z m e i n t T h o ­
mas also d i e Gesetzesabschni t te des Penta teuchs . V o n g r ö ß e r e m Interesse is t j e d o c h A r t i ­
k e l 2 v o n Q u a e s t i o 98 : „ W a r das A l t e Gesetz v o n G o t t gegeben?" , e ine F r a g e , d ie ebenfal ls 
eine p o s i t i v e A n t w o r t f i n d e t . A b e r w a r u m so l l t e e i g e n t l i c h j e m a n d anders g e d a c h t haben? 
I s t es n i c h t v o n v o r n h e r e i n für C h r i s t e n g e w i ß , d a ß das A l t e T e s t a m e n t genauso w i e das 
N e u e göt t l i ch i n s p i r i e r t ist u n d d a ß die Gesetze , d ie der P e n t a t e u c h G o t t z u s c h r i e b , k e i n e 
m e n s c h l i c h e n E r f i n d u n g e n s ind? 
T h o m a s legt m e h r e r e G r ü n d e für d ie A u f f a s s u n g , das A l t e Gesetz s t a m m e n i c h t v o n 
G o t t , d a r : es ist u n v o l l k o m m e n , h a t t e n i c h t f ü r e w i g G ü l t i g k e i t u n d g e n ü g t n i c h t z u r E r l ö ­
s u n g der M e n s c h e n . W e n n e i n solches Gesetz w e i t e r h i n G o t t z u g e s c h r i e b e n w e r d e n k a n n , 
so n u r deshalb , w e i l das A l t e Gese tz , w e n n auch n i c h t s c h l e c h t h i n , so d o c h „ d e r Z e i t e n t ­
s p r e c h e n d " (98, 2 ad 1) v o l l k o m m e n ist . D a diese r e l a t i v e V o l l e n d u n g z u e i n e r g e w i ß e n Z e i t 
d ie h ö c h s t m ö g l i c h e is t , e r sche int sie also d u r c h a u s G o t t e s w ü r d i g . D i e m a r k o n i t i s c h e P o ­
s i t i o n ist also o f f e n s i c h t l i c h n o c h so l e b e n d i g i n der K i r c h e , d a ß sie e iner E r w i d e r u n g be­
d a r f . 
N a c h d e m er d e n g ö t t l i c h e n U r s p r u n g des m o s a i s c h e n o d e r A l t e n Gesetzes festgestel l t 
ha t , s chre i te t T h o m a s i n Q u a e s t i o 99 f o r t , d ie V o r s c h r i f t e n dieses Gesetzes i n S i t t e n g e b o t e , 
K u l t v o r s c h r i f t e n u n d R e c h t s s a t z u n g e n z u u n t e r s c h e i d e n . So eine U n t e r s c h e i d u n g ist an 
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s ich n i c h t ü b e r r a s c h e n d . T h o m a s f o l g t h i e r , w i e an so v i e l e n a n d e r e n Ste l len , der a r i s t o t e l i ­
schen U b e r z e u g u n g , K l a s s i f i z i e r u n g sei der Schlüsse l z u m V e r s t ä n d n i s . Es g i b t n u r w e n i g e 
A b s c h n i t t e i n d e r S u m m a , an d e n e n , w e n n auch n u r k u r z , v o n d e r m o r p h o l o g i s c h e n U n ­
t e r s c h e i d u n g abgesehen w i r d . A b e r m a n n i m m t h i e r eine h ö h e r e D r i n g l i c h k e i t als a n ­
d e r s w o w a h r . T h o m a s w e i ß sehr w o h l , das das A l t e Gesetz s ich n i c h t s tändig b e w ä h r e n 
w i r d , d a ß eine Z e i t k o m m e n w i r d o d e r g e k o m m e n is t , i n d e r das A l t e Gesetz o d e r z u m i n ­
dest e i n T e i l d a v o n , a u f g e h o b e n w u r d e . So l l dies j e d o c h e i n s i c h t i g g e m a c h t w e r d e n , so 
m u ß das A l t e Gesetz i n genau b e s t i m m t e U n t e r t e i l u n g e n g e t r e n n t w e r d e n , so d a ß e i n A b ­
s c h n i t t d a v o n als n i c h t länger v e r b i n d l i c h b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , w ä h r e n d e i n anderer 
v o l l gült ig b l e i b t . D i e andere A l t e r n a t i v e ist ja , das ganze A l t e Gese tz als n i c h t länger b i n ­
d e n d z u e r k l ä r e n , aber dies ist angesichts der p o s i t i v e n D a r l e g u n g e n ü b e r das mosaische 
Gesetz i m N e u e n T e s t a m e n t n i c h t sehr e i n s i c h t i g . J e d o c h m u ß a u f g r u n d der n e g a t i v e n U r ­
te i le ü b e r das Gesetz i m N e u e n T e s t a m e n t e i n T e i l d a v o n m i t d e m K o m m e n v o n Jesus sein 
E n d e f i n d e n . I n A n b e t r a c h t d e r N o t w e n d i g k e i t , das B l e i b e n d e v o m V e r g ä n g l i c h e n z u u n ­
t e r s c h e i d e n , w i r d d a m i t d ie genaue D i f f e r e n z i e r u n g i n n e r h a l b des A l t e n Gesetzes selbst z u 
e iner A n g e l e g e n h e i t v o n h o h e r B e d e u t s a m k e i t . 
E i n T e i l des A l t e n Gesetzes bes teht aus d e m m o r a l i s c h e n Gesetz , das w i e d e r u m d e m n a ­
t ü r l i c h e n Gesetz e n t s p r i c h t (100, 1) . U b e r das n a t ü r l i c h e Gesetz s c h r e i b t n u n T h o m a s 
(94 , 3 ; alle Z i t a t e s t a m m e n aus d e r B l a c k f r i a r s - E d i t i o n ) : 
„ Jedes D i n g ne ig t aber v o n N a t u r aus z u d e r T ä t i g k e i t , d ie i h m z u f o l g e seiner Wesens ­
f o r m angemessen i s t ; das F e u e r ζ. B . n e i g t z u m E r w ä r m e n . D a n u n d ie v e r n u n f t b e g a b t e 
Seele d i e d e m M e n s c h e n eigene W e s e n s f o r m is t , ha t j eder M e n s c h eine n a t ü r l i c h e N e i g u n g , 
g e m ä ß der V e r n u n f t z u h a n d e l n . D a s aber h e i ß t t u g e n d h a f t h a n d e l n . U n t e r d iesem Be­
t r a c h t u m f a ß t das n a t ü r l i c h e Gesetz d a h e r alle T u g e n d a k t e . J e d e m sagt n ä m l i c h d ie eigene 
V e r n u n f t v o n N a t u r aus, d a ß er t u g e n d h a f t h a n d e l n s o l l . " 
Be ispie le f ü r das N a t u r g e s e t z i m A l t e n T e s t a m e n t s i n d „ E h r e d e i n e n V a t e r u n d d e i n e 
M u t t e r " , „ D u sol ls t n i c h t t ö t e n " u n d „ D u sol ls t n i c h t s t e h l e n " (100, 1 , r e s p . ) . Es f o l g t also, 
d a ß b z g l . jenes Te i l s des A l t e n Gesetzes, der das N a t u r g e s e t z b i l d e t , z u m i n d e s t t h e o r e t i s c h 
k e i n e e x p l i z i t e O f f e n b a r u n g v o n n ö t e n w a r . P r a k t i s c h aber ist d e r m e n s c h l i c h e V e r s t a n d 
u n v o l l k o m m e n u n d deshalb ist es k e i n Schaden, das N a t u r g e s e t z i n d ie O f f e n b a r u n g des 
A l t e n Tes tamentes e i n z u b i n d e n , z u m a l da o h n e eine so lche O f f e n b a r u n g das N a t u r g e s e t z 
n u r e iner E l i t e der M e n s c h h e i t u n d v i e l l e i c h t sogar dieser n u r u n v o l l k o m m e n b e k a n n t 
w ä r e . D e r H a u p t p u n k t ist also, d a ß d e r m o r a l i s c h e T e i l des A l t e n Gesetzes das der gesam­
t e n v e r n ü n f t i g e n M e n s c h h e i t b e k a n n t e N a t u r g e s e t z is t . 
D e n S i t t e n g e b o t e n h i n z u g e f ü g t , en thä l t das A l t e Gesetz ebenfal ls K u l t v o r s c h r i f t e n , 
„ j ene G e b o t e des Gesetzes, d ie d e n G o t t e s d i e n s t b e t r e f f e n " (99 , 3, r e s p . ) . Z u m a l da i m 
V e r h ä l t n i s des M e n s c h e n z u G o t t e in ige P r i n z i p i e n des N a t u r g e s e t z e s , w i e e t w a d ie V e r ­
p f l i c h t u n g z u r D a n k b a r k e i t für g e w ä h r t e H i l f e , ins Spiel k o m m e n , g l a u b t T h o m a s , d i e 
K u l t v o r s c h r i f t e n k ö n n t e n n i c h t a l l z u schar f v o m N a t u r g e s e t z g e t r e n n t w e r d e n . 
D e n n o c h s i n d diese P r i n z i p i e n des N a t u r g e s e t z e s a l l g e m e i n gefaßt u n d m ü s s e n auf k o n ­
k r e t e S i t u a t i o n e n b e z o g e n w e r d e n . B e t r i f f t dies d e n G o t t e s d i e n s t , so k o n s t i t u i e r t s ich d a ­
m i t das g e o f f e n b a r t e K u l t g e s e t z . 
D a eine ähnl i che A n w e n d u n g auf k o n k r e t e Fä l l e ebenfal ls für d i e j e n i g e n A s p e k t e des 
N a t u r g e s e t z e s , die d ie m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n b e h a n d e l n , g e f o r d e r t i s t , f ähr t T h o m a s 
f o r t : „die R e c h t s s a t z u n g e n . . . s i n d n ä h e r e B e s t i m m u n g e n ü b e r d ie u n t e r d e n M e n s c h e n z u 
b e o b a c h t e n d e G e r e c h t i g k e i t " (99, 4 , r e s p . ) . 
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D i e R e c h t s s a t z u n g e n l e i t e n also i h r e g r u n d l e g e n d e B e r e c h t i g u n g v o m N a t u r g e s e t z ab, 
aber da sie s i ch erst i n seiner A n w e n d u n g auf k o n k r e t e F ä l l e herausgesta l ten , e r h a l t e n sie 
i h r e b i n d e n d e K r a f t n i c h t n u r a u f g r u n d i h r e r V e r n ü n f t i g k e i t s o n d e r n d u r c h gesetzl iche 
V e r o r d n u n g . U n d das gle iche g i l t v o m K u l t g e s e t z , das seine G ü l t i g k e i t ja v o n d e n G o t t e s ­
d i e n s t b e h a n d e l n d e n R e g e l u n g e n ab le i te t . 
K u r z gesagt: das A l t e Gesetz h a t d r e i A b s c h n i t t e . E i n e n b i l d e t das d e m N a t u r g e s e t z e n t ­
sprechende m o r a l i s c h e Gesetz u n d d i e b e i d e n a n d e r e n s i n d die K u l t - u n d R e c h t s v o r s c h r i f ­
t e n , d i e d ie A n w e n d u n g d e r a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n des N a t u r g e s e t z e s a u f d e n G o t t e s ­
d i e n s t b z w . auf d ie m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n b e t r e f f e n . 
D i e z e r e m o n i a l e n u n d j u d i z i e l l e n V o r s c h r i f t e n l e i t e n d a b e i i h r e G ü l t i g k e i t aus g ö t t l i c h e r 
V e r f ü g u n g ab u n d k ö n n e n n i c h t n u r aus d e m N a t u r g e s e t z abgele i te t w e r d e n . 
D a s A r g u m e n t des T h o m a s k a n n n u r v e r s t a n d e n w e r d e n , - w e n n w i r seine B e w e i s f ü h r u n g 
auf d ie V e r k e h r s r e g e l n a n w e n d e n . 
D a s N a t u r g e s e t z b e s t i m m t , mensch l i ches L e b e n sei s c h ü t z e n s w e r t , aber es b e f i e h l t 
n i c h t , daß die F a h r e r auf d e r r e c h t e n S t r a ß e n s e i t e b l e i b e n m ü s s e n o d e r d a ß e ine e i n z e l n e 
S t r a ß e eine E i n b a h n s t r a ß e sei. D i e s e spez ie l l en R e g e l u n g e n m ü s s e n v o n e iner l e g i t i m i e r t e n 
gesetz-gebenden G e w a l t ver fügt w e r d e n u n d s i n d d u r c h a u s w a n d e l b a r e M o m e n t e . Sie v e r ­
s u c h e n , d ie a l l g e m e i n e n P r i n z i p i e n des N a t u r g e s e t z e s a u f d ie k o n k r e t e n A n f o r d e r u n g e n 
d e r V e r k e h r s s i t u a t i o n a n z u w e n d e n . Ä n d e r n sich d i e U m s t ä n d e , so ä n d e r t d e r Gese tzgeber 
i n s tändiger E r i n n e r u n g an das N a t u r g e s e t z , dessen V o r s c h r i f t e n er z u a k t u a l i s i e r e n 
w ü n s c h t , d ie R e g e l u n g e n . I m Fal le der K u l t - u n d R e c h t s s a t z u n g e n ist aber G o t t d e r G e ­
setzgeber , dessen V e r f ü g u n g sie f ü r rechtsgül t ig e r k l ä r e n . 
Q u a e s t i o 102 b e h a n d e l t d e n „S inn d e r K u l t v o r s c h r i f t e n " , w o m i t T h o m a s d e r e n t i e fere 
G r ü n d e m e i n t . U n t e r B e z u g n a h m e auf Psa lm 1 8 , 9 : „ D a s G e b o t des H e r r n i s t r i c h t i g , es er­
l e u c h t e t d ie A u g e n " , u n d D e u t e r o n o m i u m 4, 6 : „ D i e s ist eure W e i s h e i t u n d B i l d u n g i n d e n 
A u g e n der V ö l k e r " , k a n n T h o m a s o h n e S c h w i e r i g k e i t f o l g e r n , d a ß d e n K u l t v o r s c h r i f t e n 
t ie fere G r ü n d e z u g r u n d e l i egen u n d diese m i t d e m E n d e , das der Gesetzgeber z u e r r e i c h e n 
s t r e b t , z u t u n h a b e n . 
S o d a n n läßt s ich T h o m a s auf eine lange u n d sorgfä l t ig erarbe i te te P r ü f u n g der H i n t e r ­
g r ü n d e dieser V o r s c h r i f t e n des Kul tgese tzes e i n , besonders i n der U b e r l i e f e r u n g der j ü d i ­
schen „ T a ' a m e i h a - M i t z v o t " - L i t e r a t u r , d i e s ich d e r E r f o r s c h u n g d e r V o r s c h r i f t e n d e r 
T h o r a w i d m e t e , bes. d e r j e n i g e n , d ie z u m i n d e s t auf d e n ersten B l i c k „ u n v e r n ü n f t i g " er­
sch ienen . 
I n d iesem Z u s a m m e n h a n g ist v o r a l l e m M a i m o n i d e s z u n e n n e n . T h o m a s n i m m t bei sei­
n e n B e m ü h u n g e n , d ie K u l t s a t z u n g e n e i n s i c h t i g z u m a c h e n , häuf ig auf i h n B e z u g . D a w i r 
h i e r n i c h t d e n ganzen E n t w u r f v e r f o l g e n k ö n n e n , m ü s s e n z w e i Beispiele g e n ü g e n . 
M i t B e z u g auf E x o d u s 23 , 19: „ D u sol ls t das Junge e iner Z i e g e n i c h t i n d e r M i l c h seiner 
M u t t e r k o c h e n " , s c h r e i b t T h o m a s (102, 6 ad 4 ) : „ W e n n auch das g e t ö t e t e B ö c k l e i n n i c h t 
spür t , w i e sein F le i sch g e b r a t e n w i r d , so scheint d o c h jener , w e l c h e r das F l e i s c h brät , G e ­
fühle d e r R o h h e i t z u v e r r a t e n , w e n n er d ie M u t t e r m i l c h , v o n w e l c h e r das T i e r g e n ä h r t 
w u r d e , d a z u v e r w e n d e t , dessen F l e i s c h versengen z u lassen. - M a n k a n n aber auch sagen, 
d a ß d i e H e i d e n bei i h r e n G ö t z e n f e i e r n auf diese A r t das F le i sch des B ö c k l e i n s b r i e t e n , u m 
es z u o p f e r n o d e r z u v e r z e h r e n . " 
D i e s e E r k l ä r u n g des T h o m a s ü b e r den G ö t z e n d i e n s t e n t s p r i c h t dabe i der des M a i m o n i ­
des i n d e m „ F ü h r e r " , I I I , 48 . 
T h o m a s sp ie l t n u n n o c h m a l s (102, 6 ad 6 ) , i n d e m er s i ch a u f das V e r b o t , e i n aus L e i n e n , 
u n d F lachs gewebtes K l e i d z u t r a g e n (Jer 19, 19) b e z i e h t , a u f d ie H e i d e n a n , d ie n ä m l i c h 
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„bei der V e r e h r u n g i h r e r G ö t t e r solche G e w ä n d e r , d i e aus versch iedengear te ten G e w e b e n 
v e r f e r t i g t w a r e n " g e b r a u c h t e n u n d f ä h r t f o r t : „der b i l d l i c h e S i n n ist dieser : I n d e m aus 
W o l l e u n d L e i n e n g e w e b t e n G e w a n d w i r d u n t e r s a g t , d a ß s ich d i e E i n f a l t der U n s c h u l d , d ie 
d u r c h d i e W o l l e d a r g e s t e l l t w i r d , v e r b i n d e m i t d e r S c h l ä u e d e r B o s h e i t , d ie darges te l l t w i r d 
d u r c h das L e i n e n . " T h o m a s u n t e r s c h e i d e t f o l g l i c h z w i s c h e n d e m b u c h s t ä b l i c h e n u n d d e m 
b i l d l i c h e n S i n n d e r K u l t s a t z u n g e n (102, 2) u n d s c h r e i b t : 
„ W i e gesagt, m u ß d e r v e r n ü n f t i g e S i n n dessen, was e i n e m Z i e l d i e n t , v o m Z i e l h e r g e l e i ­
te t w e r d e n . D i e K u l t v o r s c h r i f t e n h a b e n j e d o c h e i n d o p p e l t e s Z i e l : Sie w a r e n h i n g e o r d n e t 
z u m G o t t e s d i e n s t f ü r jene Z e i t u n d a u f d i e V e r s i n n b i l d u n g C h r i s t i , w i e a u c h d i e W o r t e des 
P r o p h e t e n i h r e e igene Z e i t i n d e r W e i s e b e r ü c k s i c h t i g e n , d a ß sie z u g l e i c h als S i n n b i l d des 
Z u k ü n f t i g e n g e s p r o c h e n w u r d e n ( H i e r o n y m u s ) . 
D e m z u f o l g e k a n n d e r S i n n d e r K u l t v o r s c h r i f t e n des A l t e n Gesetzes i n d o p p e l t e r W e i s e 
v e r s t a n d e n w e r d e n . Ers tens v o m S i n n des Got tesd iens tes h e r , d e r z u jener Z e i t z u b e o b ­
achten w a r . U n d h i e r h a n d e l t es s ich u m d e n b u c h s t ä b l i c h e n S i n n : m a g er d ie V e r m e i d u n g 
des G ö t z e n d i e n s t e s i m A u g e h a b e n o d e r das G e d ä c h t n i s g ö t t l i c h e r W o h l t a t e n o d e r d i e e i n ­
d r i n g l i c h e M a h n u n g an d i e E r h a b e n h e i t G o t t e s o d e r a u c h d i e K e n n z e i c h n u n g der G e i ­
s t e s h a l t u n g , d i e d a m a l s v o n S e i t e n d e r D i e n e r G o t t e s g e f o r d e r t w u r d e . - Z w e i t e n s läßt s ich 
d e r S i n n dieser G e b o t e a u f z e i g e n , i n s o f e r n sie d a r a u f h i n g e o r d n e t s i n d , C h r i s t u s b i l d h a f t 
d a r z u s t e l l e n . U n d so haben sie e i n e n b i l d h a f t e n o d e r „ m y s t i s c h e n " S i n n : m a g m a n i h n v e r ­
s tehen v o n C h r i s t u s u n d der K i r c h e - d a n n h a n d e l t es s ich u m d e n „ a l l e g o r i s c h e n " S i n n ; 
o d e r v o m s i t t l i c h e n L e b e n des c h r i s t l i c h e n V o l k e s - d a n n h a n d e l t es s ich u m d e n „ m o r a l i ­
s c h e n " S i n n ; o d e r v o m Z u s t a n d d e r z u k ü n f t i g e n H e r r l i c h k e i t , i n s o f e r n w i r v o n C h r i s t u s i n 
sie e i n g e f ü h r t w e r d e n - d a n n h a n d e l t es s i ch u m d e n „ a n a g o g i s c h e n " S i n n . " 
I m A n s c h l u ß an d i e H i n t e r g r ü n d e d e r K u l t s a t z u n g e n , was der j ü d i s c h e n M e t h o d e e n t ­
s p r i c h t , w i r d T h o m a s also v o n e iner prä f igura t iven H e r m e n e u t i k gelei tet . A l l e s W i c h t i g e , 
was i m A l t e n T e s t a m e n t z u f i n d e n i s t , m u ß i n e i n e m z w e i f a c h e n S i n n gelesen w e r d e n . „ D i e 
K u l t v o r s c h r i f t e n h a b e n j e d o c h e i n d o p p e l t e s Z i e l " , schreibt e r d a z u , „sie w a r e n h i n g e o r d n e t 
z u m G o t t e s d i e n s t f ü r jene Z e i t u n d auf d ie V e r s i n n b i l d l i c h u n g C h r i s t i . " 
W e l c h e n S i n n a u c h i m m e r d ie E r z ä h l u n g e n u n d Gesetze des A l t e n Tes tamentes i n i h r e r 
Z e i t h a t t e n , i h r e v e r m u t l i c h w e i t g r ö ß e r e B e d e u t s a m k e i t l i eg t w o h l i n der V e r s i n n b i l d l i ­
c h u n g u n d A n k ü n d i g u n g des K o m m e n s C h r i s t i . „ D a s T i e r n ä m l i c h , das w i e d e r k ä u t u n d 
gespaltene K l a u e n h a t " , so T h o m a s (102 , 6 ad 1) , „ ist n a c h seiner s i n n b i l d l i c h e n B e d e u t u n g 
r e m . D e n n d i e S p a l t u n g der K l a u e b e z e i c h n e t d e n U n t e r s c h i e d d e r be iden T e s t a m e n t e , 
o d e r d e n z w i s c h e n G o t t - V a t e r u n d G o t t - S o h n , o d e r d e n der b e i d e n N a t u r e n i n C h r i s t u s , 
o d e r auch d e n U n t e r s c h i e d v o n G u t u n d B ö s e . D a s W i e d e r k ä u e n a b e r w e i s t h i n auf d ie Be­
t r a c h t u n g der h e i l i g e n S c h r i f t e n u n d d e r e n gesundes V e r s t ä n d n i s . " D a s R i t u a l der r o t e n 
K u h ( N u m 19, 2) a n s p r e c h e n d , s c h r e i b t T h o m a s (102, 5 ad 5 ) : „ N a c h se inem b i l d l i c h e n 
S i n n b e d e u t e t das v o r g e n a n n t e O p f e r dieses: d ie r o t b u n t e K u h v e r s i n n b i l d l i c h t C h r i s t u s i m 
[ H i n b l i c k auf d i e S c h w ä c h e des v o n i h m a n g e n o m m e n e n Fleisches, d ie ihrerse i ts d u r c h das 
I w e i b l i c h e G e s c h l e c h t b e z e i c h n e t w i r d . D i e F a r b e der K u h w e i s t h i n auf das i n se inem L e i ­
d e n vergossene B l u t . " 
D i e s e p r ä f i g u r a t i v e Lesar t , d i e T h o m a s i m U m g a n g m i t d e m A l t e n Gesetz v e r w e n d e t , 
g e w i n n t n u n f ü r seine A n s i c h t ü b e r dessen f o r t d a u e r n d e G ü l t i g k e i t eine ausschlaggebende 
R o l l e . 
N a c h d e m er d e n v e r s c h i e d e n e n A s p e k t e n des A l t e n Gesetzes e i n g r o ß e s M a ß an A u f ­
m e r k s a m k e i t g e s c h e n k t h a t , w e n d e t er s i ch i n Q u a e s t i o 103 d e r Frage n a c h d e r b l e i b e n d e n 
G ü l t i g k e i t d e r K u l t s a t z u n g e n z u . D a ß diese Frage n i c h t a u f d ie der S i t t e nge b ote des A l t e n 
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Gesetzes z u b e z i e h e n ist , e r s c h l i e ß t s ich w o h l aus d e r t h o m a s i s c h e n Ü b e r z e u g u n g , l e t z t e r e 
e n t s p r ä c h e n d e m N a t u r g e s e t z , das ja gerade als V e r n u n f t g e s e t z so lange gül t ig b l e i b t , w i e 
seine E i n s i c h t i g k e i t w ä h r t . 
A b e r dies g i l t n i c h t f ü r das K u l t g e s e t z , dessen B e f o l g u n g das J u d e n t u m , n i c h t aber d ie 
C h r i s t e n h e i t k e n n z e i c h n e t . 
N u n e r w e i s t d i e U n t e r t e i l u n g des A l t e n Gesetzes i n S i t t e n g e b o t e a u f d e r e i n e n u n d i n 
K u l t - u n d R e c h t s s a t z u n g e n auf d e r a n d e r e n Seite i h r e n W e r t . E i n A b s c h n i t t des A l t e n G e ­
setzes, n ä m l i c h d e r m o r a l i s c h e b l e i b t auch n a c h d e r A n k u n f t C h r i s t i i n v o l l e r G ü l t i g k e i t , 
w ä h r e n d die z e r e m o n i a l e n u n d j u d i z i e l l e n V o r s c h r i f t e n h i n g e g e n i n e n t s c h e i d e n d e r , w e n n 
auch n i c h t i n g le icher W e i s e geänder t w e r d e n . 
D i e R e c h t s s a t z u n g e n f ü h r t T h o m a s (104, 3 resp. ) aus, „v e r p f l i ch te n n i c h t f ü r i m m e r , 
s o n d e r n e r l ö s c h e n m i t d e r A n k u n f t C h r i s t i , i n a n d e r e r W e i s e f r e i l i c h als d ie K u l t v o r s c h r i f ­
t e n . D e n n die K u l t v o r s c h r i f t e n e r l o s c h e n so sehr, d a ß sie n i c h t n u r , t o t ' s i n d , s o n d e r n a u c h 
t o d b r i n g e n d ' f ü r jene, d i e sie n a c h C h r i s t u s , v o r a l l e m n a c h A u s b r e i t u n g des E v a n g e l i u m s 
w e i t e r b e o b a c h t e t e n . D i e R e c h t s s a t z u n g e n dagegen s i n d z w a r t o t , w e i l sie k e i n e v e r p f l i c h ­
tende K r a f t m e h r h a b e n , sie s i n d aber n i c h t t o d b r i n g e n d . D e n n w e n n e i n H e r r s c h e r a n o r d ­
net , i n se inem G e b i e t s o l l t e n d i e R e c h t s s a t z u n g e n b e f o l g t w e r d e n , w ü r d e er n i c h t s ü n d i ­
g e n : es sei d e n n , sie w ü r d e n so b e o b a c h t e t o d e r als z u B e o b a c h t e n d e b e f o h l e n , als h ä t t e n sie 
aus der E i n s e t z u n g des A l t e n Gesetzes v e r p f l i c h t e n d e G e w a l t . E i n e solche A b s i c h t , sie z u 
b e o b a c h t e n , b r ä c h t e d e n T o d . " 
M e h r als d ie R e c h t s v o r s c h r i f t e n s te l len f o l g l i c h d i e K u l t s a t z u n g e n das K e r n p r o b l e m dar . 
O b w o h l be ide , s o l l t e n sie so b e f o l g t w e r d e n , „als hät ten sie aus der E i n s e t z u n g des A l t e n 
Gesetzes v e r p f l i c h t e n d e G e w a l t " , t o d b r i n g e n d s ü n d h a f t w ä r e n , g i b t es i m Fal le d e r 
R e c h t s s a t z u n g e n d i e M ö g l i c h k e i t , sie o h n e eine so lche K o n s e q u e n z z u b e f o l g e n : w e n n sie 
n ä m l i c h n i c h t aus d e m o b e n g e n a n n t e n G r u n d b e f o l g t w e r d e n , s o n d e r n a u f g r u n d i h r e r i n 
der gesetz l ichen V e r f ü g u n g eines H e r r s c h e r s f u ß e n d e n V e r b i n d l i c h k e i t . D i e s e r w i e d e r u m 
m u ß aber alle o d e r e in ige dieser V o r s c h r i f t e n u n t e r d e m A s p e k t i h r e r N ü t z l i c h k e i t u n d 
w e n n , d a n n als n u r zufäl l ig d e n i m A l t e n Gesetz v e r o r d n e t e n e n t s p r e c h e n d , erlassen. 
A b e r gerade dies ist be i d e m K u l t g e s e t z u n m ö g l i c h . 
S o w o h l K u l t - als auch R e c h t s s a t z u n g e n n u r deshalb z u b e f o l g e n , w e i l dies d e m W i l l e n 
G o t t e s g e m ä ß sei, ist also t o d b r i n g e n d s ü n d h a f t . D e r U n t e r s c h i e d l iegt n u n d a r i n , d a ß d i e 
r e c h t l i c h e n V o r s c h r i f t e n so lange e ingeha l ten w e r d e n k ö n n e n , so lange dies n u r n i c h t m i t 
d e r B e g r ü n d u n g , G o t t habe es b e f o h l e n , geschieht . D a diese M ö g l i c h k e i t b e i d e n .Kul tsa t ­
z u n g e n n i c h t besteht , ist i h r e B e f o l g u n g , aus w e l c h e m G r u n d auch i m m e r sie geschieht , 
t o d b r i n g e n d s ü n d h a f t . 
W a r u m die Z e r e m o n i e n des A l t e n Gesetzes m i t der A n k u n f t C h r i s t i i h r E n d e f i n d e n , 
v e r d e u t l i c h t T h o m a s w i e f o l g t (103, 3, r e s p . ) : 
„Al le K u l t v o r s c h r i f t e n des A l t e n Gesetzes s i n d auf d e n D i e n s t G o t t e s h i n g e o r d n e t . D e r 
ä u ß e r e G o t t e s d i e n s t m u ß aber d e m i n n e r e n G o t t e s d i e n s t e n t sp r e che n , d e r i n G l a u b e , 
H o f f n u n g u n d L i e b e besteht . D a h e r m u ß nach der V e r s c h i e d e n h e i t des i n n e r e n G o t t e s ­
dienstes der ä u ß e r e G o t t e s d i e n s t v e r s c h i e d e n se in . M a n k a n n j e d o c h d r e i S t u f e n des i n n e ­
r e n Got tesd iens tes u n t e r s c h e i d e n . Ers tens jene, auf der m a n G l a u b e u n d H o f f n u n g hat so­
w o h l auf d ie h i m m l i s c h e n G ü t e r als a u c h auf das, w o d u r c h w i r z u den h i m m l i s c h e n G ü t e r n 
h i n g e f ü h r t w e r d e n , u n d z w a r so, daß beides der Z u k u n f t a n g e h ö r t . D a s w a r d i e Stufe des 
G l a u b e n s u n d der H o f f n u n g i m A l t e n Gesetz . - Es g i b t aber eine z w e i t e S tu fe des i n n e r e n 
G o t t e s d i e n s t e s a u f der d ie h i m m l i s c h e n G ü t e r z w a r als z u k ü n f t i g , das h i n g e g e n , was uns 
d a h i n b r i n g t , als g e g e n w ä r t i g o d e r v e r g a n g e n g e g l a u b t o d e r e r h o f f t w i r d . D a s i s t d ie S tufe 
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des N e u e n Gesetzes . - D i e d r i t t e S tufe ist jene , auf der m a n beides als ge ge nwär t ig bes i tz t , 
auf der m a n n i c h t s m e h r als A b w e s e n d e s g l a u b t o d e r als Z u k ü n f t i g e s e r h o f f t . D a s ist d ie 
Stufe d e r Sel igen i m H i m m e l . " 
D i e s e n A b s c h n i t t k o m m e n t i e r e n D a v i d B o u r k e u n d A r t h u r L i t t l e d a l e w i e f o l g t : 
„ D e r H a u p t p u n k t sche in t h i e r z u se in , daß e iner der b e i d e n G e g e n s t ä n d e v o n G l a u b e 
u n d H o f f n u n g , n ä m l i c h die M i t t e l , endgül t iges H e i l z u e r r e i c h e n , an e inen b e s t i m m t e n 
P u n k t d e r G e s c h i c h t e g e b u n d e n is t . D e s h a l b legt s ich für d i e M e n s c h e n , d ie dieser M i t t e l 
b e d ü r f e n , eine e n t w e d e r z u k u n f t s - ( für d i e M e n s c h e n des A l t e n T e s t a m e n t s ) , g e g e n w a r t s -
( für d ie z. Z t . Jesu L e b e n d e n ) o d e r v e r g a n g e n h e i t s o r i e n t i e r t e ( für d i e z. Z t . der K i r c h e L e ­
b e n d e n ) A u s r i c h t u n g nahe u n d d e m i n d i v i d u e l l e n B e z u g s p u n k t e n t s p r e c h e n d ändern s ich 
auch die G r u n d h a l t u n g e n des G l a u b e n s u n d d e r H o f f n u n g . 
So m u ß d e r M e n s c h des A l t e n T e s t a m e n t s i n G l a u b e n u n d H o f f n u n g die E r l ö s u n g als e i n 
z u k ü n f t i g e s G e s c h e h e n b e t r a c h t e n u n d dies f a n d a u c h i n d e n ä u ß e r e n F o r m e n des G o t t e s ­
dienstes seinen N i e d e r s c h l a g . D i e s e G e b e t s f o r m e n m u ß t e n z u k u n f t s o r i e n t i e r t auf C h r i ­
stus als Z i e l des B u n d e s ( i n E i c h r o d t s S i n n v e r s t a n d e n , v g l . T h e o l o g i e des A l t e n T e s t a m e n t s 
I . L o n d o n 6 1 9 6 1 , S. 7—25) ausger ichte t se in . 
A b e r für d i e j e n i g e n , für d i e d ie e n t s c h e i d e n d e n M o m e n t e der E r l ö s u n g , I n k a r n a t i o n , 
T o d u n d A u f e r s t e h u n g s c h o n i n d e r V e r g a n g e n h e i t l i egen , s i n d solche z u k u n f t s o r i e n t i e r ­
ten G o t t e s d i e n s t a r t e n unangemessen . 
D a s is t genau d e r P u n k t , d e n Paulus i m G a l a t e r b r i e f so e i n d r i n g l i c h b e t o n t . D i e w e i t e r e 
V e r r i c h t u n g d e r i m w e s e n t l i c h e n auf d i e Z u k u n f t ausger i chte ten G e s e t z e s w e r k e nach der 
A n k u n f t C h r i s t i is t also g l e i c h b e d e u t e n d m i t der Suche nach einer n i c h t m i t d e m C h r i s t u s ­
geschehen v e r b u n d e n e n E r f ü l l u n g des Gesetzes. 
G e n a u an d i e s e m P u n k t endet d e r g läubige G e h o r s a m z u d e n M i z v o t h u n d b e g i n n t d ie 
T o d s ü n d e . T h o m a s sagt d a z u (103, 4 , r e s p . ) : 
„Al le K u l t g e b r ä u c h e s i n d gewisse ä u ß e r e B e k e n n t n i s s e des G l a u b e n s , i n d e m der i n n e r e 
G o t t e s d i e n s t bes teht . W i e d u r c h W o r t e , so k a n n der M e n s c h aber auch d u r c h T a t e n d e n i n ­
neren G l a u b e n n a c h a u ß e n b e k e n n e n : u n d beide M a l e sündigt der M e n s c h s c h w e r , w e n n er 
e twas Falsches b e k e n n t . N u n ist es f r e i l i c h derselbe G l a u b e , d e n w i r v o n C h r i s t u s haben 
u n d d e n die a l ten V ä t e r gehabt h a b e n . T r o t z d e m w i r d dieser n ä m l i c h e G l a u b e v o n uns u n d 
v o n i h n e n i n v e r s c h i e d e n e n W o r t e n beze ichnet , w e i l sie v o r C h r i s t u s l e b t e n , w i r h i n g e g e n 
nach i h m leben . D e n n v o n i h n e n w u r d e gesagt: ,Siehe, d ie J u n g f r a u w i r d e m p f a n g e n u n d 
e i n e n S o h n g e b ä r e n ' (Js 7, 14), diese W o r t e s i n d i n der Z e i t f o r m d e r Z u k u n f t g e s p r o c h e n . 
W i r j e d o c h geben dasselbe d u r c h W o r t e i n d e r Z e i t f o r m d e r V e r g a n g e n h e i t w i e d e r , w e n n 
w i r sagen: ,Sie h a t e m p f a n g e n u n d g e b o r e n / E b e n s o b e z e i c h n e t e n die K u l t h a n d l u n g e n des 
A l t e n Gesetzes C h r i s t u s als d e n , d e r g e b o r e n w e r d e n u n d l e i d e n s o l l t e ; unsere S a k r a m e n t e 
indes b e z e i c h n e n i h n als d e n , der g e b o r e n w o r d e n ist u n d g e l i t t e n ha t . M i t h i n w ü r d e e iner 
s c h w e r s ü n d i g e n , der als B e k e n n t n i s seines G l a u b e n s heute sagen w ü r d e , d a ß C h r i s t u s 
w i r d g e b o r e n w e r d e n , was d i e a l ten V ä t e r f r o m m u n d d e r W a h r h e i t e n t s p r e c h e n d gesagt 
h a b e n ; desg le ichen w ü r d e j e m a n d s c h w e r s ü n d i g e n , w e n n er j e t z t d ie K u l t h a n d l u n g e n b e i ­
b e h a l t e n w ü r d e , w e l c h e die a l ten V ä t e r f r o m m u n d t r e u b e o b a c h t e t h a b e n . " 
N a c h der A n k u n f t C h r i s t i w e i t e r h i n d i e M i z v o t h , d ie A n o r d n u n g e n des A l t e n Gesetzes 
z u b e f o l g e n , b e d e u t e t also eine V e r l e u g n u n g seines K o m m e n s u n d s te l l t deshalb eine T o d ­
s ü n d e dar . 
B e v o r w i r n u n unsere D a r l e g u n g der t h o m a s i s c h e n B e t r a c h t u n g des A l t e n Gesetzes ab­
s c h l i e ß e n k ö n n e n , f o r d e r t n o c h e in letztes S t ü c k seines M o s a i k s ü b e r das mosaische Gesetz 
seine E i n o r d n u n g . 
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W a r e n die J u d e n v o r der A n k u n f t C h r i s t i d u r c h das A l t e Gesetz g e r e c h t f e r t i g t ? F ä l l t d i e 
A n t w o r t d a r a u f p o s i t i v aus, d a n n is t d ie d u r c h das K o m m e n C h r i s t i v e r u r s a c h t e U m f o r ­
m u n g i n der T a t e n t s c h e i d e n d . R e c h t f e r t i g t e der Gese tzesgehorsam v o r C h r i s t u s , ist er 
nach i h m eine T o d s ü n d e . A b e r dies ist sogar für T h o m a s e in o f f e n s i c h t l i c h z u g r o ß e r W a n ­
d e l . V i e l m e h r v e r h ä l t s ich d i e Sache so, d a ß das Gesetz a u c h v o r C h r i s t u s n i c h t r e c h t f e r ­
t i g t e , w i e T h o m a s s c h r e i b t (103, 2 , r e s p . ) : „ I m A l t e n Gesetz w u r d e eine d o p p e l t e U n r e i n ­
h e i t b e o b a c h t e t : Ers tens d ie geist ige , n ä m l i c h die U n r e i n h e i t d e r S c h u l d ; z w e i t e n s d i e k ö r ­
p e r l i c h e , w e l c h e d i e E i g n u n g z u m G o t t e s d i e n s t w e g n a h m , w i e d e r A u s s ä t z i g e o d e r F e u e r , 
d e r eine L e i c h e b e r ü h r t , u n r e i n h i e ß e n : u n d i n d i e s e m Sinne w a r d i e U n r e i n h e i t n i c h t s 
anderes als eine gewisse R e g e l w i d r i g k e i t . D i e K u l t h a n d l u n g e n des A l t e n Gesetzes h a t t e n 
n u r d i e K r a f t v o n dieser l e t z t e r e n U n r e i n h e i t z u b e f r e i e n , d e n n sie w a r e n gewisse H e i l m i t ­
t e l , d i e n a c h V o r s c h r i f t des Gesetzes a n g e w a n d t w u r d e n , u m d i e e r w ä h n t e n d u r c h gesetz­
l i c h e V e r f ü g u n g e n e i n g e f ü h r t e n U n r e i n h e i t e n z u b e h e b e n . D e s h a l b sagt der A p o s t e l H e b r . 
9 ,13 : , D a s B l u t v o n B ö c k e n u n d St ieren s o w i e die aufges t reute A s c h e e iner K u h h e i l i g e n d i e 
U n r e i n e n , so d a ß sie ä u ß e r l i c h g e r e i n i g t w e r d e n / U n d w i e diese U n r e i n h e i t , d i e d u r c h die 
g e n a n n t e n K u l t h a n d l u n g e n e n t f e r n t w u r d e , m e h r das F l e i s c h als d e n G e i s t b e t r a f , so w e r ­
d e n a u c h die v o r g e s c h r i e b e n e n K u l t h a n d l u n g e n selbst v o m A p o s t e l , ä u ß e r e H e i l u n g s m i t -
tel* g e n a n n t : , ä u ß e r e H e i l u n g s m i t t e l ' a u f e r l e g t bis z u d e r Z e i t d e r N e u g e s t a l t u n g " ( H e b r . 
9 , 1 0 ) . Sie h a t t e n j e d o c h n i c h t d ie K r a f t v o n der U n r e i n h e i t des Geis tes , d . i . d e r S c h u l d , z u 
e n t s ü h n e n . U n d das d e s w e g e n , w e i l E n t s ü n d i g u n g z u al ler Z e i t n u r e r f o l g e n k o n n t e d u r c h 
C h r i s t u s , „der d i e S ü n d e n d e r W e l t h i n w e g n i m m t " (Jo. 1 , 2 9 ) . U n d w e i l s i ch das G e h e i m n i s 
d e r M e n s c h w e r d u n g u n d des L e i d e n s C h r i s t i n o c h n i c h t w i r k l i c h v o l l z o g e n h a t t e , k o n n t e n 
d ie K u l t h a n d l u n g e n des A l t e n Gesetzes d i e K r a f t , d i e v o m m e n s c h g e w o r d e n e n u n d l e i d e n ­
d e n C h r i s t u s a u s s t r ö m t e , n o c h n i c h t w i r k l i c h i n s i c h e n t h a l t e n , so w i e d ie S a k r a m e n t e des 
N e u e n Gesetzes sie e n t h a l t e n . U n d s o m i t v e r m o c h t e n sie n i c h t v o n d e r S ü n d e r e i n z u w a ­
schen, w i e d e r A p o s t e l H e b r . 10, 4 b e m e r k t : „ U n m ö g l i c h k a n n das B l u t v o n B ö c k e n u n d 
St ieren S ü n d e n t i l g e n . A u s d i e s e m G r u n d e n e n n t d e r A p o s t e l G a l 4 , 9 sie a u c h ,dür f t ig u n d 
schwache E l e m e n t e 4 : s c h w a c h , w e i l sie n i c h t i m s t a n d e s i n d , v o n S ü n d e n z u b e f r e i e n ; aber 
diese S c h w ä c h e k o m m t aus i h r e r D ü r f t i g k e i t , d . h . d a v o n , d a ß sie d i e G n a d e n i c h t i n s i ch 
e n t h a l t e n . D e r G e i s t d e r G l ä u b i g e n k o n n t e j e d o c h z u r Z e i t des Gesetzes d u r c h d e n G l a u ­
ben d e m m e n s c h g e w o r d e n e n u n d leidenden Christus verbunden werden: mithin wurden 
die M e n s c h e n aus d e m G l a u b e n an C h r i s t u s g e r e c h t f e r t i g t . " 
N a c h der A n k u n f t C h r i s t i k o n n t e v o r a u s s i c h t l i c h „der G e i s t d e r G l ä u b i g e n " n i c h t län­
ger i n e i n e m v e r s i n n b i l d l i c h e n d e n S i n n „durch d e n G l a u b e n m i t C h r i s t u s v e r b u n d e n w e r ­
d e n " . G e r a d e w e i l C h r i s t u s g e k o m m e n w a r , s tanden der a u s d r ü c k l i c h e G l a u b e an i h n o d e r 
seine u n b e d i n g t e Z u r ü c k w e i s u n g be i g l e i c h z e i t i g e r B i n d u n g an das A l t e Gese tz z u r W a h l . 
W i r d das l e tz tere j e t z t a u c h z u r T o d s ü n d e , so w a r dies d e n n o c h s e l b s t v e r s t ä n d l i c h v o r 
C h r i s t u s n i c h t d e r F a l l , aber e b e n s o w e n i g k o n n t e d a m i t d e r M e n s c h v o r G o t t g e r e c h t f e r ­
t i g t w e r d e n . W u r d e aber d e r M e n s c h g e r e c h t f e r t i g t , so geschah dies n u r d u r c h d i e V e r s i n n ­
b i l d l i c h u n g C h r i s t i i n d e n K u l t h a n d l u n g e n des A l t e n Gesetzes ; u n d gerade diese V e r b i n ­
d u n g m i t C h r i s t u s d u r c h das auf i h n z ie lende A l t e Gese tz r e c h t f e r t i g t e d e n M e n s c h e n . 
K u r z gesagt: sogar v o r C h r i s t u s w a r es C h r i s t u s , d e r d e n M e n s c h e n r e c h t f e r t i g t e . 
N a c h C h r i s t u s w u r d e also aus d e m A l t e n Gesetz n i c h t b e z ü g l i c h seiner F u n k t i o n als 
M i t t e l d e r R e c h t f e r t i g u n g eine T o d s ü n d e , s o n d e r n dies geschah d a d u r c h , d a ß es, anstat t 
W e g w e i s e r z u C h r i s t u s z u se in , dessen V e r l e u g n u n g w u r d e . 
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W a s k a n n e in Jude z u dieser P o s i t i o n sagen, d ie j e t z t , w e n i g s t e n s i n i h r e n G r u n d z ü g e n 
v o r uns l iegt? 
O f f e n s i c h t l i c h b e z i e h t s i ch T h o m a s b e i seiner S icht des A l t e n Gesetzes auf das N e u e 
T e s t a m e n t , w e n n er s c h r e i b t (10, 7, 2 , 3 ) : „ J e d e r , d e r gegen das Gese tz h a n d e l t , erfül l t das 
Gese tz n i c h t . C h r i s t u s h a n d e l t e aber i n e i n i g e n F ä l l e n gegen das Gese tz . E r b e r ü h r t e n ä m ­
l i c h e i n e n A u s s ä t z i g e n ( M t 8 , 3 ) was gegen das Gesetz w a r ; ebenso sche int er m e h r m a l s d e n 
Sabbat g e b r o c h e n z u h a b e n . D a h e r sagten d ie J u d e n v o n i h m Jo 9, 16: ,D ieser M a n n is t 
n i c h t v o n G o t t , w e i l er d e n Sabbat n i c h t hä l t . A l s o erfül l t C h r i s t u s das Gesetz n i c h t / " 
A b e r g le i ch d a r a u f v e r d e u t l i c h t er dies (107, 2 ad 3 ) : „ D i e B e r ü h r u n g eines A u s s ä t z i g e n 
w a r i m A l t e n Gesetz v e r b o t e n , w e i l der M e n s c h s ich d u r c h sie e ine gewisse, a m G o t t e s ­
d iens t h i n d e r n d e U n r e i n h e i t z u z o g , w i e d u r c h die B e r ü h r u n g eines T o t e n . D e r H e r r aber, 
d e r d e n A u s s ä t z i g e n r e i n i g t e , k o n n t e s i ch k e i n e U n r e i n h e i t z u z i e h e n . - D u r c h seine a m 
Sabbat v e r r i c h t e t e n W e r k e b r a c h er n i c h t i n W a h r h e i t d e n Sabbat, w i e der M e i s t e r selbst i m 
E v a n g e l i u m z e i g t : e i n m a l , w e i l er d ie W u n d e r m i t g ö t t l i c h e r K r a f t w i r k t e . Diese aber w i r k t 
i m m e r i n d e n D i n g e n (Jo 5, 12). D a n n , w e i l er d ie W e r k e z u m H e i l der M e n s c h e n v e r r i c h ­
tete , w ä h r e n d d ie P h a r i s ä e r a m Sabbat sogar f ü r das H e i l der T i e r e s o r g t e n ( M t 12, l l f ) . 
D a n n a u c h , w e i l er d ie a m Sabbat Ä h r e n s a m m e l n d e n J ü n g e r a u f g r u n d der N o t w e n d i g k e i t 
e n t s c h u l d i g t e ( M t 12, 3 f f ) . N a c h der a b e r g l ä u b i s c h e n A u f f a s s u n g d e r P h a r i s ä e r schien er a l ­
l e r d i n g s d e n Sabbat z u b r e c h e n , da diese g l a u b t e n , m a n m ü s s e a m Sabbat v o n h e i l b r i n g e n ­
d e n W e r k e n abstehen. D a s w a r gegen d e n S i n n des Gese tzes . " 
D i e s sche int a n z u d e u t e n , Jesus habe m e h r als das w a h r e mosaische Gesetz dessen aber­
g l ä u b i s c h e F e h l i n t e r p r e t a t i o n e n v e r l e t z t . So ha t T h o m a s d i e i n d e n E v a n g e l i e n angesichts 
der H a l t u n g Jesu z u m Gesetz v o r h a n d e n e D o p p e l d e u t i g k e i t v e r d e u t l i c h t . 
E i n e andere Frage i s t , o b T h o m a s ' D e u t u n g der p a u l i n i s c h e n L e h r e ü b e r das mosaische 
Gesetz i n d e n w e s e n t l i c h e n Z ü g e n r i c h t i g i s t . O f f e n k u n d i g v e r s u c h t T h o m a s m i t al ler K r a f t 
aus d e n v ie len o f t gegensätz l i ch a n m u t e n d e n p a u l i n i s c h e n A u s s a g e n ü b e r das Gesetz eine i n 
s i ch s t i m m i g e P o s i t i o n z u e n t w i c k e l n . D i e z u n e h m e n d e K l a r h e i t , d i e w i r bei T h o m a s ge­
g e n ü b e r Paulus f i n d e n , sche int m i r z u e i n e m g r o ß e n T e i l auf seine U n t e r t e i l u n g des A l t e n 
Gesetzes i n S i t t engebote einerseits u n d K u l t - u n d R e c h t s s a t z u n g e n andererseits z u r ü c k z u ­
f ü h r e n z u sein. Diese U n t e r t e i l u n g b e f ä h i g t u n s , genau a b z u g r e n z e n , was auch nach C h r i ­
stus v e r b i n d l i c h b l e i b t u n d was n i c h t . 
D a r ü b e r h inaus ist es z w e i f e l l o s r i c h t i g , d a ß Paulus v o n e i n e m Gesetz s p r i c h t , das d ie 
H e i d e n v o n N a t u r aus b e f o l g e n (Rom 2, 14) u n d s o m i t e i n e n gewissen B e z u g z u m natür l i ­
c h e n Gese tz h a b e n . A b e r für m i c h ist es ke ineswegs e i n d e u t i g e r w i e s e n , daß dieser m e h r 
o d e r w e n i g e r f lücht ige B e z u g z u m n a t ü r l i c h e n Gesetz be i Paulus selbst das G e w i c h t hat , 
das i h m T h o m a s i n seiner T h e o r i e ü b e r das Gesetz z u m i ß t . 
F ü r T h o m a s ist es das na tür l i che Gesetz , das uns d a z u be fäh ig t , das A l t e Gesetz i n e inen 
w e i t e r h i n v e r b i n d l i c h e n u n d e inen u n v e r b i n d l i c h e n T e i l z u t r e n n e n . Dieses P r o b l e m ste l l t 
s ich m i t besonderer D r i n g l i c h k e i t , w e n n w i r uns d a r a n e r i n n e r n , d a ß d i e W e n d u n g „es s o l l 
e ine e w i g e V e r p f l i c h t u n g sein für alle i h r e G e s c h l e c h t e r " ( E x 27 , 21 u n d andere Stel len) i m 
A l t e n T e s t a m e n t i n V e r b i n d u n g m i t so o f f e n s i c h t l i c h k u l t i s c h e n G e b o t e n ( i m t h o m a s i ­
schen S i n n ) w i e d e m , reines O l i v e n ö l so l l t e d ie L a m p e a m B r e n n e n h a l t e n , begegnet . Z w e i 
P r o b l e m e stehen so v o r u n s . E r s t e n s : a u c h w e n n es l e g i t i m is t , d ie G e b o t e des A l t e n Geset­
zes i n N a t u r g e s e t z e z u u n t e r t e i l e n , d i e tei ls a u c h n a c h C h r i s t u s v e r b i n d l i c h b l e i b e n u n d 
tei ls n i c h t , w i e k ö n n e n w i r d a n n e r k l ä r e n , d a ß das A l t e T e s t a m e n t d e n A u s d r u c k „es s o l l 
e ine e w i g e V e r p f l i c h t u n g sein für alle i h r e G e s c h l e c h t e r " gerade d e n G e b o t e n be i fügt , d i e -
n a c h d e m M e r k m a l der N a t u r g e s e t z e gesehen - k e i n e b l e i b e n d e G ü l t i g k e i t haben? 
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Z w e i t e n s m ü s s e n w i r nach der B e r e c h t i g u n g , das K r i t e r i u m eines N a t u r g e s e t z e s auf d i e 
G e b o t e des A l t e n T e s t a m e n t s a n z u w e n d e n , f r a g e n . S i c h e r l i c h h a n d e l t es s ich dabe i n i c h t 
u m e i n i m A l t e n T e s t a m e n t selbst w u r z e l n d e s K r i t e r i u m . D a s A l t e T e s t a m e n t k e n n t n u r 
G o t t e s G e b o t e u n d Israels V e r p f l i c h t u n g , sie z u er fü l len . D i e Frage , o b sie v e r n ü n f t i g o d e r 
n i c h t seien, scheint h i e r n i c h t v o n Interesse z u sein. O b w o h l ta t säch l i ch sogar i n der r a b b i -
n i s c h e n L i t e r a t u r v e r s u c h t w i r d , d i e für d e n m e n s c h l i c h e n I n t e l l e k t vers tehbaren G e b o t e 
v o n d e n a n d e r e n z u t r e n n e n , w a r e n die R a b b i n e r w a h r s c h e i n l i c h i n v o l l e r K e n n t n i s ü b e r 
die b e g r e n z t e N ü t z l i c h k e i t dieser U n t e r s c h e i d u n g , da sie n ie Bedeutsames d a v o n a b h ä n g i g 
m a c h e n . R a b b i n e r w i e P r o p h e t e n w a r e n d e n e n n i c h t z u g e n e i g t , d i e z w a r d a r u m b e m ü h t 
w a r e n , G o t t n i c h t z u v e r l e t z e n , aber w e i t w e n i g e r d a n a c h t r a c h t e t e n , d e m M e n s c h e n k e i n e 
U n g e r e c h t i g k e i t z u z u f ü g e n . 
A b e r sogar die p r o p h e t i s c h e K r i t i k an O p f e r n , d i e o h n e gerechtes V e r h a l t e n v o l l z o g e n 
w e r d e n , beabs i ch t ig te n i c h t , diese a u f z u h e b e n , s o n d e r n w o l l t e v i e l m e h r b e t o n e n , sie seien 
k e i n E r s a t z für G e r e c h t i g k e i t . K u r z gesagt: D i e z e n t r a l e R o l l e , d ie T h o m a s i n seiner L e k ­
türe des m o s a i s c h e n Gesetzes d e m N a t u r g e s e t z z u w e i s t , s che int m e h r eine Ü b e r t r a g u n g 
m i t t e l a l t e r l i c h e r K a t e g o r i e n i n d e n P e n t a t e u c h z u se in , d e m sie l e t z t l i c h f r e m d b l e i b e n . 
D i e L e h r e des N a t u r g e s e t z e s u n t e r g r ä b t j e d o c h n i c h t das K u l t g e s e t z , es versagt n u r 
d a r i n , es als i m m e r gült ig z u e r w e i s e n . W i e w i r gesehen h a b e n , ist das K u l t g e s e t z v o n seiner 
N a t u r her unfähig , C h r i s t u s z u v e r s i n n b i l d l i c h e n . H i e r ents tehen n u n für e inen j ü d i s c h e n 
Leser z w e i P r o b l e m e . D a s erste ist der B e g r i f f der V e r s i n n b i l d l i c h u n g selbst. D i e m o d e r n e 
h i s t o r i s c h e Exegese ist u . a. d a r u m b e m ü h t , e i n e n T e x t i m K o n t e x t seiner Sprache, K u l t u r 
u n d Z e i t z u b e t r a c h t e n . V o n e i n e m r e i n n a t u r a l i s t i s c h e n S t a n d p u n k t aus, k a n n n u n e i n i n 
e iner b e s t i m m t e n E p o c h e ver faßtes S c h r i f t s t ü c k n i c h t i n se inem B e z u g z u Ere ign issen , d ie 
H u n d e r t e v o n J a h r e n später geschehen, gesehen w e r d e n . G l e i c h z e i t i g m u ß aber e in g l ä u b i ­
ger Jude i m A u g e b e h a l t e n , daß e i n n a t u r a l i s t i s c h e r S t a n d p u n k t an d e n sakralen T e x t e n 
seine G r e n z e f i n d e t , d ie m i t g ö t t l i c h e r I n s p i r a t i o n d u r c h a u s k ü n f t i g e Ere ignisse p r o p h e ­
ze ien k ö n n e n . D e n n o c h so l l t e eine solche n i c h t - n a t u r a l i s t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n s m e t h o d e 
n u r b e g r e n z t v e r w e n d e t w e r d e n . 
W e n n der c h r i s t l i c h e I n t e r p r e t i n z a h l l o s e n T e i l e n des j ü d i s c h e n Zeremonia lgese tzes Be­
z ü g e z u G e b u r t , T o d u n d A u f e r s t e h u n g Jesu f i n d e t , d a n n k a n n der Jude n i c h t u m h i n , s ich 
u n a n g e n e h m b e r ü h r t z u f ü h l e n . U n d dieses G e f ü h l des U n b e h a g e n s w i r d u . a. d a n n , w e n n 
T h o m a s d ie präf igurat ive H e r m e n e u t i k z u r G r u n d l a g e seiner U n g ü l t i g k e i t s e r k l ä r u n g des 
Kul tgese tzes m a c h t , z u e i n e m G e f ü h l des Schmerzes . Sogar w e n n sich v o m S t a n d p u n k t des 
c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s aus eine g r o ß e A n z a h l an V e r s i n n b i l d l i c h u n g e n C h r i s t i i m A l t e n T e ­
s t a m e n t f i n d e n , m u ß d a n n daraus f o l g e n , daß j e m a n d , der s ich des Schweinef le isches e n t ­
hält u n d a m V e r s ö h n u n g s t a g fastet , eine T o d s ü n d e begeht? K a n n das Fes tha l ten a m m o s a i ­
schen Gesetz n i c h t w o h l w o l l e n d e r als L i e b e z u G o t t u n d seinen G e b o t e n , als getreues 
Fes tha l ten an e i n e m G l a u b e n s - u n d L e b e n s s t i l , aus d e m heraus - n a c h c h r i s t l i c h e m G l a u ­
ben - der E r l ö s e r g e b o r e n w u r d e , b e u r t e i l t w e r d e n ? W e n n die G e b o t e v o r C h r i s t u s als 
seine A n k ü n d i g u n g z u vers tehen s i n d , k ö n n e n sie d a n n n i c h t n a c h i h m die P r o p h e z e i u n g 
e iner v o n J u d e n u n d C h r i s t e n e r w a r t e t e n l e t z t e n E r f ü l l u n g sein? 
K u r z gesagt: das A r g u m e n t , d ie mosa i schen G e b o t e p r o p h e z e i t e n einerseits C h r i s t u s 
u n d anderersei ts sei es eine T o d s ü n d e , an i h n e n n a c h d e r A n k u n f t C h r i s t i f e s t z u h a l t e n , da 
dies eine V e r l e u g n u n g seines K o m m e n s sei, ist e i n z i e m l i c h dür f t iger A n k n ü p f u n g s p u n k t , 
d e n U m s c h l a g i n d i e T o d s ü n d e z u erk lären . Es s c h e i n t gerade so, als o b T h o m a s v o n e iner 
v o r g e f a ß t e n M e i n u n g ausginge u n d d a n n erst d e r e n R e c h t f e r t i g u n g suche, d ie er m i t d e m 
A r g u m e n t der v o n d e r i n d ie V e r d a m m u n g u m s c h l a g e n d e n W e i s s a g u n g z u e r r e i c h e n 
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g l a u b t . Was t r e i b t T h o m a s i n diese R i c h t u n g ? W a s z w i n g t i h n z u d e m S c h l u ß , d ie B e f o l ­
g u n g des mosaischen Gesetzes - besonders seines k u l t i s c h e n Tei les - sei u n v e r e i n b a r m i t 
d e m G l a u b e n an C h r i s t u s ? L e t z t l i c h ist es d e r V e r s ( G a l . 5, 2 ) : „ W e n n i h r euch beschne iden 
laßt , w i r d C h r i s t u s euch n i c h t s n ü t z e n . " D i e s e n V e r s z i t i e r t T h o m a s als A n t w o r t auf d i e 
Frage , „ k ö n n e n d i e K u l t h a n d l u n g e n des Gesetzes nach d e m L e i d e n C h r i s t i o h n e s c h w e r e 
S ü n d e b e i b e h a l t e n w e r d e n ? " (107, 4 ) . W i e der n ä c h s t e V e r s ( G a l , 5, 3) v e r d e u t l i c h t , b r i n g t 
d ie B e s c h n e i d u n g d i e V e r p f l i c h t u n g auf das ganze Gesetz m i t s i c h : „ I c h vers ichere n o c h 
e i n m a l j e d e m M e n s c h e n , d e r s ich b e s c h n e i d e n l ä ß t : er ist v e r p f l i c h t e t , das ganze Gesetz z u 
h a l t e n . " W e n n j e m a n d b e s c h n i t t e n u n d deshalb v e r p f l i c h t e t is t , d ie G e b o t e z u er fü l len , 
k a n n er also n i c h t v o n C h r i s t u s er lös t w e r d e n . 
So l l te das alles w i r k l i c h d ie B e d e u t u n g h a b e n , d ie es a n s c h e i n e n d nahelegt , d a n n legt s i c h 
die F o l g e r u n g , d ie B e f o l g u n g des m o s a i s c h e n Gesetzes sei eine T o d s ü n d e , z w i n g e n d nahe . 
A b e r e n t s p r i c h t d ie A u s s a g e a b s i c h t d e m A n s c h e i n ? D a s mosaische Gesetz k a n n n u r auf 
v e r s c h i e d e n e n W e g e n b e h a n d e l t w e r d e n . E i n m a l d a d u r c h , daß es i n 2 A b s c h n i t t e a u f g e t e i l t 
w i r d , v o n denen e iner n a c h C h r i s t u s gült ig b l e i b t , w ä h r e n d d e r andere m i t seiner A n k u n f t 
a u f g e h o b e n w i r d . A u f d i e s e m W e g e n ä h e r t s ich T h o m a s d e m P r o b l e m . D i e S c h w i e r i g k e i t 
dieses Versuches l i e g t , w i e w i r gesehen h a b e n , d a r i n , das Gese tz d a b e i i n K a t e g o r i e n a u f z u ­
t e i l e n , d i e o f f e n s i c h t l i c h k e i n F u n d a m e n t i m P e n t a t e u c h h a b e n . 
A b e r es g i b t n o c h eine andere U n t e r t e i l u n g , d i e auch T h o m a s n i c h t f r e m d z u sein 
sche in t , d i e T r e n n u n g i n J u d e n u n d H e i d e n . F ü r T h o m a s ist es u n b e s t r e i t b a r , daß das A l t e 
Gesetz v o r C h r i s t u s n u r a u f d i e J u d e n a n w e n d b a r w a r , d e n n A r t i k e l 4 der Q u a e s t i o 98 be­
h a n d e l t d i e Frage, „ m u ß t e das A l t e Gesetz n u r d e m J u d e n v o l k e gegeben w e r d e n ? " u n d A r ­
t i k e l 5 f r a g t , „waren alle M e n s c h e n z u r B e o b a c h t u n g des A l t e n Gesetzes v e r p f l i c h t e t ? " . 
I n d e m er die J u d e n v o r C h r i s t u s m i t d e m K l e r u s v e r g l e i c h t , s c h r e i b t er (98, 5 r e s p . ) : „ S o 
w e r d e n die K l e r i k e r , d ie für d e n D i e n s t des H e r r n b e s t i m m t s i n d , z u m a n c h e m v e r p f l i c h ­
te t , w o z u die a n d e r e n G l ä u b i g e n n i c h t gehal ten s i n d " , u n d b e z ü g l i c h der J u d e n fügt er 
h i n z u : „ E b e n s o w ü r d e jenes V o l k z u b e s o n d e r e n V o r s c h r i f t e n v e r p f l i c h t e t , d i e andere V ö l ­
k e r n i c h t z u b e o b a c h t e n b r a u c h t e n . " So hat T h o m a s o f f e n b a r m i t d e r V o r s t e l l u n g , d ie J u ­
d e n w a r e n v o r C h r i s t u s v e r p f l i c h t e t gewesen , e iner e igenen, v o n a n d e r e n n i c h t g e f o r d e r t e n 
G e s e t z e s s a m m l u n g g e m ä ß z u l e b e n , k e i n e S c h w i e r i g k e i t . N i e m a l s scheint i h m aber d e r 
G e d a n k e g e k o m m e n z u se in , alle o d e r e in ige dieser Gesetze , d ie v o n d e n J u d e n v o r C h r i ­
stus g e f o r d e r t w u r d e n , k ö n n t e n auch n a c h C h r i s t u s w e i t e r h i n v e r p f l i c h t e n . A n s c h e i n e n d 
d e n k t er, daß das K u l t g e s e t z nach C h r i s t u s e n t w e d e r für alle v e r p f l i c h t e n d o d e r für alle eine 
T o d s ü n d e ist , seien es n u n J u d e n o d e r H e i d e n . D i e M ö g l i c h k e i t , z w i s c h e n J u d e n u n d H e i ­
den k ö n n t e auch n a c h C h r i s t u s i n e i n i g e n A u f f a s s u n g e n e i n realer U n t e r s c h i e d bestehen, 
begegnet bei T h o m a s n i c h t . G e n a u e r gesagt, z i e h t er n i c h t d ie M ö g l i c h k e i t i n E r w ä g u n g , 
d a ß die J u d e n c h r i s t e n a u c h i n d e r K i r c h e w e i t e r h i n d u r c h e i n L e b e n u n t e r d e m mosa ischen 
Gesetz i h r e Ident i tä t b e w a h r e n s o l l t e n , a u c h w e n n sie m i t d e n H e i d e n c h r i s t e n i h r e n G l a u ­
ben an C h r i s t u s t e i l e n . 
A u f al le Fä l le ist es aber eine T a t s a c h e : i m G a l a t e r b r i e f u n d auch an d e n a n d e r e n Ste l len , 
w o Paulus gegen das Gesetz p o l e m i s i e r t , w e n d e t er s i ch an die H e i d e n , d ie ü b e r z e u g t w a ­
r e n , i h r c h r i s t l i c h e r G l a u b e f o r d e r e d ie B e s c h n e i d u n g u n d das Gesetz . Paulus o p p o n i e r t 
dagegen u n d erhäl t , so A p g 15, v o n der Jerusa lemer K i r c h e das Z u g e s t ä n d n i s , d a ß d ie H e i ­
d e n c h r i s t e n n u r den n o a c h i t i s c h e n Gese tzen v e r p f l i c h t e t seien. 
A b e r d i e i n A p g 15 b e r i c h t e t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g h ä t t e w o h l k a u m s t a t t g e f u n d e n , 
w e n n s ich die J u d e n c h r i s t e n n i c h t w e i t e r h i n d e n G e s e t z e n d e r T h o r a u n d d a m i t auch d e n 
K u l t s a t z u n g e n u n t e r w o r f e n gefühl t h ä t t e n . W e n n n a c h d e r A n k u n f t C h r i s t i d ie K u l t g e -
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setze für d i e J u d e n a u f g e h o b e n gewesen w ä r e n , w e r hä t te d a n n n o c h d a r ü b e r g e s t r i t t e n , o b 
sie f ü r d ie H e i d e n gült ig seien? 
D i e U b e r e i n s t i m m u n g al ler b e z ü g l i c h e iner f e s t d a u e r n d e n V e r p f l i c h t u n g d e r J u d e n , 
a u c h n a c h C h r i s t u s d ie G e b o t e z u er fü l len , l i eg t d a m i t angesichts A p g 15 auf d e r H a n d . D i e 
D e b a t t e k o n z e n t r i e r t s ich auf d ie H e i d e n , d ie z u m G l a u b e n an Jesus k a m e n , u n d a u f sie be­
z o g e n w u r d e die E n t s c h e i d u n g e r r e i c h t , d a ß d i e n o a c h i t i s c h e n Gesetze g e n ü g t e n . A b e r 
dies , so sche in t es m i r , e n t b a n d d i e J u d e n c h r i s t e n n i c h t v o n i h r e r V e r p f l i c h t u n g , d i e G e ­
b o t e d e r T h o r a z u h a l t e n . 
W a s h i n d e r t e also T h o m a s u n d d i e C h r i s t e n v o r u n d n a c h i h m d a r a n , das G e s e t z i n seiner 
z w a r n i c h t für H e i d e n , aber für J u d e n c h r i s t e n b e s t e h e n d e n G ü l t i g k e i t z u sehen? 
W a h r s c h e i n l i c h w a r e n es T e x t e w i e d e r v o n G a l 3, 2 8 : „ E s g i b t n i c h t m e h r J u d e n u n d 
G r i e c h e n , n i c h t S k l a v e n u n d F r e i e , n i c h t M a n n u n d F r a u ; d e n n i h r alle seid ,einer* i n C h r i ­
stus Jesus." D i e s schien jede A r t e iner T r e n n u n g v o n J u d e n u n d C h r i s t e n i n d e r K i r c h e aus­
z u s c h l i e ß e n . Je tz t k o n n t e Paulus also a u c h a n o r d n e n , d i e F r a u h ä t t e i n d e r S y n a g o g e z u 
s c h w e i g e n (1 K o r 14, 35) , o h n e d a m i t d ie E i n h e i t d e r C h r i s t e n z u C h r i s t u s z u z e r s t ö r e n . 
Diese l e t z t e E i n h e i t s c h e i n t aber v o r l e t z t e D i f f e r e n z e n i n d e n a u f g e w o r f e n e n F r a g e n 
n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n . 
W a r u m also k ö n n e n J u d e n c h r i s t e n n i c h t eine A r t v o n P r i e s t e r a m t i n der K i r c h e a u s ü b e n , 
i n d e m sie d e n G e b o t e n d e r T h o r a u n t e r w o r f e n s i n d , u n d s ich i n dieser H i n s i c h t v o n d e n 
n u r an das n o a c h i t i s c h e Gesetz g e b u n d e n e n H e i d e n c h r i s t e n u n t e r s c h e i d e n ? 
E i n w e i t e r e r G r u n d dafür , d a ß s i ch diese L ö s u n g n i c h t a l l z u v i e l e n C h r i s t e n e m p f a h l , ist 
w o h l d ie U b e r z e u g u n g , das A l t e Gesetz habe n i c h t d ie K r a f t , R e c h t f e r t i g u n g z u b e w i r k e n 
(100, 12, r e s p . ) . U n d w e n n es dies n i c h t k a n n , w e l c h e n N u t z e n h ä t t e es d a n n n a c h C h r i ­
stus? I n d e n A u g e n des T h o m a s m u ß das Gesetz also e n t w e d e r r e c h t f e r t i g e n o d e r es is t 
n i c h t v e r p f l i c h t e n d . A b e r dies m u ß s ich n i c h t n o t w e n d i g gegensei t ig a u s s c h l i e ß e n . So k a n n 
m a n d u r c h a u s g l a u b e n , n u r G o t t k ö n n e i n d e m Sinne r e c h t f e r t i g e n , d a ß er S ü n d e n v e r g i b t 
u n d d e n M e n s c h e n w i e d e r i n d e n Z u s t a n d der S ü n d l o s i g k e i t v e r s e t z t : aber dies m u ß n i c h t 
z u g l e i c h d ie U n g ü l t i g k e i t des Gesetzes u n d seiner G e b o t e b e d e u t e n . 
D a s Gesetz k a n n n i c h t als e n t w e d e r r e c h t f e r t i g e n d o d e r v e r d a m m e n d b e t r a c h t e t w e r ­
d e n , es s te l l t v i e l m e h r eine R i c h t s c h n u r dar u n d es ist G o t t e s V o r r e c h t , d e r e n V e r l e t z u n g 
zu vergeben. 
D i e L e h r e , die B i n d u n g an das mosaische K u l t g e s e t z ist nach C h r i s t u s eine T o d s ü n d e , be­
e in t rächt ig t also n i c h t n u r d i e h e u t i g e n B e z i e h u n g e n des C h r i s t e n t u m s z u m J u d e n t u m , 
s o n d e r n s c h w ä c h t a u c h u n n ö t i g d ie V e r b i n d u n g m i t d e m A l t e n T e s t a m e n t . 
Sicher ist es für d i e K i r c h e u n m ö g l i c h , das Gesetz als f ü r alle J u d e n - u n d H e i d e n c h r i s t e n 
v e r b i n d l i c h z u e r k l ä r e n . A b e r w e i t w e n i g e r e i n s i c h t i g i s t es, w a r u m sie n i c h t e r l a u b t o d e r 
f o r d e r t , d ie J u d e n c h r i s t e n s o l l t e n i h r e n V e r p f l i c h t u n g e n n a c h k o m m e n . Es i s t w o h l ü b e r ­
f lüssig , n u n n o c h z u sagen, d a ß d a n n auch die T e i l n a h m e v o n n i c h t c h r i s t l i c h e n J u d e n a m 
m o s a i s c h e n K u l t g e s e t z p o s i t i v e r b e w e r t e t w e r d e n w ü r d e . 
Die original englische Fassung dieses Vortrags wird in einem Buch über jüdische und 
christliche Schrifteninterpretation bei Paulist Press, 997 MacArtbur Blvd., Mahwab, NJ 
07430, USA, veröffentlicht. 
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Universitätsstiftungsfest am 28. Juni 1986 
Am 28. Juni 1986 beging die Universität in der Großen Aula des 514. Stiftungsfest. Nach 
der Begrüßung durch Universitätspräsident Professor Steinmann wurden wieder zwei 
Habilitations- und Förderpreise für besonders hervorragende Doktorarbeiten verliehen. 
Anschließend sprach der Direktor der Universitätsfrauenklinik im Klinikum Großhadern, 
Professor Dr. Hermann Hepp, über die Reproduktionsmedizin - Chancen und Risiken.'"Die 
musikalische Umrahmung der Feier besorgte diesmal das Bayerische Ärzteorchester unter 
der Leitung von Dr. Reinhard Steinberg. 
Universitätspräsident Professor Dr. Wulf Steinmann 
H o c h a n s e h n l i c h e F e s t v e r s a m m l u n g , i c h b e g r ü ß e Sie z u m h e u t i g e n 514. S t i f t u n g s f e s t d e r 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t u n d d a n k e I h n e n a l l e n , d a ß Sie an d i e s e m h e r r l i c h e n 
S o m m e r t a g z u u n s g e k o m m e n s i n d , u m d e n G e b u r t s t a g d e r U n i v e r s i t ä t m i t uns z u f e i e r n . 
E i n e besondere F r e u d e is t es f ü r m i c h , a u c h h e u t e w i e d e r z a h l r e i c h e E h r e n g ä s t e w i l l k o m ­
m e n h e i ß e n z u d ü r f e n . 
U n s e r erster G r u ß g i l t d e m V i z e p r ä s i d e n t e n des B a y e r i s c h e n Senats u n d A l t r e k t o r u n s e ­
r e r U n i v e r s i t ä t , H e r r n P r o f e s s o r S c h e u e r m a n n u n d m i t i h m d e n a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r n 
des B a y e r i s c h e n Senats, des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s u n d des M ü n c h n e r Stadtrats . I c h 
b e g r ü ß e H e r r n B u n d e s v e r f a s s u n g s r i c h t e r P r o f e s s o r N i e b i e r u n d m i t i h m die V e r t r e t e r d e r 
D r i t t e n G e w a l t , d i e h e u t e z u u n s g e k o m m e n s i n d . M e i n G r u ß g i l t a u c h d e n a n w e s e n d e n 
V e r t r e t e r n d e r R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n , n a m e n t l i c h d e m P r ä s i d e n t e n des L a n d e s v e r b a n ­
des der i s rae l i t i s chen K u l t u s g e m e i n d e n i n B a y e r n , H e r r n D r . S n o p k o w s k i . I c h b e g r ü ß e d ie 
V e r t r e t e r d e r B u n d e s w e h r ebenso w i e die P r ä s i d e n t e n u n d d i e V e r t r e t e r d e r V e r b ä n d e u n d 
K a m m e r n . M e i n G r u ß g i l t d e n B e a m t e n d e r S t a a t s m i n i s t e r i e n , d ie unserer E i n l a d u n g 
g e f o l g t s i n d . I c h b e g r ü ß e d i e a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r des K u r a t o r i u m s d e r U n i v e r s i t ä t u n d 
d i e V o r s t a n d s m i t g l i e d e r u n s e r e r Gese l l schaf t der F r e u n d e u n d F ö r d e r e r ; i c h d a n k e I h n e n , 
d a ß Sie d u r c h I h r K o m m e n I h r e r V e r b u n d e n h e i t m i t d e r U n i v e r s i t ä t A u s d r u c k geben. 
A u c h aus d e m a k a d e m i s c h e n B e r e i c h k ö n n e n w i r z u unserer F r e u d e w i e d e r z a h l r e i c h e 
G ä s t e b e g r ü ß e n . I c h b e g r ü ß e d i e P r ä s i d e n t e n , V i z e p r ä s i d e n t e n u n d V e r t r e t e r der b a y e r i ­
schen U n i v e r s i t ä t e n , insbesondere d e n P r ä s i d e n t e n d e r U n i v e r s i t ä t E r l a n g e n — N ü r n b e r g 
u n d F e d e r f ü h r e n d e n d e r B a y e r i s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z , H e r r n P r o f e s s o r F i e b i g e r . W e i ­
ter b e g r ü ß e i c h d ie V e r t r e t e r d e r A k a d e m i e n u n d F o r s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n aus d e m 
M ü n c h n e r R a u m . 
V o n d e n M i t g l i e d e r n d e r U n i v e r s i t ä t b e g r ü ß e i c h m i t b e s o n d e r e r F r e u d e unsere E h r e n ­
senatoren , w e i t e r h i n d i e a n w e s e n d e n M i t g l i e d e r des Senats u n d d i e D e k a n e , aber a u c h alle 
a n d e r e n M i t g l i e d e r d e r U n i v e r s i t ä t , d i e h e u t e a m S t i f t u n g s f e s t t e i l n e h m e n . Es f r e u t m i c h 
ganz besonders , d a ß h e u e r z u m ers ten M a l eine g r o ß e Z a h l v o n S t u d e n t e n a m S t i f t u n g s f e s t 
t e i l n i m m t . W i r h a b e n , da w i r n i c h t alle 57.000 S t u d e n t e n e i n l a d e n k o n n t e n , m i t d e m C o m ­
p u t e r 1.000 N a m e n ausgelost , v o n d e n e n 600 K o m m i l i t o n i n n e n u n d K o m m i l i t o n e n z u g e ­
sagt h a b e n , d ie o f f e n b a r z u m g r ö ß t e n T e i l auch g e k o m m e n s i n d . 
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I c h b e g r ü ß e die a n w e s e n d e n V e r t r e t e r der Presse, u n d s c h l i e ß l i c h g i l t m e i n G r u ß I h n e n 
a l l en , m e i n e D a m e n u n d H e r r e n , d i e Sie d e r U n i v e r s i t ä t d ie E h r e I h r e r A n w e s e n h e i t b e i m 
S t i f tungs fes t e r w e i s e n . 
D e m b a y e r i s c h e n A r z t e o r c h e s t e r m ö c h t e i c h d a f ü r d a n k e n , d a ß es u n s e r heut iges S t i f ­
tungsfes t m i t M u s i k v o n M o z a r t u m r a h m t . Z a h l r e i c h e M i t g l i e d e r des b a y e r i s c h e n A r z t e -
orchesters s i n d A n g e h ö r i g e unserer M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t . A u s d iesem G r u n d e f r e u e n 
w i r uns besonders , d a ß es g e l u n g e n i s t , das bayer i sche A r z t e o r c h e s t e r f ü r dieses S t i f t u n g s ­
fest, das d u r c h d e n F e s t v o r t r a g i m Z e i c h e n d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t s teht , z u g e w i n n e n . 
Es is t n i c h t ü b l i c h , b e i m U n i v e r s i t ä t s s t i f t u n g s f e s t der T o t e n z u g e d e n k e n . D a f ü r i s t d i e 
U n i v e r s i t ä t z u g r o ß . E i n G e d e n k e n al ler i n n e r h a l b eines Jahres v e r s t o r b e n e n M i t g l i e d e r d e r 
U n i v e r s i t ä t w ü r d e d e n R a h m e n e iner B e g r ü ß u n g s a n s p r a c h e s p r e n g e n . I c h m ö c h t e h e u t e 
eine A u s n a h m e m a c h e n , u m eines M a n n e s z u g e d e n k e n , d e r s i c h u m die U n i v e r s i t ä t M ü n ­
c h e n besondere V e r d i e n s t e e r w o r b e n h a t . A m 1 . O k t o b e r v e r g a n g e n e n Jahres ist i m A l t e r 
v o n 62 Jahren H e r r P r o f e s s o r D r . H a n s - J ü r g e n B a n d m a n n v e r s t o r b e n . H e r r B a n d m a n n 
w a r als Pro fessor für D e r m a t o l o g i e M i t g l i e d unserer M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t . E r w a r i n d e n 
Jahren 1971-1973 K o n r e k t o r u n d d a m i t M i t g l i e d des R e k t o r a t s k o l l e g i u m s . E r ha t s i ch i n 
dieser Z e i t n e b e n seiner a k a d e m i s c h e n u n d k l i n i s c h e n T ä t i g k e i t m i t a l l se iner K r a f t f ü r d i e 
U n i v e r s i t ä t e ingesetzt u n d alles ge tan , u m i h r be i d e r U b e r w i n d u n g der e n o r m e n S c h w i e ­
r i g k e i t e n z u h e l f e n . I n diesen J a h r e n er lebte d ie U n i v e r s i t ä t eine i h r e r s c h w e r s t e n K r i s e n ; 
sie w a r e n g e k e n n z e i c h n e t d u r c h z a h l r e i c h e u n d h e f t i g e ä u ß e r e U n r u h e n u n d d u r c h e i n e n 
U m b r u c h i h r e r S t r u k t u r s o w i e d u r c h e i n e n W a n d e l ihres S e l b s t v e r s t ä n d n i s s e s . H e r r B a n d ­
m a n n ha t e n t s c h e i d e n d d a z u be ige t ragen , d a ß die U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n diese Z e i t o h n e 
s c h w e r w i e g e n d e S c h ä d e n ü b e r s t a n d e n hat . N a c h A b l a u f seiner A m t s z e i t als K o n r e k t o r ist 
er als C h e f a r z t an das S t ä d t i s c h e K r a n k e n h a u s M ü n c h e n - S c h w a b i n g gegangen. D i e enge 
V e r b i n d u n g z u r U n i v e r s i t ä t ha t er stets a u f r e c h t e r h a l t e n . E r hat i m m e r l e b h a f t e n A n t e i l 
g e n o m m e n an d e m , w a s i n d e r U n i v e r s i t ä t geschah, ha t uns m i t se inem R a t beise i tegestan­
d e n u n d s ich m i t uns g e f r e u t , w e n n w i r A n l a ß d a z u h a t t e n . W i r d a n k e n i h m für alles, w a s 
er für d i e L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t getan h a t ; w i r , d i e i h n g e k a n n t h a b e n , w e r d e n 
i h n n i c h t vergessen. 
W i e i n d e n b e i d e n v o r a n g e g a n g e n e n J a h r e n k ö n n e n w i r a u c h heute w i e d e r d ie F ö r d e r ­
preise d e r U n i v e r s i t ä t s g e s e l l s c h a f t v e r l e i h e n . I c h m ö c h t e a u c h an dieser Stelle der G e s e l l ­
schaft unserer F r e u n d e u n d F ö r d e r e r u n s e r e n a u f r i c h t i g e n D a n k dafür sagen, daß sie uns 
w i e d e r i n so g r o ß z ü g i g e r W e i s e e r m ö g l i c h t , e in ige d e r h e r v o r r a g e n d s t e n w i s s e n s c h a f t l i ­
chen L e i s t u n g e n a u s z u z e i c h n e n u n d die w e i t e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t der P r e i s t r ä g e r 
m i t sehr a n s e h n l i c h e n G e l d b e t r ä g e n z u f ö r d e r n . W i e i n d e n v e r g a n g e n e n J a h r e n , so w e r d e n 
a u c h heuer w i e d e r 4 D i s s e r t a t i o n e n m i t P r o m o t i o n s f ö r d e r p r e i s e n v o n j e w e i l s D M 5 . 0 0 0 , -
u n d z w e i H a b i l i t a t i o n e n m i t H a b i l i t a t i o n s f ö r d e r p r e i s e n v o n j e w e i l s D M 10 .000 , - ausge­
z e i c h n e t . A u c h i n d i e s e m Jahr is t uns d i e A u s w a h l d e r P r e i s t r ä g e r w i e d e r sehr s c h w e r g e f a l ­
l e n . B e i ü b e r 2.000 P r o m o t i o n e n u n d n a h e z u 200 H a b i l i t a t i o n e n , d ie i n d e m für d e n Pre i s ­
v o r s c h l a g m a ß g e b l i c h e n Z e i t r a u m abgeschlossen w o r d e n s i n d , g i b t es s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
v i e l m e h r p r e i s w ü r d i g e A r b e i t e n , als Preise z u r V e r f ü g u n g s tehen. D i e S c h w i e r i g k e i t , d ie 
m i t dieser A u s w a h l v e r b u n d e n is t , d i e W i l l k ü r , d i e jede solche A u s w a h l z w a n g s l ä u f i g d a r ­
s te l l t , d i e m ö g l i c h e E n t t ä u s c h u n g d e r j e n i g e n , d e r e n V o r s c h l a g n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n 
k o n n t e , lassen s ich aber n u r v e r m e i d e n , w e n n m a n a u f d e r a r t i g e P r e i s v e r l e i h u n g e n ganz 
v e r z i c h t e t . D a m i t w ü r d e n w i r uns aber e iner w i c h t i g e n u n d b e g r ü ß e n s w e r t e n M ö g l i c h k e i t 
begeben, e in ige der p r e i s w ü r d i g e n F o r s c h u n g s a r b e i t e n h e r a u s z u h e b e n u n d so der Ö f f e n t ­
l i c h k e i t als Beispiele v o r z u s t e l l e n , w a s an unserer U n i v e r s i t ä t b e i P r o m o t i o n e n u n d H a b i -
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l i t a t i o n e n gele is tet w i r d . W ü r d e m a n d e n v e r f ü g b a r e n G e l d b e t r a g v o n D M 40.000 - auf alle 
p r e i s w ü r d i g e n A r b e i t e n g l e i c h m ä ß i g v e r t e i l e n , so hät te k e i n e r d e r s o l c h e r a r t B e d a c h t e n 
e twas d a v o n . W i r m ü s s e n also d e n N a c h t e i l i n K a u f n e h m e n , d a ß n i c h t j eder , d e r i h n v e r ­
d i e n t , e i n e n F ö r d e r p r e i s b e k o m m t , aber unser ganzes B e m ü h e n d a r a u f r i c h t e n , daß w e n i g ­
stens jeder , der d e n Pre is b e k o m m t , i h n a u c h v e r d i e n t . I c h b i n ü b e r z e u g t d a v o n , d a ß dies 
a u c h heuer w i e d e r g e l u n g e n ist u n d b i t t e d i e P r e i s t r ä g e r , aber a u c h al le , d ie k e i n e n Preis 
e r h a l t e n , u n d d i e Ö f f e n t l i c h k e i t , s i ch b e w u ß t z u se in , d a ß h i e r 6 a u s e r w ä h l t e L e i s t u n g e n 
ausgezeichnet w e r d e n , d ie als B e i s p i e l f ü r z a h l r e i c h e w e i t e r e a u s z e i c h n e n s w e r t e F o r ­
s c h u n g s a r b e i t e n s t e h e n . 
N a c h diesen V o r b e m e r k u n g e n m ö c h t e i c h n u n m e h r d i e d ies jähr igen F ö r d e r p r e i s e v e r ­
l e i h e n . A u f V o r s c h l a g d e r D e k a n e v e r l e i h t d i e U n i v e r s i t ä t d i e P r o m o t i o n s f ö r d e r p r e i s e i n 
d iesem Jahr an f o l g e n d e P r e i s t r ä g e r : 
1 . H e r r n D r . t h e o l . A r m i n Κ r e i η e r , K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t , für seine D i s ­
s e r t a t i o n „ R e l i g i o n s s o z i o l o g i e z w i s c h e n T h e o r i e , A p o l o g i e u n d K r i t i k der R e l i g i o n " . H e r r 
K r e i n e r , g e b o r e n 1954, ha t an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n k a t h o l i s c h e T h e o l o g i e u n d P h i l o ­
s o p h i e s t u d i e r t . W ä h r e n d seines S t u d i u m s w a r er S t i p e n d i a t d e r S t u d i e n s t i f t u n g des d e u t ­
schen V o l k e s . E r h a t sein S t u d i u m 1981 m i t d e r D i p l o m p r ü f u n g abgeschlossen u n d h a t 
1985 i m F a c h F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e p r o m o v i e r t . 
I n seiner D i s s e r t a t i o n hat H e r r D r . K r e i n e r d ie E l e m e n t e des c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s i n 
i h r e m V e r h ä l t n i s z u r W i s s e n s - u n d R e l i g i o n s s o z i o l o g i e a n a l y s i e r t . Es ist i h m g e l u n g e n , 
e i n e n t h e o l o g i s c h e n R a h m e n z u f i n d e n , d e r eine s o z i o l o g i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e t h e o l o ­
gischer R e f l e x i o n m ö g l i c h m a c h t , o h n e d a ß d e r t h e o l o g i s c h e G l a u b e n s b e g r i f f d a d u r c h d e r 
S o z i o l o g i e p r e i s g e g e b e n w i r d . H e r r K r e i n e r hat d a m i t e inen b e d e u t s a m e n B e i t r a g z u r D i s ­
k u s s i o n z w i s c h e n T h e o l o g i e u n d S o z i o l o g i e ge l i e fe r t . 
2 . F r a u D r . E l i s a b e t h L o h s s , T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t , f ü r i h r e D i s s e r t a t i o n „ D i e O r n i -
t h i n - C a r b a m y l - T r a n s f e r a s e als D i a g n o s t i k u m v o n H e p a t o p a t h i e n des H u n d e s " . 
F r a u L o h s s h a t n a c h d e m A b i t u r z u n ä c h s t an d e r M u s i k h o c h s c h u l e S t u t t g a r t M u s i k ­
e r z i e h u n g s t u d i e r t u n d i n d iesem F a c h d i e A b s c h l u ß p r ü f u n g abgelegt , b e v o r sie an unserer 
U n i v e r s i t ä t das S t u d i u m der T i e r m e d i z i n b e g a n n u n d 1984 m i t d e r t i e rärz t l i chen P r ü f u n g 
a b s c h l o ß . I n i h r e r D i s s e r t a t i o n , m i t d e r sie i m F e b r u a r d . J . p r o m o v i e r t w u r d e , hat sie s i ch 
m i t der D i a g n o s t i k d e r L e b e r k r a n k h e i t e n v o n H u n d e n b e s c h ä f t i g t u n d d u r c h V e r g l e i c h 
z w e i e r M e t h o d e n n a c h d e n K r i t e r i e n d e r Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e d ie G r u n d l a g e n für eine k l a r e 
E m p f e h l u n g f ü r d i e W a h l e iner der b e i d e n M e t h o d e n erarbe i te t . M i t der D i s s e r t a t i o n v o n 
F r a u L o h s s l i e g t z u m ersten M a l eine h e r v o r r a g e n d e M o n o g r a p h i e ü b e r das v o n i h r b e h a n ­
de l te G e b i e t aus k l i n i s c h e r S icht v o r . D i e d a m i t geschaffenen G r u n d l a g e n lassen eine e n t ­
sche idende V e r b e s s e r u n g i n d e r D i a g n o s t i k v o n L e b e r k r a n k h e i t e n des H u n d e s e r w a r t e n . 
3. H e r r n D r . H a n s G e o r g P i r o t h , P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t f ü r Sprach- u n d L i t e r a t u r ­
w i s s e n s c h a f t I I , f ü r seine D i s s e r t a t i o n „ E l e k t r o k u t a n e S i l b e n e r k e n n u n g m i t q u a s i - a r t i k u l a -
t o r i s c h k o d i e r t e n k o m p l e x e n z e i t l i c h - r ä u m l i c h s t r u k t u r i e r t e n R e i z m u s t e r n " . 
H e r r P i r o t h , g e b o r e n 1954, w a r ebenfal ls S t i p e n d i a t der S t u d i e n s t i f t u n g . E r hat i n B o n n 
u n d M ü n c h e n d i e F ä c h e r P h i l o s o p h i e , D e u t s c h e P h i l o l o g i e , P h o n e t i k u n d Sprachl i che 
K o m m u n i k a t i o n s o w i e T h e o r e t i s c h e L i n g u i s t i k s t u d i e r t . I n seiner D i s s e r t a t i o n , d ie i m 
I n s t i t u t f ü r P h o n e t i k u n d Sprach l i che K o m m u n i k a t i o n e n t s t a n d e n ist , b e h a n d e l t H e r r D r . 
P i r o t h das B e m ü h e n , G e h ö r l o s e n die Ü b e r t r a g u n g s p r a c h l i c h e r Signale a u f die H a u t z u 
e r m ö g l i c h e n . D a b e i i s t es i h m g e l u n g e n , e i n e n w e s e n t l i c h e n F o r t s c h r i t t a u f d e m G e b i e t d e r 
P h o n e t i k z u e r z i e l e n , d e r z u r p r a k t i s c h e n V e r w i r k l i c h u n g e iner G e h ö r l o s e n p r o t h e s e b e i ­
t rägt . 
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4 . H e r r n D r . G e r h a r d R e m p e , F a k u l t ä t für P h y s i k , f ü r seine D i s s e r t a t i o n „ U n t e r s u ­
c h u n g d e r W e c h s e l w i r k u n g v o n R y d b e r g - A t o m e n m i t S t r a h l u n g " . 
H e r r D r . R e m p e , g e b o r e n 1956, h a t an d e n U n i v e r s i t ä t e n Essen u n d M ü n c h e n P h y s i k 
s t u d i e r t . I n seiner D i s s e r t a t i o n u n t e r s u c h t H e r r D r . R e m p e R y d b e r g - A t o m e , das s i n d 
A t o m e , be i d e n e n e i n E l e k t r o n i n e iner B a h n m i t sehr h o h e r Q u a n t e n z a h l angeregt i s t , s ich 
also sehr w e i t v o m K e r n e n t f e r n t , so d a ß diese A t o m e fast m a k r o s k o p i s c h e A b m e s s u n g e n 
h a b e n . Sie ze igen u n g e w ö h n l i c h e E i g e n s c h a f t e n b e z ü g l i c h d e r W e c h s e l w i r k u n g m i t 
M i k r o w e l l e n - S t r a h l u n g , insbesondere eine a u ß e r o r d e n t l i c h h o h e A b s o r p t i o n . D e s h a l b 
k ö n n e n R y d b e r g - A t o m e a u c h als e m p f i n d l i c h e r D e t e k t o r f ü r M i k r o w e l l e n e ingesetzt w e r ­
d e n . M i t d e r D i s s e r t a t i o n v o n H e r r n R e m p e ist d i e p r a k t i s c h e A n w e n d u n g dieser D e t e k t o ­
r e n w e s e n t l i c h n ä h e r g e r ü c k t . Es i s t z u e r w a r t e n , d a ß d i e v o n H e r r n R e m p e e r a r b e i t e t e n 
G r u n d l a g e n i n n ä c h s t e r Z e i t z u e iner M e ß a n o r d n u n g f ü h r e n , m i t d e r R a d i o s i g n a l e aus d e m 
W e l t r a u m m i t e iner b i s h e r n o c h n i c h t e r r e i c h t e n E m p f i n d l i c h k e i t n a c h g e w i e s e n w e r d e n 
k ö n n e n . 
D i e b e i d e n H a b i l i t a t i o n s - F ö r d e r p r e i s e v e r l e i h t d i e U n i v e r s i t ä t auf V o r s c h l a g d e r 
D e k a n e i n d iesem Jahr an f o l g e n d e P r e i s t r ä g e r : 
1 . H e r r n D r . re r . soz. D r . p h i l . h a b i l . R a i n e r S c h a n d r y , F a k u l t ä t f ü r P s y c h o l o g i e u n d 
P ä d a g o g i k , f ü r seine H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t „ Z u r P s y c h o p h y s i o l o g i e d e r i n t e r o z e p t i v e n 
W a h r n e h m u n g " . 
H e r r D r . S c h a n d r y , g e b o r e n 1944, h a t z u n ä c h s t P h y s i k an d e n U n i v e r s i t ä t e n S a a r b r ü k -
k e n u n d M ü n c h e n s t u d i e r t u n d dieses S t u d i u m m i t d e r D i p l o m p r ü f u n g abgeschlossen. 
A n s c h l i e ß e n d h a t er e i n P r o m o t i o n s s t u d i u m i m F a c h P s y c h o l o g i e a u f g e n o m m e n u n d i n 
d i e s e m Fach i n T ü b i n g e n p r o m o v i e r t . I n seiner H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t b e s c h ä f t i g t s i ch H e r r 
D r . S c h a n d r y m i t d e r Frage , w i e w i r selbst unsere e igenen K ö r p e r p r o z e s s e w a h r n e h m e n . 
D i e s e i n t e r o z e p t i v e W a h r n e h m u n g d e r e igenen O r g a n f u n k t i o n e n s p i e l t eine R o l l e ζ . B . i m 
B e r e i c h d e r E m o t i o n s p s y c h o m a t i k , d e r m e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , d e r A r b e i t s p s y c h o l o ­
gie s o w i e der P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e . I n d e r A r b e i t w e r d e n p s y c h o l o g i s c h e P h ä n o ­
m e n e b e t r a c h t e t . So k o n n t e ζ. B . f ü r d ie W a h r n e h m u n g des H e r z s c h l a g e s gezeigt w e r d e n , 
d a ß enge Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n d e m F u n k t i o n s s t a n d des H e r z - K r e i s l a u f - S y s t e m s 
u n d d e n Prozessen a u f d e r E r l e b n i s e b e n e bestehen. A u ß e r d e m l ieß s i ch n a c h w e i s e n , d a ß 
d i e D e u t l i c h k e i t v o n O r g a n e m p f i n d u n g e n d u r c h p s y c h o l o g i s c h e Ü b u n g s v e r f a h r e n gestei­
g e r t w e r d e n k a n n . A u c h w u r d e e x p e r i m e n t e l l be legt , d a ß das G e f ü h l s l e b e n v o n d e r S t ä r k e 
d e r O r g a n e m p f i n d u n g a b h ä n g t . S c h l i e ß l i c h gelang d e r N a c h w e i s , d a ß d i e V e r a r b e i t u n g 
k ö r p e r i n t e r n e r Signale v o n h i r n e l e k t r i s c h e n Prozessen beg le i te t w i r d , d i e d e n e n be i d e r 
V e r a r b e i t u n g e x t e r n e r I n f o r m a t i o n e n sehr ähnl i ch s i n d . I n s g e s a m t i s t es H e r r n D r . Schan­
d r y g e l u n g e n , e i n M o d e l l z u e n t w i c k e l n , das d i e p s y c h o l o g i s c h e V e r a r b e i t u n g p h y s i o l o g i ­
scher K ö r p e r p r o z e s s e schlüss ig b e s c h r e i b t . 
2 . H e r r n P D D r . r e r . s i l v . G e r d W e g e n e r f ü r seine als s c h r i f t l i c h e H a b i l i t a t i o n s ­
l e i s t u n g a n e r k a n n t e n B e i t r ä g e z u d e m B u c h „ W o o d - C h e m i s t r y , U l t r a s t r u c t u r e , 
R e a c t i o n s " . 
H e r r P D D r . W e g e n e r h a t n a c h e i n e m S t u d i u m des B a u i n g e n i e u r w e s e n s an der T U 
M ü n c h e n das F a c h H o l z w i r t s c h a f t an d e r U n i v e r s i t ä t H a m b u r g s t u d i e r t u n d m i t d e r 
D i p l o m p r ü f u n g abgeschlossen. A n s c h l i e ß e n d h a t er a m I n s t i t u t f ü r H o l z f o r s c h u n g unse­
r e r U n i v e r s i t ä t p r o m o v i e r t . U m d i e E i g e n s c h a f t e n u n d das V e r h a l t e n des H o l z e s z u vers te ­
h e n , b e d a r f es e iner g e s a m t h e i t l i c h e n B e t r a c h t u n g d e r C h e m i e u n d S t r u k t u r dieses N a t u r ­
s to f fes . U n t e r d i e s e m G e s i c h t s p u n k t h a t H e r r D r . W e g e n e r d u r c h eine g r o ß e Z a h l v o n 
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P u b l i k a t i o n e n u n d V o r t r ä g e n , i n s b e s o n d e r e auf d e n G e b i e t e n d e r L i g n i n - C h e m i e u n d d e r 
H o l z a n a l y t i k , i n t e r n a t i o n a l e A n e r k e n n u n g g e f u n d e n . D i e Idee e iner a k t u e l l e n D a r s t e l l u n g 
des Wissensstandes f ü h r t e z u r A b f a s s u n g eines B u c h e s , das i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t H e r r n 
P r o f e s s o r F e n g e l , d e r ebenfal ls i m I n s t i t u t für H o l z f o r s c h u n g tät ig i s t , e n t s t a n d . H e r r 
W e g e n e r v e r f a ß t e d i e T e i l e des Buches ü b e r : C h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g u n d A n a l y s e 
des H o l z e s , L i g n i n , R e a k t i o n e n i m saueren u n d i m a l k a l i s c h e n M e d i u m , Z e l l s t o f f p r o z e s s e , 
N u t z u n g des H o l z e s für c h e m i s c h e R o h s t o f f e u n d z u r E n e r g i e g e w i n n u n g . Sie sp iege ln 
einerseits sein u m f a n g r e i c h e s W i s s e n w i d e r , anderersei ts f lössen a u c h seine vie l fä l t igen 
F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e e i n . D i e M o n o g r a p h i e f a n d a u f g r u n d ihres n e u a r t i g e n K o n z e p t e s 
u n d i h r e r u m f a n g r e i c h e n D a r s t e l l u n g w e l t w e i t eine ausgezeichnete A u f n a h m e u n d w u r d e 
m i t h e r v o r r a g e n d e n K r i t i k e n b e d a c h t . 
D e r F e s t v o r t r a g b e i m S t i f t u n g s f e s t w i r d n a c h al ter T r a d i t i o n v o n e i n e m M i t g l i e d des 
L e h r k ö r p e r s unserer U n i v e r s i t ä t g e h a l t e n . D i e s ist eine G e l e g e n h e i t , n i c h t n u r die P r o ­
b l e m e u n d Forschungsergebnisse aus d e m A r b e i t s g e b i e t des V o r t r a g e n d e n d a r z u s t e l l e n , 
s o n d e r n an d i e s e m B e i s p i e l g l e i c h z e i t i g eine ganze F a k u l t ä t i n das B l i c k f e l d d e r Ö f f e n t l i c h ­
k e i t z u r ü c k e n . N a c h d e m v o r z w e i J a h r e n P r o f e s s o r C h r i s t i a n M e i e r m i t e i n e m V o r t r a g 
ü b e r e i n a l th i s tor i sches T h e m a die p h i l o s o p h i s c h e n F a k u l t ä t e n v e r t r e t e n h a t , i m v o r i g e n 
Jahr P r o f e s s o r Z a c h e r f ü r d i e J u r i s t i s c h e F a k u l t ä t d e n F e s t v o r t r a g gehal ten ha t , i s t d i e s m a l 
m i t P r o f e s s o r H e p p d ie M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t an d e r R e i h e . 
D i e M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t ist unsere g r ö ß t e : sie hat m i t ü b e r 6.500 S t u d i e r e n d e n d i e 
h ö c h s t e S t u d e n t e n z a h l ; i h r g e h ö r e n 318 P r o f e s s o r e n a n , d . i . e i n D r i t t e l unseres L e h r k ö r ­
pers , u n d m i t e t w a 1.000 w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r n ist j eder z w e i t e A n g e h ö r i g e d i e ­
ser G r u p p e i n d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t tät ig . G l o b a l g e s p r o c h e n w i r d m e h r als d i e 
H ä l f t e unseres Jahresetats v o n r u n d e iner M i l l i a r d e D M i n d e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t aus­
gegeben. D e r G r u n d dafür ist f r e i l i c h i n erster L i n i e d a r i n z u s u c h e n , d a ß i n der M e d i z i n i ­
schen F a k u l t ä t z u d e n klass ischen A u f g a b e n d e r U n i v e r s i t ä t i n F o r s c h u n g u n d L e h r e i n 
g r o ß e m U m f a n g die D i e n s t l e i s t u n g i n F o r m d e r K r a n k e n v e r s o r g u n g t r i t t . D i e s e dre i fache 
A u f g a b e , d ie w i r i n d iesem A u s m a ß a l lenfa l l s n o c h i n der T i e r m e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t f i n ­
d e n , p r ä g t das E r s c h e i n u n g s b i l d der F a k u l t ä t . D a s erk lär t i h r e S o n d e r s t e l l u n g u n d ist d e r 
G r u n d für m a n c h e S c h w i e r i g k e i t e n , d ie i m V e r h ä l t n i s z u r G e s a m t u n i v e r s i t ä t g e l e g e n t l i c h 
a u f t r e t e n . 
D i e K r a n k e n v e r s o r g u n g is t a u c h d e r G r u n d dafür , d a ß unsere M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t 
o h n e Z w e i f e l i n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t a m m e i s t e n beachtet u n d a n e r k a n n t w i r d . D i e A n e r k e n ­
n u n g b e z i e h t s ich f r e i l i c h a u c h auf herausragende L e i s t u n g e n i n d e r F o r s c h u n g , die n i c h t 
n u r i n d e n t h e o r e t i s c h e n I n s t i t u t e n , s o n d e r n i n g l e i c h e m M a ß e auch i n d e n K l i n i k e n 
e r b r a c h t w e r d e n u n d s icher n i c h t z u l e t z t w e g e n i h r e r d i r e k t e n A u s w i r k u n g f ü r d e n M e n ­
schen d ie besondere A u f m e r k s a m k e i t d e r Ö f f e n t l i c h k e i t f i n d e n . V o r e i n i g e n T a g e n hat d e r 
K u l t u s m i n i s t e r d ie M e l d u n g ü b e r d i e tausendste e r f o l g r e i c h e N i e r e n v e r p f l a n z u n g i n 
G r o ß h a d e r n u n d die w e l t w e i t h u n d e r t t a u s e n d s t e B e h a n d l u n g m i t d e m i n G r o ß h a d e r n e n t ­
w i c k e l t e n N i e r e n s t e i n z e r t r ü m m e r e r s o w i e d ie fünfz igs te H e r z v e r p f l a n z u n g z u m A n l a ß 
g e n o m m e n , d e r U n i v e r s i t ä t u n d i h r e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t f ü r i h r e L e i s t u n g e n z u d a n ­
k e n . Lassen Sie m i c h d e n f o l g e n d e n A b s a t z aus d e m B r i e f des M i n i s t e r s z i t i e r e n : „ D i e s e 
r u n d e n Z a h l e n , v e r b u n d e n m i t e iner sehr b e m e r k e n s w e r t e n E r f o l g s q u o t e , l i e f e r n eine a u f ­
s c h l u ß r e i c h e M o m e n t a u f n a h m e v e r s c h i e d e n e r T ä t i g k e i t s b e r e i c h e d e r m o d e r n e n M e d i z i n . 
Sie l i eßen s ich d u r c h a k t u e l l e D a t e n aus a n d e r e n m e d i z i n i s c h e n F ä c h e r n e r g ä n z e n . I n j e d e m 
F a l l d o k u m e n t i e r e n sie herausragende w i s s e n s c h a f t l i c h e L e i s t u n g e n u n d h ö c h s t e s ä rz t l i -
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ches K ö n n e n , die M a ß s t ä b e setzen u n d w e i t e r h i n A u f s e h e n erregen s o w i e das s c h o n beste­
h e n d e A n s e h e n fes t igen . I c h n e h m e deshalb diese Z a h l e n z u m A n l a ß , d e r U n i v e r s i t ä t M ü n ­
c h e n u n d i h r e r M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t m e i n e n b e s o n d e r e n D a n k u n d m e i n e b e s o n d e r e 
A n e r k e n n u n g auszusprechen . I c h v e r b i n d e d a m i t m e i n e besten W ü n s c h e für eine e r f o l g r e i ­
che T ä t i g k e i t i n d e r Z u k u n f t . " 
A b e r d ie F o r s c h u n g u n d d e r m e d i z i n i s c h e F o r t s c h r i t t w e r d e n v o n d e r Ö f f e n t l i c h k e i t m i t 
z u n e h m e n d e r K r i t i k b e o b a c h t e t . W i e d i e N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , so ha t es a u c h d ie M e d i z i n 
s c h w e r , s ich d e m L a i e n g e g e n ü b e r f ü r m a n c h e s , was sie t u t , z u r e c h t f e r t i g e n u n d das M i ß ­
t r a u e n , das i h r i n z u n e h m e n d e m M a ß e begegnet , z u ü b e r w i n d e n . I n d e n N a t u r w i s s e n ­
schaf ten ha t das R e a k t o r u n g l ü c k i n T s c h e r n o b y l i n d e n v e r g a n g e n e n W o c h e n diese V e r ­
t r a u e n s k r i s e h e f t i g e r u n d s c h ä r f e r als je z u v o r ausbrechen lassen. I n d e r M e d i z i n m ö g e n die 
S t i c h w o r t e „ T i e r v e r s u c h e " , „ G e n t e c h n o l o g i e " u n d „ e x t r a k o r p o r a l e B e f r u c h t u n g " an die 
h e f t i g e K r i t i k e r i n n e r n , d e r d ie m e d i z i n i s c h e F o r s c h u n g i n w e i t e n T e i l e n der Ö f f e n t l i c h k e i t 
begegnet . D e r U m s t a n d , d a ß diese T h e m e n i n E n q u e t e k o m m i s s i o n e n des Bundestages 
bera ten w e r d e n , z e i g t , w e l c h e n A n t e i l das ö f f e n t l i c h e L e b e n an diesen P r o b l e m e n n i m m t . 
E i n e besondere S c h w i e r i g k e i t f ü r d i e W i s s e n s c h a f t l e r l i e g t d a r i n , d a ß die ö f f e n t l i c h e D i s ­
k u s s i o n n i c h t n u r sach l i ch g e f ü h r t , s o n d e r n w e i t h i n v o n E m o t i o n e n b e h e r r s c h t w i r d . 
D a g e g e n läßt s i ch m i t w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r g u m e n t e n o f t n i c h t s a u s r i c h t e n . D i e s e V e r ­
t r a u e n s k r i s e w i r d i n n ä c h s t e r Z u k u n f t w o h l n o c h z u n e h m e n . Sie z u ü b e r w i n d e n , w i r d eine 
d e r s c h w i e r i g s t e n , aber a u c h d e r w i c h t i g s t e n A u f g a b e n se in . D i e W i s s e n s c h a f t u n d d a m i t 
auch die U n i v e r s i t ä t k a n n u n d m u ß d a z u e i n e n w e s e n t l i c h e n B e i t r a g le i s ten . D i e s k a n n n u r 
geschehen, w e n n s ich d ie W i s s e n s c h a f t l e r d e r K r i t i k d e r Ö f f e n t l i c h k e i t s te l len , s ich m i t i h r 
sachl ich u n d e m o t i o n s l o s ause inanderse tzen , sie a k z e p t i e r e n , w o sie b e r e c h t i g t i s t u n d sie 
ü b e r z e u g e n d e n t k r ä f t e n , w o sie d e r G r u n d l a g e e n t b e h r t . 
D e r h e u t i g e F e s t v o r t r a g so l l t e a u c h i n d iesem Z u s a m m e n h a n g gesehen w e r d e n . W i r s i n d 
H e r r n Professor H e p p , d e m D i r e k t o r der I I . U n i v e r s i t ä t s f r a u e n k l i n i k i n G r o ß h a d e r n , 
a u ß e r o r d e n t l i c h d a n k b a r , d a ß er s i ch b e r e i t g e f u n d e n ha t , heute ü b e r „ C h a n c e n u n d G r e n ­
z e n m o d e r n e r R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n " z u uns z u s p r e c h e n . E r ist n i c h t z u l e t z t f ü r seine 
F o r s c h u n g s b e i t r ä g e auf d i e s e m G e b i e t , d ie a u c h i n j ü n g s t e r Z e i t ö f f e n t l i c h e A u f m e r k s a m ­
k e i t u n d A n e r k e n n u n g g e f u n d e n h a b e n , besonders b e r u f e n d a z u . 
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Reproduktionsmedizin - Chancen und Risiken 
Prof. Dr. Hermann Hepp 
D i e R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n als L e h r e v o n d e r m e n s c h l i c h e n F o r t p f l a n z u n g u n d i h r e n 
S t ö r u n g e n is t e i n in terd isz ip l inäres G e b i e t d e r M e d i z i n u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t . D a s 
H a u p t a n l i e g e n d e r R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n ist d i e s teuerbare F o r t p f l a n z u n g . D e r D i a g n o ­
s t i k u n d T h e r a p i e d e r u n g e w o l l t e n K i n d e r l o s i g k e i t auf d e r e i n e n Seite s teht d ie F e r t i l i t ä t s -
k o n t r o l l e d u r c h r e v e r s i b l e o d e r i r r e v e r s i b l e A n t i k o n z e p t i o n g e g e n ü b e r . G y n ä k o l o g i e u n d 
G e b u r t s h i l f e s i n d P fe i l e r d e r R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n . Sie is t i n e i n e m ganz b e s o n d e r e n 
Sinne eine M e d i z i n u m d e n B e g i n n u n d das E n d e des m e n s c h l i c h e n L e b e n s . D i e G e s e l l ­
schaft e r w a r t e t v o n uns G y n ä k o l o g e n , d a ß w i r n a c h v o n i h r fes tgelegten I n d i k a t i o n e n 
d u r c h T ö t e n L e b e n v e r n i c h t e n u n d n u n - n a c h e r f o l g r e i c h e r E n t w i c k l u n g d e r I n V i t r o -
F e r t i l i s a t i o n ( I V F ) m i t E m b r y o t r a n s f e r ( E T ) u n d d e m i n t r a t u b a r e n G a m e t e n t r a n s f e r -
a u c h L e b e n s c h a f f e n . D i e G r e n z m a r k i e r u n g dieses n e u e n Feldes d e r R e p r o d u k t i o n s m e d i ­
z i n hat Z a n d e r (1982) i n a l ler S c h ä r f e g e z o g e n , als er sagte : " D i e e x t r a k o r p o r a l e B e f r u c h ­
t u n g b e i n h a l t e t H a n d l u n g e n z u m L e b e n , d i e u n m i t t e l b a r ü b e r g e h e n k ö n n e n z u m T o d e " . 
Sie h e u t e i n d i e geist ige A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t diesen n e u e n m e d i z i n i s c h e n T e c h n o l o ­
g ien z u f ü h r e n , w o z u uns F o r s c h u n g u n d K r a n k e n v e r s o r g u n g tägl ich h e r a u s f o r d e r n , is t 
Z i e l dieses Referates . 
Klinik moderner Reproduktionsmedizin 
D i e e x t r a k o r p o r a l e B e f r u c h t u n g m i t E m b r y o t r a n s f e r s o w i e d e r i n t r a t u b a r e G a m e t e n ­
t r a n s f e r s i n d neue u n d w e i t e r f ü h r e n d e M a ß n a h m e n z u r T h e r a p i e d e r u n g e w o l l t e n K i n d e r ­
l o s i g k e i t . 
D a s P r i n z i p d e r I V F m i t E T ist d ie Z e u g u n g eines K i n d e s u n t e r U m g e h u n g der E i l e i t e r ­
passage. Erfolgt die B e f r u c h t u n g d e r E i z e l l e d u r c h eine Samenzel le n a t ü r l i c h e r w e i s e i n d e r 
T u b e , so w i r d b e i d e r I V F eine A r t k ü n s t l i c h e T u b e i m L a b o r geschaffen. 
Das K o n z e p t b e i n h a l t e t f o l g e n d e S c h r i t t e : 
1 . d i e E i z e l l g e w i n n u n g m i t t e l s B a u c h s p i e g e l u n g o d e r U l t r a s c h a l l k o n t r o l l e ; 
2 . d i e B e f r u c h t u n g / B e s a m u n g I n V i t r o d u r c h V e r e i n i g u n g v o n E i u n d Samenzel le i n 
e iner i m L a b o r angesetzten G e w e b e k u l t u r ; 
3. d i e T e i l u n g d e r b e f r u c h t e t e n E i z e l l e i m B r u t s c h r a n k m i l i e u bis z u m T r a n s f e r s t a d i u m 
u n d 
4 . d e n T r a n s f e r d e r b e f r u c h t e t e n E i z e l l e b z w . des E m b r y o s i n d i e G e b ä r m u t t e r . 
D e r E i z e l l g e w i n n u n g v o r a u s geht d ie h o r m o n a l e S t i m u l a t i o n des E iers tockes u n t e r h o r -
m o n a l y t i s c h e r u n d s o n o g r a p h i s c h e r K o n t r o l l e . A l s e r f o l g r e i c h e F e r t i l i s a t i o n w i r d das 
V i e r z e l l - o d e r A c h t z e l l s t a d i u m des E m b r y o s angesehen. 
D i e H a u p t i n d i k a t i o n f ü r eine I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n ist d e r i r r e p a r a b l e Schaden b e i d e r 
E i l e i t e r o d e r d e r Z u s t a n d n a c h be idse i t iger E i l e i t e r s c h w a n g e r s c h a f t m i t E n t f e r n u n g b e i d e r 
O r g a n e . A l s w e i t e r e I n d i k a t i o n e n w e r d e n g e n a n n t : d ie u n g e k l ä r t e Steri l i tät , d ie d u r c h 
schlechte S p e r m a q u a l i t ä t b e d i n g t e Ster i l i tä t des M a n n e s s o w i e d i e i m m u n o l o g i s c h e S t e r i l i ­
tät . 
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A l s eine w e i t e r e T e c h n i k z u r S ter i l i tä t s therapie w u r d e 1984 v o n A S H i n San A n t o n i o 
( U S A ) d e r sog . i n t r a t u b a r e G a m e t e n t r a n s f e r ( G I F T ) b e s c h r i e b e n ( G a m e t e I n t r a F a l l o p i a n 
T r a n s f e r ) . I m N o v e m b e r 1984 h a t t e n w i r dieses V e r f a h r e n i n San A n t o n i o i m T i e r e x p e r i ­
m e n t an R h e s u s - A f f e n s t u d i e r t . V o r e i n e m Jahr h a b e n w i r i n d e r F r a u e n k l i n i k i n G r o ß h a ­
d e r n ers tmals i n d e r B u n d e s r e p u b l i k diese T e c h n i k e r f o l g r e i c h a n g e w a n d t ( N O S S u . M i t a r ­
b e i t e r ) . D a s erste K i n d e iner 4 2 j ä h r i g e n F r a u n a c h 8 j ä h r i g e r p r i m ä r e r S ter i l i tä t w u r d e v o r 
3 M o n a t e n g e s u n d g e b o r e n . 
D a s P r i n z i p d e r T e c h n i k u n t e r s c h e i d e t s ich v o n d e r I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n d a r i n , d a ß 
n a c h h o r m o n a l e r S t i m u l a t i o n d e r E i e r s t ö c k e , e n d o k r i n e r u n d u l t r a s o n o g r a p h i s c h e r Ü b e r ­
w a c h u n g d e r E i e r s t ö c k e , l a p a r o s k o p i s c h o d e r s o n o g r a p h i s c h k o n t r o l l i e r t e r E i z e l l p u n k t i o n 
d ie g e w o n n e n e n E i z e l l e n nicht i m L a b o r b z w . B r u t s c h r a n k b e f r u c h t e t u n d s p ä t e r als 
E m b r y o n e n i n d i e G e b ä r m u t t e r t r a n s f e r i e r t , s o n d e r n m i t d e n a u f b e r e i t e t e n S p e r m i e n ü b e r 
e inen d ü n n e n K a t h e t e r d i r e k t i n d i e E i l e i t e r t r a n s f e r i e r t w e r d e n , w o a m n a t ü r l i c h e n O r t d e r 
B e f r u c h t u n g diese s i c h v o l l z i e h t . 
V o r a u s s e t z u n g für d e n E i n s a t z dieser T e c h n i k i s t also, i m Gegensatz z u r I n V i t r o - F e r t i ­
l i s a t i o n , z u m i n d e s t e i n o f f e n e r E i l e i t e r . A l s I n d i k a t i o n e n f ü r dieses T h e r a p i e v e r f a h r e n g e l ­
t e n d e m n a c h v o r a l l e m d i e i d i o p a t h i s c h e b z w . u n g e k l ä r t e S ter i l i tä t , d i e i m m u n o l o g i s c h e 
Ster i l i tät u n d die a n d r o l o g i s c h e Ster i l i tä t . Dieses I n d i k a t i o n s s p e k t r u m w a r b i s l a n g e b e n ­
falls der I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n v o r b e h a l t e n . 
Ergebnisse: 
N a c h der v o n S e m m 1985 auf d e m B o d e n e iner U m f r a g e m i t g e t e i l t e n S a m m e l s t a t i s t i k lag 
die Schwangerschaf t s ra te b e z o g e n auf d ie B a u c h s p i e g e l u n g m i t E i z e l l g e w i n n u n g für d i e I n 
V i t r o - F e r t i l i s a t i o n m i t E m b r y o t r a n s f e r b e i 8,1 % . B e i B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r l e b e n d e n K i n ­
der u n d d e r ü b e r d ie 10. S c h w a n g e r s c h a f t s w o c h e h i n a u s i n t a k t e n S c h w a n g e r s c h a f t e n - also 
nach A b z u g der sog . b i o c h e m i s c h e n S c h w a n g e r s c h a f t e n , f r ü h e n F e h l g e b u r t e n u n d T u b a r ­
graviditäten - , lag die E r f o l g s r a t e n u r be i 5,4 % . I n d e n U n i v e r s i t ä t s z e n t r e n m i t d e r g r ö ß t e n 
E r f a h r u n g lag die Z a h l - b e z o g e n a u f P e l v i s k o p i e - b e i 8,7 % u n d - b e z o g e n a u f d e n e r f o l g ­
r e i c h e n T r a n s f e r - be i 12,4 % . 3.018 P e l v i s k o p i e n s tehen 217 g e b o r e n e K i n d e r b z w . ü b e r 
die 10. S c h w a n g e r s c h a f t s w o c h e h i n a u s g e h e n d e S c h w a n g e r s c h a f t e n g e g e n ü b e r . W e l t w e i t 
s i n d m i t t l e r w e i l e ü b e r 2.000 K i n d e r n a c h e x t r a k o r p o r a l e r B e f r u c h t u n g g e b o r e n w o r d e n . 
M i t d e m V e r f a h r e n des i n t r a t u b a r e n G a m e t e n t r a n s f e r s k o n n t e n w i r b i s l a n g d e u t l i c h bes­
sere Ergebnisse e r z i e l e n : D i e s e r T h e r a p i e u n t e r z o g e n h a b e n s ich i n d e n l e t z t e n 11 M o n a t e n 
70 Ehepaare . 46 m a l lag eine ü b e r m e h r e r e Jahre u n g e k l ä r t e Ster i l i tä t v o r m i t ζ . T . z a h l r e i ­
chen h o m o l o g e n I n s e m i n a t i o n e n u n d z u m T e i l a u c h Ster i l i tä t n a c h e r f o l g l o s e n I n V i t r o -
F e r t i l i s a t i o n e n . D i e G e s a m t s c h w a n g e r s c h a f t s r a t e - alle I n d i k a t i o n e n - l i e g t d e r z e i t b e i 
39,7 % . B e i d e n u n e r k l ä r b a r e n Ster i l i tä ten - gutes S p r e m i o g r a m m , n o r m a l e O v a r i a l f u n k -
t i o n , k e i n e i m m u n o l o g i s c h e n S t ö r f a k t o r e n - e r z i e l t e n w i r i n 39 ,1 % S c h w a n g e r s c h a f t e n . 
D i e b i s l a n g be i a n d r o l o g i s c h e n Ster i l i tä ten e r re i ch te Schwangerschaf t s ra te v o n 40,5 % m u ß 
als e i n g r o ß e r E r f o l g angesehen w e r d e n . Es ist z u b e d e n k e n , d a ß diese E h e p a a r e z u m T e i l 
s ich m e h r als 10 e r f o l g l o s e n h o m o l o g e n I n s e m i n a t i o n e n u n d z u m T e i l a u c h h e t e r o l o g e n 
I n s e m i n a t i o n e n u n t e r z o g e n h a t t e n . A u ß e r d e m d e u t e n die w e l t w e i t e r z i e l t e n Ergebnisse 
der I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n b e i a n d r o l o g i s c h e r S ter i l i tä t d a r a u f h i n , d a ß dieses I n d i k a t i o n s ­
f e l d d u r c h eine e x t r a k o r p o r a l e B e f r u c h t u n g n u r m i t g e r i n g e n E r f o l g s c h a n c e n b e h a n d e l t 
w e r d e n k a n n . 
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Variationen der IVF und des intratubaren Gametentransfers 
D a s P r i n z i p der I V F u n d des i n t r a t u b a r e n G a m e t e n t r a n s f e r s ist n e b e n der h o m o l o g e n 
B e f r u c h t u n g , d ie genet i sch bekanntes K e i m g e w e b e v e r w e n d e t , i n v e r w i r r e n d e n V a r i a t i o ­
n e n a n w e n d b a r . N e b e n d e n h e u t e s c h o n v o r h a n d e n e n S a m e n b a n k e n s i n d n u n a u c h E i z e l l ­
reservo i r s m ö g l i c h . W i e b e i d e r z u n e h m e n d v o n Gese l l schaf t u n d Ä r z t e s c h a f t a n e r k a n n t e n 
h e t e r o l o g e n I n s e m i n a t i o n k a n n n a t ü r l i c h a u c h be i E i n s a t z d e r n e u e n T e c h n i k e n das 
S p e r m a eines a n o n y m e n Spenders v e r w e n d e t w e r d e n m i t d e m b e k a n n t e n P r o b l e m d e r f e h ­
l e n d e n Ident i tä t v o n E h e m a n n u n d g e n e t i s c h e m V a t e r s o w i e d e r g e f o r d e r t e n A n o n y m i t ä t . 
N e u is t die M ö g l i c h k e i t d e r h e t e r o l o g e n B e f r u c h t u n g d u r c h e i n F r e m d e i v o n Seiten e iner 
E i s p e n d e r i n m i t f e h l e n d e r I d e n t i t ä t v o n P a r t n e r i n u n d genet ischer M u t t e r . I n j e d e m dieser 
F ä l l e w ü r d e s ich e i n halbes genetisches E l t e r n p a a r ergeben . D i e genetische E l t e r n s c h a f t 
völ l ig aufge lös t w i r d d u r c h d i e B e f r u c h t u n g eines F r e m d e i e s b z w . Eies e iner S p e n d e r i n m i t 
F r e m d s p e r m a b z w . be i G a m e t e n t r a n s f e r m i t h e t e r o l o g e m E i u n d Samen. D a r ü b e r h i n a u s 
k a n n n a c h h o m o l o g e r o d e r p a r t i e l l e r b z w . be idse i t iger h e t e r o l o g e r I V F d e r E m b r y o t r a n s ­
f e r a u c h i n eine F r e m d - o d e r L e i h m u t t e r e r f o l g e n . B e i T r a n s f e r i n eine F r e m d m u t t e r n a c h 
h o m o l o g e r B e f r u c h t u n g is t d ie genet ische E l t e r n s c h a f t g e w a h r t u n d b e k a n n t u n d d ie 
F r e m d m u t t e r d i e n t als b i o l o g i s c h e M u t t e r i m Sinne e iner L e i h m u t t e r . D i e s e trägt das K i n d 
e n t w e d e r als A m m e f ü r d i e genetische M u t t e r aus, o d e r sie s t r e b t selbst auf diese W e i s e i h r e 
„ F r e m d m u t t e r s c h a f t " an . E i n e I n d i k a t i o n f ü r d e n T r a n s f e r eines h o m o l o g e n , d . h . gene­
t i s c h b e k a n n t e n K e i m g e w e b e s der E l t e r n i n eine L e i h m u t t e r - ü b e r I V F o d e r d u r c h G a m e ­
t e n t r a n s f e r - k ö n n t e gegeben sein be i U n f ä h i g k e i t der genet i schen M u t t e r z u m A u s t r a g e n 
eines K i n d e s , ζ . B . n a c h E n t f e r n u n g d e r G e b ä r m u t t e r , b e i h a b i t u e l l e n A b o r t e n o d e r a u c h 
b e i p e r s ö n l i c h e r A b l e h n u n g d e r m i t e iner S c h w a n g e r s c h a f t v e r b u n d e n e n B e l a s t u n g . D i e 
h e t e r o l o g e b z w . genetische F r e m d m u t t e r s c h a f t k ö n n t e v o n F r a u e n angestrebt w e r d e n , d i e 
a u f g r u n d einer h o r m o n a l b e d i n g t e n Ster i l i tä t ke ine E i r e i f u n g h a b e n o d e r a u f g r u n d eines 
E r b l e i d e n s v o n d e r R e p r o d u k t i o n ausgeschlossen s i n d . 
A u c h w e n n M i ß b r a u c h i n d e n g e n a n n t e n V a r i a t i o n e n a u c h b e i i n t r a t u b a r e m G a m e t e n ­
t r a n s f e r m ö g l i c h is t , so sei n o c h e i n m a l d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß b e i d iesem V e r f a h r e n n u r 
d i e G a m e t e n i n der H a n d D r i t t e r s i n d , n i c h t aber e in E m b r y o z u r V e r f ü g u n g steht - es sei 
d e n n , m a n w ü r d e b e w u ß t G a m e t e n n i c h t t r a n s f e r i e r e n , s o n d e r n alle o d e r ü b e r z ä h l i g e aus­
sch l ieß l i ch z u m E x p e r i m e n t v e r w e n d e n , e i n s c h l i e ß l i c h d e r „ H e r s t e l l u n g " v o n E m b r y o ­
n e n . B e i m G a m e t e n t r a n s f e r g i b t es also n i c h t das P r o b l e m d e r sog. ü b e r z ä h l i g e n E m b r y o ­
n e n . D e r E m b r y o s teht - b e w u ß t e r M i ß b r a u c h ausgeschlossen - z u m v e r b r a u c h e n d e n 
E x p e r i m e n t , z u d i a g n o s t i s c h e n Z w e c k e n u n d gentechnischer M a n i p u l a t i o n a p r i o r i n i c h t 
z u r V e r f ü g u n g . 
Forschung der Reproduktionsmedizin 
E m b r y o n e n k ö n n e n i m Z w e i - bis A c h t - Z e l l s t a d i u m , aber a u c h n o c h später e i n g e f r o r e n 
u n d z u e i n e m b e l i e b i g e n Z e i t p u n k t a u f g e t a u t u n d t r a n s f e r i e r t w e r d e n . D a s k l i n i s c h e Z i e l i s t 
das „ E r s a t z k i n d " , für d e n F a l l , d a ß T r a n s f e r u n d E n t w i c k l u n g d e r Schwangerschaf t n i c h t 
e r f o l g r e i c h v e r l a u f e n o d e r n a c h e r f o l g r e i c h e r G r a v i d i t ä t eine w e i t e r e S c h w a n g e r s c h a f t 
anges t rebt w i r d . D e r F r a u w ü r d e n e r n e u t e M a n i p u l a t i o n e n z u r I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n , 
n ä m l i c h eine h o r m o n a l e S t i m u l a t i o n u n d B a u c h s p i e g e l u n g o d e r U l t r a s c h a l l - g e f ü h r t e 
P u n k t i o n z u r E i z e l l g e w i n n u n g erspar t w e r d e n . 
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A l s we i te res A r g u m e n t f ü r eine K r y o k o n s e r v i e r u n g w i r d a n g e f ü h r t , d a ß n a c h h o r m o ­
naler S t i m u l a t i o n des F o l l i k e l s u n d E i z e l l p u n k t i o n die f ü r eine e r f o l g r e i c h e E i n n i s t u n g des 
E m b r y o s i n d i e G e b ä r m u t t e r s c h l e i m h a u t so w i c h t i g e G e l b k ö r p e r p h a s e b e e i n t r ä c h t i g t sei. 
D i e K o n s e r v i e r u n g des E m b r y o s u n d T r a n s f e r desselben z u e i n e m s p ä t e r e n , o p t i m a l s y n ­
c h r o n i s i e r t e n Z y k l u s k ö n n t e so e v t l . d i e Schwangerschaf t s ra te e r h ö h e n . W a r e n d i e 
Schwangerschaf t s ra ten n a c h T r a n s f e r v o n a u f g e t a u t e n E m b r y o n e n u n d a u f g e t a u t e n u n d 
d a n a c h erst b e f r u c h t e t e n E i z e l l e n g l e i c h , d a n n w ä r e eine E r f o r s c h u n g d e r T i e f g e f r i e r u n g 
v o n E i z e l l e n w e g e n d e r e t h i s c h e n I m p l i k a t i o n e n v o r z u z i e h e n , was d e r z e i t geschieht . 
S c h l i e ß l i c h k ö n n t e K r y o k o n s e r v i e r u n g a u c h d a z u d i e n e n , v o r e i n e m E m b r y o t r a n s f e r 
eine sog. pränata le D i a g n o s t i k d u r c h z u f ü h r e n . E i n z e l n e o m n i p o t e n t e Z e l l e n des E m b r y o s 
w e r d e n abgespal ten, also e i n Z w i l l i n g s e m b r y o herges te l l t , w e l c h e r e i n e r G e n o m a n a l y s e 
u n t e r z o g e n w i r d , b e v o r d e r v o r ü b e r g e h e n d t i e f g e f r o r e n e andere E m b r y o t r a n s f e r i e r t w i r d . 
D e r eine Z w i l l i n g w i r d also g l e i c h s a m f ü r d i a g n o s t i s c h e Z w e c k e „ v e r b r a u c h t " . D a m i t f i n ­
d e n M e t h o d e n der Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e E i n g a n g i n d e n V o r g a n g d e r E r z e u g u n g eines M e n ­
schen. 
S o m i t b ie te t d ie E n t w i c k l u n g d e r I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n l a n g f r i s t i g e ine a l t e r n a t i v e D i a ­
g n o s t i k genet ischer E r k r a n k u n g e n berei ts i n der P r i m ä r p h a s e . 
A u f d e m w e i t e n F e l d d e r G e n t e c h n o l o g i e - G e n t r a n s f e r i n m e n s c h l i c h e K e i m b a h n z e l ­
l e n , G e n t r a n s f e r i n somat i sche Z e l l e n , K l o n i e r u n g , C h i m ä r e n - u n d H y b r i d b i l d u n g - k ö n ­
n e n i n d iesem R a h m e n n u r S t i c h w o r t e g e n a n n t w e r d e n . Es ist a u ß e r o r d e n t l i c h v e r h ä n g n i s ­
v o l l u n d p a r a l y s i e r t d ie so w i c h t i g e sachl iche D i s k u s s i o n , d a ß d i e a u f g e z e i g t e n R e p r o d u k ­
t i o n s t e c h n i k e n einerseits u n d d i e G e n t e c h n i k anderersei ts z u m T e i l a u f g r u n d m a n g e l n d e r 
I n f o r m a t i o n d u r c h uns F o r s c h e r , z u m T e i l aber a u c h d u r c h Sensat ions lus t d e r M e d i e n 
z u m e i s t i n e inen T o p f g e w o r f e n w e r d e n . 
Ethische und juristische Wertung 
Ä r z t l i c h e E t h i k is t , w i e b e i B e t r e t e n j e d e n N e u l a n d e s u n d h i e r a u f g r u n d d e r m ö g l i c h e n 
F o l g e n i n b e s o n d e r e m M a ß e , z u r B e a n t w o r t u n g d e r Frage a u f g e r u f e n : „ I s t alles e t h i s c h 
g e r e c h t f e r t i g t , was m e d i z i n i s c h m a c h b a r i s t ? " Es geht u m d i e i m m a n e n t e Frage n a c h d e n 
G r e n z e n m e d i z i n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . 
D u r c h m e d i z i n i s c h e F o r s c h u n g is t es g e l u n g e n , d i e E i r e i f u n g z u t e r m i n i e r e n , d ie G a m e ­
t e n z u g e w i n n e n u n d Z e u g u n g b z w . I n s e m i n a t i o n a u ß e r h a l b des M u t t e r l e i b e s i n der H a n d 
D r i t t e r z u b e w i r k e n u n d das neue m e n s c h l i c h e L e b e n so i n d i e G e b ä r m u t t e r e i n z u g e b e n , 
daß eine n o r m a l e S c h w a n g e r s c h a f t s e n t w i c k l u n g b is z u r G e b u r t m ö g l i c h is t . N a c h d e m die 
F r ü h p h a s e m e n s c h l i c h e n L e b e n s b i s l a n g aussch l ieß l i ch N a t u r g e s e t z e n u n t e r w o r f e n w a r , 
k a n n heute d e r A r z t u n d / o d e r B i o l o g e E n t s c h e i d u n g e n v o n u n a b s e h b a r e n F o l g e n t r e f f e n : 
E r entscheidet ü b e r d ie R e i f e d e r g e w o n n e n e n E i z e l l e , d ie D u r c h f ü h r u n g o d e r V e r w e i g e ­
r u n g der B e f r u c h t u n g , er b e w e r t e t d ie T e i l u n g s s t a d i e n u n d entsche ide t ü b e r d e n T r a n s f e r 
o d e r das „ V e r w e r f e n " m e n s c h l i c h e n L e b e n s . I n a l l d iesen E n t s c h e i d u n g e n i s t d i e m o r a l i ­
sche Q u a l i t ä t des gesamten T e a m s g e f o r d e r t , w o b e i der W i s s e n s c h a f t s p o s i t i v i s m u s des 
B i o l o g e n / P h y s i o l o g e n s ich n i c h t i n a l len A n s ä t z e n m i t d e m e t h i s c h e n S t a n d o r t des A r z t e s , 
- w i e auch u m g e k e h r t - d e c k e n m u ß . 
D i e s e r m e d i z i n i s c h e F o r t s c h r i t t h a t g le i chsam eine neue e th ische Q u a l i t ä t i n d u z i e r t : B e i 
d e r I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n m i t E m b r y o t r a n s f e r w u r d e d ie M e n s c h w e r d u n g selbst G e g e n ­
s t a n d des V e r s u c h s . 
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Diese E r k e n n t n i s h a t v o r 3 J ahren z u r B i l d u n g z w e i e r K o m m i s s i o n e n g e f ü h r t - eine 
K o m m i s s i o n des W i s s e n s c h a f t l i c h e n Beirates d e r B u n d e s ä r z t e k a m m e r u n d d ie u n t e r d e m 
N a m e n B e n d a - K o m m i s s i o n b e k a n n t g e w o r d e n e i n t e r m i n i s t e r i e l l e K o m m i s s i o n des B u n ­
d e s j u s t i z m i n i s t e r i u m s (BJ) u n d B u n d e s m i n i s t e r i u m s für F o r s c h u n g u n d T e c h n o l o g i e 
( B M F T ) u n d d i e E n q u e t e - K o m m i s s i o n des Bundestages . H i e r w u r d e n R i c h t l i n i e n z u r 
D u r c h f ü h r u n g v o n I V F m i t E T als B e h a n d l u n g s m e t h o d e d e r m e n s c h l i c h e n Ster i l i tä t u n d 
a u c h R i c h t l i n i e n z u r F o r s c h u n g an m e n s c h l i c h e n E m b r y o n e n e r a r b e i t e t . D e r K o m m i s ­
s i o n s a r b e i t der B e n d a - K o m m i s s i o n w u r d e i m N o v e m b e r 1985 der B u n d e s r e g i e r u n g ü b e r ­
r e i c h t . I n be ide K o m m i s s i o n e n w a r i c h v o n der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t u n d 
d e r G y n ä k o l o g i s c h e n Fachgesel lschaft d e l e g i e r t . Z u r G e w ä h r l e i s t u n g e iner e i n h e i t l i c h e n 
A n w e n d u n g d e r R i c h t l i n i e n s i n d v o n d e n L a n d e s ä r z t e k a m m e r n s tändige K o m m i s s i o n e n 
e i n z u r i c h t e n , i n d e n e n Ä r z t e u n d J u r i s t e n m i t F a c h k o m p e t e n z tät ig s i n d . B e i der B u n d e s ­
ä r z t e k a m m e r w u r d e insbesondere z u r Ü b e r w a c h u n g d e r F o r s c h u n g s - R i c h t l i n i e n eine z e n ­
t r a l e K o m m i s s i o n u n t e r d e m V o r s i t z des I n t e r n i s t e n W o l f e i n g e r i c h t e t . 
Homologe IVF und ET 
G e g e n d ie h o m o l o g e I V F u n d E T als S ter i l i tä t s therapie i m Sinne e iner u l t i m a r a t i o w e r ­
d e n k e i n e g r u n d s ä t z l i c h e n B e d e n k e n e r h o b e n . Besonderes G e w i c h t w i r d i n der I n d i k a ­
t i o n s s t e l l u n g a u f d e n A s p e k t des K i n d e s gelegt . D e r A r z t h a t s i ch v o r a l l e m die Frage z u 
s te l l en , o b die I n V i t r o - F e r t i l i s a t i o n - u n d dies g i l t n a t u r g e m ä ß a u c h für die neue T e c h n i k 
des G a m e t e n t r a n s f e r s - ta t säch l i ch d e r E r f ü l l u n g des g e m e i n s a m e n K i n d e r w u n s c h e s d e r 
E l t e r n u n d n i c h t n u r d e r H e r s t e l l u n g des S e l b s t w e r t g e f ü h l s des s t e r i l e n Paares d i e n e n s o l l . 
A l l e Ü b e r l e g u n g e n s o l l t e n b e i al ler A n e r k e n n u n g des L e i d e n s d r u c k e s der P a r t n e r , p r i m ä r 
auch u n d v o r a l l e m a u f das k ü n f t i g e W o h l e r g e h e n des e r h o f f t e n K i n d e s ausger ichte t se in . 
H i n t e r v e h e m e n t v o r g e t r a g e n e m K i n d e r w u n s c h stehen o f t P r o b l e m e , d ie v i e l m i t d e n w ü n ­
schenden P e r s o n e n , o f t aber so g u t w i e n i c h t s m i t d e m g e w ü n s c h t e n K i n d z u t u n h a b e n 
(Petersen u . T e i c h m a n n ) . 
H i e r steht d e r T h e r a p e u t v o r d e m o f t s c h w e r z u a n a l y s i e r e n d e n P r o b l e m v o n U r s a c h e 
u n d W i r k u n g : I s t d i e u n g e w o l l t e Ster i l i tä t i m Sinne eines s t a r k e n L e i d e n s d r u c k e s k r a n k ­
m a c h e n d o d e r is t d i e Ster i l i tä t p r i m ä r p s y c h o g e n b e d i n g t ? D i e s b l e i b t o f t , insbesondere b e i 
ü b e r Jahre u n g e k l ä r t e r Ster i l i tät o f f e n . I n K e n n t n i s dieses s c h w i e r i g e n P r o b l e m k r e i s e s 
k a n n i c h d e n n o c h n i c h t d e r e x t r e m a n d e r e n P o s i t i o n f o l g e n , d i e d e n K i n d e r w u n s c h 
s c h l e c h t h i n „ g e s e l l s c h a f t l i c h i n d u z i e r t " s ieht u n d s o m i t P s y c h o t h e r a p i e anstelle v o n S t e r i ­
l i tä ts therapie f o r d e r t . 
D a s L e h r a m t d e r K a t h o l i s c h e n K i r c h e l e h n t b i s l a n g jede e x t r a k o r p o r a l e , also auch eine 
h o m o l o g e I n V i t r o - B e f r u c h t u n g als i n s i ch w i d e r s i t t l i c h ab. F o r m u l i e r u n g e n der d ies jähr i ­
gen d e u t s c h e n B i s c h o f s k o n f e r e n z geben d i e G e d a n k e n u n d A u s s a g e n v i e l e r d e u t s c h e r 
M o r a l t h e o l o g e n w i e d e r u n d lassen z u m i n d e s t h o f f e n . I m Z e n t r u m der A r g u m e n t a t i o n des 
L e h r a m t e s s t e h t d i e aus der D i s k u s s i o n u m die E m p f ä n g n i s r e g e l u n g t r a d i e r t e Z e u g u n g s ­
l e h r e , d ie d ie D u r c h b r e c h u n g d e r n a t u r g e g e b e n e n K o p p e l u n g v o n l i e b e n d e r V e r e i n i g u n g 
u n d Z e u g u n g a b l e h n t . D i e s g i l t na tür l i ch a u c h f ü r eine i n t r a k o r p o r a l e B e f r u c h t u n g n a c h 
G a m e t e n t r a n s f e r i n d i e E i l e i t e r . 
M e i n e s E r a c h t e n s i s t es j e d o c h b i sher n i c h t g e l u n g e n , d i e V e r b i n d u n g v o n L i e b e u n d 
F r u c h t b a r k e i t als f ü r j e d e n m e n s c h l i c h e n V o l l z u g v o r g e g e b e n z u b e w e i s e n . Es m u ß d i e 
V e r f e c h t e r dieser L e h r m e i n u n g z u m i n d e s t n a c h d e n k l i c h s t i m m e n , d a ß dieses t r a d i e r t e 
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K e r n a r g u m e n t i m Fal le d e r I V F / E T u n d des i n t r a t u b a r e n G a m e t e n t r a n s f e r s n i c h t , w i e be i 
d e r A r g u m e n t a t i o n gegen j e g l i c h e „ k ü n s t l i c h e " A n t i k o n z e p t i o n , d e r V e r h i n d e r u n g v o n 
L e b e n , s o n d e r n d e r Z e u g u n g m e n s c h l i c h e n Lebens i m P l a n l i e b e n d e r E l t e r n s c h a f t d i e n e n 
s o l l . 
U n t e r B e a c h t u n g d e r u n a n t a s t b a r e n W ü r d e d e r P e r s o n , d e r A n e r k e n n u n g des E m b r y o s 
als S u b j e k t u n d A c h t u n g des ganzen m e n s c h l i c h e n Seins b z w . des s i ch l i e b e n d e n Paares, 
dessen L i e b e n u r d u r c h k ü n s t l i c h e B e f r u c h t u n g i h r e V o l l e n d u n g e r r e i c h e n k a n n , b e n u t z t 
der A r z t i n d e r h o m o l o g e n I n V i t r o - B e f r u c h t u n g i m Sinne e iner u l t i m a r a t i o - s t renge I n d i ­
k a t i o n vorausgese tz t - l e d i g l i c h d i e N a t u r . D e n n o c h w i r d a u c h v o n m i r n i c h t b e s t r i t t e n , 
daß d i e G e f a h r e iner I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g m e n s c h l i c h e n L e b e n s ( L o e w ) z u m i n d e s t d r o h t . 
D u r c h d e n m e d i z i n i s c h - t e c h n i s c h e n V o r g a n g k a n n m e n s c h l i c h e s L e b e n i n S p a n n u n g gera­
t e n z u seiner B e s t i m m u n g d u r c h die L i e b e u n d z u r L i e b e ( E K D ) . D e r G e s c h l e c h t s a k t is t 
a u c h n a t ü r l i c h e r w e i s e f ü r d i e B e f r u c h t u n g „ n u r " d i s p o s i t i v . Es w i r d e r k a n n t u n d ist u n b e ­
s t r i t t e n , daß m i t d e r I V F u n d a u c h d e m G a m e t e n t r a n s f e r u n t e r E i n b e z i e h u n g eines D r i t t e n 
i n d ie p s y c h o l o g i s c h e u n d personale I d e n t i t ä t eines Paares e i n g e g r i f f e n w i r d . J e d o c h ist 
n i c h t alles, was k ü n s t l i c h is t , n a c h G r ü n d e l a u c h i m s i t t l i c h e n S inne u n n a t ü r l i c h . 
D e r A u f r u f n a c h Askese o d e r A d o p t i o n b e i v e r a n t w o r t l i c h e r B e a c h t u n g e iner K o s t e n -
N u t z e n - R e l a t i o n - d i e z u r Z e i t n i e m a n d a u f z u s t e l l e n v e r m a g , - ist e i n w e i t e r e r E i n w a n d 
gegen d i e neuen r e p r o d u k t i o n s m e d i z i n i s c h e n T e c h n i k e n , d e r s i ch i m P r i n z i p j e d o c h gegen 
jede S ter i l i tä t s therapie a u f b a u e n läßt . S c h l i e ß l i c h sei e r l a u b t a n z u m e r k e n , d a ß ja i n u n s e r e m 
L a n d e D M 200 M i l l / J a h r a u f g e b r a c h t w e r d e n , u m L e b e n i m M u t t e r l e i b z u t ö t e n . 
Heterologe Fertilisation 
Sie hat e r n e u t die aus der h e t e r o l o g e n B e f r u c h t u n g i n v i v o b e k a n n t e n e t h i s c h e n u n d r e c h t ­
l i c h e n D i s k u s s i o n e n e n t f a c h t . I n Z u s a m m e n h a n g m i t e iner F e r t i l i s a t i o n i m L a b o r e r h a l t e n 
die A r g u m e n t e gegen eine h e t e r o l o g e I n s e m i n a t i o n besonderes G e w i c h t , da das K i n d h i e r ­
be i seirie H e r k u n f t i n d o p p e l t e r H i n s i c h t e i n e m k ü n s t l i c h e n V o r g a n g v e r d a n k t . N a c h K l u -
x e n k o m m t es für das K i n d d a r a u f an , . . . „daß die f ü r das S e l b s t v e r s t ä n d n i s i n d e r Gese l l ­
schaft w i c h t i g e V e r m i t t l u n g v o n n a t u r a l e r H e r k u n f t u n d s o z i a l e m O r t i h m n i c h t u n m ö g ­
l i c h g e m a c h t w i r d . F ü r e in K i n d k a n n es Schicksal se in , seine H e r k u n f t n i c h t z u k e n n e n . Es 
geht aber n i c h t an , es v o n dieser K e n n t n i s w i l l k ü r l i c h a b z u s c h n e i d e n , e t w a d i e A n o n y m i ­
s i e r u n g des genet ischen V a t e r s . " D i e h i e r ans tehenden F r a g e n b e t r e f f e n aber n i c h t n u r d ie 
L e b e n d e n u n d i h r e W ü n s c h e , s o n d e r n a u c h das z u zeugende K i n d m i t s e i n e m A n s p r u c h 
auf I d e n t i t ä t u n d E l t e r n b e z u g . 
H i n z u k o m m t , daß das K i n d , s o b a l d es seine H e r k u n f t e r fähr t , b e i seiner I d e n t i t ä t s f i n -
d u n g a u f z u s ä t z l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n s t o ß e n k a n n , w e i l aus tragende w i e genet ische M u t t e r 
g l e i c h e r m a ß e n A n t e i l an seiner E x i s t e n z h a b e n . N i c h t anders verhä l t s i ch dies n a c h h e t e r o -
l o g e r E i s p e n d e . H i e r ist d ie P r o b l e m a t i k g e g e n ü b e r d e r Samenspende eher n o c h v e r s c h ä r f t . 
B e i V e r w e n d u n g v o n E i z e l l e n s i n d d i e B e l a s t u n g u n d R i s i k e n z u r G e w i n n u n g d e r K e i m ­
z e l l e n d e r z e i t n o c h h ö h e r als b e i d e r S a m e n g e w i n n u n g , w o b e i f ü r d i e S p e n d e r i n i m G e g e n ­
satz z u r l e i b l i c h e n M u t t e r sehr häuf ig v o r a l l e m das m a t e r i e l l e Interesse i m V o r d e r g r u n d 
stehen k ö n n t e . A u s d e m Gesagten e r g i b t s i c h , d a ß d e r T r a n s f e r f r e m d e r E m b r y o n e n i m 
Sinne e iner E m b r y o n e n s p e n d e , b e i d e m das K i n d z u k e i n e m seiner b e i d e n E l t e r n t e i l e eine 
genet ische V e r w a n d t s c h a f t ha t , a b s o l u t u n v e r t r e t b a r i s t . D i e s e d e r A d o p t i o n v e r g l e i c h b a r e 
S i t u a t i o n w i r d h i e r pränata l v o l l z o g e n , w o b e i an s ich eine A d o p t i o n . . . „dazu e i n g e r i c h t e t 
i s t , e l tern lose K i n d e r u n d n i c h t e t w a k i n d e r l o s e E l t e r n z u v e r s o r g e n " ( W u e r m e l i n g ) . 
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I m V o t u m der B e n d a - K o m m i s s i o n ist f o r m u l i e r t : „ D i e E m b r y o n e n s p e n d e ist a l lenfa l l s 
d o r t z u r e c h t f e r t i g e n , w o sie d a z u d i e n t , d e n E m b r y o v o r d e m A b s t e r b e n z u b e w a h r e n , 
u n d d i e Bere i t schaf t eines Ehepaares besteht , das K i n d als eigenes a n z u n e h m e n . " 
D i e „ E r s a t z m u t t e r " i m engeren S inne trägt e inen f r e m d e n E m b r y o für dessen genet ische 
E l t e r n aus. D a n e b e n g i b t es d i e sog . E r s a t z m u t t e r , d i e als d ie genet ische M u t t e r i n v i v o o d e r 
i n v i t r o m i t d e m Samen eines f r e m d e n M a n n e s b e f r u c h t e t w i r d , d e r später m i t seiner F r a u 
z u s a m m e n das K i n d z u a d o p t i e r e n w ü n s c h t . 
I n d e r a r t i g e n F ä l l e n w i r d m . E . t a t säch l i ch eine I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g der F r a u b e w i r k t , 
d i e so z u r G e b ä r m a s c h i n e d e g r a d i e r t u n d i n i h r e r M e n s c h e n w ü r d e t i e f v e r l e t z t w i r d . D i e 
Z e u g u n g neuen L e b e n s so l l t e n i c h t völ l ig v o n d e r L i e b e s f ä h i g k e i t der E h e p a r t n e r u n d 
genet i sch v o n d e n E l t e r n a b g e k o p p e l t w e r d e n ( G r ü n d e l ) . A u c h w e g e n der m ö g l i c h e n 
N a c h t e i l e f ü r das K i n d u n d w e g e n d e r G e f a h r e iner K o m m e r z i a l i s i e r u n g der I n V i t r o - F e r ­
t i l i s a t i o n u n d des E m b r y o t r a n s f e r s h a b e n s ich die A r b e i t s g r u p p e des B M F T w i e a u c h d e r 
88. D e u t s c h e A r z t e t a g gegen jede F o r m d e r E r s a t z m u t t e r s c h a f t ausgesprochen. 
Forschung an Embryonen 
A l s w i c h t i g s t e F o r s c h u n g s z i e l e w e r d e n g e n a n n t : D i e E r a r b e i t u n g e iner h ö h e r e n k l i n i ­
schen S icherhe i t u n d E f f i z i e n z der I V F / E T . N e b e n d e m T i e r e x p e r i m e n t sei d i e F o r s c h u n g 
z u m i n d e s t t e i l w e i s e a u c h a u f m e n s c h l i c h e E m b r y o n e n angewiesen , w o b e i be i b e s t i m m t e n 
F r a g e s t e l l u n g e n auf d e n späteren T r a n s f e r so u n t e r s u c h t e r E m b r y o n e n v e r z i c h t e t w e r d e n 
m ü s s e . D i e E r f o r s c h u n g der K r y o k o n s e r v i e r u n g u n d i h r e r k l i n i s c h e n I m p l i k a t i o n w u r d e 
s c h o n e r w ä h n t . S c h l i e ß l i c h w e r d e n die F o r s c h u n g e n der pränata len D i a g n o s t i k i n d e r P r ä ­
i m p l a n t a t i o n s p h a s e , d i e N i d a t i o n , d ie A n t i k o n z e p t i o n , d ie T o x i k o l o g i e u n d die G e n t e c h ­
n i k als wissenschaf t l i che F r a g e s t e l l u n g e n g e n a n n t . 
R e c h t f e r t i g e n es diese F r a g e n j e d o c h , ü b e r z ä h l i g e E m b r y o n e n z u erzeugen? W a s 
geschieht , w e n n k r y o k o n s e r v i e r t e E m b r y o n e n ü b e r z ä h l i g b l e i b e n b z w . n i c h t m e h r g e w o l l t 
o d e r g e b r a u c h t w e r d e n ? E i n e länger f r i s t ige L a g e r u n g n a c h K r y o k o n s e r v i e r u n g k a n n f ü r 
das K i n d eine vater lose S i t u a t i o n b e w i r k e n o d e r gar z u r F r e m d m u t t e r s c h a f t n ö t i g e n . 
P r i n z i p i e l l z u u n t e r s c h e i d e n ist z w i s c h e n e m b r y o e r h a l t e n d e n V e r s u c h e n i m Sinne e iner 
t h e r a p e u t i s c h e n F o r s c h u n g u n d d e m v e r b r a u c h e n d e n E x p e r i m e n t , e iner m e d i z i n i s c h e n 
F o r s c h u n g i m engeren S inne . D a m i t F o r t s c h r i t t der m e d i z i n i s c h e n T e c h n i k sog. ü b e r z ä h ­
l ige E m b r y o n e n - l e b e n s f ä h i g e gesunde w i e auch d e f e k t e - i n Z u k u n f t i m m e r seltener v e r ­
f ü g b a r sein w e r d e n , w i r d d ie Z u l a s s u n g des v e r b r a u c h e n d e n E x p e r i m e n t s , d . h . d ie E r z e u ­
g u n g m e n s c h l i c h e r E m b r y o n e n aussch l ieß l i ch z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z w e c k e n g e f o r d e r t . 
D i e V e r f ü g b a r k e i t n e u e n m e n s c h l i c h e n L e b e n s i n der H a n d des A r z t e s u n d Forschers 
u n d diese ganz auf W e c k u n g n e u e n L e b e n s ausger ichtete T h e r a p i e der I V F u n d des 
G a m e t e n t r a n s f e r s r ü c k t , g l e i c h s a m v o m a n d e r e n P o l h e r , d i e v o n d e r A b t r e i b u n g s d i s k u s ­
s i o n b e k a n n t e Frage n a c h d e m S c h u t z des u n g e b o r e n e n m e n s c h l i c h e n Lebens e r n e u t i n das 
Z e n t r u m . 
M e n s c h l i c h e s L e b e n is t v o n A n b e g i n n m a n i p u l i e r b a r u n d s teht g e w i s s e r m a ß e n z u 
U n t e r s u c h u n g s z e c k e n b e r e i t . „ W e n n F o r s c h u n g d e n M e n s c h e n z u i h r e m G e g e n s t a n d 
m a c h t , w i r d dieser - das W o r t sagt es - „ O b j e k t " . A u c h das A r g u m e n t , E x p e r i m e n t i e r e n 
an ü b e r z ä h l i g e n E m b r y o n e n sei e th ischer als V e r w e r f e n m a c h t d e n E m b r y o z u m O b j e k t . 
So g e h t es i m Z e n t r u m d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g stets u m d e n Status dessen, an d e m w i r h a n ­
d e l n w o l l e n . D a s P r o b l e m l i e g t also n i c h t i n d e r F o r s c h u n g , s o n d e r n i m „ O b j e k t " der F o r ­
s c h u n g . 
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D i e s f ü h r t z u r z e n t r a l e n Frage , ab w a n n d e m n e u e n m e n s c h l i c h e n L e b e n L e b e n s r e c h t 
z u z u b i l l i g e n , ab w a n n S c h u t z w ü r d i g k e i t i n v o l l e m U m f a n g e gegeben i s t . W o d u r c h u n d ab 
w a n n ist das G r u n d r e c h t d e r F o r s c h u n g s f r e i h e i t i n d i e s e m B e r e i c h b e s c h r ä n k t o d e r a u f g e ­
h o b e n ? 
D i e Frage n a c h d e m B e g i n n a r t s p e z i f i s c h e n m e n s c h l i c h e n L e b e n s ist m i t d e m Z e i t p u n k t 
der B e f r u c h t u n g e i n d e u t i g b e a n t w o r t e t . D i e m e n s c h l i c h e O n t o g e n e s e i s t i n j e d e m S t a d i u m 
s p e z i f i s c h , d . h . a u f das M e n s c h s e i n i n v o l l e m U m f a n g e ausger ichte t . A l l e s N a c h f o l g e n d e 
ist e i n f l i e ß e n d e r G e s t a l t u n g s v o r g a n g , d e r k e i n e Z ä s u r e r k e n n e n läßt . A l s ä u ß e r s t e s K r i t e ­
r i u m b l e i b t d i e e rs tmal ige V e r k ö r p e r u n g des h i e r b e s o n d e r e n genet i schen P r o g r a m m s , das 
d e n M e n s c h e n i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r j e w e i l i g e n U m w e l t ges ta l te t . 
D i e Frage n a c h d e m B e g i n n des p e r s o n a l e n i n d i v i d u e l l e n L e b e n s ü b e r s t e i g t n a t u r w i s s e n ­
schaft l iches D e n k e n u n d ist n u r m i t d e n D e n k k a t e g o r i e n der P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i e z u 
d e n k e n . D e r f r ü h e s t m ö g l i c h e Z e i t p u n k t dieses n e u e n Seins i m p e r s o n a l e n S i n n e is t d i e 
K o n z e p t i o n . D a n a c h w e r d e n w i r n i e m a l s p u n k t u e l l s icher sagen k ö n n e n , w a n n personales 
L e b e n b e g i n n t . I n K e n n t n i s der b i o l o g i s c h e n M ö g l i c h k e i t d e r o r t h i s c h e n T e i l u n g bis z u r 
I m p l a n t a t i o n b e i e ine i iger M e h r l i n g s b i l d u n g k o m m e n E i n z e l n e i n d e r e t h i s c h e n W e r t u n g 
z u der U b e r z e u g u n g , d a ß d e r T e r m i n u s a q u o p e r s o n a l e r m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z f r ü h e s t e n s 
m i t d e m E n d e d e r o r t h i s c h e n T e i l b a r k e i t gegeben sein k a n n . K o n z e p t i o n w ä r e d a n a c h p o ­
tent ie l les , aber n i c h t z w a n g s l ä u f i g i n j e d e m Fal le i n d i v i d u e l l e s m e n s c h l i c h e s L e b e n , w e n n ­
g l e i c h a u c h i m Regel fa l le d ie d a m i t ausge lös te D y n a m i k f ü r d i e i n d i v i d u e l l e M e n s c h w e r ­
d u n g b e s t i m m e n d ist . 
I n A n e r k e n n u n g des w o h l stets e i n tiefes G e h e i m n i s b l e i b e n d e n Seins des M e n s c h e n als 
P e r s o n h a t s ich ethisches V e r h a l t e n i m Z w e i f e l s f a l l e i n s b e s o n d e r e d a n n , w e n n es u m d e n 
S c h u t z m e n s c h l i c h e n L e b e n s geht , für d i e P e r s o n e n h a f t i g k e i t des E m b r y o s a u s z u s p r e c h e n , 
da „ W e r d e n z u m W e s e n des M e n s c h e n g e h ö r t " ( A u e r ) b z w . anders a u s g e d r ü c k t , „ . . . d e r 
E m b r y o v o n der B e f r u c h t u n g an t e l e o l o g i s c h v e r f a ß t ist als M e n s c h " ( L o e w ) . 
N a c h m e i n e m w e r t e n d e n V e r s t ä n d n i s ist m e n s c h l i c h e s L e b e n stets u n d z u j e d e m Z e i t ­
p u n k t u n t e r eine p o s i t i v e S c h u t z o r d n u n g z u s te l l en , solange ü b e r d i e a n t h r o p o l o g i s c h e 
B e d e u t u n g u n d t h e o l o g i s c h p h i l o s o p h i s c h e W e r t u n g v o n B e f r u c h t u n g u n d N i d a t i o n k e i n e 
v o l l e K l a r h e i t h e r r s c h t . 
D i e andere P o s i t i o n b e r u f t s ich a u f das sukzessive W e r d e n des M e n s c h e n u n d d a m i t a u c h 
seines Lebensrechtes . L e b e n s s c h u t z ist d e m n a c h n i c h t n u r v o n A n b e g i n n a n , s o n d e r n 
z u n e h m e n d e r f o r d e r l i c h . E i n g e w i c h t i g e s Z i e l k a n n d a n a c h V e r b r a u c h u n d T ö t u n g f r ü h e r 
E m b r y o n e n r e c h t f e r t i g e n . D e r Z w e c k d e r j e w e i l i g e n F o r s c h u n g is t d a n n h ö h e r a n z u s e t z e n 
als d ie N o t w e n d i g k e i t m a x i m a l e n Lebensschutzes . 
I n Z u s a m m e n h a n g m i t dieser P o s i t i o n w i r d a u c h das n a t ü r l i c h e A b s t e r b e n v i e l e r f r ü h e r 
E m b r y o n e n i n v i v o i n d e m Sinne als E i n w a n d v o r g e t r a g e n , d a ß d e n M e n s c h e n d o c h - m i n ­
destens für e inen g u t e n Z w e c k - das e th i sch n i c h t v e r w e h r t sein k ö n n e , w a s d i e N a t u r v e r ­
s c h w e n d e r i s c h b e t r e i b e . H i e r b e i w i r d ü b e r s e h e n , „ . . . d a ß e i n n a t ü r l i c h e s G e s c h e h e n 
a u ß e r h a l b des m e n s c h l i c h e n V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h e s m i t m e n s c h l i c h v e r a n t w o r t e t e m 
H a n d e l n n i c h t v e r g l e i c h b a r i s t . , D i e N a t u r ' k e n n t k e i n ethisches S o l l e n u n d i h r e N a c h a h ­
m u n g a l le in k a n n menschl i ches H a n d e l n n i c h t e t h i s c h r e c h t f e r t i g e n . Sonst w ä r e jedes 
T ö t e n u n t e r B e r u f u n g auf ,d ie N a t u r 4 , d ie j e d e m L e b e n s c h l i e ß l i c h e i n E n d e se tz t , v e r t r e t ­
b a r " ( W u e r m e l i n g ) . 
Sch l ieß l i ch w i r d i n d e r D i s k u s s i o n ü b e r d ie f ü r F o r s c h u n g n o t w e n d i g e V e r f ü g b a r k e i t 
m e n s c h l i c h e r E m b r y o n e n a u f d i e Praxis des S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h s v e r w i e s e n . F o r ­
s c h u n g an u n d m i t E m b r y o n e n sei i m Gegensatz z u v i e l e n A b b r u c h e n s i n n v o l l . 
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D e m ist e n t g e g e n z u h a l t e n , daß der legale S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h l e d i g l i c h w e g e n 
U n z u m u t b a r k e i t des A u s t r a g e n s d e r S c h w a n g e r s c h a f t für d i e M u t t e r „ s t r a f l o s " b l e i b t 
( § 218 S t G B ) , w ä h r e n d d i e V e r w e n d u n g b z w . V e r b r a u c h v o n E m b r y o n e n für d i e F o r ­
s c h u n g n i c h t aus e i n e r s u b j e k t i v e n N o t l a g e heraus e r f o l g t . 
W i r s tehen v o r e i n e r g r o t e s k e n S i t u a t i o n : E inerse i t s w i r d v e r s u c h t , d ie R e c h t f e r t i g u n g 
des T u n s v o n e t w a o b j e k t i v e th i sch V e r w e r f l i c h e m a b z u l e i t e n (das Gesetz b i l l i g t n u r Straf ­
f r e i h e i t z u ) ; d i e T ö t u n g i m M u t t e r l e i b , ζ . B . i n d e r N o t l a g e n i n d i k a t i o n bis z u r 12. W o c h e 
n a c h d e r E m p f ä n g n i s , w i r d s t i l l s c h w e i g e n d t o l e r i e r t , ja b e f ü r w o r t e t ; anderersei ts w i r d 
gegen jede A r t d e r F o r s c h u n g an E m b r y o n e n e i n N e i n gesetzt . I c h b e f ü r w o r t e w e d e r das 
eine n o c h das a n d e r e . M i c h e r s c h r e c k t d i e S c h i z o p h r e n i e des D e n k e n s . 
N a c h A r t i k e l 5 A b s . 3 B G B s i n d K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t , F o r s c h u n g u n d L e h r e f r e i . 
D e n n o c h is t d i e F r e i h e i t der F o r s c h u n g n i c h t a b s o l u t . I n d i e s e m B e r e i c h k a n n s ich n a c h 
A u f f a s s u n g v i e l e r J u r i s t e n d e r W i s s e n s c h a f t l e r n i c h t u n e i n g e s c h r ä n k t auf d ie i h m g e w ä h r t e 
F o r s c h u n g s a r b e i t b e r u f e n . M e n s c h l i c h e s L e b e n z u e r z e u g e n , o h n e i h m die C h a n c e d e r 
M e n s c h w e r d u n g e i n r ä u m e n z u w o l l e n , n i m m t v o n A n b e g i n n an d i e V e r n i c h t u n g dieses 
L e b e n s i n k a u f u n d i s t deshalb m i t d e n v o n d e r V e r f a s s u n g i n A r t i k e l 1 A b s . 1 u n d A r t i k e l 
2 A b s . 2 , A b s . 1 B G B g e t r o f f e n e n E n t s c h e i d u n g e n n i c h t v e r e i n b a r ( B e n d a - K o m m i s s i o n ) . 
D i e These m a n c h eines sog. p r o g r e s s i v e n Forschers i s t , w e n n a u c h w e i t v e r b r e i t e t , n i c h t 
h a l t b a r , d a ß s i c h E t h i k j e w e i l s d e m n e u e n K ö n n e n anzupassen habe u n d n i c h t das K ö n n e n 
v o n d e r E t h i k z u b e u r t e i l e n sei. I c h s t i m m e d e m P o s t u l a t d e r E K D z u , d a ß die F r e i h e i t 
eines F o r s c h e r s s i c h a u c h i n d e r S e l b s t b e s c h r ä n k u n g v e r w i r k l i c h t , z u m a l w o ethische 
G r e n z e n b e r ü h r t w e r d e n . Es geht u m eine E t h i k der F o r s c h u n g . W o b e i dieses F e l d d e r 
F o r s c h u n g k e i n e n e u e , j e d o c h eine besondere Q u a l i t ä t d e r E t h i k p r o v o z i e r t . D i e m o d e r n e 
R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n ist g le i chsam e i n M o d e l l f ü r d i e V e r a n t w o r t u n g des Forschers 
g e w o r d e n . D i e F r e i h e i t d e r F o r s c h u n g ha t i h r e G r e n z e an d e r W ü r d e des m e n s c h l i c h e n 
L e b e n s . 
I c h m e i n e , w i r b e n ö t i g e n h i e r n i c h t s o f o r t d e n Gesetzgeber , n i c h t d e n gesetz l ich v e r a n ­
k e r t e n R e c h t s s c h u t z . Z u n ä c h s t s o l l t e n d i e v o n u n s Ä r z t e n e r a r b e i t e t e n R i c h t l i n i e n z u r F o r ­
s c h u n g an m e n s c h l i c h e n E m b r y o n e n , w e l c h e i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h sehr r e s t r i k t i v 
s i n d , a u s r e i c h e n . Sie s i n d B e s t a n d t e i l des ä r z t l i c h e n Standesrechtes i n u n s e r e m L a n d e . D a r ­
ü b e r h i n a u s w a r u n d is t das s tärks te R e g u l a t i v d i e d u r c h F o r s c h u n g s a n t r a g z u r Erlangung 
v o n F o r s c h u n g s m i t t e l n u n d d u r c h P u b l i k a t i o n hergeste l l te Ö f f e n t l i c h k e i t der F o r s c h u n g . 
W i r m ü s s e n ö f f e n t l i c h sagen, was w i r t u n , sagen u n d n a c h w e i s e n , d a ß w i r es m i t V e r a n t ­
w o r t u n g t u n . D e r Gesetzgeber ist m . E . für d i e G r e n z s i t u a t i o n e n d e r G e n t e c h n o l o g i e -
K l o n i e r u n g , H y b r i d - u n d C h i m ä r e n b i l d u n g etc. - g e f o r d e r t . D a s Standesrecht u n d d i e 
g e n a n n t e n P r i n z i p i e n der Ö f f e n t l i c h k e i t d e r F o r s c h u n g g r e i f e n j ewei l s schnel ler u n d w i r k ­
samer. H i e r sei n u r an die W i r k s a m k e i t des Gesetzes § 218 S t G B z u m Schutze m e n s c h l i ­
c h e n L e b e n s e r i n n e r t . Dieses Gesetz w i r d i n u n s e r e m L a n d e h u n d e r t t a u s e n d f a c h u n g e ­
s t r a f t u n t e r l a u f e n . 
Schlußbemerkung 
I n d e r E n t w i c k l u n g u n d i m E r g e b n i s d e r F o r s c h u n g I V F u n d i n t r a t u b a r e r G a m e t e n ­
t r a n s f e r w i r d d e u t l i c h , w i e m e d i z i n i s c h e r F o r t s c h r i t t a u f d e r e i n e n Seite, u n d die B e g e h r ­
l i c h k e i t des M e n s c h e n auf d e r a n d e r e n Seite A r z t u n d P a t i e n t h e r a u s f o r d e r n , G r e n z e n z u 
e r k e n n e n u n d e i n z u h a l t e n . I s t es d e r F o r t s c h r i t t , d e r B e d ü r f n i s s e w e c k t o d e r i s t es e i n neues 
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B e d ü r f n i s , das d e n F o r t s c h r i t t b e d i n g t ? - Es sche in t , d a ß jede m e d i z i n i s c h e M ö g l i c h k e i t be i 
e n t s p r e c h e n d e r s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r A u f a r b e i t u n g z u r gese l l schaf t l i chen N a c h f r a g e 
f ü h r t (Scheidel ) . 
H i e r ist d i e V e r a n t w o r t u n g des A r z t e s n iemals v o n d e r V e r a n t w o r t u n g jedes E i n z e l n e n 
u n d der Gese l l schaf t z u t r e n n e n . K o n k r e t h e i ß t dies , d i e B e g e h r l i c h k e i t des M e n s c h e n , 
seine v o n a u ß e n aufgebaute , o f t a u c h n e u r o t i s c h e A n s p r u c h s h a l t u n g u m z u l e n k e n u n d f ü r 
d e n A r z t d ie U m s e t z u n g d e r E r k e n n t n i s , d a ß h u m a n e M e d i z i n i n Z u k u n f t a u c h v o m V e r ­
z i c h t her w i r k e n m u ß . Es w i r d z u R e c h t d ie Sorge g e ä u ß e r t , daß d i e E t h i k des V e r z i c h t s 
h i n t e r der E t h i k des M a c h b a r e n z u v e r s c h w i n d e n d r o h e . V e r w e i g e r n w i r d iesen S c h r i t t d e r 
V e r n u n f t , l a u f e n w i r G e f a h r , I n g e n i e u r m e d i z i n u n d d a m i t eine M e d i z i n d e r U t o p i e z u 
b e t r e i b e n . 
J e d e m m i t der F o r s c h u n g u n d d e r k l i n i s c h e n A n w e n d u n g d e r I V F u n d m i t d e m 
G a m e t e n t r a n s f e r b e f a ß t e n A r z t u n d / o d e r B i o l o g e n m ü s s e n d i e m ö g l i c h e n Z i e l k o n f l i k t e 
z w i s c h e n F o r s c h u n g u n d m e d i z i n i s c h e r M a c h b a r k e i t e inerseits u n d ä r z t l i c h e m H a n d e l n 
andererseits k l a r se in . D i e Frage des e t h i s c h e n I m p e r a t i v s w i r d i n a l l en B e r e i c h e n u n d ganz 
besonders i m B e r e i c h des E x p e r i m e n t e s m i t d e m M e n s c h e n z u r Frage d e r V e r n u n f t : n ä m ­
l i c h , o b alles M a c h b a r e g e m a c h t w e r d e n s o l l , u n d o b alles M a c h b a r e g e m a c h t w e r d e n d a r f . 
D i e v o n Jonas gestellte Frage g r e i f t n o c h w e i t e r : „ O b w i r u n s n i c h t e i n s c h r ä n k e n s o l l e n i m 
G e b r a u c h der M a c h t , was i m m e r g u t i s t , s o n d e r n a u c h i m E r w e r b d e r M a c h t ? " D a s h e i ß t : 
s i n d w i r d e r M a c h t , d ie uns gegeben i s t , k o g n i t i v u n d m o r a l i s c h gewachsen? 
R i s i k o u n d B e d r o h u n g des M e n s c h e n d u r c h m o d e r n e R e p r o d u k t i o n s m e d i z i n f i n d e t s ich 
d e m n a c h d o r t , w o die W ü r d e des M e n s c h e n v e r l e t z t w i r d . N i c h t R e p r e s s i o n d e r F o r ­
s c h u n g , s o n d e r n I n t e n s i v i e r u n g der m o r a l i s c h e n u n d k u l t u r e l l e n D i s k u s s i o n u m Z i e l e , 
A u f g a b e u n d G r e n z e d e r m e d i z i n i s c h e n F o r s c h u n g ganz besonders i n d i e s e m B e r e i c h ist 
das G e b o t d e r S t u n d e . 
D a s T u n des A r z t e s ist so stets k o n k r e t e P h i l o s o p h i e (Jaspers). U m dies z u b e g r e i f e n u n d 
unser ärzt l i ches T u n i n d i e s e m Sinne z u b e w ä l t i g e n , b e d a r f es n i c h t n u r e i n e r i n t e l l e k t u e l l e n 
u n d auf d e n M o m e n t h i n ausger i ch te ten a r t e f i z i e l l e n A u s b i l d u n g z u m A r z t , s o n d e r n e iner 
lebens langen E n t w i c k l u n g eigener K r i t i k f ä h i g k e i t u n d Sens ib i l i tä t für e th ische P r o b l e m e 
u n d d a r i n eine w e i t e r b i l d e n d e S e l b s t b e s i n n u n g . D a z u m ü s s e n d e m M e d i z i n e r u n d N a t u r ­
wissenschaf t ler fortwährend philosophische und erkenntnistheoretische Grundlagen v e r ­
m i t t e l t w e r d e n ; d i e L e h r e d e r M e d i z i n n a c h F r a g e n k a t a l o g d r o h t i n eine i n h u m a n e M e d i z i n 
z u m ü n d e n . 
W ö l b e r , evangel ischer B i s c h o f i n H a m b u r g , hat uns Ä r z t e n ins S t a m m b u c h g e s c h r i e b e n : 
„ W i r haben n i c h t eine solche M e d i z i n , w i e w i r ärz t l i ches W i s s e n u n d ä r z t l i c h e F o r s c h u n g 
h a b e n , s o n d e r n haben eine solche M e d i z i n , w i e w i r Ä r z t e h a b e n " . 
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Doppelrichtfest Zahnklinik und Nervenklinik 
Die Sanierung der Innenstadtkliniken, die größtenteils aus der Zeit um die Jahrhundert­
wende stammen, geht weiter. Am 14. Juli 1986 konnte im Klinikviertel ein Doppelrichtfest 
gefeiert werden, und zwar für den Neubau des Nordflügels der Zahnklinik an der Goethe­
straße und für den ersten Bauabschnitt des Erweiterungsbaus der Nervenklinik an der 
Nußbaumstraße/Ecke Goethestraße. Bei der Richtfeier sprachen nach der Begrüßung der 
Gäste durch den Leiter des Universitätsbauamts, Ltd. Baudirektor Werner Dilg, für das 
Kultusministerium Ministerialdirektor Herbert Kießling, für die Universität Universitäts­
präsident Prof. Wulf Steinmann sowie die Chefs der beiden Kliniken, Prof. Dr. Hans Hip-
pius'' und Prof. Dr. Dieter Schlegel. Die musikalische Umrahmung besorgte die Dachauer 
Knabenkapelle. 
Begrüßung, Leitender Baudirektor Werner Dilg, Vorstand des Universitätsbauamts 
W i r f e i e r n h e u t e e i n D o p p e l r i c h t f e s t ; d o p p e l t g r o ß ist d i e F r e u d e des B a u h e r r n u n d d e r 
B a u l e u t e , d o p p e l t g r o ß d i e Z a h l d e r G ä s t e . 
I c h g l a u b e w i r s i n d alle d a n k b a r , d a ß es auch heute d ie T r a d i t i o n der R i c h t f e s t e n o c h 
g i b t , o b w o h l d i e Z e i t , d i e uns für G e s e l l i g k e i t b l e i b t , t r o t z a l ler A u t o m a t i o n o f t so k n a p p 
ist . D a s R i c h t f e s t is t v o n d e n B a u l e u t e n a m L e b e n e r h a l t e n w o r d e n u n d für sie w i r d es ja 
auch gefe ier t . I c h b e g r ü ß e deshalb heute zuers t Sie, d ie B a u h a n d w e r k e r , P o l i e r e u n d V o r ­
a r b e i t e r d e r B a u f i r m a H e i l i t u n d W ö r n e r , d e r D a c h d e c k e r f i r m a B i h l e r & O b e r n e d e r u n d 
O b e r s k i , d e r S a n i t ä r f i r m e n Preis u n d G e r s t n e r , der E l e k t r o f i r m a G r e i l , der Z i m m e r f i r m e n 
Paterra u n d W a g n e r u n d der F a s s a d e n f i r m a R i e g g & S p i e ß . 
V i e l e v o n I h n e n w e r d e n m i t d e m h e u t i g e n T a g keineswegs d i e Bauste l le verlassen. M a n ­
che w i e d ie I n s t a l l a t e u r e , D a c h d e c k e r u n d Fassadenbauer fangen j e t z t erst so r i c h t i g an . I c h 
w ü n s c h e I h n e n f ü r das h e u t i g e Fest v i e l S p a ß u n d d e r s o l l I h n e n a u c h be i der w e i t e r e n A r ­
b e i t für d ie Z a h n - u n d N e r v e n k l i n i k n i e ganz ausgehen; d e n n m a n l e b t schl ieß l i ch n i c h t u m 
z u a r b e i t e n , s o n d e r n a r b e i t e t u m z u l eben u n d d a z u g e h ö r t auch d ie F r e u d e an A r b e i t u n d 
E r f o l g . 
E i n R i c h t f e s t w ä r e n a t ü r l i c h n i c h t s o h n e E h r e n g ä s t e . W i r B a u l e u t e w o l l e n sch l ieß l i ch 
unser W e r k j e m a n d e m v o r z e i g e n . I c h f r e u e m i c h desha lb , d a ß vie le E h r e n g ä s t e z u uns a u f 
d ie Baus te l l e g e k o m m e n s i n d u n d b e g r ü ß e sie r e c h t h e r z l i c h , d e n V i z e p r ä s i d e n t e n des 
B a y e r i s c h e n Senats H e r r n P r o f . S c h e u e r m a n n u n d als V e r t r e t e r des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s , 
d ie H e r r e n A b g e o r d n e t e n L e i ß u n d M i c h l . 
D e r B a y e r i s c h e L a n d t a g - besonders d e r H a u s h a l t s a u s s c h u ß - w u r d e i n d e n l e t z t e n 
Jahren sehr o f t m i t d e n I n n e n s t a d t k l i n i k e n b e f a ß t u n d er w i r d es w o h l auch künf t ig n o c h 
w e r d e n . I n n a h e z u a l l e n I n n e n s t a d t k l i n i k e n - das s i n d 10 G e b ä u d e m i t e twas m e h r als 
* Diese Reden lagen nicht als ausgearbeitete Manuskripte vor . 
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100.000 m 2 N u t z f l ä c h e - l a u f e n d e r z e i t G r o ß s a n i e r u n g e n . Seit 1980 h a b e n w i r d a f ü r berei ts 
69 M i o D M ausgegeben. W i r s i n d d a n k b a r dafür , d a ß uns d e r Bayer i sche L a n d t a g b z w . d ie 
S teuerzahler , dies e r m ö g l i c h e n u n d w i r ze igen deshalb gerne w i e d e r e i n m a l , w a s w i r aus 
d e n g r o ß e n G e l d s u m m e n m a c h e n . 
I c h b e g r ü ß e sehr h e r z l i c h a u c h d i e V e r t r e t e r der b e t e i l i g t e n M i n i s t e r i e n , des K u l t u s m i n i ­
s t e r i u m s , des F i n a n z m i n i s t e r i u m s u n d der O b e r s t e n B a u b e h ö r d e i m I n n e n m i n i s t e r i u m 
u n d der R e g i e r u n g v o n O b e r b a y e r n . Besonders b e g r ü ß e n m ö c h t e i c h H e r r n M i n . D i r e k t o r 
K i e s s l i n g , d e r i n V e r t r e t u n g des H e r r n Staatsminis ters für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s z u uns 
sprechen w i r d . 
D e n N u t z e n unserer B a u m a ß n a h m e h a b e n d ie P a t i e n t e n , S t u d e n t e n , P r o f e s s o r e n u n d 
M i t a r b e i t e r d e r U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n . Sie w a r t e n s c h o n sehr lange auf d i e D u r c h f ü h r u n g 
o d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g i h r e r B a u m a ß n a h m e . I c h d a r f f ü r d ie U n i v e r s i t ä t i h r e n P r ä s i d e n ­
t e n , H e r r n P r o f . S t e i n m a n n be i u n s w i l l k o m m e n h e i ß e n . W i r f r e u e n u n s , d a ß auch Sie, 
H e r r P r ä s i d e n t , s o w i e H e r r P r o f . H i p p i u s f ü r d i e N e r v e n k l i n i k u n d H e r r P r o f . Schlegel 
für d ie Z a h n k l i n i k z u uns sprechen w e r d e n . Be ide B a u m a ß n a h m e n h a b e n s c h o n lange V o r ­
p l a n u n g s z e i t e n . I c h b e d a n k e m i c h b e i a l l en , d ie d a z u b e i g e t r a g e n h a b e n , d a ß w i r h e u t e so 
w e i t s i n d . I c h m e i n e d a m i t d ie A r c h i t e k t e n R ö m m i c h , O t t , Z e h e n t n e r u n d d i e v i e l e n P l a ­
n u n g s b ü r o s , d i e z u s a m m e n w i r k e n m u ß t e n , u m d e n B a u e n t s t e h e n z u lassen. I c h d a n k e 
aber auch d e n P r ü f u n g s - u n d G e n e h m i g u n g s b e h ö r d e n , be i S tadt u n d Staat. E i n b e z i e h e n 
m ö c h t e i c h a u c h m e i n e e igenen M i t a r b e i t e r i n der B a u l e i t u n g Z a h n - u n d N e r v e n k l i n i k . I c h 
w ü n s c h e u n s e r e m Fest e inen g u t e n V e r l a u f , b e d a n k e m i c h s c h o n j e t z t f ü r d i e schne id ige 
M u s i k d e r D a c h a u e r K n a b e n k a p e l l e u n t e r L e i t u n g v o n H e r r n Sauter . 
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Universitätspräsident Prof. Dr. Wulf Steinmann 
B e i d iesem R i c h t f e s t k ö n n e n z w e i Ere ignisse g e w ü r d i g t w e r d e n , d ie f ü r unsere M e d i z i ­
nische F a k u l t ä t u n d d a m i t für d ie gesamte U n i v e r s i t ä t v o n B e d e u t u n g s i n d . W e n n sie a u c h 
n u r das I n n e n s t a d t k l i n i k u m u n m i t t e l b a r b e t r e f f e n , so s i n d sie d o c h T e i l eines G e s a m t k o n ­
zepts der M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t . Lassen Sie m i c h daher be i dieser G e l e g e n h e i t e in ige 
g r u n d s ä t z l i c h e A u s f ü h r u n g e n z u r N o t w e n d i g k e i t e iner u m f a s s e n d e n S a n i e r u n g d e r I n n e n ­
s t a d t k l i n i k e n m a c h e n : 
D i e M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t unserer U n i v e r s i t ä t ist d ie g r ö ß t e i n der B u n d e s r e p u b l i k m i t 
6 .581 S t u d e n t e n . A b e r n i c h t n u r die Z a h l d e r S t u d e n t e n ist v o n B e d e u t u n g , s o n d e r n auch 
d i e Z a h l d e r P r o f e s s o r e n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r . V o n 50 L e h r s t u h l i n h a b e r n 
der F a k u l t ä t s i n d 32 i m k l i n i s c h e n B e r e i c h tä t ig ; d a n e b e n s i n d w e i t e r e 192 P r o f e s s u r e n , 110 
P lans te l l en für A k a d e m i s c h e R ä t e auf L e b e n s z e i t , 834 P l a n s t e l l e n für A k a d e m i s c h e R ä t e 
auf Z e i t s o w i e 69 W i s s e n s c h a f t l e r i m A n g e s t e l l t e n v e r h ä l t n i s d e n H u m a n - u n d Z a h n k l i n i ­
k e n z u g e o r d n e t . D i e Z a h l der P l a n b e t t e n be läuf t s ich auf 2 .762 . A n g e s i c h t s dieser G r ö ß e n ­
o r d n u n g l i eg t es a u f d e r H a n d , daß das neue K l i n i k u m i n G r o ß h a d e r n f ü r L e h r e u n d F o r ­
s c h u n g n i c h t a l l e i n ausre i chend is t , z u m a l i m Jahre 1967 d u r c h d e n B a y e r i s c h e n L a n d t a g 
das B a u p r o g r a m m f ü r G r o ß h a d e r n e m p f i n d l i c h g e k ü r z t w u r d e . K o n s e q u e n z dieses K ü r ­
zungsbeschlusses i s t der W e i t e r b e t r i e b d e r I n n e n s t a d t k l i n i k e n u n d daraus e r g i b t s ich das 
E r f o r d e r n i s , d i e b a u l i c h vera l te ten K l i n i k e n i n der I n n e n s t a d t g r u n d l e g e n d z u sanieren u n d 
auf e inen m o d e r n e n Stand i m r ä u m l i c h e n B e r e i c h u n d i n d e r t e c h n i s c h e n A u s s t a t t u n g z u 
b r i n g e n . D e r F r e i s t a a t B a y e r n hat s i ch d i e s e m K o n z e p t a u c h angeschlossen u n d Sanie­
r u n g s m a ß n a h m e n f ü r d ie I n n e n s t a d t k l i n i k e n i n d e n B a u h a u s h a l t a u f g e n o m m e n . So w e r ­
d e n seit e i n i g e n J a h r e n S a n i e r u n g s p r o g r a m m e i n der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k an d e r N u ß ­
b a u m s t r a ß e , i n d e r I . F r a u e n k l i n i k u n d i n der Z a h n k l i n i k v o r g e n o m m e n . A l l e diese M a ß ­
n a h m e n u n t e r s t r e i c h e n aber auch d ie gemeinsame A u s b i l d u n g s s t ä t t e für unsere M e d i z i n -
u n d Z a h n m e d i z i n s t u d e n t e n , deren Bes tandte i l e einerseits i n d e r I n n e n s t a d t , anderersei ts i n 
G r o ß h a d e r n s i t u i e r t s i n d . G r o ß h a d e r n u n d d ie A l t s t a d t k l i n i k e n b i l d e n z u s a m m e n das K l i ­
n i k u m unserer U n i v e r s i t ä t . 
I m H i n b l i c k a u f d e n f i n a n z i e l l e n A u f w a n d für d ie S a n i e r u n g u n d d e n B e t r i e b d e r K l i n i ­
k e n w e r d e n o f t F r a g e n l a u t , o b derar t u m f a n g r e i c h e M i t t e l „ s c h o n w i e d e r an d i e U n i v e r s i ­
tät M ü n c h e n f l i e ß e n m ü s s e n " . Solche Ü b e r l e g u n g e n s i n d be i der R e g i o n a l i s i e r u n g s t e n d e n z 
i m H o c h s c h u l b e r e i c h d u r c h a u s vers tändl ich . Solange j e d o c h an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
ü b e r 6 .500 M e d i z i n - u n d Z a h n m e d i z i n s t u d e n t e n ausgebi ldet w e r d e n m ü s s e n u n d d i e F o r ­
s c h u n g s e i n r i c h t u n g e n für ü b e r 200 P r o f e s s o r e n m i t i h r e n M i t a r b e i t e r n i m k l i n i s c h e n Be­
r e i c h b e r e i t z u s t e l l e n s i n d , m u ß der Fre is taat auch u m eine angemessene r ä u m l i c h e u n d eine 
m o d e r n e M e d i z i n g e r ä t e a u s s t a t t u n g b e s o r g t sein. A u s dieser N o t w e n d i g k e i t e r g i b t s i ch d i e 
s c h r i t t w e i s e S a n i e r u n g der I n n e n s t a d t k l i n i k e n . D e n n d ie H o c h s c h u l e i n r i c h t u n g e n s i n d i n 
erster L i n i e d o r t v o r z u h a l t e n u n d z u r V e r f ü g u n g z u s te l len , w o d i e Masse d e r S t u d e n t e n i h r 
S t u d i u m a b s o l v i e r t u n d i m n ä c h s t e n J a h r z e h n t a u c h n o c h d u r c h f ü h r e n w i r d . W e n n d e r 
Fre is taat B a y e r n i n M ü n c h e n eine g r o ß e , i m I n - u n d A u s l a n d angesehene M e d i z i n i s c h e 
F a k u l t ä t b e t r e i b t , d a n n k a n n i h r auch eine m o d e r n e A u s s t a t t u n g der K l i n i k e n u n t e r Be ­
r ü c k s i c h t i g u n g angemessener S t u d i e n p l ä t z e n i c h t versagt w e r d e n . D i e s e n E r f o r d e r n i s s e n 
g e g e n ü b e r m ü s s e n a l lgemeine r e g i o n a l p o l i t i s c h e F o r d e r u n g e n z u r ü c k t r e t e n . D a ß diese 
F o r d e r u n g der U n i v e r s i t ä t n i c h t u n g e r e c h t f e r t i g t is t , z e i g t s ich s c h o n d a r i n , d a ß unsere 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t w e i t a u s g r ö ß e r is t als m a n c h e N e u g r ü n d u n g i m U n i v e r s i t ä t s b e ­
r e i c h . A n g e s i c h t s d e r daraus vers tändl i chen P r o b l e m a t i k d a n k t d ie U n i v e r s i t ä t d e m 
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B a y e r i s c h e n L a n d t a g u n d d e m S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r U n t e r r i c h t u n d K u l t u s u m s o m e h r , 
d a ß s ich sch l ieß l i ch diese E r k e n n t n i s d u r c h g e s e t z t h a t u n d die b e r e c h t i g t e n Interessen u n ­
serer M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t e n t s p r e c h e n d B e r ü c k s i c h t i g u n g g e f u n d e n h a b e n . Das K o n ­
z e p t der F a k u l t ä t ha t auch die B e s t ä t i g u n g der zus tändigen G r e m i e n e r h a l t e n , die jedes 
B a u v o r h a b e n i m H o c h s c h u l b e r e i c h i m V o l l z u g des H o c h s c h u l b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z e s be­
g u t a c h t e n . D e s h a l b b e t e i l i g t s ich auch der B u n d m i t 5 0 % an d e n B a u k o s t e n . 
H e u t e k a n n n u n d e r 1 . A b s c h n i t t des S a n i e r u n g s p r o g r a m m s f ü r d i e N e r v e n k l i n i k d u r c h 
das R i c h t f e s t für d e n E r w e i t e r u n g s b a u gefeiert w e r d e n . H i e r h a n d e l t es s i c h u m d e n ers ten 
A b s c h n i t t e iner u m f a s s e n d e n S a n i e r u n g , d ie i m Staatshaushalt m i t 6 1 M i o D M v e r a n ­
schlagt ist . G e r a d e d i e S a n i e r u n g der N e r v e n k l i n i k ist i m Interesse v o n F o r s c h u n g u n d 
L e h r e , aber auch d e r P a t i e n t e n b e t r e u u n g besonders d r i n g l i c h , h a n d e l t es s i c h d o c h gerade 
h i e r u m e inen v e r a l t e t e n R a u m b e s t a n d . 
D i e z u s ä t z l i c h v o r g e s e h e n e n E r w e i t e r u n g s m a ß n a h m e n s o l l e n d e n h e u t i g e n E r f o r d e r n i s ­
sen der P s y c h i a t r i e R e c h n u n g t r a g e n , d a m i t auch das A n s e h e n dieser K l i n i k i n Z u k u n f t er­
h a l t e n b l e i b t . D i e M o d e r n i s i e r u n g dieser K l i n i k i s t n e b e n d e n a n g e s p r o c h e n e n G e s i c h t s ­
p u n k t e n aber auch deshalb g e r e c h t f e r t i g t , w e i l d ie N e r v e n k l i n i k n a c h d e n L a n d t a g s e n t ­
s c h e i d u n g e n v o n 1967 aus d e m N e u b a u p r o g r a m m i n G r o ß h a d e r n h e r a u s g e n o m m e n w o r ­
d e n is t . I h r V e r b l e i b e n i n der I n n e n s t a d t als e inz ige d e r a r t i g e K l i n i k ist d a m i t entsch ieden . 
Es f r e u t m i c h , d a ß n a c h j a h r e l a n g e n V o r b e r e i t u n g e n u n d P l a n u n g e n d i e S a n i e r u n g s m a ß ­
n a h m e n s ichtbare G e s t a l t a n g e n o m m e n haben u n d d e r erste A b s c h n i t t z u e i n e m A b s c h l u ß 
g e k o m m e n ist . Z w a r w i r d es n o c h Jahre d a u e r n , bis das gesamte S a n i e r u n g s p r o g r a m m rea­
l i s i e r t i s t . A b e r die U n i v e r s i t ä t ist g u t e n M u t e s , d a ß dieses V o r h a b e n i n angemessener Z e i t 
auch g e l i n g e n w i r d . D e n n jedes B a u v o r h a b e n i m H o c h s c h u l b e r e i c h , das der Fre is taat 
B a y e r n i n d e n l e t z t e n 25 Jahren i n A n g r i f f g e n o m m e n hat , i s t a u c h z u m A b s c h l u ß g e f ü h r t 
w o r d e n . U n d so m ö c h t e i c h gerade heute die N e r v e n k l i n i k b e g l ü c k w ü n s c h e n , daß die b i s ­
her aufgebrachte G e d u l d , Z ä h i g k e i t u n d U n v e r d r o s s e n h e i t der K l i n i k d i r e k t i o n i n i h r e m 
Bes t reben u m eine M o d e r n i s i e r u n g u n d E r w e i t e r u n g der N e r v e n k l i n i k s c h r i t t w e i s e z u m 
E r f o l g f ü h r t e n . M ö g e s ich n u n an diesen R o h b a u e i n rascher A u s b a u a n s c h l i e ß e n ! 
D e r z w e i t e e r f r e u l i c h e A n l a ß ist d ie E r w e i t e r u n g u n d S a n i e r u n g d e r Z a h n k l i n i k i m z w e i ­
t e n B a u a b s c h n i t t . V o r e in igen Jahren k o n n t e b e k a n n t l i c h der erste B a u a b s c h n i t t bereits sei­
ner B e s t i m m u n g ü b e r g e b e n w e r d e n . D a d u r c h , d a ß das B a y e r i s c h e S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r 
U n t e r r i c h t u n d K u l t u s nach A b s c h l u ß des ersten B a u a b s c h n i t t s a u c h z u s ä t z l i c h e s w i s s e n ­
schaft l iches Personal bere i tges te l l t h a t , k o n n t e d ie A u f n a h m e q u o t e f ü r das S t u d i u m der 
Z a h n m e d i z i n e r h ö h t w e r d e n . D e r Z w e c k b e s t i m m u n g des Hausha l t sansa tzes ist d a m i t 
R e c h n u n g getragen w o r d e n . I n d e n E r l ä u t e r u n g e n z u d e m e i n s c h l ä g i g e n H a u s h a l t s t i t e l 
h e i ß t es b e k a n n t l i c h : „ D i e E m p f e h l u n g e n des Wissenschaf tsrates z u r S t r u k t u r u n d z u m 
A u s b a u der m e d i z i n i s c h e n F o r s c h u n g s - u n d A u s b i l d u n g s s t ä t t e n e r f o r d e r n eine V e r m e h ­
r u n g der Z a h l der z a h n m e d i z i n i s c h e n A u s b i l d u n g s p l ä t z e , u m d i e z a h n m e d i z i n i s c h e V e r ­
s o r g u n g d e r B e v ö l k e r u n g m i t Z a h n ä r z t e n z u gewähr le i s ten . A n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
ist eine A u s w e i t u n g der b i s h e r i g e n A u s b i l d u n g s k a p a z i t ä t n u r m ö g l i c h , w e n n z u s ä t z l i c h e 
R ä u m e f ü r A r b e i t s p l ä t z e geschaffen w e r d e n . " A u c h der j e tz ige B a u a b s c h n i t t d i e n t dieser 
Z i e l s e t z u n g . E r w i r d z u e iner r ä u m l i c h e n E r w e i t e r u n g u n d d a m i t v e r b e s s e r t e n A r b e i t s b e ­
d i n g u n g e n für d ie P o l i k l i n i k für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e s o w i e f ü r die P o l i k l i ­
n i k f ü r Z a h n ä r z t l i c h e P r o t h e t i k f ü h r e n . 
M ö g e a u c h d iesem R o h b a u e i n züg iger A u s b a u f o l g e n , d a m i t i n absehbarer Z e i t d e n b e i ­
d e n g e n a n n t e n P o l i k l i n i k e n neue R ä u m e m i t m o d e r n e r A u s s t a t t u n g z u r V e r f ü g u n g s tehen! 
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Lassen Sie m i c h z u m A b s c h l u ß d e n D a n k der U n i v e r s i t ä r für diese b e i d e n B a u m a ß n a h ­
m e n z u m A u s d r u c k b r i n g e n . D a n k g i l t d e m B a y e r i s c h e n L a n d t a g für d ie B e w i l l i g u n g d e r 
M i t t e l , ebenso d e r B u n d e s r e p u b l i k , d i e s i ch n a c h d e m H o c h s c h u l b a u f ö r d e r u n g s g e s e t z m i t 
5 0 % an d e n B a u - u n d A u s s t a t t u n g s k o s t e n b e t e i l i g t . F e r n e r d e m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i ­
s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s für d i e U n t e r s t ü t z u n g der B a u m a ß n a h m e n , s o w o h l i m 
P l a n u n g s s t a d i u m , als a u c h be i der B e r e i t s t e l l u n g d e r F i n a n z m i t t e l . D e r gleiche D a n k g i l t 
auch d e m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d e r F i n a n z e n u n d d e r O b e r s t e n B a u b e h ö r d e . B e ­
k a n n t l i c h ist e in Z u s a m m e n w i r k e n der d r e i g e n a n n t e n M i n i s t e r i e n n o t w e n d i g , d a m i t e in 
B a u p r o g r a m m d e r U n i v e r s i t ä t d u r c h g e s e t z t w e r d e n k a n n . G a n z b e s o n d e r e n D a n k m ö c h t e 
i c h d e m U n i v e r s i t ä t s b a u a m t aussprechen , d e m d i e E i n z e l p l a n u n g u n d d i e B a u d u r c h f ü h ­
r u n g o b l i e g t . A u c h m ö c h t e i c h d e n B a u f i r m e n u n d d e n „ M ä n n e r n v o m B a u " d a n k e n , d ie i n 
k u r z e r Z e i t gute A r b e i t geleistet h a b e n . N i c h t z u l e t z t I h n e n v e d a n k e n w i r das h e u t i g e 
R i c h t f e s t . 
Grußwort von Ministerialdirektor Herbert Kießling, Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus: 
Es ist m i r e ine b e s o n d e r e E h r e u n d F r e u d e , I h n e n d ie G r ü ß e H e r r n Staatsminis ters 
M a i e r z u ü b e r b r i n g e n . E r b e d a u e r t es sehr, d a ß er a u f g r u n d e iner u n e r w a r t e t e n a u s w ä r t i ­
gen T e r m i n v e r p f l i c h t u n g n i c h t i n d e r L a g e is t , an d e m h e u t i g e n R i c h t f e s t t e i l z u n e h m e n . 
E i n R i c h t f e s t an e i n e m 14. J u l i l äßt na tür l i ch j e d e n G e s c h i c h t s b e w u ß t e n an e i n „ R i c h t ­
f e s t " besonderer A r t d e n k e n , das v o r ca. 200 J a h r e n z u Paris b e g a n n . W i r h a b e n es h e u t e 
u n d h i e r - G o t t sei D a n k - n i c h t m i t e i n e m r e v o l u t i o n ä r e n A k t z u t u n , s o n d e r n m i t e i n e m 
G e d e n k t a g b a u l i c h e r E v o l u t i o n . 
W i r f r e u e n uns g a n z h a r m l o s , d a ß s i ch i m B e r e i c h d e r I n n e n s t a d t k l i n i k e n b a u l i c h s p ü r ­
bar etwas b e w e g t . 
N a c h v o l l e r I n b e t r i e b n a h m e des K l i n i k u m s G r o ß h a d e r n s i n d i n n a h e z u a l len K l i n i k g e ­
b ä u d e n des I n n e n s t a d t b e r e i c h s S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n ange laufen . Sie s i n d auch d r i n g e n d 
e r f o r d e r l i c h g e w o r d e n . D e n n m i t d e m E n t s c h l u ß , u r s p r ü n g l i c h vorgesehene w e i t e r e B a u ­
abschni t t e i n G r o ß h a d e r n n i c h t z u v e r w i r k l i c h e n u n d eine Re ihe v o n I n n e n s t a d t k l i n i k e n 
an i h r e m P la tz z u belassen, m u ß t e n - u n d m ü s s e n n o c h w e i t e r h i n - eben diese K l i n i k e n 
b a u l i c h , f u n k t i o n e i l u n d a u s s t a t t u n g s m ä ß i g a u f e inen S tand g e b r a c h t w e r d e n , der d e m N i ­
veau m o d e r n e r K r a n k e n v e r s o r g u n g e n t s p r i c h t . D a b e i geht es n i c h t u m e inen G e w i n n 
neuer B e t t e n k a p a z i t ä t e n , s o n d e r n u m d i e B e s e i t i g u n g d r ä n g e n d e r R a u m d e f i z i t e u n d h e u t e 
n i c h t m e h r z u m u t b a r e r B e d i n g u n g e n f ü r P a t i e n t e n u n d P e r s o n a l . W i r m ü s s e n der K r a n ­
k e n v e r s o r g u n g a u c h e i n e n äußeren R a h m e n schaf fen , der sie i n V e r f o l g u n g m o d e r n e r D i a ­
gnose- u n d T h e r a p i e v e r f a h r e n f ü r d ie Z u k u n f t k o n k u r r e n z f ä h i g häl t . 
S a n i e r u n g s m a ß n a h m e n bei u n u n t e r b r o c h e n e m K l i n i k b e t r i e b s i n d l a n g w i e r i g u n d so­
w o h l für A r z t e u n d P e r s o n a l als auch für B a u p l a n e r u n d A u s f ü h r e n d e n i c h t selten sehr be­
l a s t e n d . E i n h o h e s M a ß an gegense i t igem V e r s t ä n d n i s u n d an K o o p e r a t i o n s f ä h i g k e i t w i r d 
g e f o r d e r t . D a z u k ö n n e n E i n g r i f f e i n eine alte B a u s u b s t a n z e r f a h r u n g s g e m ä ß u n v o r h e r s e h ­
bare R i s i k e n u n d Ü b e r r a s c h u n g e n i n s i ch b e r g e n , d ie F l e x i b i l i t ä t , rasche U m d i s p o s i t i o n e n 
u n d l e i d e r g e l e g e n t l i c h a u c h h ö h e r e K o s t e n m i t s i ch b r i n g e n . 
D i e P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n g e h ö r t z u d e n E i n r i c h t u n g e n , d e r e n 
R a u m d e f i z i t i n s b e s o n d e r e i m U n t e r s u c h u n g s - u n d B e h a n d l u n g s b e r e i c h a n e r k a n n t g r o ß 
is t . M a n sieht u n d s p ü r t es auf S c h r i t t u n d T r i t t . Es is t h o h e Z e i t , d a ß d ie K l i n i k i m Interesse 
i h r e n P a t i e n t e n e i n e n angemessenen F l ä c h e n z u w a c h s erhä l t . D i e Z a h l der P l a n b e t t e n än­
d e r t s ich d a m i t n i c h t . 
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N a c h B e s c h l u ß des Haushaltsausschusses des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s i m Jahre 1978, d a ß 
die N e r v e n k l i n i k n i c h t nach G r o ß h a d e r n v e r l e g t , s o n d e r n a m a l ten S t a n d o r t sanier t w e r ­
d e n s o l l , hat d i e i n t e r m i n i s t e r i e l l e B a u k o m m i s s i o n 1981 e in R a u m p r o g r a m m m i t insgesamt 
11.500 m 2 N u t z f l ä c h e g e n e h m i g t . A u s G r ü n d e n der B e s c h r ä n k u n g der M i t f i n a n z i e r u n g s ­
m ö g l i c h k e i t e n b e i m B u n d m u ß t e d ie B a u m a ß n a h m e i n F i n a n z i e r u n g s - u n d B a u a b s c h n i t t e 
a u f g e t e i l t w e r d e n . D i e G e s a m t k o s t e n s c h ä t z u n g aus d e m Jahre 1984 b e l ä u f t s ich a u f 61,2 
M i o D M für d e n B a u u n d auf w e i t e r e 8 M i o D M f ü r d ie E i n r i c h t u n g . D e r erste B a u a b ­
s c h n i t t , dessen R i c h t f e s t w i r heute begehen, u m f a ß t 3 .290 m 2 u n d k o s t e t 19,5 M i o D M . E r 
enthä l t d r e i P f l e g e s t a t i o n e n m i t z u s a m m e n 72 B e t t e n , eine T a g k l i n k , e i n e n G y m n a s t i k s a a l , 
e i n S o z i a l z e n t r u m u n d e i n e n A n d a c h t s r a u m . W i r s i n d f r o h u n d g l ü c k l i c h , daß m i t d e m 
h e u t i g e n T a g e i n e n t s c h e i d e n d e r S c h r i t t z u r V e r b e s s e r u n g d e r r ä u m l i c h e n S i t u a t i o n d e r 
K l i n i k d o k u m e n t i e r t w e d e n k a n n u n d f r e u e n uns s c h o n a u f d i e n ä c h s t e n F o r t s c h r i t t e . W i s ­
senschaftsrat u n d B u n d h a b e n i n z w i s c h e n die D r i n g l i c h k e i t a u c h des z w e i t e n B a u a b ­
schni t t s der N e r v e n k l i n i k a n e r k a n n t : er w u r d e auf A n t r a g B a y e r n s a m 10. J u n i 1986 m i t 
z u n ä c h s t 45 M i o D M i n d ie K a t e g o r i e I a u f g e s t u f t , d . h . als d r i n g l i c h a n e r k a n n t . 
W i r f e i e r n heute e i n d o p p e l t e s R i c h t f e s t , d e n n n e b e n d e r N e r v e n k l i n i k geht es a u c h i n 
d e r Z a h n k l i n i k v o r a n . D i e Z a h n k l i n i k m i t i h r e n v i e r E i n z e l k l i n i k e n ist m i t e i n e m g a n z e n 
N e t z v o n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n u n d i n e i n a n d e r g r e i f e n d e n E i n z e l m a ß n a h m e n ü b e r z o g e n . 
D e r g r o ß e E r w e i t e r u n g s b a u m i t 4 .200 m 2 N u t z f l ä c h e , d e r h a u p t s ä c h l i c h S t u d e n t e n a r b e i t s ­
p lä tze brachte , ist s c h o n seit 1983 i n B e t r i e b . D e r j e t z t f e r t igges te l l t e N e u b a u des N o r d f l ü ­
gels m i t 1.420 m 2 schaf f t k e i n e n e u e n K a p a z i t ä t e n f ü r d ie S t u d e n t e n a u s b i l d u n g . D i e K l i n i ­
k e n f ü r Z a h n e r h a l t u n g , für Z a h n e r s a t z u n d für K i e f e r o r t h o p ä d i e e r h a l t e n i n u n t e r s c h i e d l i ­
cher K o m b i n a t i o n Z i m m e r f ü r d i e P a t i e n t e n a u f n a h m e , N a r k o s e b e h a n d l u n g , M o d e l l a n a ­
lyse , O b e r ä r z t e , A s s i s t e n t e n , T e c h n i k e r u n d D i r e k t i o n . N a c h F e r t i g s t e l l u n g des N o r d f l ü ­
gels w i r d es m i t d e m U m b a u des Südf lügels w e i t e r g e h e n . D o r t w i r d d ie K i e f e r c h i r u r g i s c h e 
K l i n i k e i n z i e h e n , d ie seit 1984 i m G e b ä u d e der e h e m a l i g e n I L F r a u e n k l i n i k an d e r L i n d ­
w u r m s t r a ß e u n t e r g e b r a c h t ist . Es ist e in w a h r e r Segen, d a ß uns dieses G e b ä u d e für d ie 
Z w i s c h e n n u t z u n g versch iedener k l i n i s c h e r E i n r i c h t u n g e n w ä h r e n d d e r S a n i e r u n g i h r e r 
a l ten S t a m m g e b ä u d e z u r V e r f ü g u n g steht . 
D e r K o s t e n r a h m e n für d ie G e s a m t m a ß n a h m e Z a h n k l i n i k be läuf t s ich f ü r den B a u auf 
66,8 M i o D M , h i n z u k o m m e n E i n r i c h t u n g s k o s t e n v o n s c h ä t z u n g s w e i s e 10,4 M i o D M . 
41,85 M i o D M w u r d e n b isher v e r b a u t , der N o r d f l ü g e l k o s t e t 12 M i o D M . 
M e i n e D a m e n u n d H e r r e n , das S t a a t s m i n i s t e r i u m f ü r U n t e r r i c h t u n d K u l t u s als B a u h e r r 
d a n k t a l len u n d j e d e m e i n z e l n e n an se inem O r t , der an d e r P l a n u n g u n d A u s f ü h r u n g dieser 
b e i d e n B a u a b s c h n i t t e m i t g e w i r k t h a t . D e r D a n k g i l t den M i t a r b e i t e r n des U n i v e r s i t ä t s b a u ­
amtes , d e n M i t a r b e i t e r n al ler b e t e i l i g t e n B a u f i r m e n , d e n M i t a r b e i t e r n d e r K l i n i k e n u n d der 
U n i v e r s i t ä t s v e r w a l t u n g . D a n k auch d e m H a u s h a l t s a u s s c h u ß des B a y e r i s c h e n L a n d t a g s , 
der m i t seiner Z u s t i m m u n g u n d B e r e i t s t e l l u n g n i c h t u n b e t r ä c h t l i c h e r H a u s h a l t s m i t t e l d ie 
V o r a u s s e t z u n g für d ie U m s e t z u n g der P l a n u n g geschaffen hat . V o m D a n k n i c h t ausge­
schlossen s i n d auch die V e r t r e t e r des S t a a t s m i n i s t e r i u m s der F i n a n z e n u n d d e r O b e r s t e n 
B a u b e h ö r d e , die der N o t w e n d i g k e i t der S a n i e r u n g s v o r h a b e n i m I n n e n s t a d t b e r e i c h v e r ­
s tändnisvol l g e g e n ü b e r s t e h e n u n d z u r G e n e h m i g u n g d e r R a u m p r o g r a m m e be ige t ragen 
h a b e n . 
V i e l G l ü c k u n d g u t e n E r f o l g für d ie A r b e i t e n z u r V o l l e n d u n g dieser b e i d e n B a u m a ß n a h ­
m e n u n d auch al ler w e i t e r e n B a u a r b e i t e n , d ie für diese u n d andere I n n e n s t a d t k l i n i k e n n o c h 
anstehen o d e r s c h o n i m G a n g e s i n d . 
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Ansprache des geschäftsführenden Direktors der Zahnklinik Prof Dr. Dr. Dieter Schlegel 
B e i G o e r k e k ö n n e n w i r nachlesen, d a ß d ie Z a h n h e i l k u n d e seit 1856 - also heuer seit 
genau 130 J a h r e n - a n d e r U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n d u r c h H o n o r a r p r o f e s s o r e n u n d P r i v a t d o ­
z e n t e n v e r t r e t e n w u r d e . D e r H o f z a h n a r z t v o n K o c h s t a n d a m A n f a n g ; i h m f o l g t e n d i e 
H e r r e n F . K l a u s s n e r , L . A . W e i l u n d L . v o n S t u b e n r a u c h . Z u r J a h r h u n d e r t w e n d e w a r aber 
d a n n k l a r , d a ß d i e A u s b i l d u n g q u a l i f i z i e r t e r Z a h n ä r z t e n i c h t d u r c h E r g ä n z u n g s k u r s e f ü r 
M e d i z i n e r e r f o l g e n k a n n - eine Tatsache , d e r e n w i r auch h e u t e w i e d e r e i n g e d e n k sein s o l l ­
t e n - s o n d e r n e ine bere i t s p r i m ä r w e i t g e h e n d fachspez i f i sche sein m u ß . D i e s e r E r k e n n t n i s 
e n t s p r e c h e n d d e k r e t i e r t e P r i n z r e g e n t L u i t p o l d a m 8. O k t o b e r 1898 die E r r i c h t u n g eines 
z a h n ä r z t l i c h e n I n s t i t u t e s i n M ü n c h e n b e i g l e i c h z e i t i g e r E r n e n n u n g des W ü r z b u r g e r P r i ­
v a t d o z e n t e n J a k o b B e r t e n z u m a u ß e r o r d e n t l i c h e n Professor d e r Z a h n h e i l k u n d e an d e r 
K g l . U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n m i t e i n e m Jahresgehal t v o n 3 . 1 8 0 , - M a r k . 
1899 w u r d e m i t d e m B a u der Z a h n k l i n i k i m H o f e des P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t e s i n d e r 
P e t t e n k o f e r s t r . 14a b e g o n n e n , a m 28. A p r i l 1900 e r f o l g t e d i e E i n w e i h u n g des Baues. D a s 
f ü r 60 S t u d e n t e n k o n z i p i e r t e H a u s f a n d so rege A n n a h m e , d a ß insgesamt 4 E r w e i t e r u n g s ­
b a u t e n z w i s c h e n 1908 u n d 1933 e r f o l g t e n u n d z u d i e s e m T e r m i n d a n k des Be t re ibens v o n 
P. P . K r a n z , d e m N a c h f o l g e r Ber tens i n d e r D i r e k t i o n , a u c h e r s t m a l i g eine B e t t e n s t a t i o n 
i n d e m G e b ä u d e d e r U n i v . A u g e n k l i n i k e n t s t a n d . 
K u r z v o r K r i e g s e n d e , i m Januar 1945 w u r d e d i e alte Z a h n k l i n i k völ l ig d u r c h B o m b e n 
z e r s t ö r t . I h r W i e d e r a u f b a u b e g a n n n o c h i m selben Jahr a u f d e m G e l ä n d e der a u s g e b r a n n ­
ten T a u b s t u m m e n a n s t a l t G o e t h e s t r a ß e 70. 
I n v i e l e n E t a p p e n s i n d sei ther A u s - u n d U m b a u t e n d e r K l i n i k e r f o l g t . E r s t seit 1954 g i b t 
es - d a n k des E insa tzes v o n K r a n z - N a c h f o l g e r P r o f . H e i s s - eine B e t t e n s t a t i o n i m eigenen 
H a u s e . 
D a i c h seit 1960 - m i t der d u r c h m e i n e B e r u f u n g n a c h H a n n o v e r b e d i n g t e n U n t e r b r e ­
c h u n g v o n 6 J a h r e n - a m H a u s e b i n , k a n n i c h aus e i g e n e m E r l e b e n sagen: des Bauens w a r 
k e i n E n d e . . . 
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U n t e r H e i s s w u r d e n 1965 der sog . I V . B a u a b s c h n i t t m i t H ö r s a a l - u n d L a b o r t r a k t f e r t i g , 
s o w i e C h i r u r g i s c h e A m b u l a n z u n d O P - T r a k t . 
Z u n e h m e n d e S t u d e n t e n z a h l e n , aber a u c h e r h ö h t e A n s p r ü c h e h i n s i c h t l i c h der t e c h n i ­
schen A u s r ü s t u n g u n d d e r F o r s c h u n g s c h a n c e n z w a n g e n d i e V e r a n t w o r t l i c h e n e r n e u t ü b e r 
E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n des K o m p l e x e s Z a h n k l i n i k G o e t h e s t r a ß e n a c h z u d e n k e n . 
W i e d e r u m w u r d e e i n 4 - S t u f e n p l a n e n t w i c k e l t . D e r sog . 1 . B a u a b s c h n i t t w a r 1984 e r ö f f ­
n u n g s r e i f u n d e r h ö h t e d i e K l i n i k n u t z f l ä c h e u m 4.200 auf insgesamt 10.900 m 2 . D u r c h V e r ­
l a g e r u n g d e r K i e f e r c h i r u r g i e i n d i e e n t s p r e c h e n d b a u l i c h a n g e p a ß t e ehemal ige I I . F r a u e n ­
k l i n i k i n d e r L i n d w u r m s t r . 2 a w u r d e n d i e V o r a u s s e t z u n g e n d a f ü r gegeben, daß d u r c h d e n 
U m z u g d e r i m H a u s e v e r b l e i b e n d e n P o l i k l i n i k e n f ü r Z a h n e r h a l t u n g , P r o t h e t i k u n d K i e ­
f e r o r t h o p ä d i e d e r s a n i e r u n g s b e d ü r f t i g e N o r d f l ü g e l abgerissen w e r d e n k o n n t e . 
H e u t e s t e h t er w i e d e r , z u m i n d e s t is t er G r u n d unseres Richt fes tes h i e r aus der Sicht m e i ­
nes Faches . D a f ü r j e n e n z u d a n k e n , d i e d e n B a u e r m ö g l i c h t e n , d e m B a y e r i s c h e n S taa tsmi ­
n i s t e r i u m f ü r K u l t u s u n d d e m F i n a n z m i n i s t e r i u m , F a k u l t ä t u n d U n i v e r s i t ä t , d e m B a u a m t 
m i t d e m L t . B a u d i r e k t o r D i l g , n i c h t z u l e t z t aber j e n e n H a n d w e r k e r n , I n g e n i e u r e n u n d 
A r b e i t e r n , d i e P l a n u n g s v o r g a b e n R e a l i t ä t w e r d e n l i eßen , ist m i r e i n A n l i e g e n i m N a m e n 
a l ler M i t a r b e i t e r d e r Z a h n k l i n i k . 
H e u t e i s t e i n g e s c h i c h t s t r ä c h t i g e r T a g : A m 14. J u l i 1789 w u r d e i n Paris die Bas t i l l e 
e r s t ü r m t , das I n d u s t r i e z e i t a l t e r b e g a n n , d i e b ü r g e r l i c h e n F r e i h e i t e n w u r d e n S t a a t s g r u n d ­
lage i n g a n z W e s t - u n d M i t t e l e u r o p a . D e r W e g v o n d e r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n bis z u r 
D e m o k r a t i e h e u t i g e n V e r s t ä n d n i s s e s w a r l a n g u n d b e s c h w e r l i c h , er w a r es aber w e r t 
b e s c h r i t t e n z u w e r d e n . 
N e h m e n w i r das D a t u m als gutes O m e n : A u c h bis z u m e n d g ü l t i g e n A u s b a u der f u n k ­
t i o n s g e r e c h t e n m o d e r n e n M ü n c h n e r Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k l i n i k g i l t es n o c h eine 
W e g s t r e c k e v o l l e r U n e b e n h e i t e n u n d U n b e q u e m l i c h k e i t e n z u r ü c k z u l e g e n . I c h b i n aber 
z u v e r s i c h t l i c h - t r o t z meines f o r t g e s c h r i t t e n e n A l t e r s - d e n T a g der E i n w e i h u n g des f e r t i ­
g e n G e b ä u d e s z u er leben . M i t t e l t e i l u n d N o r d f l ü g e l s tehen bere i t s . D a s is t aber z u w e n i g . 
A u c h V ö g e l b r a u c h e n z w e i F l ü g e l . W a r u m sol l ' s m i t unserer K l i n i k anders sein? E r s t w e n n 
a u c h d e r S ü d f l ü g e l e r n e u e r t i s t , d ü r f t e d e m A u f s c h w u n g n i c h t s m e h r i m W e g e stehen. 
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che Kontakte wünscht 
Prof. Ding-Shisun, Prä­
sident der Universität 
Peking, mit der von ihm 
hoch geschätzten U n i ­
versität München, die 
er im Mai besuchte. Das 
Interesse der Professo­
ren an einem regen wis­
senschaftlichen Aus­
tausch mit der Pekinger 
Elitehochschule, die 
ihre 1400 Studenten 
unter den besten des 
Landes auswählt, zeigte 
sich bei einem Empfang 
zu Ehren des Gastes. 
Rund 35 Jahre haben sie zusammen 
gearbeitet, jetzt feierten sie am 26. 
September 1986 in Großhadern 
gemeinsam Abschied. Prof. D r . 
Heinrich Drexel, der seit 1973 den 
Lehrstuhl für Physikalische Medi­
zin und Balneologie einschließlich 
medizinischer Klimatologie inne­
hatte (rechts im Bild) und Dipl . 
Phys. Karl Dirnagl, der zuletzt als 
Leitender Akademischer Direktor 
am Institut für medizinische Bal­
neologie und Klimatologie tätig 
war (links im Bild). 
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Doppelrichtfest in Großhadern 
Ein Doppelrichtfest konnte am 16. September 1986 in Großhadern gefeiert werden. Im 
nördlichen Teil des Klinikum-Geländes neben der Chirurgischen Forschung entsteht ein 
Institutsgebäude für Hämatologie der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 
(oberes Foto). Der Standort Großhadern wurde gewählt, weil das Institut für Hämatologie 
der GSF sehr eng mit der 3. Medizinischen Klinik in Großhadern (Prof. Willmans) verbun­
den ist. Gleichzeitig konnte das Richtfest für den Neubau einer Infektions- und Isoliersta­
tionfür das Klinikum gefeiert werden (Foto unten). 
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K U R Z B I O G R A P H I E N 
r von auswärts an die Ludwig-Maximilians-Universität 
nen Professoren (1. Oktober 1984 bis 30. September 1986*) 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr. Dr. Theodor Nikolaou 
C 4-Professur für Orthodoxe Theologie, 1.11.1984 
Neuer Lehrstuhl (Umwidmung des ehemaligen Lehrstuhls für Mis­
sionswissenschaften) 
Geboren 1942 in Anawra in Griechenland, Studium in Chalki , 
Thessaloniki und Bonn, 1968 Promotion in Bonn zum Dr. phil. , 
1981 in Thessaloniki zum D r . theol., Habilitation für Orthodoxe 
Theologie 1975 in Bern. Seit 1972 Lehrbeauftragter an der Universi­
tät Bonn. 1978 dort apl. Professor. 
Arbeitsgebiete: Systematisch-theologische Aspekte der griechi­
schen Kirchenväter und byzantinische Theologie, ökumenische 
Theologie. 
Es handelt sich um den ersten Lehrstuhl ( C 4-Professur) für Ortho­
doxe Theologie in Westeuropa. 
Prof. Dr. Dr. Manfred Görg 
C 4-Professur für Alttestamentliche Theologie, 1.3.1985 
Nachfolger von Prof. Josef Scharbert 
Geboren 1938 in Berlin, Studium der Katholischen Theologie in 
Bonn, Würzburg und Paderborn, Priesterweihe 1963, Seelsorge­
dienst 1964—1972, Promotion in Katholischer Theologie in Bonn, 
Studium der Ägyptologie in Bonn, 1968 — 1972 Wissenschaftlicher 
Assistent in Bochum, dort 1972 Habilitation in alttestamentlicher 
Exegese, 1974 Promotion in Ägyptologie in Bonn, im gleichen Jahr 
außerplanmäßiger Professor in Bochum, 1975 ordentlicher Profes­
sor für Alttestamentliche Wissenschaften an der Universität Bam­
berg. 
Arbeitsgebiete: Biblische Religionsgeschichte unter besonderer Be­
rücksichtigung der Beziehungen zwischen Israel und Ägypten, E r ­
forschung der Religionsgeschichte Altisraels im Kontext der außer­
biblischen Religionen. 
*) Professoren, die keine biographischen Angaben zur Verfügung 
gestellt haben, sind hier nicht aufgeführt. Die komplette Liste aller 
Neuberufenen befindet sich auf Seite 25 
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Prof. Dr. Ulrich Horst 
C 4-Professur für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit, 1.4.1985 
Nachfolger von Prof. Werner Dettloff 
Geboren 1931 in Schellen (Ostpreußen), 1952 Eintritt in den Domi­
nikanerorden, Studium in Walberberg, Salamanca und München, 
Promotion 1963 in München, 1963 — 1974 Professor für Fundamen­
taltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in 
Walberberg, 1977 Habilitation in München, 1978 Professor in 
Bonn. 
Arbeitsgebiete: Geschichte des Kirchlichen Amtes und der päpstli­
chen Unfehlbarkeit, insbesondere das komplizierte Verhältnis von 
Papst und Konzi l ; Scholastik der iberischen Halbinsel. 
Prof. Dr. Peter Neuner 
C 4-Professur für Dogmatik, 1.8.1985 
Nachfolger von Prof. Leo Scheffczyk 
Geboren 1941 in München, Studium in Freising und München, 
1966—1968 Kaplan in Traunstein, 1972 Assistent am Institut für 
Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie in München, 
1979 Habilitation in München, 1980 Professor für Fundamental­
theologie in Passau. 
Arbeitsgebiete: Modernismus und Ökumenische Theologie; Dog­
matik als systematische Darlegung der Glaubenslehre. 
Prof. Dr. Karl Theodor Gehringer 
C 4-Professur für Kirchenrecht, 1.8.1986 
Nachfolger von Prof. Richard A . Strigl 
Geboren 1937 in Jalta, in Wien aufgewachsen, Studium der Theolo­
gie in Wien, 1971 dort Promotion zum D r . theol., Studium des ka­
nonischen Rechts in München, 1973 Lic . iur .can. , seit 1963 auch 
kirchlicher Richter in Wien, nach der Promotion Assistent am Insti­
tut für Kirchenrecht und Universitätslektor in Wien, Habilitation in 
Wien, 1982 Ernennung zum Prof. C 4 an der Universität Passau. 
Arbeitsgebiete: Kanonisches Ehe- und Prozeßrecht, kirchliches 
Verfassungsrecht sowie kirchliches Strafrecht und Staatskirchen­
recht. 
Prof. Dr. Manfred Weitlauff 
C 4-Professur für Bayerische Kirchengeschichte, 1.9.1986 
Nachfolger von Prof. Benno Hubensteiner 
1936 in Augsburg geboren, Studium der Theologie an der Universi­
tät München, seelsorgerliche Tätigkeit im Bistum Augsburg, 1967 
Assistent beim Lehrstuhl für Bayerische Kirchengeschichte der 
Universität München, 1970 Promotion, 1977 Habilitation und U n i ­
versitätsdozent, 1980 C 2-Professor für Kirchengeschichte, 1981 o. 
Professor für Kirchengeschichte an der Staatlichen Theologischen 
Fakultät Luzern. 
Arbeitsgebiete: Reichskirchenpolitik des Hauses Bayern vom 16. 
bis zum 18. Jahrh.; Theologiegeschichte des 19. und beginnenden 
20. Jahrhunderts; frömmigkeitsgeschichtliche Studien (Mittelalter 
und Neuzeit). 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr. Heinz Wolfgang Kuhn 
C 4-Professur für Neues Testament, 1.3.1986 
Nachfolger von Prof. Harald Hegermann 
Geboren 1934 in Coburg, Studium der Evangelischen Theologie in 
Neuendettelsau und Heidelberg, 1963 Promotion und 1969 Habil i ­
tation in Heidelberg, dort 1973 apl. Professor, 1979 Professor-C 3. 
Geschäftsführender Vorsitzender der Projektgruppe „Apokalyp-
tik" in der wissenschaftl. Gesellschaft für Theologie. 
Arbeitsgebiete: Erschließung antiker hebräischer und aramäischer 
Texte für die Auslegung des Neuen Testaments (derzeitiges Projekt: 
Ertrag der Qumran-Forschung für das Neue Testament). Antike 
Kreuzesstrafe und die urchristlichen und altkirchlichen Deutungen 
des Todes Jesu. Die vormarkinischen Jesustraditionen. 
J U R I S T I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr. Peter Winkler von Mohrenfels 
C 3-Professur für Bürgerliches Recht unter Mitberücksichtigung 
des Arbeitsrechts, 1.9.1986 
Nachfolger von Prof. D r . Klaus Schreiber 
Geboren 1943 in Bevensen (Kreis Uelzen), Studium in Hamburg, 
Göttingen; Lausanne und Poitiers, Staatsexamen in Hamburg, Assi ­
stent in Hamburg, 1975 Promotion, 1984 Habilitation, anschlie­
ßend Professor-C 2 in Hamburg. 
Arbeitsgebiete: Internationales Privatrecht, vor allem Gleichbe­
rechtigung der Ehegatten, Informationspflichten im Zivilrecht 
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F A K U L T Ä T F Ü R B E T R I E B S W I R T S C H A F T 
Prof. Dr. Hermann Meyer zu Selhausen 
C 4-Professur für Betriebswirtschaftslehre 1.4.1985 
Nachfolger von Prof. D r . Robert Wittgen 
Geboren 1940 in Bielefeld, nach dem Abitur Banklehre, Studium 
der Betriebswirtschaftslehre in München, 1967 - 1975 hier Assi ­
stent, Promotion 1970, Habilitation 1975,1975 -1985 Lehrstuhl für 
Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule (Universität) der Bun­
deswehr in München. 
Arbeitsgebiete: Steuerung von Anlage und Refinanzierung in Kre­
ditinstituten, Marketing-Modelle in Kreditinstituten, Prozeß der 
Entwicklung, Einführung und Durchsetzung Modell und E D V -
gestützter Planungsverfahren in der Wirtschaftspraxis. 
M E D I Z I N I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr. Hansjürgen Bratzke 
C 2-Professur für Rechtsmedizin, 1.10.1984 
Nachfolger von Prof. Hans Dieter Tröger 
Geboren 1946 in Hamburg, Studium in Berlin, 1974 Assistent am 
Institut für Rechtsmedizin der F U Berlin, 1981 Habilitation, April 
1984 C 2-Professor auf Zeit in Berlin. 
Arbeitsgebiete: Verletzungen des Gehirns und seiner Gefäße nach 
Gewalteinwirkungen, Konstruktion von Vorrichtungen zur Ana­
lyse von Rotations- und Translationsbewegungen des Gehirns, 
Elektronenmikroskopische Darstellung der Ultrastruktur der gro­
ßen Hirnschlagadern, besonders bei nicht-natürlichen Todesfällen. 
Prof Dr. Volker Höllt 
C 2-Professur für Physiologie, 1.5.1985 
Nachfolger von Prof. Hermann Henke 
Geboren 1945 in Kaaden, Studium in München, Promotion 1971, 
Habilitation 1982 für Pharmakologie, anschließend USA-Aufent ­
halt. Von 1976-1985 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie in München und Martinsried. 
Arbeitsgebiete: Mechanismen, die die Freisetzung und G e n - E x ­
pression der Endophine regulieren u. a. Abhängigkeit von exogen-
zugeführten Eropiaten für die Produktion von Endorphinen. 
Prof. Dr. Dieter Schmidt 
Neubesetzung 
C 2-Professur für Neurologie, 1.3.1985 
Geboren 1947, 1983 Habilitation an der F U Berlin, nach mehreren 
Forschungsaufenthalten an den National Instituts of Health in 
Bethseda (USA) 
Arbeitsgebiete: Epilepsie und Erkrankung der Hirnnerven 
Prof Dr. Ulrich Büttner 
C 3-Professur für Neurologie, 1.4.1985 
Nachfolger von Prof. Frieder Lähoda 
Geboren 1943 in Berlin, Studium in Berlin, Würzburg und Göttin­
gen, Promotion 1969 in Berlin, nach einem Forschungsaufenthalt in 
U S A ging er nach Göttingen, 1974 nach Zürich, dort 1980 Habilita­
tion, 1981 Oberarzt an der Neurologischen Universitätsklinik in 
Düsseldorf. 
Arbeitsschwerpunkte: Störungen der Augenbewegungen, der Be­
wegungswahrnehmung (Schwindel) und der Haltungsregulation, 
Informationsverarbeitung des Gleichgewichtsorgans. 
Prof Dr. Michael Ermann 
C 3-Professur für Psychotherapie und Psychosomatik, 1.5.1985 
Nachfolger von Prof. Siegfried Elhardt 
Geboren 1943, Studium in Freiburg, Wien und Hamburg, Promo­
tion 1969 in Freiburg, Weiterbildung an der Forschungsstelle für 
Psychotherapie in Stuttgart, 1976—1985 Oberarzt am Zentralinsti­
tut für seelische Gesundheit in Mannheim, 1979 Habilitation, 1980 
Professor an der Universität Heidelberg, Lehr- und Kontrollanaly­
tiker. 
Arbeitsschwerpunkte: Stationäre Psychosomatik und Persönlich­
keitsforschung bei psycho-vegetativen Störungen. 
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Prof. Dr. Hans-Peter Scheide! 
C 3-Professur für Gynäkologie und Geburtshilfe, 1.11.1985 
Nachfolger von Prof. Wolfgang Eicher 
Geboren 1949 in Ludwigshafen, Abitur in Wyk/Föhr , Studium 
1968 bis 1975 in Berlin und Kiel , 1976/77 Wehrdienst, 1977/78 
Assistenzarzt an der Universitätsfrauenklinik Mainz, 1978-83 Assi­
stenzarzt und Oberarzt an der Universitätsfrauenklinik in H o m ­
burg/Saar, 1982 Habilitation, seit 1983 Oberarzt der Frauenklinik 
im Klinikum Großhadern. 
Arbeitsgebiete: Operative Gynäkologie einschließlich der Mikro-
chirurgie, gynäkologische Onkologie. 
Prof. Dr. Ernst Rudolf Kastenbauer 
C 4-Professur für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 1.4.1986 
Nachfolger von Prof. Hans Heinrich Naumann 
Geboren 1937, Studium der Medizin München und Innsbruck, 
Promotion zum D r . med. 1962, Habilitation 1972 in München, 
Facharztausbildung und spätere Tätigkeit als Oberarzt in der 
H N O - K l i n i k in München, 1978 Ernennung zum apl. Professor, 
1979 C 4-Professor und Leiter der H N O - K l i n i k am Klinikum 
Charlottenburg der FU-Ber l in . 
Arbeitsgebiete: Erkrankungen des Ohres, Tumorforschung und 
Tumorchirurgie, wiederherstellende und plastische Chirurgie des 
gesamten Fachs, Traumatologic, Einsatzmöglichkeiten verschiede­
ner Lasertypen im Bereich des Kehlkopfs, der Luftröhre und des 
Mittelohres. 
Prof. Dr. Jochen Wilske 
C 2-Professur für Rechtsmedizin, 1.6.1986 
Nachfolger von Prof. Wolfgang Eisenmenger 
Geboren 1944 in Bad Wiessee, Studium an der Universität Mün­
chen, 1975 Promotion in München, Assistent am Institut derNeu-
ropathologie in München, ab 1978 Assistent am Institut für gericht­
liche Medizin in Innsbruck, dort 1984 Habilitation. 
Arbeitsgebiete: der plötzliche Säuglingstod, hier speziell epidemio­
logische Fragen und Abgrenzungen gegen andere Todesursachen, 
sowie Früherkennung. Probleme der Atemalkoholuntersuchung. 
Prof. Dr. Günther Lob 
C 3-Professur für Chirurgie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, 
1.9.1986 
Geboren 1939 in München, Studium in München, Promotion 1966, 
während der Facharztausbildung Tätigkeit an mehreren englischen, 
amerikanischen und französischen Kliniken, Habilitation 1978 in 
München, 1980 Oberarzt am Lehrstuhl für Unfall- und Wiederher­
stellungschirurgie der Universität U l m , 1984 dort Verleihung des 
Titels apl. Professor. 
Arbeitsgebiete: Knochen- und Gelenkinfektionen (posttraumati­
sche Osteitis). Im Klinischen Bereich Versorgung offener Verlet­
zungen, Knochentransplantation, Weichteiltransplantation, Ver­
sorgung politraumatisierter Patienten, Traumatologic der Wirbel­
säule. 
Prof. Dr. Adelbert Roscher 
C 3-Professur für Pädiatrische Biochemie, 1.7.1986 
Nachfolger von Prof. Otmar Götz 
Geboren 1949 in Passau, Studium der Medizin in Graz, 1976-1979 
an den Abteilungen für Klinische Chemie und Stoffwechselfor­
schung des Inselspitals Bern, danach Abschluß der Ausbildung zum 
Klinischen Chemiker am Institut für Medizinische Biochemie in 
Graz und Übernahme der Leitung der Klinisch-biochemischen L a ­
boratorien der Univ.-Kinderklinik Graz. 1981/82 Forschungsauf­
enthalt an den National Institutes of Health in Bethesda (USA) und 
1983 Habilitation für Klinische Chemie in Graz. 
Arbeitsgebiete: molekularbiologische Grundlagenforschung ange­
borener Stoffwechseldefekte, insbesondere peroxisomaler und ly-
sosomaler Erkrankungen sowie in der applikativen Biochemie in 
der Entwicklung neuer diagnostischer Techniken für die Pädiatrie. 
Prof. Dr. Heinz Künzle 
C 3-Professur für Anatomie mit Schwerpunkt Neuroanatomie, 
1.7.1986 
Geboren 1943, Studium der Medizin und Promotion (1971) in Zü­
rich, Wissenschaftliche Tätigkeit am Hirnforschungsinstitut der 
Universität Zürich (1971-76, 1979-86), Department of Anatomy, 
Oxford (1971) und Harvard Medical School, Boston (1976-79), 
1985 Habilitation für Neurobiologie in Zürich. 
Arbeitsgebiete: Erforschung neuronaler Verschaltungen im soma-
tosensomotorischen System von Wirbeltieren; Neurophylogenie. 
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T I E R Ä R Z T L I C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr. Rainer Got be 
C 4-Professur für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic, 
1.11.1984 
Nachfolger von Prof. Josef Boch 
Geboren 1936 in Völkershausen/Thüringen, Studium an der H u m ­
boldt-Universität Berlin und in Gießen, Promotion 1962, 
1963 — 1969 Wissenschaftlicher Assistent am Tropeninstitut in Gie­
ßen, während dieser Zeit Forschungsaufenthalte in den Niederlan­
den, Schottland, Südafrika und Äthiopien. 1969 Habilitation, 1971 
Ernennung zum Professor am Institut für Parasitologic in Gießen, 
Fachtierarzt für Parasitologic, Fachtierarzt für Tropenveterinärme­
dizin. 
Arbeitsgebiete: Aegyptianellose - eine Blutinfektion bei Vögeln - , 
Biostoffe und Gifte von Gliederfüßlern, insbesondere der Zecken, 
Wirkungsmechanismen dieser Gifte. 
Prof Dr. Fred Sinowatz 
C 4-Professur für Tieranatomie I I , insbesondere allgemeine Anato­
mie, Histologie und Embryologie, 27.11.1984 
Nachfolger von Prof. Peter Walther 
Geboren 1947 in Steyr/Oberösterreich, Studium in Wien, 
1973—1977 dort Assistenzarzt, in dieser Zeit Forschungsaufenthalt 
in Großbritannien, ab 1977 Mitarbeiter am Institut für Human­
anatomie der Universität Regensburg, 1979 Habilitation für Histo­
logie und Embryologie an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien, 1981 Habilitation für Humananatomie an der Universität 
Regensburg. 
Arbeitsgebiete: Funktionelle Morphologie der Fortpflanzungsor­
gane, insbesondere Zelldifferenzierung bei Prostatatumoren und 
Spermienreifung im Nebenhoden. 
Prof Dr. Jürgen Unsbelm 
C 4-Professur für Tierhygiene und Verhaltenskunde, 1.8.1985 
Nachfolger von Prof. Johann Kaiich 
Geboren 1933 in Dortmund, Studium in München, Promotion 
1959 in München, seit 1959/1960 Wissenschaftlicher Mitarbeiteram 
Institut für Konstitutionsforschung in Grub, 1961 bis 1973 beim 
Max-Planck-Institut für Tierzucht und Ernährung, Mariensee/ 
Trenthorst (bei Lübeck), anschließend bis 1981 beim Institut für 
Tierzucht und Tierverhalten der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft Mariensee/Trenthorst. 1970 Habilitation in Göttin­
gen, 1973 apl. Professor in Göttingen, 1982 Lehrstuhl für Tierhal­
tung an der Universität Kiel . 
Arbeitsgebiete: Physiologische und verhaltensphysiologische 
Grundlagen für das Schaffen bzw. Erhalten gesunder Tierbestände. 
Belastungsanfälligkeit landwirtschaftlicher Nutztiere, Gesund­
heitskontrolle in Nutztierbeständen, Tierschutz, Fragen der Tier­
haltung und der Tierhygiene. 
Prof. Dr. Rüdiger Schulz 
C 4-Professur für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
1.10.1985 
Nachfolger von Prof. Dietmar Hegner 
Geboren 1940 in Potsdam-Babelsberg, Studium an der F U Berlin, 
anschließend praktische tierärztliche Tätigkeit, ab 1966 Wissen­
schaftlicher Assistent an der F U Berlin, 1971-1975 Stanford U n i ­
versity, ab 1975 Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Neurophar-
mokologische Abteilung in München, Habilitation 1978. 
Arbeitsgebiete: Wirkungsweise von Neuropetiden sowie deren A n ­
wendung für klinische Probleme. 
P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T 
FÜR G E S C H I C H T S - U N D K U N S T W I S S E N S C H A F T E N 
Prof. Dr. Eckhard Nolte 
C 4-Professur für Musikerziehung, 1.3.1985 
Nachfolger von Prof. Robert Wagner 
Geboren 1943, Studium in Mainz, Nancy und Marburg, Promotion 
in Marburg, nach Tätigkeit als Studienrat und Leiter einer Jugend­
musikschule ab 1973 Wissenschaftlicher Assistent, 1978 Habilita­
tion an der Universität Bielefeld, 7 Semester Lehrstuhlvertreter an 
der Universität Düsseldorf, Ernennung zum Professor an der U n i ­
versität Bielefeld. 
Arbeitsgebiete: Historische Musikpädagogik, Lehrplanforschung, 
Musikpädagogik und Bezüge zur Musikästhetik. Er strebt eine enge 
Kooperation mit verwandten Fächern an. 
Prof. Dr. Max Uwe Schneede 
C 2-Professur für Kunstgeschichte, 1.3.1985 
Geboren 1939, Studium in Kiel und München, Stipendiat der Stu­
dienstiftung des Deutschen Volkes in Den Haag, 1967—1968 Assi­
stent an der Städtischen Kunsthalle Düsseldorf, 1968 — 1973 Direk­
tor des Württembergischen Kunstvereins in Stuttgart und 
1973—1984 Direktor beim Kunstverein in Hamburg. 
Arbeitsgebiete: Kunst des 20. Jahrhunderts bis zur aktuellen Szene, 
wobei ein Schwerpunkt zunächst bei der Kunst der zwanziger Jahre 
liegt. 
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Prof. Dr. Volker Hoffmann 
C 2-Professur für Kunstgeschichte, 1.3.1985 
Geboren 1940 in Neugersdorf (Sachsen), studiert als Stipendiat der 
Studienstiftung Kunstgeschichte, Archäologie und Philosophie in 
Hamburg, München, Rom und Paris, Promotion in München 1968, 
dann DFG-Stipendiat in Paris, 1971 -1974 Assistent bei der Biblio-
theka Hertziana in Rom, 1974-1979 Wissenschaftlicher Mitarbei­
ter an der T H Darmstadt, dort 1977 Habilitation, 1979-1985 
Oberkonservator am Martin-von-Wagner-Museum der Universität 
Würzburg. Lehr- und Forschungsaufenthalte in Bordeaux, Tours, 
Paris. 
Arbeitsgebiete: Kunstgeschichte Frankreichs und Italiens mit 
Schwerpunkten bei der frühchristlichen Architektur und der Kunst 
des 15. bis 17. Jahrhunderts. 
Prof. Dr. Hans-Günther Hockerts 
C 4-Professur für Zeitgeschichte, 1.3.1986 
Neuer Lehrstuhl 
Geboren 1944 in Echternach (Luxemburg), Studium in Saarbrük-
ken, Promotion 1969, Wissenschaftlicher Assistent an der Universi­
tät Bonn, DFG-Stipendiat, 1979 Habilitation, 1979-1981 Lehr­
stuhl-Vertretung an der Universität München, 1981 Ernennung 
zum Professor-C 3 für Neuere Geschichte in München, Ende 1982 
Berufung auf eine C 4-Professur für Neueste Geschichte an der 
Universität Frankfurt. 
Arbeitsgebiete: Neueste Geschichte, insbesondere Erforschung 
und Entwicklung des Wohlfahrtsstaates in Westeuropa, Gesell­
schaftsgeschichte der Ära Adenauer. 
Prof Dr. Hans-Peter Bayerdörfer 
C 4-Professur für Theaterwissenschaft, 1.6.1986 
Nachfolger von Prof. Klaus Lazarowicz 
Geboren 1938 in Stuttgart, Studium Germanistik, Evangelische 
Theologie, Theaterwissenschaft, Philosophie in Tübingen, H a m ­
burg, Berlin und New York. 1964M.A. in New York, 1966 Promo­
tion in Tübingen, 1966 bis 1971 Assistent in Tübingen, 1972 bis 
1974 Habilitationstipendium der D F G , 1974 Habilitation in Tübin­
gen, 1974 Berufung auf den Lehrstuhl für Neuere Deutsche Litera­
turgeschichte II an der R W T H Aachen. 
Arbeitsgebiete: Theorie und Geschichte der Theaters, Erforschung 
der Musiktheaters, spezielle Forschungsinteressen Geschichte des 
Volks- und Vorstadttheaters der Boulevardbühnen, Geschichte des 
Kabarets, Theaterreformbewegung von der Jahrhundertwende bis 
in die 30er Jahre, Theaterentwicklung und Antisemitismus im 19. 
und 20. Jahrhundert. 
P H I L O S O P H I S C H E FAKULTÄT FÜR A L T E R T U M S K U N D E U N D 
K U L T U R W I S S E N S C H A F T E N 
Prof. Dr. Herta Schmid 
C 3-Professur für Slawische Philologie, 1.10.1984 
Nachfolgerin von Prof. Heinrich Kunstmann 
Geboren 1942 in Mülheim a. d. Ruhr, Studium in Köln, Prag, Mün­
chen und Konstanz, Staatsexamen in Bochum, Promotion in K o n ­
stanz, Habilitation in Bochum, 11 Jahre Lehrtätigkeit auch an der 
Universität Amsterdam, Fellowship am Wissenschaftskolleg in 
Berlin. 
Arbeitsgebiete: Polnische und tschechische Literatur, vorzugsweise 
im 19. und 20. Jahrhundert mit komparatistischer Orientierung un­
ter Einbeziehung der russischen Literatur. 
Prof. Dr. Matthias Laubscher 
C 4-Professur für Völkerkunde und Afrikanistik, 1.11.1985 
Nachfolger von Prof. Helmut Straube 
Geboren 1943 in Bischofszell (Ostschweiz), Studium der Völker­
kunde, Indologie, Indonesienkunde, Religionswissenschaft in Ba­
sel, München, Frankfurt/Main. Magisterexamen und Promotion 
1970 in Basel, 1970 bis 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Völ­
kerkundlichen Institut in Tübingen. 1979 Habilitation in Tübingen, 
1980 Professor für Völkerkunde in Tübingen. 
Arbeitsgebiete: Welt- und Menschenbild sowie Konzepte von Raum 
und Zeit in Geschichte und Gegenwart pflanzerischer bzw. agrari­
scher Gesellschaften, insbesondere in Südostasien, ethnohistorisch 
und religionsethnologisch orientierte Südostasienkunde (Festland-
und Inselsüdostasien). 
Prof. Dr. Carl Steenstrup 
C 3-Professur für Japanologie, 1.12.1985 
Nachfolger von Prof. Inge-Lore Kluge 
Geboren 1934, zunächst Ausbildung als Jurist und Tätigkeit in der 
Zentralverwaltung und in wissenschaftlichen Bibliotheken in Däne­
mark. Daneben Studium der Japanologie, 1971 Magisterprüfung in 
Japanisch, Promotion zum Ph. D . 1977 in Harvard und zum D r . 
phil. 1978 in Kopenhagen. 1983 Leiter der Japanforschungsstelle im 
Zentralinstitut für Skandinavische Asienforschung in Kopenhagen. 
Arbeitsgebiete: Ideengeschichte und Rechtsgeschichte Japans, 
Wirtschaft und Gesellschaft Japans. 
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P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T F Ü R S P R A C H - U N D L I T E R A ­
T U R W I S S E N S C H A F T I 
Prof. Dr. Wolf-Dieter Stempel 
C 4-Professur für Romanische Philologie, 1.4.1985 
Nachfolger von Prof. Wolfgang Stimm 
Geboren 1929 in Landau/Pfalz, Studium in Marburg, Aix-en-Pro-
vence, Paris, Heidelberg, Lissabon, Promotion 1954 in Heidelberg, 
1954-1962 Assistent in Bonn, 1962 Habilitation in Bonn, 1962/ 
1963 Gastprofessor in Gießen, 1963—1967 o. Professor für Roma­
nische Philologie in Bonn, 1967—1973 o. Professor in Konstanz, 
1973-1985 o. Professorin Hamburg. 1982, 1983 Gastprofessor an 
der Universität Bordeaux I I I . Mitglied im Senat der Deutschen For­
schungsgemeinschaft. 
Arbeitsgebiete: Sprache im Sozialen Kontext (Pragmatik), Lingu­
istische Ansätze in Rhetorik und Poetik. 
P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T F Ü R S P R A C H - U N D L I T E R A ­
T U R W I S S E N S C H A F T I I 
Prof. Dr. Dietz-Rüdiger Moser 
Bayerische Literaturgeschichte, 1.11.1984 
Neuer Lehrstuhl 
Geboren 1939 in Berlin, Studium an der F U Berlin und in Kiel , 
Saarbrücken und Göttingen, Stipendiat der Studienstiftung des 
Deutschen Volkes, 1968 Promotion, 1978 Habilitation in Freiburg, 
1978-1983 Heisenberg-Stipendiat, 1983 Lehrstuhl-Vertretung in 
Münster. 
Arbeitsgebiete: Erzähl-, Lied- und Brauchforschung, Literatur in 
Bayern. 
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr. Heinz Werner Stuiber 
C 3-Professur für Kommunikations\vissenschaft, 1.8.1985 
Nachfolger von Prof. Wolfgang Langenbucher 
Geboren 1940 in Mies/Sudetenland, Studium in Erlangen und 
Nürnberg, Diplomkaufmann 1967, 1968/1969 Forschungsassistent 
zur Untersuchung der Verwaltungsreform in Nordrhein-Westfa­
len, ab 1969 wissenschaftlicher Assistent in Erlangen, 1975 Promo­
tion, 1980-1982 Lehrstuhlvertretung an der Universität Erlangen-
Nürnberg, 1982/1983 Lehrstuhlvertretung in Bamberg. 
Arbeitsgebiete: Deutsche Tagespresse, lokale Presse, Positionie­
rung der Unterhaltungsmedien im Kommunikationsfeld der Gesell­
schaft. 
Prof. Dr. Ursula Koch 
C 4-Professur für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), 30.6.1986 
Nachfolger von Prof. D r . D r . Ο. B. Roegele 
Geboren 1934 in Berlin, nach dem Abitur zunächst Ausbildung und 
Tätigkeit als Dolmetscherin und Übersetzerin in Stuttgart, Mün­
chen und Paris, ab 1963 neben Berufstätigkeit Studium der Germa­
nistik an der Sorbonne, 1967 Lizenziat, 1973 Promotion an der U n i ­
versität Paris X-Nanterre, 1974 bis 1979 ein zweites Studium: Fran­
zösische Literatur, Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftswis­
senschaft an der Sorbonne, 1981 Habilitation (Doctorat des Lett-
res), seit 1967 wissenschaftliche Angestellte und ab 1981 Maitre-As-
sistant an der Universität Paris X-Nanterre. 
Arbeitsgebiete: Kommunikations-, Medien- und Journalismusge­
schichte (einschl. der Geschichte journalistischer Berufsverbände) 
unter Einbeziehung moderner sozialwissenschaftlicher Methoden 
und Fragestellungen; zu letzteren zählt etwa das Problem der Ent­
stehung und Verbreitung von (nationalen) Vorurteilen. 
F A K U L T Ä T F Ü R M A T H E M A T I K 
Prof. Dr. Fred Kröger 
C 3-Professur für Informatik, 1.3.1986 
Neubesetzung 
Geboren 1945 in Schroda/Posen, Studium der Mathematik, Physik, 
Astronomie an der Universität München, Promotion 1971, an­
schließend wissenschaftlicher Assistent am Institut für Informatik 
der Technischen Universität München, 1980 Habilitation an der 
Technischen Universität München, anschließend Professor-C 2 für 
Informatik an der Technischen Universität München. 
Arbeitsgebiete: Gebiete der Theoretischen Informatik: Formale 
Grundlagen und Methoden der Software-Konstruktion; speziell: 
Theorie paralleler und verteilter Programmsysteme; Verifikation 
von Programmen (d.h. formaler Nachweis von Programmeigen­
schaften); Anwendung von (Ende der 70er Jahre selbst mitentwik-
kelten) logischen Formalismen (sog. Temporale Logik) zur abstrak­
ten Spezifikation von Software. 
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F A K U L T Ä T F Ü R P H Y S I K 
Prof. Dr. James S. Schilling 
C 3-Professur für Angewandte Physik, 1.1.1986 
Neubesetzung 
Geboren 1941 in Little Rock, Arkansas U S A , Studium der Physik 
und Mathematik an der University of Notre Dame in South Bend, 
Indiana. Junior Year 1962 als Austauschstudent in Bonn, 1963 Ba­
chelor of Science, anschließend Studium an der University of Wis­
consin, Master of Science in Physik 1964, P h D in Physik 1969, 
1969-1972 Postdoc-Aufenthalt an der T U München, 1972 bis 1985 
Leiter der Gruppe „Hochdruck-Physik" an der Universität 
Bochum, 1979 Habilitation in Bochum, 1983 apl. Professor in 
Bochum. 
Arbeitsgebiete: Festkörperphysik, insbesondere Materialienfor­
schung, Anwendung hoher Drucke bei Untersuchungen der supra­
leitenden und magnetischen Eigenschaften der Materie, Synthese 
künstlicher „composite" Substanzen durch die kohärente Aufein­
anderstapelung mehrerer metallischer Schichten. 
Prof. Dr. Theodor Mansch 
C 4-Professur für Physik, 30.4.1986 
Nachfolger von Prof. Josef Brandmüller 
Geboren 1941, Studium in Heidelberg, Promotion 1969, anschlie­
ßend wissenschaftlicher Assistent in Heidelberg, 1970 bis 1972 
N A T O Postdoctoral Fellow, 1972 Associate Professor of Physics, 
Stanford University, 1975 Professor of Physics, Stanford Univer­
sity. 
Arbeitsgebiete: Laser Physik, nichtlineare Optik, Quantenelektro­
nik, Quantenoptik, Atomphysik, hochauflösende Laser-Spektro­
skopie, Tests fundamentaler Naturgesetze, Messung von Natur­
konstanten. 
Prof. Hänsch ist gleichzeitig einer der Direktoren am Max-Planck-
Institut für Quantenoptik in Garching. 
F A K U L T Ä T F Ü R C H E M I E U N D P H A R M A Z I E 
Prof. Dr. Heinz Langhals 
C 3-Professur für Organische Chemie, 1.10.1984 
Nachfolger von Prof. Heinrich Höcker 
Geboren 1948 in Altena/Westf., Studium in Münster, Promotion 
1974 in Freiburg, 1975 Postdoktorand in Paris, 1976/1977 Postdok­
torand in Zürich, 1981 Habilitation in Freiburg. 
Arbeitsgebiete: In der Organischen Chemie, insbesondere Farb­
stoffchemie Reaktionsmechanismen, Solvenseffekte, Anwendun­
gen von Farbstoffen zum Beispiel bei der Gewinnung von Solar­
energie. 
F A K U L T Ä T F Ü R B I O L O G I E 
Prof. Dr. Reinhold G. Hermann 
C 4-Professur für Botanik, 1.4.1985 
Nachfolger von Prof. Otto Kandier 
Geboren 1939 in Warmensteinach/Oberfranken, Studium in Erlan­
gen, Würzburg und Wien, Promotion 1965 in Wien, Max-Planck-
Institut für Pflanzenbiologie in Ladenburg bei Heidelberg, 1970 
Habilitation in Heidelberg, 1971 Leiter einer Arbeitsgruppe Zell ­
biologie an der Universität Düsseldorf, 1982 dort C 4-Professor für 
Botanik 
Arbeitsgebiete: Molekularbiologie, Fotosynthese, insbesondere 
gentechnologische Methoden. 
Prof Dr. Hans-Ulrich Koop 
C 3-Professur für Botanik, 1.11.1985 
Neubesetzung 
Geboren 1945 in Hamburg, Studium in Glessen, Promotion 1972 in 
Giessen, 1970 bis 1972 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der U n i ­
versität Glessen, 1972 bis 1973 an der F U Berlin, 1973 bis 1979 Assi ­
stenzprofessor an der F U Berlin, 1978 Habilitation in Berlin, 1979 
bis 1981 University of Colorado, 1981/82 Max-Planck-Institut für 
Zellbiologie in Ladenburg bei Heidelberg, 1983 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Düsseldorf. 
Arbeitsgebiete: Molekularbiologische Analyse von Fragen aus der 
pflanzlichen Entwicklungsphysiologie; karyologische Untersu­
chungen zum Entwicklungszyklus von Algen; genetische Untersu­
chungen an Algen; cinematographische und elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen zur Beteiligung von Cytoskelettelementen an 
intrazellularen Transportsystemen; Zellkultur der höheren Pflanze. 
F A K U L T Ä T F Ü R G E O W I S S E N S C H A F T E N 
Prof. Dr. Eckhard Hinze 
C 3-Professur für Kristallographie, 8.10.1986 
Neubesetzung 
Geboren 1934 in Glöwzin, Bezirk Schwerin, Studium der Minera­
logie, Chemie, Physik und Mathematik in Bonn, 1967 Promotion, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn bis 1985, an­
schließend bis zur Ernennung in München Koordinationsassistent 
im Organisationsbüro zum Kontinentalen Tiefbohrprogramm, 
1978 Habilitation für Mineralogie, 1981 außerplanmäßiger Profes­
sor in Bonn. 
Arbeitsgebiete: Röntgenbeugung unter hohen Drucken und T e m ­
peraturen, Kristallchemie, Mineralphysik, Phasengleichgewichte, 
Mineralsynthesen bei hohen Drucken und Temperaturen. 
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Prof. Dr. Hubert Miller 
C 4-Professur für allgemeine und angewandte Geologie, 1.4.1986 
Nachfolger von Prof. D r . Klaus Schmidt 
Geboren 1936 in München, Studium an der T U München und U n i ­
versität in München, 1962 Promotion an der Universität München, 
Habilitation 1968, seit 1961 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Universität München, 1963 bis 1965 Prof. an der Universidad de 
Chile, Santiago, anschließend wieder in München, seit 1970 als U n i ­
versitätsdozent, 1971 bis 1973 Prof. für Geologie in Valdivia, Chile, 
dort Direktor des Instituts für Geologie und Geographie, 1974 or­
dentlicher Professor in Münster. 
Arbeitsgebiete: Geologie der Alpen, geologische Forschungen im 
Sauerland, Erforschung des tieferen Untergrundes der Anden und 
ihre Beziehungen zur Antarktis, tektonische Forschungen in Chile, 
tektonische und glaziologische Forschungen in der Antarktis, 
Klufttektnonik in Westfalen, Isotopen-Geochronologie. 
S T I F T U N G M A X I M I L I A N E U M 
Hans Michael Anger er 
Zum neuen Vorstand der Stiftung Maximilian cum hat der Präsident 
der Ludwig-Maximilians-Universität, Prof. Dr . Wulf Steinmann, 
Ende Juli 1985 im Einvernehmen mit dem Kultusministerium den 
Ministerialrat im Bayerischen Innenministerium Hans Michael An­
gerer ernannt. Nach dem Tod des langjährigen Vorstands Ministe­
rialdirektor a. D . D r . Karl Riedl war das Amt neu zu besetzen. 
Das Maximilianeum ist von seinem Stifter, König Max I L , dazu be­
stimmt worden, begabte junge Studenten aus Bayern zu fördern. 
Der Präsident (früher der Rektor) der Ludwig-Maximilians-Uni­
versität München ist „Protektor" der Stiftung. 
Ehrungen und Preise 
Die folgende Übersicht ist in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Dekanaten entstanden 
K A T H O L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. D r . Winfried Aymans wurde in das wissenschaftliche Leitungsgremium der Internationalen Ge­
sellschaft für Kirchenrecht gewählt. Ferner wurde er zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. 
Prof. D r . Audomar Scheuermann wurde zum Apostolischen Protonotar ernannt. 
Prof. Heribert Schmitz wurde zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. 
E V A N G E L I S C H - T H E O L O G I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. D r . Trutz Rendtorff wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
J U R I S T I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. Dr . Peter Lerche wurde die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber verliehen. 
Prof. Dr . Claus Roxin wurde die Ehrendoktorwürde der Hanyang Universität verliehen. 
F A K U L T Ä T FÜR B E T R I E B S W I R T S C H A F T 
Prof. D r . D r . h. c. mult. Edmund Meinen wurde die erste Ehrendoktorwürde der Universität der Bun­
deswehr in München verliehen. 
Prof. D r . Karl Ruppert erhielt vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und U m ­
weltfragen die Landesentwicklungsmedaille. Von der Slowenischen Geographischen Gesellschaft, 
Ljubljana, wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. D r . Kar l Ruppert wurde zum Ehrenmitglied der Osterreichischen Gesellschaft für Raumfor­
schung und Raumplanung ernannt. Außerdem erhielt er die Ehrenplakette des Alpwirtschaftlichen 
Vereins im Allgäu. 
Prof. D r . Klaus v. Wysocki wurde zum Ersten Vorsitzenden des Verbandes der Hochschullehrer für 
Betriebswirtschaft e.V. gewählt. 
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V O L K S W I R T S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Prof. D r . Frank E . Münnich wurde zum Hauptgeschäftsführer der Medizinisch-Pharmazeutischen 
Studiengesellschaft in Mainz bestellt. 
F O R S T W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Prof. D r . Albert Baumgartner wurde der Paulaner-Forschungspreis 1984 verliehen. 
Prof. D r . Albert Baumgartner wurde die Ehrendoktorwürde der Universität für Bodenkultur, Wien 
verliehen. 
Dr . Claus-Thomas Bues hat einen von der Universitätsgesellschaft gestifteten Promotionsförderpreis 
erhalten. 
D r . Peter Hoppe erhielt den Förderpreis 1985 der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. 
Prof. D r . h. c. Hans Kauffmann wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Dr. Gerd Wegewer erhielt 1986 einen von der Universitätsgesellschaft gestifteten Habilitationspreis. 
M E D I Z I N I S C H E F A K U L T Ä T 
Prof. D r . Klaus Betke wurde von der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde der Otto-Heub-
ner-Preis verliehen,ferner wurde er von der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. D r . Otto Braun-Falco wurde der Alvin J. J . Cox Psoriasis-Forschungspreis verliehen. Ferner 
wurde er von der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie zum Ehrenmitglied 
ernannt; als erstem Nichtarnerikaner wurde ihm von der Society for investigative Dermatology die 
Stephen Rothman-Medaille verliehen. 
Prof. D r . Walter Brendel erhielt zusammen mit seinem Team den mit 1,2 Millionen D M dotierten 
„Förderpreis für die Europäische Wissenschaft" der Körber-Stiftung. 
Prof. D r . Walter Büngeler wurde mit der Rudolf-Virchow-Medaille der Deutschen Gesellschaft für 
Pathologie ausgezeichnet. 
Prof. D r . D r . h. c. mult. Adolf Butenandt wurde mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bun­
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
Priv.-Dozent D r . Hendrick Dienemann wurde der Ε. K. Frey-Preis für 1986 verliehen. 
Prof. D r . Heinrich Drexel wurde von der österreichischen Gesellschaft für Physikalische Medizin, 
Rehabilitation und Grenzgebiete zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. D r . Max Eder wurde zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforschung „Leopoldina" 
gewählt. 
Prof. D r . Hans Ehrhart hat den „Silberdistel-Ehrenpreis" erhalten. 
Dr . Michael Fink, Medizinische Klinik I I I Großhadern, wurde gemeinsam mit Herrn D r . Martin Ber­
ger, Institut für Toxikologie und Chemotherapie des Deutschen Krebsforschungs-Zentrums Heidel­
berg, der „Vincenc-Czerny-Preis 1985" verliehen. 
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Prof. Dr. Hans Fritz wurde zum assoziierten Mitglied des Jozef Stefan Instituts in Ljubljana/Jugosla-
wien ernannt. 
Prof. Dr . Günter Fruhmann wurde von der International Academy of Chest Physicians and Surgeons 
of the American College of Chest Physicians zum „Regent for Germany" gewählt. 
Prof. Dr. Ekkehardt Gerlacb wurde in das Kollegium für Arztliche Fortbildung Regensburg berufen. 
D r . Manfred Haider wurde gemeinsam mit Herrn Priv. Doz. D r . Hubert Schad, Deutsches Herzzen­
trum München, der diesjährige Ε. K . Frey-Preis in Höhe von 10.000 D M verliehen. 
Prof. Dr . Georg Heberer wurde der Bayerische Verdienstorden verliehen. Ferner wurde er von der 
Vereinigung Bayerischer Chirurgen, vom „American College of Surgeons" in Chicago und von der 
„American Surgical Association" zum Ehrenmitglied ernannt; von der Spanischen Gesellschaft für 
Chirurgie wurde er als erster ausländischer Chirurg zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. Dr . Rüdiger Hehlmann wurde der Curt-Bohnewand-Preis 1986 verliehen. 
Prof. Dr . Theodor Hellbrügge wurde vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband die Goldene 
Ehrenplakette verliehen. 
Prof. Dr . Theodor Hellbrügge wurde die Meinhard-von-Pfaundler-Medaille verliehen. 
Prof. Dr . Theodor Hellbrügge wurde in den Advisory Board des Montessori Syntopicon-Projektes 
der Cleveland State University berufen. 
Prof. Dr. Hermann Hepp wurde zum Mitglied der American Society of Pelvic Surgeons gewählt. 
Prof. D r . Hanns Hippius wurde das Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Priv. Doz . D r . Helmut Kortmann (Chirurgische Klinik Großhadern) wurde für seine Habilitations­
schrift der E . K . Frey-Preis 1984 verliehen. 
Priv. D o z . D r . Heinz Laubentkai (Institut für Anaesthesiologie) wurde anläßlich des Stiftungsfestes 
der Universität mit dem Habilitationspreis ausgezeichnet. 
Prof. Dr . Josef Lissner wurde die Rudolf-Grashey-Medaille der Bayerischen Röntgengesellschaft ver­
liehen. Ferner wurde er zum Ehrenmitglied der Französischen, Schweizerischen und Ungarischen 
Röntgengesllschaft ernannt. 
Prof. Dr . Josef Lissner ist Mitglied der Leopoldina und Mitglied des Indian College of Radiologists ge­
worden. 
Prof. Dr. Heinz Erhard Krampitz wurde die Ernst-Rodenwaldt-Medaille verliehen. 
Prof. Dr. Helmut Μ ehn ert wurde von der Weltgesundheitsorganisation für ein weiteres Jahr zum Ver­
treter der Bundesrepublik Deutschland im Diabetes-Experten-Kommitee der W H O gewählt. 
Prof. Dr . Helmut Mehnert wurde von der W H O für ein weiteres Jahr zum Vertreter der Bundesrepu­
blik Deutschland und Mitglied im Diabetes-Experten-Komitee gewählt. 
Prof. Dr . Fritz Miller wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Prof. Dr . Hans Heinz Naumann wurde von der Spanischen Gesellschaft für Hals- , Nasen-, Ohren­
heilkunde und cervikofaziale Chirurgie zum Ehrenmitglied und von der Internationalen Federation of 
Oto-Rhino-Laryngological Societies zum ständigen Counsellos ernannt. 
Prof. D r . Klaus Peter wurde zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Anaesthesiologie und 
Intensivmedizin für die Amtsjahre 1987/88 gewählt. Damit verbunden ist die wissenschaftliche Aus­
richtung des Zentraleuropäischen Kongresses im September 1987 in München. 
Priv.-Dozent D r . Ekkehard Pratschke erhielt den erstmals verliehenen Ferdinand-Sauerbruch-Preis 
der Berliner Chirurgischen Gesellschaft. 
Prof. Dr . Hartmut Rabes wurde vom Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Mit­
glied der Senatskommission für Krebsforschung berufen. 
Prof. D r . Gerhard Riecker wurde von der American Heart Association zum „International Fellow of 
the Council on Clinical Cardiology" gewählt. Von der Deutschen Gesellschaft für H e r z - und Kreis­
laufforschung wurde ihm der „Paul-Morawitz-Preis" verliehen. 
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Priv.-Dozent D r . Klaus G . Riedel wurde der Senator-Hermann-Wacker-Preis verliehen. 
Prof. D r . Klaus Riegel wurde zum Mitglied der Leopoldina gewählt. 
Prof. D r . Manfred Schattenkirchner wurde als Mitautor eines rheumatologischen Lehrfilms von der 
British Medical Association mit dem „Silver Arward" ausgezeichnet. 
Prof. D r . Egbert Schmiedt erhielt den K y r i l l - und Methodius-Orden 1. Klasse der Volksrepublik Bul­
garien; ferner wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Priv.-Dozent D r . Hans Peter Schultheiß wurde der Theodor-Frerichs-Preis verliehen. 
Prof. D r . Wolfgang Schnizer und Herrn D r . Reinhard Erdl (Institut für Medizinische Balneologie und 
Klimatologie) wurde der „Boxberger-Preis 1985" der Boxberger-Stiftung Bad Kissingen verliehen. 
D r . Wolfgang Segiet hat einen von der Universitätsgesellschaft gestifteten Promotionsförderpreis er­
halten. 
Prof. D r . Eberhard Sonnabend wurde von der Osterreichischen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. D r . Klaus Thurau wurde von der Semmelweis-Universität in Budapest die Ehrendoktorwürde 
verliehen. Ferner wurde er zum Mitglied des Vorstandes der International Council of Scientifio U n i ­
ons und zum Vorsitzenden des Forschungsrats Rauchen und Gesundheit gewählt. Von der Australian 
Society of Nephrology wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. D r . Peter Claus Weber erhielt von dem National Fund for Scientific Research, Belgien, den E u ­
ropäischen Preis der Spa-Stiftung. 
Prof. D r . Alfred-Nikolaus Witt wurde von der Tschechoslowakischen Gesellschaft für Orthopädie, 
Chirurgie und Traumatologic zum Ehrenmitglied gewählt. 
Prof. D r . Josef Zander wurde von der Bayerischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Prof. D r . Josef Zander I . Frauenklinik, ist von der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck die E h ­
rendoktorwürde verliehen worden. 
D r . Richard Zimmermann (Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zell­
biologie) ist mit dem diesjährigen Heinz-Maier-Leibnitz-Preis ausgezeichnet worden. 
T I E R Ä R Z T L I C H E F A K U L T Ä T 
Priv. D o z . Dr . Georg Baljer wurde mit dem H . Wilhelm-Schaumann-Preis zur Förderung der Agrar-
wissenschaften ausgezeichnet. 
Prof. D r . D r . h. c. Josef Boch wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof. D r . Joachim Boessneck wurde zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforschung 
L E O P O L D I N A gewählt. 
Prof. D r . D r . h. c. Gerrit Dirksen wurde von der Kgl . Schwedischen Akademie der Landbau- und 
Forstwissenschaften zum auswärtigen Mitglied gewählt. Ferner wurde er von der Societä Italiana di 
Buiatria zu ihrem Ehrenmitglied gewählt. 
Prof. D r . D r . h. c. Anton Mayr wurde vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und For­
sten in den Beirat für Tierseuchenbekämpfung berufen. 
Prof. D r . Winfried Tiemeyer wurde der Wilhelm-Stepp-Preis 1984 verliehen. 
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P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T FÜR G E S C H I C H T S - U N D K U N S T W I S S E N S C H A F T E N 
Prof. Dr . Andreas Kraus wurde die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber verliehen. 
Prof. Dr . Thomas Nipper dey wurde zum ausländischen Ehrenmitglied der American Academy of Arts 
and Sciences gewählt. 
D r . Wolf-Armin Frhr . von Reitzenstein, Lehrbeauftragter, wurde zu einem der fünf Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland im I C O S (International Committee of Onomastic Sciences) gewählt. 
F A K U L T Ä T FÜR P H I L O S O P H I E , W I S S E N S C H A F T S T H E O R I E U N D STATISTIK 
Prof. D r . Reinhard Loew wurde der internationale Förderpreis für Probleme der Wissenschaft von 
Menschen verliehen. 
F A K U L T Ä T FÜR P S Y C H O L O G I E U N D P Ä D A G O G I K 
Prof. Dr . Herwig Baier wurde zum ordentlichen Mitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wis­
senschaften berufen. 
Prof. D r . Otto Speck ist zum Mitglied der International Academy of Research in Learning Disabilities/ 
U S A gewählt worden. 
P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T FÜR A L T E R T U M S K U N D E U N D K U L T U R W I S S E N S C H A F T E N 
Prof. Dr . Wolfgang Bauer und Prof. D r . Paul Kunitzsch wurden von der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften zu Ordentlichen Mitgliedern der Philosophisch-historischen Klasse gewählt. 
Prof. Dr . Leopold Kretzenbacher wurde die Ehrendoktorwürde der Universität Graz verliehen. 
P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T FÜR S P R A C H - U N D L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T I 
Prof. Dr . Alfred Noyer-Weidner wurde von der „Academia Patavina di Scienze, Lettere ed A r t i " zum 
Korrespondierenden Mitglied gewählt. 
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P H I L O S O P H I S C H E F A K U L T Ä T FÜR S P R A C H - U N D L I T E R A T U R W I S S E N S C H A F T II 
Prof. D r . D r . h. c. Hans Fromm wurde in den Nominierungsausschuß für das Sonderprogramm des 
Bundes und der Länder zur Förderung der Spitzenforschung berufen. 
Priv. D o z . D r . Bernd Henningsen (Institut für Nordische Philologie) wurde der Theodor-Eschen­
burg-Preis verliehen. 
Prof. Dr . William G . Moulton wurde die Ehrendoktorwürde verliehen. 
D r . Georg Reuchlein hat einen von der Universitätsgesellschaft gestifteten Promotionsförderpreis er­
halten. 
Prof. D r . Hans Friedrich Rosenfeld wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof. D r . Hans Joachim Störig wurde das Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Prof. D r . Harald wTeinrieb wurde der Konrad-Duden-Preis für 1985 verliehen. 
S O Z I A L W I S S E N S C H A F T L I C H E F A K U L T Ä T 
Prof. D r . Karl Martin Boke wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof. Dr . Emerich Francis wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Prof. D r . Paul Noack wurde das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 
Prof. D r . Kurt Sontheimer wurde der Emst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik verliehen. 
F A K U L T Ä T FÜR P H Y S I K 
D r . Hans Werner Diebly wurde der „Walter-Schottky-Preis" verliehen. 
D r . Siegfried Dietrich wurde der „Walter-Schottky-Preis" verliehen. 
D r . Thomas Gehren hat einen von der Universitätsgesellschaft gestifteten Habilitationsforderpreis er­
halten. 
Prof. D r . Rudolf Kippenhahn wurde das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Prof. D r . Arnulf Schlüter wurde zum Präsidenten der Bayerischen Akademie der Wisse.ischaften ge­
wählt. 
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F A K U L T Ä T FÜR C H E M I E U N D P H A R M A Z I E 
Prof. Dr . Gerhard Ertl wurde die C . F . Gauß-Medaille verliehen. Ferner wurde er von der Royal 
Society of Edinburgh zum Honorary Fellow gewählt. 
Prof. Dr . D r . h. c. mult. Rolf Huisgen wurde zum Honorary Member der Pharmaceutical Society of 
Japan und zum korrespondierenden Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ge­
wählt. Die Fakultät für Chemie und Pharmazie der Universität Regensburg verlieh ihm die Würde ei­
nes D r . rer. nat. h. c. 
D r . Wolfgang Sesselmann hat einen von der Universitätsgesellschaft gestifteten Promotionsförder­
preis erhalten. 
Prof. Dr . Ernst L u d w i g Winacker erhielt den Literaturpreis der chemischen Industrie. 
F A K U L T Ä T FÜR B I O L O G I E 
Prof. D r . D r . h.c. Hansjochem Autrum wurde von den Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fach­
bereichen der Georg-August-Universität Göttingen Grad und Würde eines Ehrendoktors der Natur­
wissenschaften verliehen. 
Prof. D r . D r . h. c. mult. Otto Kandier wurde die Würde eines D r . rer. nat. h. c. der Technischen U n i ­
versität München verliehen. 
Prof. Dr . Bernt Linzen wurde zum 2. Stellvertreter des Präsidenten der Deutschen Zoologischen G e ­
sellschaft gewählt. 
Prof. D r . Gerhard Neuweiler wurde von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zum Ordent­
lichen Mitglied der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse gewählt. 
Prof. Dr . Gerhard Neuweiler wurde zum honorary professor der Madurai Kamaraj Universität in 
Mandurai, Indien ernannt. 
Prof. Dr . D r . Friedrich Schwarz fisch er wurde zum Ehrenmitglied der Gesellschaft für forensische 
Blutgruppenkunde ernannt. 
F A K U L T Ä T FÜR G E O W I S S E N S C H A F T E N 
D r . Thorsten Steiger wurde mit dem Albert-Maucher-Preis für 1985 ausgezeichnet. 
